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I n V e r b i n d u n g m i t dem Deutschen Anwal t verein, der Vere inigung der Rechtsanwaltskammern der brit ischen Zone, den Vorständen 
der Rechtsanwaltskammern B A M B E R G , F R A N K F U R T , M Ü N C H E N , N O R D B A D E N , N O R D W Ü R T T E M B E R G , N Ü R N B E R G , der Rechtsanwalts -
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(Heft 1-25, Seite 1-968) 
SWOLANA 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
m i t den Gebührenbestimmungen für Rechtsbeistände, den unberührt w e i t e r 
geltenden gebührenrechtlichen Best immungen und d e m Übergangsrecht 




1958. X I V , 430 Seiten 8°. In Le inen D M 17.50 
Dieser K o m m e n t a r t r i t t an d ie Stelle der b isher igen, in dre i Auf lagen erschienenen Ausgabe „Gebührenordnung für Rechtsan-
wälte" desselben Verfassers . Das neue Erläuterungsbuch br ingt eingehende Ausführungen zu den neuen Best immungen d e r 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte unter Berücksichtigung der Regierungsbegründung und der v o m Bundestagsausschuß 
vorgenommenen Änderungen. Sowei t bisherige Gebührenbestimmungen ganz o d e r te i lweise in das neue Recht übernommen 
w u r d e n und dadurch das bisherige Schr i f t tum und die bisherige Rechtsprechung noch anwendbar s ind , w u r d e diese erneut , jedoch 
in erhebl i ch e r w e i t e r t e m Umfang , ausgewertet . 
D e r A n h a n g br ingt Erläuterungen zu den Best immungen für die Rechtsbeistände, zu dem unberührt ble ibenden Recht und z u r 
Übergangsregelung. 
C. H. B E C K ' S C H E V E R L A G S B U C H H A N D L U N G 
2 6 . H E F T ( R E G I S T E R ) 27. J U N I 1958 
G . H . B E C K ' S C H E V E R L A G S B U C H H A N D L U N G M Ü N C H E N 
11. J A H R G A N G 
U N D B E R L I N 
11. Jahrgang, Heft 26 Neue Juristische Wochenschrift 
In 21.,durchgearbeiteter Auflage ist soeben erschienen: 
S C H W A R Z 
StGB 
99. bis 106. Tausend 
X X I V , 1160 Seiten Taschenformat. In L e i n e n unverändert D M 2 4 . -
Mit der 21« Auflage hat dieser erfolgreiche Kurzkommentar das 100« Tausend überschritten. 
In die Neuauflage wurde das 4. Strafrechtsänderungsgesetz mit seinen zahlreichen Neuerungen, das 
bereits i n einem Nachtrag zur 20. Auflage vorgelegt worden war, unter Erweiterung der Erläuterun-
gen eingearbeitet. V o n den letzten Bundesgesetzen wurde vor allem das grundlegende G l e i c h b e r e c h -
t i g u n g s g e s e t z u n d das neugefaßte P e r s o n e n s t a n d s g e s e t z berücksichtigt. W i e bei jeder N e u -
auflage wurde auch die umfangreiche neue Rechtsprechung, vor allem die des B G H , sorgfältig wieder-
gegeben; besonders zahlreiche Entscheidungen waren zu § § 23ff., 4 2 m u n d 315 a S t G B zu berücksich-
tigen. So darf auch bei der 21. Auflage von einer Neubearbeitung gesprochen werden, mit der das 
W e r k i n allen Tei len wieder aufs laufende gebracht wurde. Trotz weiterer Umfangsvermehrung wurde 
der Preis, vor allem i m Interesse der jungen Juristen, beibehalten. 
„98000 Exemplare und 20 Auflagen seit 1932 ! 
Das ist ein Erfolg, auf den Verfasser u n d Verlag stolzer sein können als weiland Berthold Schwarz auf 
die Erf indung des Schießpulvers. D i e Beliebtheit des Werks i n weiten Kreisen beruht vor allem darauf, 
daß es zu tragbarem Preis i n handlicher F o r m u n d knapper Formul ierung dem eiligen Leser sehr viel 
u n d immer wieder Neues bietet." 
Bundesrichter Dr. C. Seibert, Karlsruhe, in der „Monatsschrift für Deutsches Recht11 über die 20. Auflage 
C. H . B E C K ' S C H E V E R L A G S B U C H H A N D L U N G 
On den nächsten Heften der tlä/W werden u.a. perôffentiiàt: 
Bundesrichter Dr. Fischer: Grenzen für die Anerkennung der faktischen Gesellschaft. - Radke: Nachfolge für 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nach dem BetrVerfG bei deren vorzeitigem Ausscheiden. - Prof. Dr. Siegert: 
Die §§ 139, 286 und 287 Z P O in der neuesten Rechtsprechung des B G H . - Bundesrichter Dr. Haueisen: Verwal-
tungsakte mit Dauerwirkung. - LSGRat Dr. Pesch: Ursache im Bürgerlichen Recht und in den gesetzlichen U n -
fallversicherung. 
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Inhaltsverzeichnis 
der Neuen Juristischen Wochenschrift 11. Jahrgang 1958 
1. Halbband (Heft 1-25 Seiten 1-968) 
(Heft 26 enthält das Register des 1. Ha lbbandes 1958) 
Gliederung 
I . Verfasser der Aufsätze u n d kleineren Beiträge . . . . S. I I I 
I I . Glossen S. V 
I I I . Gesetzgebung S. V 
I V . M i t t e i l u n g e n S. V 
V . Buchbesprechungen S. V 
V I . Verze i chnis der Entsche idungen S. V I I 
V I I . Fundste l lenverze ichnis der Entsche idungen des Bundes -
verfassungsgerichts, die auch i n der N J W veröffentlicht 
s i n d bis B d . 7 S. 305 S. X V 
V I I I . Fundste l lenverze ichnis der Entsche idungen des Bundes -
gerichtshofs , die auch i n der N J W veröffentlicht s ind , 
i n Z i v i l s a c h e n bis B d . 26 S. 320 u n d i n Strafsachen bis 
B d . 11 S. 125 S. X V I 
I X . Fundste l lenverze i chnis der E n t s c h e i d u n g e n des B u n d e s -
verwaltungsger ichts , die auch i n der N J W veröffentlicht 
s i n d , bis B d . 5 S. 354 S. X V I I I 
X . Fundste l lenverze i chnis der E n t s c h e i d u n g e n des Bundes -
arbeitsgerichts, die a u c h i n der N J W veröffentlicht s ind , 
bis B d . 4 S. 360 S. X V I I I 
X I . Fundste l ienverze i chnis der E n t s c h e i d u n g e n des Bundes -
sozialgerichts, die a u c h i n der N J W veröffentlicht s ind , 
bis B d . 6 S. 57 S. X V I I I 
X I I . Gesetzesregister S. X I X 
X I I I . Sachregister S. X X I I 
X I V . Ber i cht igungen S. L V 
I. Verfasser der Aufsätze und kleineren Beiträge 
Baiser , Rückständige Hypothekenz insen 698 
B a r t h , V e r w e r f u n g der B e r u f u n g nach § 329 
S t P O 373 
B a u m a n n , D i e Beweislast bei § 199 S t G B 452 
Behrens , D e r Wettbewerbsbegri f f des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 481 
Bet termann , Verwa l tungsakt u n d R e c h t s m i t -
telbescheid als Gegenstand der Anfechtungs -
klage 81 
B o c k e l m a n n , E n t s p r i c h t die Zuständigkeits-
ordnung i m Strafprozeß dem Grundgesetz? 
889 
Boehmer, Z u r Aus legung des § 1371 A b s . 1-3 
n . F . B G B 524 
Boisserée, F r a g e n des inter lokalen u n d in ter -
nat ionalen P r i v a t r e c h t s bei der H a f t u n g für 
Schäden d u r c h Atomanlagen 849 
Bresser, D e r Psychologe u n d § 51 S t G B 248 
Burhenne , Prüfung der Kreditwürdigkeit des 
Schuldners i m Vergleichsverfahren auf seine 
K o s t e n ? 173 
Chemnitz, K e i n e Umsatzsteuer auf anwalt l i che 
•„Rahmengebühren" ? 414 
Chomse, Verte id igerkosten aus Verkehrsun fa l l 
ersatzpf l i cht ig? 533 
v . Ciaer, F a k t i s c h e Gesellschaftsvcrhältnisse 
und ihre B e h a n d l u n g als O H G i m Steuer-
recht 211 
Clasen, Zur F r a g e der Verfassungsmäßigkeit 
des Verwaltungsvorver fahrens als V o r a u s -
setzung des Verwaltungsgcrichtsprozesses 
861 
Coing, W i e ist die bindende W i r k u n g v o n E r b -
verträgen z u ermit te ln ? 689 
Conradt, D i e Rechtskra f t patentamtl i cher E n t -
scheidungen 781 
D a h m , Welche Räume haben Kündigungs-
schutz? 574 
Dapprich, D i e Stat thaf t igke i t der S p r u n g -
revision i m sozialgerichtl ichen Ver fahren 621 
Dempewolf , Bedingte Verpfändung steuerbe-
günstigter Sparguthaben 412 
Dichgans , Z u r Aus legung der Ver k eh r sbes t im-
mungen des Vertrages über die M o n t a n u n i o n 
411 
D i t h m a r , Z u r W a h l zwischen den Rechtsschutz -
formen des sozialgerichtl ichen Verfahrens 168 
D o n a u , Rückwirkende K r a f t des Glc ichberech-
tigungsgesetzes ? 250 
D u n z , D a s „Schweigen des Gesetzgebers" u n d 
die Rechts f indung 6 
Ehlers , Erns t Boje , Prozessuale Fragen i n L a -
stenausgleichssachcn 527 
—, K u r t , R e q u i s i t i o n u n d Aufopferungsan-
spruch 161 
E n g e l , Forensische Psychotherapie bei J u g e n d -
l ichen u n d Heranwachsenden 613 
F e u t h , K a n n über die E n t l a s t u n g des A u f -
sichtsrats nach § 104 A k t G getrennt gegen-
über den Vertretergruppen abgest immt wer-
den? 11 
Fischer , N o c h m a l s : D i e Pfändbarkeit von B e -
zügen nach dem B V G 333 
Flessa, D i e auf den zahlenden Bürgen über-
gehende F o r d e r u n g 859 
v. G a m m , Photographieschutz u n d S c h u t z u m -
fang 371 
Geizer, D i e K l a g e des N a c h b a r n wegen stören-
der B a u v o r h a b e n i m öffentlichen Recht 325 
Glaser, Gutgläubiger E r w e r b bei Übereignung 
m i t Trad i t i onspap ieren 451 
Gleiss, W a n n werden K o n d i t i o n e n - , R a b a t t -
u n d Normenkar te l l e w i r k s a m ? 530 
v. God in , Über das Scheckinkasso 856 
Golsong, Z u r Frage der Pass iv leg i t imat ion vor 
der Europäischen Menschenrechtskommis -
sion 731 
Göppinger, D i e E n t b i n d u n g v o n der Schweige-
p f l i ch t u n d die Herausgabe oder Besch lag -
nahme v o n Krankenblättern 241 
Goßrau, Ist die Stra fgewalt u n d die Bußgeld-
kompetenz v o n Verwaltungsbehörden m i t 
A r t . 92 G G v e r e i n b a r ? 929 
Guradze , Z u r Gültigkeit des Rechtshilfegesetzes 
817 
G u r g e l , „Schri f t l iche" E i n l e g u n g der B e r u f u n g 
i m soz ia lger i cht l i chen V e r f a h r e n 252 
Gutzschebauch , D a s S c h i c k s a l der ehemaligen 
Reichsl iegenschaften i n der Ause inander -
setzung zwischen B u n d u n d Ländern 321 
H a f n e r , Zweife ls fragen be i der Er f a ssung für 
die neue Verkehrssünder-Zentralkartei 210 
H a m a n n , Bundesrechtsanwai t so rdnung u n d 
Grundgesetz 811 
H a r n i s c h , D i e Gebühren des Rechtsanwal t s bei 
vorprozessualen Verg le i chen 50 
H a r t m a n n , Rechtsanwaltsgebühren i n eigenen 
Sachen 51 
Härtung, D e r ger icht l i che W e g i m V e r w a l -
tungssteuerstrafver fahren 809 
H a u c k , V o r v e r f a h r e n u n d gericht l iches V e r -
fahren n a c h d e m Sozialgerichtsgesetz 327 
H a u e i s e n , Z u r recht l i chen Qua l i f i z i e rung des 
Rentenbesche ids 441 
H a u p t , D e r Vermögensschaden b e i m A n s t e l -
lungsbe t rug 938 
ü e i n s , D e r neue E n t w u r f z u r B u n d e s - R e c h t s -
a n w a l t s - O r d n u n g 201 
H e i n z e , D a s Personenbeförderungsgesetz als 
G r u n d l a g e z i v i l r e c h t l i c h e r Ansprüche 579 
H e n k e , D i e Änderung der Mi te igentumsante i l e 
b e i m W o h n u n g s e i g e n t u m 897 
H e n n , Z u r in terzona len A n w e n d u n g des § 244 
B G B 733 
H e n r i c h s , D i e A m t s h a f t u n g gegenüber de-facto-
Staatenlosen 89 
I V /. Verfasser der Aufsätze und kleineren Beiträge 
H i e n d l , Weitere Zweifelsfragen zur Verkehrs -
sünderkartei 491 
Hitz lberger , Z i v i l r e c h t l i c h bedeutsame N e u -
regelungen i m Beamtenrecht 86 
H o f m a n n , D i e Vergleichsgebühr in Ehesachen 
898 
Hohenester, Unternehmerpfandrecht be i feh-
lender Gutgläubigkeit an das E i g e n t u m des 
Bestellers 212 
H o r n , D i e Anrufungsauskunf t des § 56 L o h n -
steuer-Durchführungsbestimmungen 291 
Hoppe, E r s a t z t i t e l bei gerichtl icher Zwangsver-
w a l t u n g landschaft l icher (ritterschaftlicher) 
K r e d i t a n s t a l t e n 293 
Janetzke , D i e Beweiserhebung über die G l a u b -
würdigkeit des Zeugen i m Strafprozeß 534 
Jerusalem, D i e Rechtslage der U n t e r n e h m e n 
i n der M o n t a n u n i o n 410 
Kaase , Abzugsfähigkeit v o n Repräsentations-
kosten u n d Bewirtungsspesen bei der Ge-
w i n n e r m i t t l u n g der freien Berufe , insbeson-
dere bei Rechtsanwälten 940 
K a b l i t z , K lageerhebung ohne T e r m i n s b e s t i m -
m u n g ? 125 
K l a u s e r , Verwendungsersatz u n d Bere iche-
rungsanspruch 47 
K n i e s c h , Z u r Verfassungsmäßigkeit des V o r -
verfahrens der V e r w a l t u n g als Voraus -
setzung des Verwaltungsgerichtsprozesses 
576 
Knögel, J u g e n d , Jugendr i chter u n d J u g e n d -
kriminalität 609 
Koebe l , D a s F o r t w i r k e n des Persönlichkeits-
rechts nach dem Tode 936 
K o e n i g k , W a n n ist ein Zahlungsbefehl erlas-
sen? 661 
—, D e r Gerichtsstand bei einer Vermögensüber-
nahme 698 
K o h l h a a s , D a s Zeugnisverweigerungsrecht der 
Journa l i s ten 41 
K r a c h t , Verstoßen B ie tungsabkommen gegen 
das G W B ? 490 
Krauß, Beschwerderecht des Vol ls treokungs-
lciters nach § 462 A b s . 4 S t P O 49 
K u n k e l , U m f a n g u n d Grenzen des Gebrauchs 
der Mietsache 123 
Lampe , Genügt für den Entschluß des Täters 
i n § 4 3 S t G B sein bedingter V o r s a t z ? 332 
Lange , N o c h m a l s : Z u m Ausg le i ch des Zuge-
winns b e i m Tode eines Ehegat ten 288 
L e h m a n n , O L G R , Zweifelsfragen zur V e r -
kehrssünderkartei? 738 
—, Prof . , Fakt i s che Vertragsverhältnisse 1 
Leiß, Z u r V e r t r e t u n g der Vertretungsbehörden 
330 
Lent , D i e E n t w i c k l u n g des Zivilprozeßrechts 
seit der R e f o r m v o n 1924 649 
Lewald , K o n f i s k a t i o n von Mitg l iedschaftsrech-
ten u n d Spaltungstheorie 281 
—, Das Gebot der Menschl i chke i t u n d das 
Völkerrecht 729 
Leyerseder, Zuschlagsbeschwerde u n d neue 
Tatsachen 370 
L ienen , D i e F a k t o r e n der Berechnung des 
Bremsweges 578 
Lohmeyer , Hingabe ungedeckter Schecks als 
Steuervergehen 659 
L u d w i g , D e r U m f a n g der B e r i c h t i g u n g nach 
§222 A b s . 1 Ziff . 1 A O 779 
Luetgebrune, D i e M i t w i r k u n g des R e c h t s a n - . 
waits bei der mündlichen V e r h a n d l u n g 858 
L u t z , Dürfen Wiederverkaufspreise durch ein 
E inze lunternehmen empfohlen werden? 128 
M e i l w i t z , W a n n läuft i n der Sozialgerichtsbar-
ke i t die Revisionsbegründungsfrist ab, wenn 
die Revis ionsfr ist infolge unricht iger R c c h t s -
mi t te lbe l chr img mehr als einen M o n a t be-
trägt? 699 
Meyer , D i e A b l e h n u n g v o n Beweisanträgen auf 
Anhörung weiterer Sachverständiger i n 
Strafver fahren 616 
Mit te lbach , Wiederaufnahme bei U n t e r w e r f u n -
gen (§§ 66, 67 O W i G ) 900 
Mohrbutter , Zuschlagsbeschwerde u n d neue 
Tatsachen 370 
Möllers, Prob leme z u m K u n d e n f i n a n z i e r u n g s -
ver trag ( ö . F o l g e : Vertragsver letzungen der 
B a n k ) 207 
Mückenberger, D e r verlängerte E i g e n t u m s v o r -
behalt i m Vergle ichsverfahren des Käufers 7 
Mühl, Baurecht u n d P r i v a t r e c h t s o r d n u n g 769 
Müller, Hanswerner , Dürfen die oberen B u n d e s -
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wenden? 11 
—, H e i n r i c h , D i e B e h a n d l u n g der verlorenen 
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digung des Mietverhältnisses 571 
v. Münch, D i e Pfändbarkeit v o n Fernsehge-
räten i n Gastwirtschaf ten 133 
N a r i t o m i , D i e V e r w i r k u n g i m japanischen 
R e c h t 492 
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suchungen? 621 
Nebelung, Weisungen bei der außerbetrieb-
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N i c o l i n i , D e r Modeschutz i m Urheber - , Ge-
schmacksmuster - u n d K u n s t s c h u t z r e c h t 368 
Obermüller, K r e d i t durch F inanzwechse l 655 
Ostler, Fr i s tenkontro l l e i n der A n w a l t s k a n z l e i 
u n d die Rechtsprechung des Bundesger ichts -
hofes 405 
Pastor , D e r Stre i twert i n Ehesachen, die a m 
1. Oktober 1957 anhängig waren 171 
Penn ing , Prob leme i m Landbeschaffungsgesetz 
448 
Pentz , Ist das Klageerzwingungsver fahren ge-
gen Jugendl i che zulässig? 819 
Pinder , Dürfen Wiederverkaufspre ise durch 
ein E inze lunternehmen empfohlen werden ? -
E i n e E r w i d e r u n g 579 
Poh*;nann, Unzulängliche B e l e h r u n g des A n -
geschuldigten über sein Antragsrecht auf 
Verte idigerbeste l lung 372 
Prost , D ie Ste l lung des Dr i t t s chu ldners bei feh-
lerhaften Vo l l s t reckungsakten 485 
Quardt , D i e Pfändbarkeit v o n Bezügen nach 
dem Bundesversorgungsgesetz i m Z u s a m -
menhang m i t einem A r b e i t s e i n k o m m e n 51 
Rassow, S i tzungsprotoko l l und T o n b a n d 653 
Rautenberg, Per fekt ionismus i n der V e r w a l -
tungsgerichtsbarkeit 164 
R e i n i c k e , Z u m Ausg le i ch des Zugewinns b e i m 
Tode eines Ehegat ten 121 
- , Z u r Aus legung des § 1371 B G B 932 
R e m y , Z u r Frage , ob für den Entschluß des 
Täters i n § 43 S t G B bedingter Vorsatz ge-
nügt 700 
Ri cher t , D i e H e i l b a r k e i t recht l i ch mangelhafter 
Registeranmeldungen durch E i n t r a g u n g 894 
R i p f e l , Das Pfändungspfandrecht a m E r b t e i l 
692 
R u p p , E i n w i r k u n g des Gleichberechtigungsge-
setzes auf alte Testamente 12 
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Z P O [L]*) 
V I I I Z R 266/56) 57 ( = L M N r . 5 zu § 177 H G H 
V I I I Z R 295/56) ( = L M N r . 5 zu § 323 A b s . 1 B G B ) 
I V Z R 140/57) R z W 58, 58 
I V Z R 145/57) R z W 58, 110 ( - L M N r . 5 zu § 64 B E G 1956) 
I V Z R 146/57) R z W 58, 148 ( ••-= L M . N r . 4 zu § 66 B E G 1956) 
I V Z B 1.80/57) 
V Z B 16/57) 
( V I Z R 99/56) 
V I Z R 209/56) 
I Z R 96/56) 
V I Z R 222/56) 
V I Z R 231/56) 





( = L M N r . 1 zu § 2069 B G H ) 
( = B G H Z 25, 390) 
( = B G H Z 25, 382) 
( = B G H Z 26, 1) 
( = L M N r . 5 zu §528 Z P O ' 
( = B G H Z 25. 395 = L M N r . 1 z u 
§ 1 2 K O [L]*) 
( = L M N r . 20 zu § 12 B G B 
( = L M N r . 4 zu § 11 W Z G ; 
( = B G H Z 26, 7 - L M N r . 11 zu § 9 
P a t G [L]) 
( I V Z R 141/57) R z W 58, 73 ( = L M N r . 1 zu § 54 B E G 1956) 
I V Z R 167/57) R z W 58, 68 ( = L M N r . 27 zu § 546 ZPO) 
I V Z R 193/57) 
V Z R 21.9/55) 
V Z R 235/56) 
II Z R 114/56) 
V I I Z R 57/56) 
V I I Z R 429/56) 
I Z R 38/56) 
I Z R 136/56) 









I V Z R 172/57) R z W 58, 66 ( = 
I V Z R 214/57) R z W 58, 79 (-
L M N r . 7 zu § 5 B E G 1956) 
L M N r . 1 zu § 1 1 1. l ' V O / B E G 
1956) 
23 ( = L M N r . 4 zu § 89 b H G F ) 
101 ( = B G H Z 26, 10 - L M N r . 67 z u 
A r t , 14 G r u n d G [L]*) 
( = L M N r . 22 zu §31 W Z G ) 
217 L ( = L M N r . 19 zu § 12 B G B 
(== L M N r . 3 zu § 254 Z P O ) 
627 ( = L M N r . 2 zu § 249 [Gb] B G B ) 
177 ( = L M N r . 6 zu § 325 B G B ) 
( = L M N r . 16 zu §581 B G B ) 
I V Z R 183/57) R z W 58, 105 (Schüler, Küster) ( = L M N r . 5 zu 
§210 B E G 1956) 
184 ( = L M N r . 11 zu § 264 ZPO) 
142 ( = B G H Z 26, 16 = L M N r . 4 zu § 903 
R V O [L]*) 
(Härtung) ( - L M N r . 14 zu $ 13 S t V O ) 
I V Z R 178/57) R z W 58, 75 (Schwan) ( = L M N r . 1 zu § 6 0 
B E G 1956) 
II Z R 49/56) 
I I I Z R 74/56) 
I Z R 108/56) 
I Z R 116/56) 
I Z R 192/56) 
V I Z R 233/56) 
V I I I Z R 282/56) 
V I I I Z R 292/56) 
V Z R 195/56) 
V I Z R 221/56) 
V I Z R 248/56) 259 
VI. Verzeichnis der Entscheidungen I X 
7 . 1 1 . ( I I Z R 280/55) 
7. 1 1 . ( I I Z R 251/56) 
7. 11 . 
8. 11 . 
8. 1 1 . 
8. 1 1 . 
12. 1 1 . 
12. 11 . 
I I I Z R 131/56) 
I V Z R 152/57) 
; i Z R 44/56 
V V B L w A 4/57) 
12. 11 . V B L w 30/57) 
12. 11 . 
12. 11 . 
12. 11 . 
13. 11 . 
14. 11 . 
14. 11 . 
15. 11 . 
15. 11. 
15. 11 . 




98 ( = B G H Z 26, 31 = L M N r . 4 zu § 13 
G m b H G [L]*) 
57 ( = B G H Z 26, 25 = L M N r . 5 zu §138 
II G B [L]*) 
( = L M N r . 7 zu § 839 [Ff] B G B ) 
R z W 58, 101 ( = L M N r . 3 zu § 7 B E G 1956) 
I V Z R 190/57) R z W 58, 117 ( = L M N r . 6 zu § 210 B E G 1956) 
I V Z R 200/57) R z W 58, 118 ( = L M N r . 2 z u § 234 B E G 1956) 
( = L M N r . 55 zu § 1 U W G ) 
( = B G H Z 26, 38 = L M N r . 13 zu 
§ 114 Z P O [L]) 
( - L M N r . 19 zu A r t , I I I M R V O [ B r Z ] 
84) 
; V B L w 34/57) 224 ( = L M N r . 2 zu § 12 L w V G ) 
( V I Z R 314/55) 177 ( = B G H Z 26, 42 = L M N r . 2 zu 
P B e f G [L]) 
( = L M N r . 16 zu § 123 B G B ) 
( I V Z R 215/57) R z W 58, 102 (Werner) ( = L M N r . 7 zu § 9 B E G 
1956) 
104 ( - L M N r . 14 zu § 295 Z P O ) 
( = L M N r . 2 zu § 7 3. D V O / U m s t G ) 
459 ( = B G H Z 26, 52) 
( = L M N r . 2 zu §2314 B G B ) 
( I V Z R 249/57) R z W 58, 65 ( = L M N r . 5 zu § 56 B E G 1956) 
( I V Z R 255/57) R z W 58, 150 (Schüler) ( = L M N r . 4 z u §47 
B E G 1956) 
180 ( = L M N r . 1 zu § 354 H G B ) 
183 L ( = L M N r . 1 z u 2. D V O / R L G ) 
63 
( V I I I Z R 311/56) 177 
( I I Z R 151/56) 
( I I Z R 176/56) 
(I Z R 83/56) 
( I V Z R 171/57) 
(II Z R 33/56) 
( I I I Z R 82/56) 
( I I I Z R 110/56) 
















( V I I Z R 47/57) 
( V I Z R 249/56) 
( V I Z R 122/57) 
( V I I I Z R 409/56) 
(II Z R 82/56) 
(II Z R 315/56) 
(II Z R 101/57) 
( I I I Z R 250/55) 
(I Z R 144/56) 
(I Z R 152/56) 
( I V Z B 236/57) 
( V I Z R 185/56) 
( V I Z R 238/56) 
( I I I Z R 101/56) 



























( V I I I Z R 232/56) 
( V I I I Z R 314/56) 
( V I I I Z B 14/57) 
( V I I I Z R 70/57) 
( V I I I Z R 92/57) 
( I V Z R 28/57) 
( I V Z R 121/57) 
( I V Z R 185/57) 
( I V Z R 198/57) 
( I V Z R 221/57) 








( I V Z R 244/57) 
(V Z R 19/56) 
(V Z R 24/56) 
(II Z R 325/56) 
(II Z R 55/57) 
( I V Z B 197/57) 
( V I I Z R 42/57) 
( = L M N r . 9 zu § 547 A b s . 1 Ziff . 2 
Z P O ) 
( - B G H Z 26, 69 = L M N r . 8 zu 
§ 823 [F] B G B [ L ] * u n d L M N r . 2 zu 
§ 48 S t V O [L]*) 
( = L M N r . 1 zu § 8 V O B T e i l B ) 
( = L M N r . 5 zu § 553 Z P O ) 
( = L M N r . 45 zu § 256 Z P O ) 
( = B G H Z 26, 78 = L M N r . 3 zu § 29 
1. B M G [L]*) 
( = L M N r . 9 zu § 67 V V G ) 
( = L M N r . 1 z u R e m b G ) 
( = L M N r . 4 z u § 18 U m s t G ) 
( = B G H Z 26, 84 = L M N r . 69 zu 
A r t , 14 G r u n d G [L]*) 
( = L M N r . 6 z u § 260 B G B ) 
( = L M N r . 14 zu § 6 P a t G ) 
( = L M N r . 9 zu § 519b Z P O ) 
( = L M N r . 8 zu § 831 [Fe] B G B ) 
( = L M N r . 10 zu A r t . 12 G r u n d G ) 
L M N r . 13 zu 3. S p a r V O N R W ) 
791 L ; R z W 58, 167 ( = B G H Z 26, 91 - L M 
N r . 4 zu 11. D V O z. Reichsbürger G 
[L]*) 
( = L M N r . 10 zu § 547 A b s . 1 Zif f . 1 
Z P O ) 
( = L M N r . 4 zu § 459 A b s . 1 B G B ) 
( = L M N r . 4 zu § 476 B G B ) 
( = B G H Z 26, 99 = L M N r . 83 zu 
§ 233 Z P O [L]) 
( = L M . N r . 8 z u §185 B G B ) 
( = B G H Z 26, 102 - L M N r . 2 zu §19 
K O [L]*) 
= L M N r . 3 zu § 52 Z P O ) 
= L M N r . 46 zu § 256 Z P O * ) 
R z W 58, 158 ( = L M N r . 2 z u § 87 Z P O ) 
( = L M N r . 5 z u § 2287 B G B u . L M 
N r . 5 zu § 565 A b s . 3 Z P O [L]*) 
( = L M N r . 13 zu § 1 B E G 1956) 
2. 12. ( I I I Z R 139/56) 
( = L M N r . 1 zu § 68 B E G 1956) 
343 H B G H Z 26, 110 - L M N r . 2 zu 
§ 766 Z P O [L]*) 
381 ( = B G H Z 26, 116) 
140 ( = B G H Z 26, 133 = L M N r . 4 zu 
§ 158 f V V G [ L ] * ) 
299 ( = B G H Z 26, 126) 
( = L M N r . 84 zu § 233 Z P O ) 
217 ( = B G H Z 26, 142 = L M N r . 3 zu 
§ 766 B G B [L]*) 


























( I I I Z R 142/56) ( = L M N r . 5 z u § 14 Beso ldG) 
(I Z R 157/56) ( = L M N r . 9 z u § 794 A b s . 1 Zi f f . 1 
Z P O ) 
( V I Z B 21/57) ( - L M N r . 4 z u § 119 Z P O ) 
( V I I I Z R 401/56) ( = L M N r . 18 z u § 242 [Ba] B G B ) 
( I V Z R 216/57) R z W 58, 109, 151 L (Küster) 
( I V Z R 295/57) R z W 58, 193 
( IV Z R 191/57) RzW 58, 138 ( = L M N r . 14 z u § 1 B E G 1956) 
( I V Z B 223/57) R z W 58, 118 =--( L M N r . 1 z u B e r i . P r V G ) 
( I V Z R 229/57) R z W 58, ldQ(KUen) ( = L M N r . 2 zu §4 2, D V O / 
B E G 1956) 
( IV Z R 232/57) R z W 58, 100 ( = L M N r . 4 z u § 7 B E G 1956) 
( IV Z R 257/57) R z W 58, 104 (Sonnabend), 187 L (Küster) 
( = L M N r . 2 z u § 18 B E G 1956) 
R z W 58, 116 ( = L M N r . 1 z u § 116 B E G 1956) 
( = L M N r . 70 z u A r t . 14 G r u n d G ) 
( = L M N r . 2 z u W e t t b B G - A l l g e -
meines) 
( = L M N r . 1 z u W e t t b B G - A l l g e -
meines) 
( = L M N r . 71 z u A r t . 14 G r u n d G ) 
( = L M N r . 2 z u § 2276 B G B ) 
( = L M N r . 21 z u § 1 S t V O ) 
( I V Z R 266/57) 
( I I I Z R 150/56) 
(I Z R 208/55) 
10. 12, (I Z R 175/56) 
( I I I Z R 160/56) 
(V B L w 31/57) 
( V I Z R 273/56) 
( V I I I Z R 243/56) 
( V I I I Z R 276/56) 






380 ( = L M N r . 14 z u § 535 B G B ) 
( = L M N r . 1 z u §2028 B G B ) 
( I V Z R 310/56) R z W 58, 221 
( I V Z R 239/57) 343 L ( = L M N r . 9 z u § 1591 B G B ) 
( = L M N r . 2 zu § 454 B G B ) 
( = B G H Z 26, 161 = L M N r . 1 zu 
§ 8 6 a H G B ) 
( = B G H Z 26, 167) 
( = L M N r . 5 z u § 652 B G B ) 
( = L M N r . 1 z u A r t , 11 W G ) 
( = B G H Z 26, 152 = L M N r . 5 z u 
§ 485 H G B [L]*) 
( - B G H Z 26, 174 = L M N r . 10 z u § 4 
Z P O [L]*) 
( I V Z R 186/57) R z W 58, 99 
( I V Z R 256/57) R z W 58, 140, 224 L (Erlanger) ( = L M N r . 4 z u 
§ 2 B E G 1956) 
( IV Z R 271/57) R z W 58, 144 ( = L M N r . 3 z u § 418 Z P O ) 
( I V Z R 312/57) R z W 58, 109 
(V Z R 55/56) 
(II Z R 52/56) 
(II Z R 185/56) 
(II Z R 244/56) 
(II Z R 43/57) 














( I I I Z R 148/56) 
( V I I Z R 402/56) 417 







L M N r . 7 z u § 839 [Fe] B G B ) 
( = B G H Z 26, 178 - L M N r . 6 z u 
§ 398 B G B [L]*) 
( = B G H Z 26, 185 - L M N r . 9 zu 
§ 1 3 8 [Cb] B G B [L]*) 
( = L M N r . 4 z u § 157 [Gb] B G B ) 
546 ( = B G H Z 26, 196) 
( I V Z R 260/57) R z W 58, 147 
(V Z R 35/56) 499 L ( = L M N r . 1 z u § 12: 
( V I I I Z R 304/56) 
( IV Z R 226/57) 
( I I I Z R 159/56) 
( I I I Z R 134/57) 
20. 12. (I Z R 112/56) 
20. 12. ( V I I I Z R 404/56) 
30. 12. ( I I I Z R 154/56) 
L A G ) 
= L M N r . 6 z u § 839 [Fe] B G B ) 
463 ( = B G H Z 26, 200 = L M N r . 1 z u § 10 
B a u l a n d b e s c h G [L]*) 
( = L M N r . 1 z u § 1 1 U W G ) 
497 L ( = L M N r . 3 z u § 2 4 9 [Gb] B G B ) 
339 ( = L M N r . 24 z u § 242 [Bb] B G B ) 
1958 
7. 1. (I Z R 73/57) 671 ( = L M N r . 2 z u § 18 U W G ) 
7. 1. ( V I Z R 290/56) ( = L M N r . 3 z u P B c f G ) 
7. 1. ( V I Z B 20/57) 551 ( = L M N r . 9 z u § 5 1 8 Z P O ) 
8. 1. ( IV Z R 173/57) 544 ( = B G H Z 26, 217 - L M N r . 9 zu 
§ 823 [F] B G B ) 
8. 1. ( I V Z R 219/57) 498 ( = B G H Z 26, 204 = L M N r . 3 z u 
§ 2289 B G B [LI*) 
8. 1. (V Z R 165/56) 907 L ( = L M N r . 25 z u § 242 [Bb] B G B ) 
8. 1. ( V I I Z R 126/57) ( = L M N r . 2 z u § 162 B G B ) 
9. 1. (II Z R 146/56) ( = L M N r . 1 z u § 780 B G B ) 
9. 1. ( II Z R 275/56) 457 ( = B G H Z 26, 225 = L M N r . 3 z u § 94 
B G B [L]*) 
9. 1. ( I I I Z R 95/56) 629 ( = B G H Z 26, 232 = L M N r . 35 z u 
§ 839 [C] B G B [L]*) 
9. 1. ( I I I Z R 136/56) ( = L M N r . 1 z u § 4 1 S t V Z O ) 
10. 1. ( I V Z B 213/57) ( = L M N r . 34 z u § 2 3 2 Z P O ) 
10. 1. ( V I I I Z R 412/56) 418 ( = L M N r . 2 z u § 4 8 0 B G B ) 
13. 1. (II Z R 136/56) 418 ( = L M N r . 3 z u § 1 3 3 H G B ) 
13. 1. (II Z R 212/56) 419 ( = B G H Z 26, 236 = L M N r . 5 zu § 97 
A k t G [L]*) 
B G H Z = Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen L M = Lindenmaier-Möhring, Nachschlagewerk des B G H 
L = nur Leitsatz V B = Vorlagebeschluß * = mit Anmerkung 
























































.. (II A Z R 4/57) ( = L M N r . 4 z u § 5 F G G ) 
( III Z R 77/56) ( = L M N r . 1 z u Nieders . B e s G ) 
(I Z R 40/57) 789 L ( = L M N r . 57 z u § 1 U W G ) 
(VI Z R 305/56) ( = L M N r . 13 z u § 899 R V O ) 
( V I I I Z R 2/57) ( = L M N r . 5 zu § 504 B G B ) 
( V I I I Z R 178/57) 385 L ( = L M N r . 35 z u § 232 Z P O 
( IV Z R 202/57) R z W 58 ,146 ( = L M N r . 9 z u § 5 B E G 1956) 
( IV Z R 268/57) R z W 58, 145 
( IV Z R 270/57) R z W 58, 148 ( = L M N r . 5 z u § 31 B E G 1956) 
. ( IV Z R 285/57) R z W 58, 142 ( = L M N r . 4 z u § 15 B E G 1956) 
(II Z R 209/56) 
( I I I Z R 119/56) 550 














( I I I Z R 40/57) 746 
( V I Z R 295/56) 462 
( V I Z R 306/56) 627 
( V I Z R 309/56) 
( V I Z R 6/57) 706 
( V I I I Z R 426/56) 
( V I I I Z R 119/57) 
( IV Z R 206/57) R z W 58, 231 
( I V Z R 222/57) R z W 58, 140 
( I V Z B 244/57) R z W 58, 159 
L M N r . 1 z u § 3 3. D V O / U m s t G ) 
( = B G H Z 26, 239 = L M N r . 1 z u 
§ 106 A l l g . Kr iegs fo lgen G [L]*) 
( = B G H Z 26, 241 - L M N r . 29 z u 
§ 387 B G B [L]*) 
( = B G H Z 26, 248) 
( = L M N r . 16 z u § 1542 R V O ) 
( = L M N r . 4 zu § 823 [Bb] B G B ) 
( = L M N r . 13 z u § 8 9 8 R V O ) 
( = L M N r . 1 zu §1617 B G B ) 
( = L M N r . 3 zu § 8 2 4 B G B ) 
= L M N r . 3 zu § 305 B G B ) 
: L M N r . 17 z u § 1 B E G 1956) 
L M N r . 3 z u § 102 Z P O ) 
(V Z R 27/57) 668 ( = B G H Z 26, 256) 
(II Z R 166/56) 462 ( = B G H Z 26, 268 = L M N r . 1 zu 
A r t . 39 S c h c c k G [L]*) 
(II Z R 28/57) 420; 790 L (Vogel) ( = B G H Z 26, 261 = L M 
N r . 1 zu § 150 V V G [L]*) 
( IV Z R 234/57) 547 ( = B G H Z 26, 274 = L M N r . 6 z u 
§ 2287 B G B [L]) 
( V I Z R 7/57) ( = L M N r . 22 z u § 823 [Bf] B G B ) 
(II Z R 266/56) ( = L M N r . 3 z u § 510 H G B ) 
(III Z R 90/56) ( = L M N r . 6 z u § 839 [Fd] B G B ) 
( I I I Z R 4/57) 545 ( = L M N r . 9 zu § 823 [Ec ] B G B ) 
( V I I Z R 32/57) ( = L M N r . 4 z u § 82 B V F G ) 
( I I I Z R 163/56) ( = L M N r . 5 zu § 242 [Be] B G B ) 
(V B L w 44/57) 501 { = B G H Z 26, 298) 
(V B L w 46/57) ( = L M N r . 18 z u § 7 HöfeO) 
(V B L w 52/57) 547 ( = L M N r . 1 zu § 2267 B G B ) 
( V I Z R 308/56) H L M N r . 11 z u § 67 V V G ) 
( V I Z R 10/57) ( = L M N r . 15 z u § 899 R V O ) 
( V I I I Z R 265/56) 631 ( = B G H Z 26, 295) 
( V I I I Z R 299/56) ( = L M N r . 34 z u § 286 [C] Z P O ) 
( V i l i Z R 420/56) 548 ( = B G H Z 26, 282) 
( V I I I Z R 39/57) 588 ( = L M N r . 6 zu § 200 G V G ) 
( I V Z R 225/57) R z W 58, 189 
( I V Z R 236/57) ( = L M N r . 16 zu § 554 Z P O ) 
( I V Z R 254/57) R z W 58, 181 ( = L M N r . 2 zu § 176 B E G 1956) 
I V Z R 283/57) R z W 58, 184 ( = L M N r . 14 zu § 6 B E G 1956) 
5. 2. 
( I I I Z R 170/56) 
( I I I Z R 174/56) 
( I I I Z R 104/57) 
( V I I Z R 33/57) 
(I Z R 182/56) 
(I Z R 23/57) 
(I Z R 48/57) 
( V I Z R 29/57) 
( V I Z R 55/57) 
( V I I I Z R 13/57) 
( I V Z R 204/57) 
( I V Z B 265/57) 
( I V Z R 274/57) 
( I V Z R 293/57) 
( I V Z R 309/57) 
(V Z R 129/56) 
(V Z R 189/56) 
(II Z R 210/56) 
( V I I Z R 39/57) 
( V I Z R 49/57^ 
(II Z R 292/56) 
( I I I Z R 153/56) 
( = L M N r . 9/10 z u § 419 B G B ) 
( = L M N r . 27 z u § 75 E i n l . Preuß. 
A L U ) 
'( = L M N r . 13 z u § 823 [Ea] B G B ) 
( = B G H Z 26, 304 = L M N r . 22 zu 
§ 322 Z P O [L]*) 
( = L M N r . 59 z u § 1 U W G [L]) 
( = L M N r . 21 z u § 12 B G B ) 
( = L M N r . 58 zu § 1 U W G ) 
( = L M N r . 7 z u § 1 0 S t V O ) 
( = L M N r . 23 z u § 1 S t V O ) 
( = B G H Z 26, 310) 
( = L M N r . 10 zu § 325 Z P O ) 
R z W 58, 195 ( = L M N r . 28 zu § 546 Z P O ) 
705 ( = B G H Z 26, 320) 
709 L ( = L M N r . 18 zu § 640 Z P O ) 











( I I I Z R 168/56) 
( I I I Z R 225/56) 749 
( V I I Z R 40/57) 
( V I I I Z R 12/57) 785 
( V I I I Z R 85/57) 
( I V Z R 223/57) R z W 58, 184 
(== L M N r . 1 zu § 9 9 L A G ) 
( = L M N r . 4 zu § 4 W o h n s i e d l G) 
( = L M N r . 3 zu § 2 A r b G G ) 
( = L M N r . 26 z u § 278 B G B ) 
( = L M N r . 1 z u Grundstücks-Preis-
s topaufhebungsVO) 
( = L M N r . 73 z u A r t . 14 G r u n d G ) 
( = L M N r . 8 zu Hess . A u f b a u G ) 
( = L M N r . 1 zu § 8 9 2 R V O ) 
: L M N r . 8 z u § 346 [C] H G B ) 


























































{ IV Z R 272/57) R z W 58, 182 ( = L M 
( IV Z R 311/57) R z W 58, 142 ( = L M 
(V Z R 45/56) 
(V Z R 185/56) 907 
(V Z R 12/57) 711 
(II Z R 137/56) 550 
(II Z R 346/56) 
( V I I Z R 108/57) 705 
(I Z R 40/56) 671 
(I Z R 151/56) 827 
( IV Z R 304/57) R z W 58, 192 
( IV Z R 321/57) R z W 58, 194 
N r . 3 zu § 176 B E G Ì 1956) 
N r . 13 z u § 6 B E G r 1956) 
( = L M N r . 1 zu § 24 Preuß. Was isserG) 
H L M N r . 6 zu § 157 [C] B G B ) ! ) 
( = L M N r . 13 zu § 6 3 G V G ) 
( = L M N r . 47 zu § 256 Z P O ) 
( = L M N r . 12 zu § 249 [Ba] B G G B ) 
( = L M N r . 1 zu § 3 8 A k t G ) 
(Larenz) 
L M N r . 2 zu § 141 B E G ; 1956) 
630 
( = 750 ( 








L M N r . 
L M N r . 
L M N r . 
L M N r 
( = L M 
(V Z B 49/57) 
( V I I I Z R 8/57) 
( V I I I Z R 10/57) 
(V Z R 190/56) 
( V I I Z R 76/57) 
(II Z R 297/56) 
( III Z R 181/56) 
( I I I Z R 184/56) 
( V I Z R 44/57) 
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1958 
8. 1. ( B V e r w G V C 108/56) 804 L 
8. 1. ( B V e r w G V C 135/56) 605 
15. 1. ( B V e r w G I V C 247/57) 514 
16. 1. ( B V c r w G I I C 296/57) R z W 58, 236 
16. 1. ( B V e r w G I I I B 128/55) 564 L 
16. 1. ( B V e r w G U I C 259/56) 564 L 
17. 1. ( B V e r w G V I I C 23/57) S82 
21. 1. ( B V e r w G I C 154/57) 683 
23. 1. ( B V e r w G I I C 218/56) 840 L 
30. 1. ( B V c r w G U I C 235/56) 763 
31. 1. ( B V e r w G V I I C 44/57) 725 
15. 2. ( B V e r w G I I C 97/54) 805 L 
7. 3. ( B V e r w G V I I C 84/57) 960 
Bundesdiszipünarhof 
1957 
5. 11. (I D 107/56) 58, 841 
Bundesarbeitsgericht 
1956 
29. 5. (2 A Z R 148/56) 56, 1175 ( = B A G E 4, 305) 
6. 7. (1 A Z B 18/55) 56, 1332, 1812 E (Beyer) ( - B A W 4. 3511 
13. 7. (1 A Z R 361/54) 56, 1693 ( = B A G E 4, 354) 
13. 7. (1 A Z R 492/54) 56, 1732 ( = B A G E 4, 360) 
7. 12. (1 A Z R 327/54) 57, 844 ( = B A G E 4, 51) 
7. 12. (1 A Z R 480/55) 57, 726 ( = B A G E 4, 59) 
1957 
15. 2. (1 A Z R 391/55) 57, 924 ( = B A G E 4, 22) 
26. 2. (3 A Z R 278/54) 57, 886 ( = B A G E 4, 1) 
1. 3. (1 A Z R 433/55) 57, 1087 ( = B A G E 4, 27) 
8. 3. (1 A B R 5/55) 57, 1086 L ( = B A G E 4, 63) 
8. 3. (1 A Z R 113/55) 57, 1086 L ( = B A G E 4, 75) 
20. 3. (4 A Z R 217/55) 57, 925 L ( = B A G E 4, 34) 
23. 3. (1 A Z R 326/56) 57, 1376 L ( = B A G E 4, 240) 
29. 3. (1 A Z R 208/55) 57, 1006 L ( = B A G E 4, 37) 
29. 3. (1 A Z R 547/55) 57, 1047 ( = B A G E 4, 41) 
3. 4. (1 A Z R 289/55) 57, 1006 L ( = B A G E 4, 46) 
4. 4. (2 A Z R 456/54) 57, 1047 ( = B A G E 4, 90) 
9. 4. (3 A Z R 435/54) 57, 1165 ( = B A G E 4, 93) 
12. 4. (1 A Z R 559/55) 57, 1292 ; = B A G E 4, 156) 
17. 4. (2 A Z R 411/54) 57, 1005 ( = B A G E 4, 13) 
3. 5. (1 A Z R 563/55) 57, 1165 ( = B A G E 4, 81) 
9. 5. (2 A Z R 67/55) 57, 1127 ( = B A G E 4, 84) 
10. 5. (1 A Z R 249/56) 57, 1688 ( = B A G E 4, 274) 
10. 5. (2 A Z R 56/55) 57, 1006 L ( = B A G E 4, 105) 
18. 5. (2 A Z R 600/56) 57, 1086 L ( = B A G E 4, 111) 
20. 5. (2 A Z R 530/56) 57, 1125 ( = B A G E 4, 114) 
24. 5. (1 A B R 4/56) 57, 1574 ( = B A G E 4, 176) 
11. 6. (2 A Z R 15/57) 57, 1292 ( = B A G E 4, 189) 
19. G. (4 A Z R 499/55) 57, 1492 ( = B A G E 4, 291) 
21. 6. (1 A Z R 465/56) 57, 1454 ( = B A G E 4, 192) 
27. 6. (2 A Z R 58/55) 57, 1332 ( = B A G E 4, 196) 
10. 7. ( G S 1/57) 57 ,1652 ( = B A G E 4, 207) 
11. 7. (2 A Z R 610/54) 39 L ( = B A G E 4, 319) 
12. 7. (1 A B R 6/56) 57, 1491 ( = B A G E 4, 217) 
25. 7. (2 A Z R 93/56) 157 ( = B A G E 4, 326) 
20. 9. (1 A Z R 136/56) 37 ( = B A G E 4, 306) 
25. 9. ( G S 4 [ 5 ] / 5 6 ) 235 
VI. Verzeichnis der Entscheidungen X I I I 
27. 9. (1 A Z R 493/55) 39 
3. 10. (2 A Z R 13/55) R z W 58, 13 ( = B A G E 4, 313) 
4. 10. (1 A Z R 463/55) 119 ( = B A G E 4, 334) 
8. 10. (3 A Z R 136/55) 316 
11. 10. (1 A Z R 227/56) 117 ( = B A G E 4, 346) 
16. 10. (4 A Z R 257/55) 315 
17. 10. (2 A Z R 65/55) 844 
19. 10. (4 A Z R 418/57) 57, 1855 L ( = B A G E 4, 349) 
24. 10. (1 A Z R 23/57) 57 ,1943 ( = B A G E 4, 316) 
8. 11. (1 A Z R 123/56) 475 
8. 11. (1 A Z R 274/56) 686 L 
15. 11. (1 A Z R 610/56) 437 
15. 11. (1 A Z R 189/57) 397 
28. 11. (2 A Z R 408/56) 805 
29. 11. (1 A Z R 35/56) 564 
5. 12. (1 A Z R 594/56) 516 
5. 12. (2 A Z R 474/55) 6S5 L 
5. 12. (2 A Z R 550/55) 357 
12. 12. (2 A Z R 574/55) 727 
20. 12. (1 A Z R 87/57) 885 L 
1958 
30. 1. (2 A Z R 293/56) 764 
31. 1. (1 A Z R 477/57) 924 
6. 2. (2 A Z R 493/57) 686 
7. 2. (1 A Z R 190/57) 843 
10. 2. (2 A Z R 264/55) 686 L 
14. 2. (1 A Z R 576/55) 964 L 
25. 2. (3 A Z R 184/55) 963 
Bundessozialgericht 
1956 
20. 12. (3 R J 88/54) 57, 764 ( = B S G E 4, 200) 
21. 12. (7 R A r 9/54) 57, 398 ( = B S G E 4, 211) 
1957 
22. 1. (2 R U 92/55) 57, 807 ( = B S G E 4, 219) 
22. 1. (10 R V 435/55) 57, 1006 L ( = B S G E 4, 230) 
22. 1. (10 R V 865/55) 57, 887 ( = B S G E 4, 234) 
29. 1. (7 R A r 130/55) 57, 727 ( = B S G E 4, 253) 
30. 1. (1 R A 63/56) 57, 728 L ( = B S G E 4, 261) 
20. 2. (3 R K 19/55) 57 ,1007 ( = B S G E 5, 1) 
27. 2. (1 R A 46/56) 57, 765 ( = B S G E 5, 3) 
7. 3. (4 R J 26/56) 57, 1253 = B S G E 5, 17) 
14. 3. (8 R V 359/54) 57, 1251 = B S G E 5, 26) 
19. 3. (6 R K a 5/55) 57, 1691 = B S G E 5, 40) 
27. 3. (1 R A 41/56) 57, 925 B S G E 5, 60) 
29. 3. (2 R U 129/55) 57, 1615 B S G E 5, 96) 
11. 4. (7 R A r 85/56) 57, 1415 = B S G E 5, 110) 
26. 4. (8 R V 217/55) 57, 1377 = B S G E 5, 116) 
14. 5. (10 R V 515/55) 57, 1088 = B S G E 5, 150) 
28. 5. (2 R U 78/55) 57, 1293 B S G E 5, 165) 
28. 5. (2 R U 150/55) 158 = B S G E 5, 168) 
28. 6. (2 R U 7/55) 57, 1493 = B S G E 5, 222) 
3. 7. (6 R K a 2/55) 57 ,1693 B S G E 5, 238) 
3. 7. (6 R K a 6/55) 57, 1695 = B S G E 5, 246) 
24. 7. (2 R U 111/54) 57 ,1943 ' B S G E 5, 262) 
31. 7. (9 R V 372/54) 57, 1815 = B S G E 5, 267) 
' 2 1 . 8. (3 R J 151/55) 160 L = B S G E 5, 276) 
23. 8. (9 R V 1032/55) 478 = B S G E 5, 289) 
12. 9. (10 R V 155/55) 57, 1893 = B S G E 5, 293) 
15. 10. (3 R K 80/55) 277 = B S G E 6, 47) 
15. 10. (3 R J 141/56) 476 B S G E 6, 57) 
24. 10. (10 R V 945/55) 39 
30. 10. (1 R A 156/55) 400 
30. 10. (8 R V 47/56) 197 
7 . 1 1 . (11/8 R V 1159/55) 78 
8. 11. (4 R J 28/56) 40 
15. 11. (9 R V 1006/56) 400 
21. 11 . ( G S 1 / 5 7 - 2 R U 114/54) 845 
22. 11. (8 R V 229/55) 198 
28. 11. (4 R J 166/56) 565 
28. 11. (7 R A r 111/57) 119 
10. 12. (2 R U 142/55) 565 
10. 12. (11/9 R V 1076/56) 276 
10. 12. (11/9 R V 1250/56) 399 
20. 12. (3 R K 69/55) 886 
1958 
14. 1. ( U / 8 R V 991/55) 477 
14. 1. (11/8 R V 97/57) 566 L 
15. 1. (1 R A 136/57) 476 
15. 1. (2 R U 283/56) 517 
17. 1. (10 R V 102/56) 517 
30. 1. (4 R J 270/56) 687 
12. 2. (11/9 R V 888/55) 925 
12. 2. (11/9 R V 948/55) 645 
7. 3. (8 R V 707/56) 687 
Bundes f inanzhof 
1957 
16. 7. (I 316/56 U ) 318 
22. 8. ( I V 7/57 U ) 80 
10. 9. (I 294/56 U ) 40 L 
10. 9. (I 322/56 S) 119 
17. 9. (II 165/54 S) 280 L 
20. 9. ( V I 7/56 U ) 240 
27. 9. ( V I 20/54 U ) 479 (Höcker) 
27. 9. ( V I 24/56 U ) 40 L 
2. 10. (II 1.27/57 U) 280 
8. 10. (I 86/57 U ) 964 
8. 10. (I 347/56 U ) 317 
10. 10. ( I V 25/57 U ) 79 
17. 10. (V 167/55 U ) 440 
30. 10. (II 97/57 U) 200 
31. 10. ( V I 33/56 U ) 199 
7. 11. ( I V 668/55 U ) 439 
7. 11. ( I V 155/56 U ) 688 
7. 11. ( I V 160/56 U ) 400 
12. 11. (I 89/57 U ) 520 
13. 11. (II 52/56 U ) 648 
15. 11. ( V I 79/55 U ) 926 
15. 11. ( V I 279/56 U ) 927 
22. 11. ( I I I 196/55 S) 518 
3. 12. (I 231/56 S) 359/566 L 
(Felix) 
10. 12. (I 105/57 U ) 567 (Felix) 
11. 12. (II 100/53 U ) 646 
13. 12. ( I I I 42/54 S) 966 
L = nur Lei tsatz V B = Vorlagebeschluß 
17. 12. (I 182/55 U) 
20. 12. ( I I I 250/56 U) 










1. (I 131/57 U ) 
1. ( I I I 342/57 U) 
1. ( I I I 167/57 U) 
1. ( I I I 255/56 S) 
2. ( I I I 273/57 S) 
2. (Gr . S. 1/55 S) 









Bayerisches Oberstes Landesgericht 
Z i v i l s a c h e n 
1957 
4. 10. ( B R e g . 1 Z 147/57) 
8 .10 . ( A l l g R e g . 42/57) 
8. 10. ( B R e g . 2 Z 144/57) 
11. 10. ( B R e g . 1 Z 86/57) 
12. 12. ( B R e g . 1 Z 24/57) 
1958 
24. 1. ( B R e g . 2 Z 159/57) 








S t r a f s a c h e n 
1957 
6. 11. ( R c v R e g . 1 St 636/54) 
6. 11. ( R R e g . 1 St 779/57) 
7. 11. ( R R e g . 4 St 98/57) 
21. 11. ( B W R e g . 4 St 4/57) 
27. 11. ( R R e g . 1 St 606/57) 
27. 11. ( R R e g . 1 St 792/57) 















1. (1 St 889/57) 511 
1. ( R e v R o g . 1 St 263/56) 560 
1. ( B W R e g . 4 St 5/57) 602 L 
2. ( R e v R e g . 1 St 1018/56) 601 
2. (4 St 25/58) 876 
2. ( R R e g . 2 St 909/57) 919 
Oberlandesgerichte 
Z i v i l s a c h e n 
1956 
München 7 .12 . (3 U 1285/5.4) 633 
1957 
B e r l i n 29. 3. (2 U A S c h u . 1738/56) 306 
- 26. 6. ( l a W 938/57 [ V H ] ) 105 
* = mit Anmerkung 
X I V VI. Verzeichnis der Entscheidungen 
B e r l i n 3. 8. ( l a W 1405/57 [ V H ] ) 106 
- 22. 8. (1 A R 142/57) 104 (Schoeneich) 
- 24. 9. (9 U 961/57) 185 
- 30. 9. (1 W 530/57) 24 (Danckelmann) 
- 3. 10. (4 U 876/57) 63 
- 12. 10. (10 U 766/57) 27 
- 1 4 . 10. (1 W U m w . 9/57) 147 L 
- 30. 10. (15/1 a W 1917/57 [ V H ] ) 106 
- 31. 10. (1 W U m w . 1259/57) 389 
- 9. 12. (1 W 2008/57) 635 
- 1 0 . 1 2 . (9 U 292/57) 910 (Schubert) 
B r e m e n 15. 11. (1 W 220/57) 386 
Celle 13. 2. (3 U 179/56) 467-
- 3. 10. (1 U 109/57) 224 (Runge) 
- 21. 10. (4 W x 27/57) 386 
- 2 3 . 10. (3 W 137/57) 187 
- 1 . 11. (4 U 51/57) 385 
- 6 . 11. (3 U 93/57) 345 
- 1 9 . 11. (4 W [Baul . ] 144/57) 468 L 
- 27. 11. (3 W 117/57) 264 
- 29. 11. (8 U 79/57) (Rötelmann) 
- 1 6 . 1 2 . (7 W l w 149/57) 953 (Rötelmann) 
- 1 7 . 12. (4 U 91/57) 632 
- 1 8 . 1 2 . (4 W x 42/57) 307 
Düsseldorf 24. 7. (4 W 82/57) 226/466 L (Pohl-
mann) 
- 31. 7. (9 W 143/57) 794 (Lent, Holders) 
- 8 . 11. (3 W 204/57) 265 
- 8 . 11. (3 W 213/57) 715 
- 1 3 . 11. (7 U 42/56) 305 
- 2 2 . U . (5 U 141/57) 712 
- 6. 12. (3 W 288/57) 227 
- 9. 12. (5 W 202/57) 464 
Frânkfurt 28. 6. (3 U 41/57) 65 
- 18. 12. (6 W 528/57) 554 (Tschischgale) 
H a m b u r g 1 0 . 1 2 . (2 W 177/57) 554 
H a m m 13. 7. (3 U 54/57).346 
- 12. 12. (15 W 551/57) 551 
K a r l s r u h e 19. 8. (4 W 80/56) 754 L (Brunn) 
- 12. 10. (7 W 88/57) 188 
- 25. 10. (7 U 50/57) 468 
- 7. 11. (5 U 50/57) 226 
- 2. 12. (5 W 165/57) 108 L 
- 3 0 . 12. (7 W 111/57) 716 
K o b l e n z 15. 8. (5 W 287/57) 387 
- 8 . U . (2 U 607/57) 951 
- 21. U . (5 U 77/57) 634 
Köln 17. 5. (9 W 1/57) 106 
- 1 4 . U . (9 U 125/57) 108 
- 2. 12. (2 W 246/57) 598/873 L (Kubisch) 
München 18. 7. (6 U 681/57) 68 
- 3 1 . 7. (8 W 1291/57) 148 
- 17. 9. (6 W 1302/57) 873 
- 31. 10. (6 U 1433/57) 424 
- 1 9 . 12. (6 U 1548/57) 426 
N e u s t a d t U . 12. (3 W 129/57) 635 
- 1 3 . 12. (1 W 70/57) 795 
- 2 0 . 1 2 . (3 W 116/57) 836 
Oldenburg 28. 8. (2 U 156/57) 426 (Furtner) 
- 1 2 . 10. (3 W x 28/57) 26 
- 1 3 . 11. (3 W L w 95/57) 715 L 
- 1 0 . 12. (3 W x 45/57) 480 V B 
- 23. 12. (3 W x 68/57) 554 L 
Saarbrücken 22. 10. (2 U 45/57) 752 
- 16. 12. (4 W 122/57) 227 
Schleswig 26. 11. (2 W 162/57) 240 V B 
S t u t t g a r t 29. 4. (4 U 11/57) 262 
- 3 .10 . (2 W 63/57) 147 
- 24. 10. (8 W 297/57) 107 
- 3 . 12. (2 U 83/57) 109 L 
- 9. 12. (8 W 329/57) 347 
1958 
B e r l i n 2 . 1 . (1 W 1963/2104/57) 504 L 
- 24. 1. (4 U 785/57) 911 (Schubert) 
- 2 9 . 1. (10 U 1779/57) 912 
- 2 5 . 3. (12 U 2159/57) 914 
- 31. 3. (4 W 390/58) 873 
- 24. 4. (1 W 460/58) 928 V B 
Celle 2 4 . 1 . (4 U 30/55) 870 (Hoche) 
Düsseldorf 20. 1. (4 W 12/55) 715 
- 8. 3. (346 E 2 - 35) 714 
F r a n k f u r t 6. 1. (6 A R 1/58) 308 
- 3 . 2 . ( 6 W 537/57) 713 
- 1 3 . 2. (1 U H 3/58) 636 
- 27. 2. (6 W 547/56) 874 L 
H a m b u r g 19. 2. (5 U 96/57) 676 
H a m m 1 4 . 1 . (15 W 618/57) 674 
- 10. 2. (15 W 658/57) 834 
- 17. 3. (15 W 49/58) 915 
K a r l s r u h e 28. 2. (6 U 7/57) 913 
München 7. 2. (11 W 613/58) 677 L 
- 20. 2. (6 U 2068/57) 752 
- 28. 2. (11 W 1335/57) 836 L 
Schleswig 14. 1. (2 W 175/57) 320 V B 
S t u t t g a r t 22. 1. (1 U 105/57) 465 
S t r a f s a c h e n 
1956 
H a m m 14. 12. (1 Ss 1452/56) 433 L (Mayer) 
Nürnberg 17. 8. (Ws 267/56) 272 (Kaufmann) 
1957 
B e r l i n 28. 10. (2 W s [ B ] 82/57) 920 
B r a u n s c h w e i g 6. 12. (Ss 20/57) 679 
B r e m e n 21 . 10. (Ws 174/57) 72 
- 28. 10. (Ws 181/57) 432 
- 14. 11. (Ws 193/57) 472 
Celle 3. 7. (1 Ss 177/57) 271 
- 1 7 . 7. (1 Ss 31/57) 393 
- 2 4 . 7. (1 Ss 71/57) 394 L 
- 10. 10. (2 W s 280/57) 153 
- 1 . U . (1 W s 110/57) 33 
- 7 . 11. (2 W s 366/57) 72 
- 9 . U . (2 Ss 307/57) 471 
- 1 3 . 11. (1 Ss 218/57) 311 
- 30. 11. (2 Ss 358/57) 603 
- 7 . 12. (2 Ss 372/57) 270 L 
Düsseldorf 19. 9. ([2] W s 19/57) 394 
- 17. 10. (1 Ss 631/57) 351 
F r a n k f u r t 18. 12. (2 Ss 1077/57) 513 
H a m b u r g 22. 10. (Ws 390/57) 34 
- 2 3 . 10. (Ss 148/57) 394 L 
H a m m 1. 8. (2 Ss 786/57) 111 
- 27. 8. (3 W s 75/57) .154 L 
- 3 . 9. (1 Ss 1048/57) 34 
- 17. 9. (2 W s 253/57) 352 (Suhr) 
- 20. 9. (3 Ss 1143/57) 74 
_ 3. 10. (2 Ss 955/57) 74 
- 10. 10. (2 Ss 1102/57) 394 L 
- U . 10. (3 Ss 1154/57) 192 
- 22. 10. (1 Ss 1088/57) 271 
- 2 9 . 10. (1 Ss 1243/57) 513 
- U . 11. (1 W s 506/57) 960 L 
- 26. 11. (3 Ss 1282/57) 561 
- 2. 12. (2 Ss 1453/57) 839 
- 1 0 . 12. (1 Ss 1392/57) 721 
K a r l s r u h e 7. 11. (1 Ss 150/57) 430/759 L (Lie-
berl) 
K o b l e n z 5. 9. (1 Ss 267/57) 354 
Köln 19. 11. (Ss 283/57) 561 
- 2 2 . 11. (Ss 380/57) 231 
- 2 9 . 11. (Ss 394/57) 641 L 
- 3 . 12. (Ss 402/57) 802 
- 1 0 . 12. (Ss 416/57) 838 
- 1 7 . 1 2 . (Ss 408/57) 720 
München 10. 10. ( A u s i . R e g . 30/57 [15/57]) 311 
- 1 7 . 1 0 . (Ws 899/57) 431 
N e u s t a d t 2 7 . 1 1 . (Ss 132/57) 272 L 
Oldenburg 26. 10. (Ws 383/57) 33 
- 6 . 1 1 . (Ws 393/57) 152 
Schleswig 27. 8. (O J s 34/56) 34 
- 5 . 9. (Ws 101/57) 112 
- 1 9 . 1 2 . (Ws 276/57) 688 V B 
1958 
B e r l i n 13. 1. (2 W s [B] 120/57) 921 (Schröder) 
- 20. 1. (2 W s 105/57) 803 
B e r l i n 24. 3. (2 W s 20/58) 959 L 
B r a u n s c h w e i g 10. 5. (Ss 41/58) 968 V B 
B r e m e n 29. 1. (Ss 93/57) 639 
Celle 6. 1. (1 W s [B] 16/57) 604 
- 4. 2. (2 Ss 440/57) 641 
- 23. 4. (1 Ss 503/57) 958 
Düsseldorf 6. 2. ([1] Ss 609/57) 760 
F r a n k f u r t 4. 1. (2 W s 363/57) 761 
- 2 6 . 3. (1 Ss 151/58) 879 (Härtung) 
H a m m 1 0 . 1 . (3 Ss 1624/57) 240 V B 
- 10. 1. (2 W s 481/57) 641 
- 30. 1. (2 W s 369/57) 640 
- 17. 2. (2 Ss 1420/57) 568 V B 
- 24. 3. (s Ss 1829/57) 880 
- 1 6 . 5. (3 Ss 289/58) 928 V B 
Köln 3. 1. (Ss 434/57) 881 
- 1 7 . 1. (Ws 588/56) 959 L 
O l d e n b u r g 31. 1. (Ws 305/57) 682 L 
Saarbrücken 27. 2. (Ss 18/57) 722 
Stuttgart . 24. 1. (1 Ss 815/57) 681 (Laumaiann) 
Landgerichte 
Z i v i l s a c h e n 
1957 
A m b e r g 11. 12. (2 O 126/57) 506/756 L 
(Schmitt) 
A u g s b u r g 9. 12. (4 S 137/57) 796 
B e r l i n 5. U . (86 A R 48/57) 308 
- 14. 11. (10 O 72/57) 833 (Habscheid) 
- 2 2 . 1 1 . (86 A R 51/57) 388 
Bie le fe ld 21. U . (1 S 384/57) 185 
B o n n 15. 11. (5 S 212/57) 145 
B r a u n s c h w e i g 18. 10. (8 T 897/57) 148 
D e t m o l d 8. 2. (O 265/56) 552 
- 3 0 . 8. (O 226/57) 265 
Düsseldorf 9. 10. (14 T 891/56) 673 (Dempipe-
wolf) 
- 27. U . (7 S 276 u . 243/57) 597 
E l l w a n g e n 26. 10. (3 T 136/57) 29 
F l e n s b u r g 5. 7. (3 O 182/56) 466 (Lent, Mölölders) 
F r a n k f u r t 5. U . (2/11 S 280/57) 592 (Brereetzke) 
F r e i b u r g 8. 10. (1 R 229/57) 68 
H a n n o v e r 25. 11. (9 S 14/57) 595 
K o b l e n z 31. 10. (6 T 92/57) 69 L 
Köln 4. U . (12 T 367/57) 144 
- 14. 11. (8 O 217/57) 552 (PröUs) 
- 1 1 . 12. (6 S 159/57) 504 (Wangcmawi) ' 
L i m b u r g 23. 11. (2 T 277/57) 597 
M . - G l a d b a c h 2. 10. (6 S 58/57) 66 (Wangue-
mann) 
- 13. U . (6 S 82/57) 792 
Münster 13. 8. (5 T 463/57) 149/38S L (XMohr-
butter) 
Nürnberg-Fürth 20. 12. (2 H K T 14/577) 675 
(Knöchlein) 
O l d e n b u r g 30. 10. (4 S 135/57) 67 
S t u t t g a r t 14. 12. (12 R 75/57) 955 
Wiesbaden 8. 11. (5 O 258/56) 594 
- 10. 12. (1 S 485/57) 594 (Lewald) 
1958 
A u r i c h 20. 1. (T 22/58) 794 
B e r l i n 18. 2. (15 S 15/57) 831 
Bie le fe ld 5. 3. (1 S 471/56) 713 
Bückeburg 27. 3. (S 110/57) 952 
D e t m o l d 7. 1. (S 216/57) 793 (Prölss) 
Essen 8. 1. (1 S 334/57) 950 
- 1 6 . 4. (1 S 69/58) 869 
F r a n k f u r t 9 . 1 . (2/4 O 257/57) 754 
Hägen 3. 3. (1 S 39/58) 871 (Möllers) 
K a r l s r u h e 14. 2. (7 T 91/57) 714 
Köln 22. 1. (6 S 230/57) 637 
Nürnberg-Fürth 14. 2. (1 T 22/58) 796 L > 
Tübingen 19. 2. (1 S 173/57) 792 
W i e s b a d e n 4. 2. (1 S 6/58) 553 
W u p p e r t a l 21. 1. (8 S 4/57) 423 
VII. Fundstellenverzeichnis 
S t r a f s a c h e n 
1957 
Kaiserìautern 9. 10. (Qs 179/57) 153 L 
M e m m i n g e n 15. 11. ( II Qs 195/57) 312 
Nürnberg-Fürth 28. 10. (Qs 1120/57) 192 
W i e s b a d e n 18. 11. (7 Qs 354/57) 231 
1958 
Tübingen 28. 2. (Qs 18/58) 959 
W u p p e r t a l 20. 1. (14 K L s 40/50) 878 
Amtsger ichte 
1958 
Z i v i l s a c h e n 
R e m s c h e i d 2 . 1 . (6 B 6296/57) 348 
Verwaltungsgerichtshöfe 
1957 
K a s s e l 7. 8. (B I 35/57) 36 
- 27. 8. ( B I V 50/57) 115 (Bettermann) 
München 15 .10 . ( N r . 153 I I 56) 643 
S t u t t g a r t 28. U . (1 S 18/57) 684 
1958 
Bebenhausen 24, 1. ( P L 301/57) 841 L 
Oberverwaltungsgerichte 
1957 
Münster 26. 6. ( IV A 474/55) 156 
- 30. 8. ( I I A 1480/56) 77 
- - 10. 9. ( V I I A 475/57) 354 
- 1 7 . 9. ( I I A 986/55) 606 
- 2 0 . 9. ( V I I I B 974/57) 76 
- 9 . 11. ( I I I A 642/57) 480 V B 
1958 
H a m b u r g 28. 1. ( O V G B f . I 13/57) 840 L 
Landesverwaltungsgerichte 
1957 
Arnsberg 31 .10 . (1 M 10/57) 116 




F r a n k f u r t 17. 4. ( I I I / 2 - 864/56) 356 
- 16. 7. ( I I /2 [Uli] 1385/56) 195 
- 1 6 . 1 0 . ( II /2 [II/3] 337/35) 37 
- 8 . 1 1 . (1/1 1241/57) 436 L 
1958 
F r a n k f u r t 2 8 . 1 . ( I I / l 413/57) 320 V B 
Regensburg 31. 1. ( N r . N 133 I 57) 685 
Landesarbeitsgerichte 
1957 
F r a n k f u r t 11. 9. ( I I L A 199/57) 437 
- 1 5 . 1 0 . ( I V L A 82/57) 687 L 
Landessozialgerichte 
1957 
B r e m e n 2. 5. ( B R e g . 4/57) 278 (Göppinger) 
Essen 10. 12. ( L 5 U 2/56) 765 
Sozialgerichte 
1957 
A u r i c h 3. 10. (S 3 B 15/57) 199 L (Landsmann) 
1958 
H a m b u r g 24. 2. ( A N 699/56) 568 V B 
Ausländische Gerichte 
1956 
R a a d voor Rechtsherste l 17. 7. ( R 26, 491 - S) 
319 (Graupner) 
Anmerkungsver fasser 
A r n d t 337 
Bet termann 115 
B l e i 30 
Breetzke 592 
B r u n n 754 
Danckelmann 24, 194, 312 
Dempewolf 673 





Härtung 259, 879 
Hassinger 630 




K a u f m a n n 272 
Knöchlein 675 
Kub i s ch 873 
Landsmann 199 
Lange 497 
Larenz 627, 827 
L a u m a n n 681 
Lent 466, 794 
Lewald 594 
Liebert 759 
M a n n 506 
Mayer 433 
Mohrbutter 388 
Mölders 467, 795 
Möllers 871 • 
Oswald 888 
Poh lmann 466 
Prölss 552, 793 
Rehmert 232, 235 












W a n g e m a n n 66, 504 
VII« Fundstellenverzeichnis der in der Amtlichen Sammlung veröffentlichten Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts, die auch in der NJW veröffentlicht sind 
B V e r f G E B a n d 7 
7,1 (21.5.57, 2 B v L 6/56) = N J W 57, 1273 
7,17 (28.5.57, 1 B v R 199/57) == N J W 57, 1185 
7,18 (28.5.57, 2 B v O 5/56) = N J W 57 ,1145 
7,29 (4.6.57, 2 B v L 17, 16, 22, 29, 39/56) = N J W 57, 1355 
7,45 (18.6.57, 1 B v L 12/55) = N J W 57, 1185 
7,53 (18.6.57, 1 B v R 41/57) = N J W 57, 1228 
7,61 (2.7.57, 1 B v R 35/57) = N J W 57, 1185 
7,63 (3.7.57, 2 B v R 9/56) N J W 57, 1313 
7,75 (3.7.57, 1 B v R 270/53) = N J W 57 ,1185 
7,87 (23.7.57, 1 B v L 126/52) = N J W 57, 1395 L 
7,89 (24.7.57, 1 B v L 23/52) = N J W 57, 1395 L 
7,95 (24.7.57, 1 B v R 535/53) N J W 57, 1395 
7,99 (3.9.57, 2 B v R 7/57) = N J W 57, 1513 
7,109 (1.10.57, 1 B v R 92/57) = N J W 57, 1673 
7,111 (3.10.57, 1 B v R 194/52) = N J W 57, 1673 L 
7,129 (16.10.57, 1 B v L 13 u . 46/56) = N J W 57, 1757 
7,155 (17.10.57, 1 B v L 1/57) = N J W 57, 1795 
7,171 (6.11.57, 2 B v L 12, 13, 14, 15/56) = N J W 58, 98 L 
7,175 (13.11.57, i B v R 78/56) = N J W 58, 337 
7,183 (28.11.57, 2 B v L 11/56) = N J W 58, 97 
7,192 (12.12.57, 1 B v R 207/56) = N J W 58, 98 L 
7,194 (12.12.57, 1 B v R 678/57) = N J W 58, 97 
7,198 (15.1.58, 1 B v R 400/51) = N J W 58, 257 
7,230 (15.1.58, 1 B v R 184/54) = N J W 58, 259 
7,239 (23.1.58, 1 B v R 271/57) = N J W 58, 297 L 
7,241 (23.1.58, 1 B v R 30/58) = N J W 58, 297 
7,244 (4.2.58, 2 B v L 31, 33/56) = N J W 58, 625 
7,267 (11.2.58, 2 B v L 21/56) = N J W 58, 540 
7,275 (13.2.58, 1 B v R 56/57) = N J W 58, 665 
7,282 (5.3.58, 2 B v L 18/56) = N J W 58, 540 
7,305 (5.3.58, 2 B v F 4/56) = N J W 58, 585 
L = nur Leitsatz * = Anmerkung 
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VIII, Funds teilen Verzeichnis der in der Amtlichen Sammlung veröffentlichten Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs in Zivil- und Strafsachen, die auch in der NJW veröffentlicht sind 
(Das Verze ichnis verweist auf die A b d r u c k s t e l l e n i n der N J W , R z W u n d be i Lindenmaier-Möhring, Nachsch lagewerk des B G H 




































a) Z i v i l s a c h e n 
B G H Z B a n d 25 
(19.6.57, I V Z R 214/56) = N J W 57, 1514 = L M N r . 2 zu 
§ 281 B G B ( L ) * u n d L M N r . 4 zu § 311 B G B ( L ) * u u d L M N r . 25 
z u § 387 B G B ( L ) * 
N J W 57,1400 = L M N r . 1 z u § 203 
Z P O ( L ) * 
N J W 57,1229 = L M N r . 5 zu § 883 
B G B ( L ) * 
N J W 57, 1553 
N J W 57, 1477 = L M N r . 1 z u § 1 
A H a f t p f l V B ( L ) * 
N J W 57,1358 = L M N r . 2 z u § 109 
H G B ( L ) * 
N J W 57, 1438 = L M N r . 1 zu § 22 
V G G südd. Länder ( L ) * 
N J W 57, 1480 = L M N r . 1 z u 
§ 775 Z P O ( L ) * 
N J W 57, 1517 = L M N r . 13 zu 
§ 295 Z P O ( L ) * 
N J W 57, 1398 
N J W 57, 1475; 58, 627 L * = L M 
N r . 15 zu § 823 (C) B G B ( L ) * 
N J W 57, 1399 = L M N r . 27 zu 
A r t . I V K R G 45 ( L ) * 
N J W 57, 1519 = L M N r . 25 z u 
A r t . I V K R G 45 ( L ) * 
N J W 57, 1360 = L M N r . 1 z u 
A u s f G / A u s l S c h u l d A b k . ( L ) * 
N J W 57, 1555 = L M N r . 1 zu 
§ 166 H G B ( L ) * 
N J W 57, 1356 = L M N r . 1 z u 
§ 656 B G B ( L ) * 
(11.7.57, V I I Z R 226/56) - N J W 57, 1435 L = L M N r . 6 zu 
Überleitungsvertrag ( L ) * 
N J W 57, 1433 
N J W 57, 1558 
N J W 57, 1473 
N J W 57, 1515 = L M N r . 2 z u 
§ 2035 B G B ( L ) * 
N J W 57, 1636 = L M N r . 12 zu 
§ 114 Z P O ( L ) * 
N J W 57, 1673, 1922 L * = L M 
N r . 1 z u § 2 9 G B O ( L ) * 
N J W 58, 59 
(19.9.57, V I I Z R 423/56) = N J W 57,1759 = L M N r . 4 zu § 399 
B G B ( L ) * 
(23.9.57, V I I Z R 403/56) = N J W 57, 1796 = L M N r . 15 zu 
§123 B G B ( L ) * 
(23.9.57, I I I Z R 224/56) - N J W 58, 59 = L M N r . 12 zu 
V e r w R - A l l g e m . ( A l l g . E n t e i g n R ) (L )* 
(26.9.57, I I I Z R 69/56) = N J W 57, 1925 = L M N r . 1 zu 
StrafgefUnfallfürsG ( L ) * 
(26.9.57, I I I Z R 190/56) = N J W 57,1923 = L M N r . 26 zu § 75 
E i n l . Preuß. A L R ( L ) * 
N J W 57, 1717 = L M N r . 2 z u 
§510 H G B ( L ) * 
N J W 57, 1838 = L M N r . 4 zu 
§ 662 H G B ( L ) * 
(30.9.57, I I I Z R 261/54) = N J W 57, 1927; 58, 222 L * = L M 
N r . 66 zu A r t . 14 G r u n d G ( L ) * 
(1.10.57, V I Z R 215/56) = N J W 57, 1834 = L M N r . 5 z u 
§830 B G B ( L ) * 
(2.10.57 [ r i c h t i g : 9.10.], I V Z R 217/57) = N J W 57, 1916 = L M 
N r . 2 z u § 2205 B G B ( L ) * 
(8.10.57, V B L w 8/57) = N J W 57, 1799; 58, 139 L * = L M 
N r . 6 zu § 12 HöfeO ( L ) * 
25,293 (8.10.57, V B L w 12/57) = 
25,300 (10.10.57, I I Z R 278/56) = 
25,311 (10.10.57, I I Z R 101/56) = 
(21.6.57, I V Z R 84/57) 
(21.6.57, V Z B 6/57) 
(26.6.57, V Z R 148/55) 
(27.6.57, I I Z R 299/55) 
(27.6.57, I I Z R 15/56) 
(27.6.57, I I I Z R 165/56) 
(27.6.57, I I I Z R 51/56) 
(29.6.57, I V Z R 88/57) 
(29.6.57, I V Z R 313/56) 
(2.7.57, V I Z R 205/56) 
(4.7.57, V B L w 3/57) 
(4.7.57, V B L w 66/56) 
(4.7.57, V I I Z B 2/57) 
(8.7.57, I I Z R 54/56) 
(8.7.57, I I Z R 57/56) 
( U . 7 . 5 7 , I I Z R 318/55) 
(11.7.57, I I Z B 6/57) 
(13.7.57, I V Z B 23/57) 
(13.7.57, I V Z R 93/57) 
(20.9.57, V I I Z R 62/57) 
(20.9.57, V Z B 19/57) 
(18.9.57, V Z R 153/56) 
N J W 57, 1798 = L M N r . 5 zu 
§ 1 5 7 ( C ) B G B ( L ) * 
N J W 57, 1917 = L M N r . 1 zu 
§614 H G B ( L ) * 
N J W 57, 1800 
25,318 (10.10.57, V I I Z R 419/56) = N J W 57, 1873 = L M N r . 2 zu 
§ 765 B G B ( L ) * 
(26.9.57, I I Z R 274/56) 
(26.9.57, I I Z R 267/56) 
25,322 (17.10.57, I I Z R 161/56) 
25,330 (17.10.57, I I Z R 39/56) 
25,340 (30.9.57, I I I Z R 76/56) 
25,346 (11.10.57, I V Z R 175/57) 
25,351 (16.10.57, I V Z R 196/57) 
: N J W 57, 1876 = L M N r . 8 zu 
§ 1 5 8 c W G ( L ) * 
N J W 57, 1874 
: N J W 58, 180 = L M N r . 10 z u 
§ 67 W G ( L ) * 
N J W 58, 143 = L M N r . 1 zu § 52 
S G G ( L ) * 
N J W 58, 61 = L M N r . 16 zu § 640 
Z P O ( L ) * 
25,360 (22.10.57, V I I I Z R 67/56) = N J W 58, 18 = L M N r . 26 zu § 387 
B G B ( L ) * u n d L M N r . 5 z u § 302 Z P O ( L ) * 
25,369 (22.10.57, I Z R 96/56) = N J W 58, 300 = L M N r . 53 zu § 1 
U W G (L) 
25,382 (23.10.57, V Z R 235/56) = N J W 58, 21 
25,390 (23.10.57, V Z R 219/55) = N J W 58, 297 
25,395 (24.10.57, V I I Z R 429/56) = N J W 58, 23 = L M Nr . 1 zu § 1 2 
K O ( L ) * 
B G H Z B a n d 26 
26,1 (24.10.57, I I Z R 114/56) 
26,7 (25.10.57, I Z R 25/57) 
26,10 (28.10.57, I I I Z R 74/56) 
26,16 (5.11.57, V I Z R 221/56) 
26,25 (7.11.57, I I Z R 251/56) 
26,31 (7.11.57, I I Z R 280/55) 
N J W 58, 20 
N J W 58, 137 = L M N r . 11 zu § 9 
P a t G (L) 
: N J W 58, 101 = L M N r . 67 zu 
A r t . 14 G r u n d G ( L ) * 
N J W 58, 142 = L M N r . 4 zu § 903 
R V O ( L ) * 
N J W 58, 57 - L M N r . 5 zu § 138 
H G B ( L ) * 
N J W 58, 98 - L M N r . 4 zu § 13 
G m b H G ( L ) * 
26,38 (12.11.57, V B L w A 4/57) - N J W 58, 63 - L M N r . 13 zu § 114 
Z P O (L) 
26,42 (12.11.57, V I Z R 314/55) = N J W 58, 177 - L M N r . 2 zu 
P B e f G (L) u . L M N r . 9 zu A r t , 12 G r u n d G (L) 
26,52 (15.11.57, I Z R 83/56) = N J W 58, 459 
26,69 (18.11.57, I I I Z R 117/56) = N J W 58, 341 = L M N r . 8 z u 
§ 823 (F) B G B ( L ) * u n d L M N r . 2 zu § 48 S t V O ( L ) * 
26,78 (19.11.57, V I I I Z R 409/56) = N J W 58, 303 = L M N r . 3 z u § 29 
1. B M G ( L ) * 
26,84 (21.11.57, I I I Z R 250/55) = N J W 58, 379 = L M N r . 69 z u 
A r t , 14 G r u n d G ( L ) * 
26,91 (25.11.57, V I I Z R 201/56) = N J W 58, 791 L = R z W 58, 167 
= L M N r . 4 zu 11. D V O z. RBürgcrG ( L ) * 
26,99 (26.11.57, V I I I Z B 14/57) = N J W 58, 183 = L M N r . 20 zu 
§ 234 Z P O ( L ) * 
26,102 (26.11.57, V I I I Z R 92/57) = N J W 58, 421 = L M N r . 2 zu § 19 
K O ( L ) * 
26,110 (27.11.57, V Z R 19/56) = N J W 58, 343 - L M N r . 2 zu § 766 
Z P O ( L ) * 
: N J W 58, 381 
: N J W 58, 299 
: N J W 58, 140 = L M N r . 4 zu 
§ 158 f W G ( L ) * 
: N J W 58, 217 = L M N r . 3 zu § 766 
B G B ( L ) * 
: N J W 58, 220 = L M N r . 5 zu § 485 
H G B ( L ) * 
: N J W 58, 219 = L M N r . 1 zu § 8 6 a 
H G B ( L ) * 
N J W 58, 499 
26,116 (27.11.57, V Z R 24/56) 
26,126 (28.11.57, I I Z R 55/57) 
26,133 (28.11.57, I I Z R 325/56) 
26,142 (28.11.57, V I I Z R 42/57) 
26,152 (12.12.57, I I Z R 88/57) 
26,161 (12.12.57, I I Z R 52/56) 
26,167 (12.12.57, I I Z R 185/56) 
L = nur Leitsatz * = Anmerkung 
VILI. Fundstellenverzeiclinis der in der Amtl. Sammlung veröffentl. Entscheidungen des BGH in Zivil- und Strafsachen X V I I 
26,196 (18.12.57, I V Z R 226/57) 
26,20-0 (19.12.57, I I I Z R 134/57) 
26,204 (8.1.58, I V Z R 219/57) 
26,217 (8.1.58, I V Z R 173/57) 
26,225 (9.1.58, I I Z R 275/56) 
26,232 (9.1.58, I I I Z R 95/56) 
26,236 (13.1.58 I I I Z R 212/56) 
26,239 (16.1.58, I I I Z R 119/56) 
26,241 (16.1.58, V I I Z R 66/57) 
26,248 ;20.1.58, I I I Z R 40/57) 
26,256 (22.1.58 V Z R 27/57) 
26,261 /23.1.5S, I I Z R 28/57) 
26,268 /23.1.58, I I Z R 166/56) 
26,274 /24.1.58, I V Z R 234/57) 
10,384 (24.9.57, 1 S t R 532/56) 
10,386 (1.10.57, 5 S t R 404/57) 
10,391 (11.10.57, 2 A R s 167/57) = 
10,393 (18.10.57, 5 S t R 383/57) = 
10,396 (22.10.57, 5 S t R 317/57) = 
10,400 (26.7.57, 4 S t R 257/57) 
26,174 (12.12.57, V I I Z R 135/57) = N J W 58, 342 = L M N r . 10 zu § 4 
Z P O ( L ) * 
26,178 (16.12.57, V I I Z R 402/56) = N J W 58, 417 = L M N r . 6 zu § 398 10,388 (4.10.57, 2 S t R 366/57) 
B G B ( L ) * 
26,185 (16.12.57, V I I Z R 49/57) = N J W 58, 457 = L M N r . 9 zu 
§138 (Cb) B G B (L )* 
N J W 58, 546 
N J W 58, 463 = L M N r . 1 zu § 10 
B a u l a n d b e s c h G ( L ) * 
N J W 58, 498 = L M N r . 3 zu § 2289 10,399 (22.10.57, 1 S t R 435/57 
B G B ( L ) * 
N J W 58. 544 = L M N r . 9 zu § 823 
(F) B G B 
N J W 58, 457 = L M N r . 3 zu § 94 
B G B ( L ) * 
: N J W 58, 629 = L M N r . 35 z u 
§ 839 (C) B G B ( L ) * 
: N J W 58, 419 = L M N r . 5 zu § 97 
A k t G ( L ) * 
: N J W 58, 550 - L M N r . 1 zu § 106 
A l l g . K r i e g s f o l g e n G ( L ) * 
: N J W 58, 666 = L M N r . 29 zu 
§ 387 B G B ( L ) * 
= N J W 58, 746 
: N J W 58, 668 
: N J W 58, 420, 790 L * = L M N r . 1 
zu § 1 5 0 W G ( L ) * 
: N J W 58, 462 = L M N r . 1 zu 
A r t . 39 S c h c c k G ( L ) * 
: N J W 58, 547 = L M N r . 6 zu 
§ 2287 B G B (L) 
26,282 .28.1.58, V I I I Z R 420/56) = N J W 58, 548 
26,295 28.1.58, V I I I Z R 265/56) = N J W 58, 631 
26,298 /28.1.5S, V B L w 44/57) = N J W 58, 501 
26,304 30.1.58, V I I Z R 33/57) = N J W 58, 543 = L M N r . 22 zu 
§ 322 Z P O ( L ) * 
26,310 4.2.58, V I I I Z R 13/57) = N J W 58, 586 
I V Z R 274/57) = N J W 58, 705 
N J W 57, 1770 
N J W 57, 1771 
N J W 57, 1770; 58, 30 L * = L M 
N r . 25 zu § 4 9 a S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1809 = L M N r . 4 zu § 42 
J G G ( L ) * 
N J W 57, 1808 
N J W 57, 1809 = L M N r . 3 zu §230 
S t P O ( L ) * 
N J W 57, 1808 
N J W 57,1933 = L M N r . 2 zu § 247 
S t G B ( L ) * 
26,320 .5.2.58, 
b) S t r a f s a c h e n 
B G H S t . B a n d 10*) 
2 A R s 63/57) = N J W 57, 1370* 
B G H S t . B a n d i i 
11,1 (25.9.57, 4 S t R 354/57) 
11,7 (25.9.57, 4 S t R 367/57) 
11,11 (2.10.57, 3 S t R 28/57) 
11,15 (4.10.57, 2 S t R 330/57) 
11,18 (8.10.57, 1 S t R 318/57) 
11,20 (10.10.57, 4 S t R 21/57) 
11,26 (17.10.57, 4 S t R 73/57) 
11,29 (23.10.57, 3 S t R 37/57) 
11,31 (24.10.57, 4 S t R 395/57) 
11,44 (27.11.57, 2 S t R 426/57) 
11,47 (17.10.57, 4 S t R 523/57) 
11,52 (5.11.57, 1 S t E 8/56) 
11,54 (5.11.57, 1 S t R 254/57) 
11,56 (7.11.57, 2 A R s 143/57) 
10,323 (6.6.57. 
10,327 (22.5.57, 2 S t R 181/57) 
10,330 (10.5.57, 1 S t R 58/57) 
10,333 (29.5.57, 2 S t R 195/57) 
1.0,337 (19.6.57, 4 S t R 157/57) 
10,338 (19.7.57, 4 S t R 286/57) = : 
10.343 (2.7.57, 5 S t R 107/57) 
10.344 (4,7.57, 2 S t R 48/57) 
10,353 (5.7.57, 1 S t R 263/57) 
10,355 (9.7.57, 5 S t R 199/57) 
10,358 (10.7.57, 4 S t R 5/57) 
10,360 (11.7.57, 4 S t R 160/57) 
V o r b . zu § 1 St G 
10.372 (30.8.57, 4 S t R 277/57) 
10.373 (10.9.57, 5 S t R 230/57) 
10,370 (13.9.57, 1 S t R 338/57) 
10,376 (13.9.57, 1 S t R 269/57) 
10,37* (25.9.57, 4 S t R 372/57) 
L M N r . 3 zu 
§ 4 2 J G G ( L ) * 
N J W 57, 1327 = L M N r . 4 zu 
§103 J G G ( L ) * 
N J W 57, 1199 = L M N r . 2 zu 
§ 2 7 b S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1287 = L M N r . 16 zu 
§ 4 2 m S t G B . ( L ) * 
N J W 57, 1446 = L M N r . 9 zu § 40 
S t G B (L )* 
N J W 57, 1484 = L M N r . 5 zu § 7 
S t V O ( L ) * 
N J W 57, 1527 
N J W 57, 1407 = L M N r . 3 zu 
A r t . 12 G r u n d G ( L ) * 
N J W 57, 1410 L 
N J W 57, 1484 = L M N r . 14 zu 
§ 4 2 b S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1604 = L M N r . 3 zu § 12 
U W G ( L ) * 
N J W 57, 1526 = L M N r . 4 zu 
r .    t B ( L ) * u n d L M N r . 1 zu § 37 S t V O (L )* 
N J W 57, 1683 = L M N r . 6 zu § 61 
Zif f . 2 S t P O ( L ) * 
N J W 57, 1682 = L M N r . 1 zu 
§ 199 S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1642 = L M N r . 1 z u 
Preuß. F o r s t d i e b s t G ( L ) * 
N J W 57, 1642 = L M N r . 3 zu 
§ 235 S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1726 = L M N r . 17 zu 
§ 4 2 m S t G B ( L ) * 
11.63 (12.11.57, 1 S t R 393/57) 
11.64 (12.11.57, 1 S t R 395/57) 
11.66 (12.11.57, 5 S t R 505/57) 
11.67 (18.11.57, G S S t . 2/57) 
11,74 (22.11.57, 5 S t R 477/57) 
11,80 (29.11.57, 2 A R s 179/57) 
11,85 (6.12.57, 5 S t R 408/57) 
11.88 (6.12.57, 5 S t R 536/57) 
11,91 (17.12.57, 5 S t R 567/57) 
11,94 (28.11.57, 4 S t R 511/57) 
11,97 (10.10.57, 4 S t R 393/57) 
11,100 (7.11.57, 4 S t R 519/57) 
11,102 (19.11.57, 1 S t R 438/57) 
11,106 (22.11.57, 4 S t R 497/57) 
N J W 58, 149 = L M N r . 40 zu 
§222 S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1934 = L M N r . 1 zu § 3 
S t V O ( L ) * 
N J W 57, 1727 = L M N r . 4 zu § 96 
A b s . 1 S t G B ( L ) * 
N J W 58, 189 = L M N r . 20 z u 
§218 S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1888 = L M N r . 9 z u 
§ 357 S t P O ( L ) * 
N J W 58, 266 = L M N r . 14 zu § 51 
A b s . 2 S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1933 = L M N r . 22 z u 
§ 242 S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1846 = L M N r . 8 zu 
§ 249 S t P O ( L ) * 
N J W 58, 70 = L M N r . 2 zu § 361 
Zif f . 6 S t G B ( L ) * 
N J W 58, 152 = L M N r . 2 zu 
§ 248b S t G B ( L ) * 
N J W 58, 151 = L M N r . 1 zu 
§ 248b S t G B ( L ) * 
N J W 57, 1846 = L M N r . 1 z u . 
§ 1 5 3 c S t P O ( L ) * 
N J W 58, 32 = L M N r . 2 zu § 48 
G V G ( L ) * 
N J W 58, 229 = L M N r . 1 zu § 7 
S t P O ( L ) * 
N J W 58, 69, 506 L * 
N J W 58, 30 
N J W 58, 69 = L M N r . 10 zu § 253 
S t G B ( L ) * 
N J W 58, 22 - L M N r . 19 zu § 185 
S t G B ( L ) * 
N J W 58, 31 = L M N r . 25 zu § 261 
S t P O ( L ) * 
N J W 58, 191 - L M N r . 2 zu § 453 
S t P O ( L ) * 
N J W 58, 190, 630 L * = L M N r . 2 
zu H e i l m i t t e l w e r b c V O ( L ) * 
N J W 58, 350 = L M N r . 15 zu 
§ 265 S t P O ( L ) * 
N J W 58, 350 = L M N r . 2 zu 
§ 2 4 1 a S t G B ( L ) * 
N J W 58, 349 = L M N r . 8 zu § 180 
S t G B ( L ) * 
N J W 58, 268 = L M N r . 11 zu 
§ 252 S t P O ( L ) * 
• N J W 58, 349 = L M N r . 5 zu § 176 
A b s . 1 Zif f . 1 S t G B ( L ) * 
: N J W 58, 310 = L M N r . 1 zu § 95 
BörsG ( L ) * 
: N J W 58, 429 = L M N r . 10 zu § 63 
*) Zu Band 10 vg l . auch Inhaltsverzeichnisse 1957, 1. u . 2. Ha lbband . 
G V G ( L ) * 
11,111 (28.11.57, 4 S t R 525/57) = N J W 58, 267 = L M N r . 5 zu § 223 
S t G B ( L ) * 
11,116 (13.12.57, 2 A R s 188/57) = N J W 58, 638 = L M N r . 5 zu § 33 
J G G ( L ) * 
11,119 (18.12,57, 4 S t R 106/57) = N J W 58, 391 = L M N r . 1 zu § 1 
S t r a f f r c i h G 1954 ( L ) * 
11,125 (19.12.57, 4 S t R 485/57) = N J W 58, 427 = L M N r . 13 z u 
§ 332 S t G B ( L ) * 
L = mv Leitsatz = Anmerkung 
X V I I I IX./X./XI. Fundstellenverzeichnis der in der AmÜ. Sammlung veröffentl. Entscheidungen des BVerwG, BAG und v BSG 
IX« Fundstellenverzeichnis der in der Amtlichen Sammhing veröffentlichten Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichts, die auch in der NJW veröffentlicht sind 
(Das Verzeichnis verweist auf die A b d r u c k s t e l l e n i n der N J W u n d der R z W ) 
B V e r w G E B a n d 5 
5,12 (9.11.56, B V e r w G I I C 175/54) = R z W 57, 205 
5,15 (11.1.57, B V e r w G I V C 101/55) = N J W 57, 1164 L 
5,18 (31.1.57, B V e r w G I I C 226/56) = N J W 57, 1686 L 
5,27 (3.4.57, B V e r w G V C 94/56 u . 152/54) = N J W 57, 1686 
5,31 (3.4.57, B V e r w G V C 415/56) -- N J W 57, 1489 
5,39 (25.4.57, B V e r w G I I C 50/55) = N J W 57, 1696 L 
5,48 (7.5.57, B V e r w G I I I C 154/55 u . 107/56) = N J W 57, 1330 
5,50 (7.5.57, B V e r w G I I I C 378/56) N J W 57, 1648 
5,54 (7.5.57, B V e r w G V I C 336/56) R z W 58, 235* 
5,58 (8.5.57, B V e r w G I I I C 30/56) N J W 57, 1331 
5,64 (15.5.57, B V e r w G V C 343/56) N J W 57, 1453, 1734 
5,69 (16.5.57, B V e r w G I C 119/54) = N J W 57, 1570 
5,79 (16.5.57, B V e r w G I I C 249/54) = N J W 57, 1412 
5,92 (29.5.57, B V e r w G I C 156/54) N J W 57, 1122 
5,95 (29.5.57, B V e r w G I C 212/54) N J W 57, 1248 
5,104 (29.5.57, B V e r w G V C 327/56) N J W 57, 1489 L 
5,108 (29.5.57, B V e r w G V C 388/56) = N J W 57, 1647 L 
5,110 (29.5.57, B V e r w G V C 407/56) = N J W 57, 1488 
5,118 (13.6.57, B V e r w G I I CO 3/56) = N J W 57, 1814 L 
5,122 (19.6.57, B V e r w G V C 23/55) = N J W 57, 1534 
5,128 (26.6.57, B V e r w G V C 109/56) = N J W 57, 1610 
5,143 (27.6.57, B V e r w G I C 3/56) = N J W 57, 1534 
5,148 (28.6.57, B V e r w G I V C 63/56) = N J W 57, 1853 



















































B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
B V e r w G 
I I C 104/56) 
GrÔen. 1/57) = 
V C 213 u . 214/55) 
V C 305/56) = 
V C 389/56) = 
I V C 147/56) 
V C 142/55) 
I V C 287/56) 
I I C 125/55) = 
V C 504/56) = 
V C 106/55) 
V C 443/56) = 
V C 628/56) 
I I CO 5/56) 
I I CO 1/57) 
I I I C 295/56) 
I C 121/55) = 
I C 197/55) = 
I I CO 6/56) 
I I CO 7/57) 
I I I C 370/56) 
I I C 109/55) 
V I I C 9/57) = 
I C 168/56) = 





N J W 58, 235* 
N J W 57, 1571 
= N J W 57, 1733 
N J W 57, 1451 
N J W 57, 1452 
N J W 57, 1891 
N J W 58, 
N J W 58, 
N J W 57, 
N J W 58, 
N J W 58, 762 
N J W 58, 35 
N J W 58, 114 
N J W 58, 75 
N J W 58, 475 L 
R z W 58, 238 
N J W 58, 473 L 
N J W 58, 472 
N J W 58, 433 
N J W 58, 75 
N J W 58, 884* 
N J W 58, 394 
N J W 58, 312* 
N J W 58, 804 
N J W 58, 963 
X. Fundstellenverzeichnis der in der Amtlichen Sammlung veröffentlichten Entscheidungen 
des Bundesarheitsgerichts, die auch in der NJW veröffentlicht sind 
(Das Verzeichnis verweist auf die A b d r u c k s t e l l e n i n der N J W u n d der R z W ) 
B A G E Band 4 
4,1 (26.2.57, 3 A Z R 278/54) = N J W 57 886 
4,13 (17.4.57, 2 A Z R 411/54) N J W 57, 1005 
4,22 (15.2.57, 1 A Z R 391/55) - N J W 57, 924 
4,27 (1.3.57, 1 A Z R 433/55) - N J W 57, 1086 
4,34 (20.3.57, 4 A Z R 217/55) = N J W 57, 925 L 
4,37 (29.3.57, 1 A Z R 208/55) = N J W 57, 1006 L 
4,41 (29.3.57, 1 A Z R 547/55) = N J W 57, 1047 
4,46 (3.4.57, 1 A Z R 289/55) = N J W 57, 1006 L 
4,51 (7.12.56, 1 A Z R 327/54) = N J W 57, 844 
4,59 (7.12.56, 1 A Z R 480/55) = N J W 57, 726 
4,63 (8.3.57, 1 A B R 5/55) = N J W 57, 1086 L 
4,75 (8.3.57, 1 A Z R 113/55) = N J W 57, 1086 L 
4,81 (3.5.57, 1 A Z R 563/55) - N J W 57, 1165 
4,84 (9.5.57, 2 A Z R 67/55) = N J W 57, 1127 
4,90 (4.4.57, 2 A Z R 456/54) = N J W 57, 1047 
4,93 (9.4.57, 3 A Z R 435/54) - N J W 57, 1165 
4,105 (10.5.57, 2 A Z R 56/55) = N J W 57, 1006 L 
4,111 (18.5.57, 2 A Z R 600/56) - N J W 57, 1086 L 
4,114 (20.5.57, 2 A Z R 530/56) = N J W 57, 1125 
4,156 (12.4.57, 1 A Z R 559/55) = N J W 57, 1292 
4,176 (24.5.57, 1 A B R 4/56) - N J W 57, 1574 
4,189 (11.6.57, 2 A Z R 15/57) - N J W 57, 1292 
4,192 (21.6.57, 1 A Z R 465/56) = N J W 57, 1454 
4,196 (27.6.57, 2 A Z R 5S/55) = N J W 57, 1332 
4,207 (10.7.57, G S 1/57) = N J W 57, 1652 
4,217 (12.7.57, 1 A B R 6/56) = N J W 57, 1491 
4,240 (23.3.57, 1 A Z R 326/56) = N J W 57, 1376 L 
4,274 (10.5.57, 1 A Z R 249/57) = N J W 57, 1688 
4,291 (19.6.57, 4 A Z R 499/55) = N J W 57, 1492 
4,305 (29.5.56, 2 A Z R 148/56) = N J W 56, 1175 
4,306 (20.9.57, 1 A Z R 136/56) = N J W 58, 37 
4,313 (3.10.57, 2 A Z R 13/55) = R z W 58, 13 
4,316 (24.10.57, 1 A Z R 23/57) = N J W 57, 1943 
4,319 (11.7.57, 2 A Z R 610/54) = N J W 58, 39 L 
4,326 (25.7.57, 2 A Z R 93/56) = N J W 58, 157 
4,333 (4.10.57, 1 A Z R 463/55) = N J W 58, 119 
4,346 (11.10.57, 1 A Z R 227/56) = N J W 58, 117 
4,349 (19.10.57, 4 A Z R 418/57) - N J W 57, 1855 L 
4,351 (6.7.56, 1 A Z B 18/55) = N J W 56, 1332, 18B12 L * 
4,354 (13.7.56, 1 A Z R 361/54) - N J W 56, 1693 
4,360 (13.7.56, 1 A Z R 492/54) - N J W 56, 1732 
XI. FuiidsteUenverzeichnis der in der Amtlichen Sammlung veröffentlichten Entscheidungen 
des Bundessozialgerichts, die auch in der NJW veröffentlicht sind 
B S G E B a n d 4*) B S G E B a n d 5 
4,200 (20.12.56, 3 R J 88/54) N J W 5 7 , 764 5,1 (20.2.57, 3 R K 19/55) = N J W 57, 1007 
4,211 (21.12.56, 7 R A r 9/54) - N J W 57, 398 5,3 (27.2.57, 1 R A 46/56) = N J W 57, 765 
4,219 (22.1.57, 2 R U 92/55) N J W 57, 807 5,17 (7.3.57, 4 R J 26/56) = N J W 57, 1253 
4,230 (22.1.57, 10 R V 435/55) N J W 57, 1006 L 5,26 (14.3.57, 8 R V 359/54) - N J W 57, 1251 
4,234 (22.1.57, 10 R V 865/55) N J W 57, 887 5,40 (19.3.57, 6 R K a 5/55) - N J W 57, 1691 
4,253 (29.1.57, 7 R A r 130/55) - N J W 57, 727 5,60 (27.3.57, 1 R A 41/56) = N J W 57, 925 
4,261 (30.1.57, 1 R A 63/56) N J W 57, 728 L 5,96 (29.3.57, 2 R U 129/55) = N J W 57, 1615 
5,110 (11.4.57, 7 R A r 85/56) = N J W 57, 1415 
*) Z u B a n d 4 vg l . auch Inhaltsverzeichnis 1957, 2. Ha lbband . 5,116 (26.4.57, 8 R V 217/55) - N J W 57, 1377 
L = nur Leitsatz * = Anmerkung 
XII. Gesetzesregister X I X 
5,150 (14.5.57, 10 R V 515/55) - N J W 57, 1088 
5,165 (258.5.57, 2 R U 78/55) = N J W 57, 1293 
5,168 (2:8.5.57, 2 R U 150/55) - N J W 58, 158 
5,222 (28.6.57, 2 R U 7/55) - N J W 57, 1493 
5,238 (31.7.57, 6 R K a 2/55) - N J W 57, 1693 
5,246 (3.7.57, 6 R K a 6/55) = N J W 57, 1695 
5,262 (24.7.57, 2 R U 111/54) = N J W 57, 1943 
5,267 (31.7.57, 9 R V 372/54) = N J W 57, 1815 
5,276 (21.8.57, 3 R J 151/55) 
5,289 (23.8.57, 9 R V 1032/55) 
5,293 (12.9.57, 10 R V 155/55) 
= N J W 58, 160 L 
= N J W 58, 478 
= N J W 57, 1893 
6,47 
6,57 
B S G E B a n d 6 
(15.10.57, 3 R K 80/55) 
(15.10.57, 3 R J 141/56) 
= N J W 58, 277 
= N J W 58, 476 
XII. Gesetzesregister 
(Abkürzungen entsprechend dem Schlüssel- u . Abkürzungsverzeichnis der N J W - L e i t s a t z k a r t e i 5. A u f l . S. 71 ff.) 
A . Deutsches Recht 
I. Bundesrepublik 
(e inschl . früherem Reichsrecht u n d Gesetzge-
b u n g des Vereinigten Wirtschaftsgebietes) 
A b z G §§lff. 27, 423, 869, 871 ; § 5 66, 504 
A k t G £ 35 671 ; f 75 4 1 9 9 7 419 ; § 104 11 
A l l g G e s c h B e d . 419 
A H g G e s c h B e d . d. B a n k . Ziff. 19 412 ; Ziff. 37 499 
A l l g K f z H a f t p f l B e d . § 2 548, 552; §3 548; § 10 
420, 552, 790, 793; § 11 Ziff. 4 793 
A l l g . Kr iegs fo lgenG v . 5. 11 .1957 § 1 550 ; f 206 
550 
A O d. Ernährungs- u . Landwirtschaftsrats d. 
Vere in ig ten Wirtschaftsgebietes v. 20. 5 . 1 9 4 7 
682 
A O des R W M betr. Sonderveranstaltungen v. 
4. 7. 1938 § 1 945 
A r b G G § 2 686, 805; § 35 924 ; £ 48 148; § 48a 
143 ; § 68 686; § 73 117 
A r z n e i m i t t e l V O v. 22. 10. 1901 § 1 916 
A S p G § 3 963 
A V des R J M v. 22. 2. 1936 532 
A Z O § 4 157: § 15 157 
B a u l B e s c h G § 10 463 ; § 33 468; § 36 468; § 43 
463 
B B G § 4L 86 ; § 62 87 ; § 78 88 
2. BerechnungsVO § 14 573 
BesatzSchädAbgeltG § 1762 ; § 2 Ziff. 1 u. 2 762 ; 
§ 4 762 
Besoldungsvorschri ften v. 12.3 .1928 i . d. Fassg. 
v . 15. 5. 1940 Ziff. 37 840; Ziff. 81 840 
Bestal lungsO f. Ärzte v. 17. 7. 1939 § 20 274; 
§ 34 274 
B e t r V G § 66 37 ; $ 76 39 ; § 78 37 
B e w G £ 4 688; § 6 688; § 12 688; § 14 688; § 22 
966; § 45 966; § 54 396; § 55 396; § 62 688; 
£ 66 688; £ 67 396 
B F H G § 1 846 
B G B §§ 3-5 714; § 12 17 ; § 77 895; § 93 224, 
632; § 94 457, 632 ; § 95 224; § 107 633, 905; 
§ 123 177, 516; § 125 377, 498, 866; § 126 
397: £ 133 504, 906; § 134 796; § 138 379, 
457; § 139 57, 791 ; § 144 177; § 151 45, 792; 
§ 157 145, 705, 906, 907; § 162 37 ; § 164 57 ; 
§ 177 57; § 180 344 ; § 185 212, 338; § 209 
338; £ 227 488; § 242 1, 18, 37, 98, 137, 217, 
222, 297, 339, 361, 377, 397, 459, 475, 685, 
705, 745, 785, 844, 906, 907, 910, 911 ; § 244 
733, 737, 754; § 249 497, 502, 506, 627, 705, 
756; § 250 497; § 254 506, 756, 905; § 260 
377; § 276 185, 208, 262, 462, 488, 502, 727, 
825, 866; § 278 57, 185, 208, 426, 502, 670; 
§ 301 137; § 302 137; § 312 705; § 313 361 ; 
§317 315; §320 706 ; §§320f. 397; §§ 320ff. 
27; § 325 177, 217 ; § 326 752; § 328 185, 
217, 424; § 339 790 ; § 354 27 ; § 372 950; 
§ 370 950; § 387 18, 98, 497, 543, 666; £ 390 
543; § 398 417, 457, 659; § 399 144; § 401 
217; § 410 666; § 419 667, 698; £ 425 421 ; 
§ 426 497; § 433 866, 869; § 447 424: § 452 
137; §,454 497; £ 455 417, 871; § 459 138, 
866; § 463 177; § 465 4 1 8 ; $ 476 419 ; $ 477 
418; § 480 418; £ 494 138; §§ 535 ff. 592 ; 
£ 535 123 ,145 , 380, 421, 594, 785 ; § 536 123 ; 
§ 537 785 ; £ 543 572; § 550 124; $ 552 785 ; 
£ 572 380; § 577 380 ; £ 552 785 ; § 607 869 ; 
£ 611 397, 727; £ 625 397 ; § 618 220, 710 ; 
§619 710 ; £ 626 316, 437 ; § 627 634 ; §§ 631 ff. 
792; § 633 706; £ 647 212, 8 2 1 ; £ 652 63, 
298; § 653 63 ; § 665 4 4 ; £ 667 20, 856; § 670 
831 ; § 675 44 ; £ 676 866 ; § 683 831, 886 ; 
§ 684 47 ; f 702 825 ; 730#. 573 ; $ 743 6 5 ; 
£ 745 265 ; § 746 65 ; £ 766 217 ; § 774 859 ; 
£ 812 571 ; £ 526 457; § 817 99 ; £ 525 47, 
457; § 823 III, 235, 259, 262, 300, 305, 341, 
424, 489, 533, 544, 545, 579, 627, 752, 780, 
891, 905, 936, 951, 964; §§ 823ff. 849; § 826 
257, 300, 369, 459, 544, 686, 826 ; § 827 893 ; 
§ 828 893 ; § 831 220, 305, 894 ; § 839 89, 
264, 345, 377, 629; § 840 346; § 842 533 ; 
.§ 845 706; § 847 827; § 873 870 ; § 883 385, 
4S0, 673: § 885 673; § 555 385; §§ 903 ff. 769 ; 
§ 912 224; § 922 224; £ 925 870 ; £ 029 9 4 5 ; ' 
£ 930 945; £ .9«?2 424; § 932 632 ; H #32 
452; § 946 457; £ 951 47 ; $ 952 302, 659 ; 
§ 985 871 ; £ 987 424; £ 900 668; §§ 994 ff. 4 7 ; 
£ 004 821 ; £ 2000 821 ; $ 1004 259; £ 2020 
65 ; £ 2 0 / 5 635; § 1164 699; § 1178 698 ; 
£ 1179 2 1 ; £ 7353 648; § 1357 185; £ 2360 
639; £ 1369 130; £ 1371 13, 121, 170, 288, 
524, 932, 934; § 1373 122; § 1472 708; £ 25,92 
343; §§ 1594ff. 712; § 1596 709; £ 2603 639, 
715; £ 7606 641 ; § 1617 706; § 1626 951 ; 
§§ 1626ff. 2 0 0 ; $ 1627 9 5 1 ; § 1628 709 ; § 1630 
709; £ 2632 951 ; § 1686 709; £ 2705 639; 
H 2707/7. 886; § 1708 69, 952; £ 770,9 544; 
§ 1712 61 ; § 1715 544; £ 2726 69 ; § 1717 
713; £ 1776 713; £ 2770 713; § 1795 709 ; 
£ 2022 594; § 1945 260; ^ 2264/?. 260; § 1967 
594; £ 2.965 265 ; § 2038 265; § 2065 953 ; 
£ 2066 13 ; § 2069 2 2 ; £ 2074 2 2 ; £ 2077 2 2 ; 
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427, 677; $ 872 133; $ 829 68 ; $ 840 485; 
$$ 850ff. 92 ; $ 850 334; $ 850c 620; $ 850d 
620; $ 850 e Ziff. 2 51, 334; Ziff. 3 227; $ 859 
692; $ 866 227; $ 867 227, 240; $ 885 598, 
873 ; $ 887 497; $ 888 116; $ 890 68; $ 024 
36 ; $ 926 794; $ 929 387, 752; $ 935 354; 
$ 936 36 ; $ 940 69, 354, 873, 951 ; $ $ 1025ff. 
754; $ 2040 950 
Z u g a b e V O v. 9. 3. 1932 $ 2 789, 913 
ZuständErgG $ 7 308 
Z V G $ 70 149, 388; $ 72 149, 388; $ 200 370 
I I . Zonenrecht 
1. A m e r i k . Z o n e 
V G G $ 8 683; $ 22 643, 723 ; $ 34 36; $ 35 643; 
$ 38 37 ; $ 40a 37 ; $ 43a 37 ; $ 52 115, 436; 
$ 7 9 195, 312 ; $ 226 36 
2. B r i t . Z o n e 
A V O z. E h e G f. d. br i t . Zone v. 20. 2 .1946 $ 28 
831 
I I I . Länderrecht 
1. B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
Ges. N r . 707 v. 8. 10. 1947 117 
Ges. 1032 über d. Fre ihei t d. Presse v. 1. 4 . 1 9 4 9 
$ 8 557 
2. B a y e r n 
Ausb i ldungs - u.PrüfungsO für d.höheren J u s t i z -
u . Verwaltungsdienst v . 12. 3. 1952 $ 28 562 
Ges. über verunstaltende Außenwerbung v. 2. 3. 
1954 A r t . 2 796 
Ges. üb. d. Vergnügungssteuer v . 3 1 . 1 . 1 9 5 5 $ 2 2 
960; $ 29 960 
V O über d. Vorb i ldung , E r n e n n u n g u . d. L a u f -
bahnen d. bayer. Beamten v. 23. 6. 1952 $ 35 
562 
3. H a m b u r g 
Ges. über d. Schulwesen d. Hansestadt H a m b u r g 
v. 25 .10 . 1949 $ 2 232 ; $ 23 232, 235 ; $$ 25 
-17 232 
4. H e s s e n 
A u f b a u G v. 25. 10. 1948 $ 42 749 
F r e i h E n t z G v. 19. 5. 1952 nebst A u s f E r l . v . 
20. 6. 1952 u . ÄndErl. v . 2 1 . 1 0 . 1955 874 
L R A G e b O Art. 2Ziff. 2 37 ; Art. 3 37 ; Art. 8 37 ; 
Art. 10 37 
SchulgeldfreihG $ 3 356 
Schulgeldfre ihVO $ 4 356 
Verfassung Art. 56 799; Art. 59 356 
5. N i e d e r s a c h s e n 
Braunschw. Ente ignungsG v. 31 . 9. 1867 59 
6. N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Ges. z. v o r l . Regelung der E r r i c h t u n g u . des 
Betriebs von Atomanlagen v. 4. 2 . 1 9 5 8 $ 5 
850 
3. S p a r V O z u r Sicherung d. Währung u . öffentl. 
F i n a n z e n v . 19. 3 . 1 9 4 9 $ 20 499 
Verfassung Art. 74 606 
V e r g n S t G $ 22 480 
W o h n G $ 22 606 
7. R h e i n l a n d - P f a l z 
Ges. über d. Verwaltungsgerichtsbarkeit v. 14.4. 
1950 $ 26 805 
I V . B e r l i n (West) 
A l t b G $ 7 389 
Ges. über d. Abräumung von Trümmergrund-
stücken V. 25. 11 .1954 $ 6 185; $ 7 185; $ 22 
185 
Ges. z u m Schutz d. persönl. Fre ihe i t v. 14. 6. 
1951 $ 2 350 
V G G $ 20 394, 683; $ 23 394, 6S3 
V . Ehemals Preußisches Recht 
A L R E i n l . $ 75 101, 709 
E n t e i g G $ 22 746; $ 30 156 
F l u c h t l G $ 22 156 
Ges. betr. die Zwangsvol l s treckung aus Forde-
rungen landschaftl icher (ritterschaftlicher) 
Kredi tansta l ten v . 3. 8. 1997 $ 4 293 
Mustersatzung für Sparkassen $ 22 866 
V O wegen A n l e g u n g neuer Apotheken v. 2 4 . 1 0 . 
1811 $ 5 643; $ 6 643 
B . Besatzungsrecht 
1. K o n t r o l l r a t 
K R D i r . 50 Art. III 844; Art. IV 844 
K R G 2 844, A r t . I 147 
K R G 16 ( E h e G ) s. Bundesrepub l ik 
K R G 21 Art. II 433 
K R G 22 Art. III 433 ; Art. IV 433 
2. A l l . Hohe K o m m i s s i o n 
A H K G 33 Art. 5 681 
II I . Militärregierungsgesetze 
J E I A - A n w . N r . 29 v. 28 . 2. 1949 Ziff. 5 312 
M R G 52 Art. III 670 
M R G 53 Art. I 312, 320, 681; Art. VIII 681 
M R G 56 Art. V 589, 591 
M R G 59 ( a m . R E G ) Art. 39 791 
M R G 63 ( U m s t G ) $ 2 147; $ 23 297 ; $ 26 297; 
$ 78 551 
40. D V O / U m s t G $ 2 285; $ 5 386 
I V . B r i t . Besatzungsmacht 
HöfeO $ 4 501 ; $ 5 554; $ 6 554; $ 7 361, 554; 
$ 72 139; $ 23 715; $ 26 501 ; $ 27 361, 501 ; 
$ 28 554 
L V O $ 37 554 
M R V O 78 Art. V 589, 591 
M R V O 84 Art. IV Ziff. 10b 386 
M R V O 159 844 
M R V O 165 804; $ 22 232, 433; $ 23 232, 354, 
606, 643; $ 24 232, 354, 804; $ 25 723, 805; 
$ 30 433; $ 36 564; $ 43 840 ; $ 54 840; 
$ 208 116 
V . Französ. Besatzungsmacht 
V O N r . 235 320 
V I . B e r l i n 
R E A O Art. 13 105; Art. 37 105 
V O 500 Art. S 920 
C. Europäisches Recht 
Europäische K o n v e n t i o n z u m Schutze der M e n -
schenrechte u . Grundfreiheiten 818; Art. 24, 
25 731 
X X I I XIII. Sachregister 
Vertrag üb. d. Europäische Gemeinschaft für 
K o h l e u . Stahl Art. 2 411 ; Art. 5 411 ; Art. 54 
410; Art. 70 412 
D . Ausländisches Recht 
1. F r a n k r e i c h 
Code c i v i l Art. 1384 752 
2. I t a l i e n 
Codice Civi le Art. 1326 750 
Disposiz ioni su l la legge i n generale Art. 25 750 ; 
Art. 30 750 
3. J a p a n 
B G B 492 
4. N i e d e r l a n d e 
Holländische Königl. V O E 133 v. 3 0 . 1 0 . 1944 
betr. Feindvermögen 319 
E . Internationale Verträge 
A b k o m m e n zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten 
von A m e r i k a über Offshore-Beschaffungen 
v. 4. 4. 1957 415 
F i n V e r t r a g v . 26. 5 .1952 Art. S 506, 553, 756 
Freundschafts- , Handels- u . Schiffahrtsvertrag 
zwischen d. Bundesrepublik Deutschland u . d . 
Vereinigten Staaten von A m e r i k a v. 2 9 . 1 0 . 
1954 Art. V 463 
Genfer A b k o m m e n über d. B e h a n d l u n g d. 
Kriegsgefangenen v. 12. 8. 1949 Art. 5 275 ; 
Art. 57 275; Art. 91 275 ; Art. IIS 275 ; 
Art. 119 275 
Haager Landkr iegsordnung Art. 22 729 
K o n v e n t i o n über die Todeserklärung V e r s c h o l -
lener v . 6. 4. 1950 290 
Londoner Schuldenabkommen Ani. IV Art. 9 
499 
A u s f G dazu § 32 499; § 52 2S5 ; § 65 306 
Truppenvertrag AH. 44 885 
ÜberlVertr. 112; AH. 1 320 ; Art. 7 761 
Vertrag zwischen der Bundesrepubl ik Deuts ch -
land u n d der Repub l ik Österreich z u r Rege-
l u n g vermögensrechtlicher Bez iehungen v . 
15. 6. 1957 AH. 60-80 S53 
XIII. Sachregister 
A = A u f s a t z ; j = Entsche idung des Bundesverfassungsgerichts ; 
+ = Entsche idungen der oberen Bundesger ichte ( B G H , B V e r w G , B A G , B S o z G , B F H , B D H ) ; * = m i t A n m e r k u n g 
Abänderungsklage, Unterha l tsverg le i ch -wegen 
erhöhter Lebenshaltungskosten 637 
Abberufung , Vors tandsmi tg l i ed durch Auf-
sichtsrat und Vergleichsabschluß 419+ 
Wohnungse igcntumsvcrwal ter , Beschwerde 
gegen Abberufungsbeschluß 307 
A b b r u c h , B a u t e n , i l legale, bei Wechsel der Bau-
klasseneinteilung 804+ 
Abberufungsunternehmer, Schadensersatz-
pf l icht 185 
A b f i n d u n g , E r b e n , weichende 139+* 
Gesellschafter, Klage auf Aufstellung einer 
neuen Auseinandersetzungsbilanz wegen un-
richtiger Wertansätze 57+ 
K a p i t a l a b f i n d u n g , Streitwert einer Renten-
klage bei Vergleich über K. 226/466* 
Umlegungsverfahren, Zuständigkeit für Streit 
über Abfindungshöhe 747+ 
Abführung, Mehrerlös 604 
Abführungspflicht, Beamte für private Neben-
einkünfte 499+ 
Abgabe, Landwir tschaf tsver fahren , Abgabe-
beschluß als Entscheidung in der Haupt-
sache 224+ 
Nachlaßsachen durch Amtsgericht Berlin-
Schöneberg 308 
Abge l tung , Fre ize i t für Musiker 39+ 
Abhängige, Mißbrauch zur Unzucht 351 
Abkömmlinge, Vermächtnis an A. unter auf-
schiebender Bedingung 22+ 
A b l e h n u n g , Armenrechtsant rag (ZP) wegen 
mangelnder Armut und Wiedereinsetzung 




Beweisantrag (StP) auf Anhörung weilerer 
Sachverständiger 616 A 
Ein fuhrgenehmigung , VerwaUungsgerichts-
klage 312+* 
Eröffnung des Hauptver fahrens , Verbrauch 
der Strafklage bei uneidlichcr Falschaussage 
und Meineid 682 
Flüchtlingsausweis wegen früherer Verstöße 
gegen Menschlichkeit und Rechtsstaatlich-
keit 35+ 
Sachverständiger (SozGerVerf . ) bei Verwer-
tung ärztlicher Krankenpapiere im Gutachten 
ohne Entbindung des Arztes von der Schwei-
gepflicht 278* 




Wiedere insetzung i n den vor igen S t a n d (Soz-
GerVer f .), Nachprüfung durch Revisions-
gericht 566+ 
W o h n u n g durch Zugewiesenen 77 
Abl ieferungspf l icht , Beamte für private Neben-
einkünfte 499+ 
Abräumung, Grundstücke, Schadensersalzan-
sprüche gegen Stadt Berlin und Abbruchs-
unternehmer 185 
Absatzb indung , Erstverkaufstage im Zeitschrif-
lenhandel 465 
Abschichtungsbi lanz , K lage auf Aufs te l lung 
einer neuen A . wegen unrichtiger Wertan-
sätze 57+ 
Abstammungsfeststel lung, B l u t g r u p p e n u n t e r -
suchung, Beweiskraft der Rh-U nlergruppen 
713; Vaterschaftsausschluß durch Rh-Fak-
toren 252 A 
T o d des Erzeugers, Klage des unehelichen 
Kindes gegen Staatsanwalt auf A. 61+ 
Abstandszahlung, Mieter , Zulässigkeil 303+ 
A b s t i m m u n g , H a u p t v e r s a m m l u n g über Ent-
lastung des Aufsichtsrats 11 A 
Abtre ibung , Tötung einer Schwangeren und A. 
189+ 
Abtre tung , Angebot der A. durch Gesellschaft an 
Gesellschafter als Aufreelinungserklärung 
666+ 
Ante i l e an Kapitalgesel lschaft und Zulässig-
keit eines Verlustabzugs 967+ 
A u f t r a g bei Abtretung einer Forderung erfül-
lungshalber 204 A 
Bürgschaft für abgetretene Kr edit f orderungen 
217+ 
Eigentumshcrausgabcanspruch bei Klausel 
„Akkreditiv gegen Frachtbrief dop peVi 424 
Eigentumsvorbehal t , verlängerter, im Bau-
gewerbe 417+; als Knebelung des Käufers 
457+; im Vergleichsverfahren des Käufers 
7 A 
Hypothekenz insen , rückständige 698 A 
Inkassozession und Aufrechnung 1S+ 
K l a g e a n t r a g , Umstellung auf Leistung an Ab-
tretungsgläubiger 98+ 
Räumungsanspruch durch Vermieter 114 
Sicherungsabtretung, Einziehung durch Ab-
tretungsgläubiger trotz verlängerten Eigen-
tumsvorbehalts 457+ 
Wcchsel forderungen ohne Indossament 302+, 
658 A 
Abwälzung, Umsatzsteuer für Rechtsanwalts-
gebühren 199*, 414 A 
Abweichungsrechtsbeschwerde ( L w V G ) , A r -
menrecht 63+ 
Abwesenheit , Angeklagter bei Urteilsverkün-
dung und Bezeichnung einer Urteilsanfech-
tung als Revision 561; bei Urteilsverkün-
dung und UHeilszuslellung 509+; s. auch 
A u s b l e i b e n 
Beis i tzer , ordnungsmäßige Besetzung des Ge-
richts bei zeitweiliger A. während fortdauern-
der Verhandlung (ArbGerVerf.) 924+ 
Abzah lungskau f , Kunden f inanz ie rungsver t rag , 
Darlehensauszahlung vor Lieferung 502* ; 
Schrifttum 215; Vertragsverletzung durch 
Bank 207 A / 3 2 0 (Bericht igung) 
Pfändung der Kaufsache als Zurücknahme 
66*, 504* 
Rücktritt des Verkäufers und wechselmäßige 
Haftung des Käufers 27 ; und Provisions-
ansprüche eines Handelsvertreters 423; nach 
Verjährung der Kauf preis j'orderung 871* 
Vertragsabschluß, Voraussetzungen für Eini-
gung der Parteien 869 
Abzugsfähigkeit, Bewirtungsspesen bei der Ge-
•Xvinnermittlung der freien Berufe 940 A 
I lypo thckengewinnabgabc B e r l i n bei Ver-
mögensabgabe 728+ 
Repräsentationskosten bei der Gcinnnmnül-
lung der freien Berufe 940 A 
Adäquanz, K a u s a l z u s a m m e n h a n g (Z ivR) bei 
unfallbedingter Operation mit zusätzlichem 
Eingriff 627+* 
A f f ek thand lung , Bewußtseinsstörung bei A. 
266+ 
A k k r e d i t i v , K l a u s e l „Akkredit iv gegen F r a c h t -
brief dop p e l " 424 
P f l i c h t zur Ste l lung eines A . , Verzug des 
Käufers 752 
Aktb i ldze i t s chr i f t en , Jugendgefährdung und Er-
ziehungsrecht der Eltern 8 6 5 f 
A k t e n v e r m e r k , U n t e r b r e c h u n g der Verjährung 
(StP) 394 
A k t i e n , D i v i d e n d e n z a h l u n g seitens Depotbank 
durch Überweisung an Konversionskasse 
499+ 
K o n f i s k a t i o n 281 A 
Aktiengesel lschaft , A u f s i c h t s r a t , Abstimmung 
über Entlastung 11 A ; Rechtsstellung der 
Arbeitnehmervertreter 39+; Widerruf einer 
Vorslandsbestellung durch A. und Ver-
gleichsabschluß mit betroffenem Vorstands-
mitglied 419+ 
H a u p t v e r s a m m l u n g , Abstimmung Uber Ent-
lastung des Aufsichtsrais 11 A 
Kapitalerhöhung, Gesetzentwurf über K. aus 
Gesel Ischaftsmitteln 661 
Sitz Verlegung nach Oslenteignung 671+ 
V o r s t a n d , Widerruf der Bestellung durch Auf-
sichtsrat und Vergleichsabschluß 419 ~ 
Akt ienrecht , S c h r i f t t u m , Kommentar 663 
A k t i v l e g i t i m a t i o n , Ostenteignung, A. nach 0. 
745+ 
Akzept tausch , Kred i tbescha f fung durch. Finanz-
wechsel 655 A 
Alkoholgenuß, Fußgänger und Un fall ver Siche-
rungsansprüche 765 
K r a f t f a h r e r , Fahrt trotz A. in der irr igni An-
nahme eines Notstands 271 
XIII, Sachregister X X I I I 
A l l g e m e i n e Geschäftsbedingungen s. Geschäfts-
bed ingungen 
A l t b a n k e n r e g e l u n g , B e r l i n , Schuldenhaflung 3S9 
Alternativansprüche, Wahlsclmldverhältnis, 
Vormerkung zur Sicherung sämtlicher An-
sprüche aus W. 673* 
A l te rsgrenze , Kündigungsschutz ( A r b R ) 37+ 
Altsparerentschädigung, Erbescrbc 963+ 
A m e r i k a n e r , Entschädigungsansprüche au* 
Baulandinanspruchnahme 463+ 
A m n e s t i e ( S t r F r e i h G 1954), Er fo lgs taten durch 
U n t e r l a s s u n g , Stichlag 391+ 
i n dubio pro reo 392+ 
J u r i s t i s c h e Personen 920 
Ordnungs Widrigkeiten 920 
Z u s a m m e n b r u c h s t a t e n , Hinrichtung nach 
standgerichtlichem Scheinverfahren 392+ 
A m t s a r z t , A m t s h a f t u n g bei nebenamtlicher Tä-
tigkeit für die Landesversicherungsanstalt 
264 
A m t s d e l i k t e , Bestechl i chkei t , entgeltliche An-
fertigung von Bauzeichnungen durch Be-
amten einer Baubehörde 427+ 
Amtsger i ch t Berlin-Schöneberg, Abgabebefug-
nis in Nachlaßsachen 308 
A m t s h a f t u n g , A m t s a r z t bei nebenamtlicher Tä-
tigkeit für die Landesversicherungsanstalt 
264 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d 
Arbei ts losenvers icherung für von ihr über-
nommene Beamte eines Arbeilsamts 9 4 9 + 
Erlöschen des Anspruchs nach Allg. Kriegs-
folgend während eines anhängigen Rechts-
streits 550+ 
K r a f t f a h r z e u g u n f a l l , persönliche Haftung des 
Kraftfahrers S 68+ 
M i n i s t e r i u m für rechtswidrige Erlasse und An-
weisung en 345 
Rechtsbe lehrung, unzureichende, gegenüber 
Seiliverbeschädigten 3 7 7 + * 
Rückgriffsansprüche des Dienstherrn 86 A 
Staatenlosen gegenüber S9 A 
Versicherungsämter gegenüber Sozialversi-
cherungsträgern ic eg en unrichtiger Bearbei-
tung von Rentenanträgen. 629 f 
Vertragsarzt des Gesundheitsamts 261 
Amtshil fegesetz, Gültigkeit des Gesetzes über 
innerdeutsche Rechts- und Amishilfe in 
Strafsachen v. 2. 5. 1053 817 A 
Amtslöschung, F i r m a und Ordnungsstrafver-
fahren wegen unbefugten Firmenzusalzes 26 
Amtsobl iegenheiten, K o p p l u n g 1 mit wirtschaft-
lichen Gegenleistungen 379+ 
Amtsunterschlagung, Führung, unricht ige , von 
Registern oder Büchern als schwere Amis-
unterschlagung 229+ 
Wahl f cs t s t c l lung zwischen Diebstahl und 
schwerer A. 560 
A m t s v o r m u n d , A n s t a l t s u n t e r b r i n g u n g des Mün-
dels ohne gerichtliche Anordnung 874 
Änderung, D iens tver t rag eines GmbII-Ge-
schäjisfährers durch Mitgeschäftsführer 945+ 
Klageänderung (ZP ) , Rückablretung einer 
Grundschuld statt Unzulässigkeit der 
Zwangsvol l streckun g 184+ 
Kreditgewinnabgabebescheid , Fehlerberich-
liguntj 887+ 
Mite igentumsante i l beim Wohnungseigen-
ium S97 A 
Rechtslage ( S t P ) , Hinweispflicht des Gerichts 
350+ 
Rentenbescheid in der Kriegsopferversorgung 
wegen Änderung der Verhältnisse 645+ 
; Versorgungsrente nach ärztlicher Nachunter-
suchung 276+ 
;Änderungskündigung, Be t r i ebsra t smi t s i i ed 
963+ 
A n e r k e n n u n g , E h e n , freie, Verfolgter , Anjeeh-
\ tungsdage durch Verwandle 725+ 
EhesclK-idungsurtei l , ausländisches, Klage 
gegen A. 723+, 834+ 
U r t e i l , sowjctzonales, als VollstreckungsUtel 
754* 
Anfechtung ( K O ) , Rückgewähranspruch als 
die Veräußerung hinderndes Recht i. S. des 
§ 771 ZPO 944 
— ( Z i v R ) , Arbeitsverhältnis während Schwan-
gerschaft 516+; wegen Verschweigen s von 
Vorstrafen 516+; Wirkung 516+ 
Ehel i chke i tsanfechtung , Aussetzung des Ver-
fahrens zwecks erbbiologischer Untersuchung 
343+; Klagerecht der Ehefrau 7.12; Kosten-
ersatzansprüche gegen Ehebrecher 544+; Ver-
tretung des Kindes vor Inkrafttreten des 
GleichberG 709+ 
Täuschung, arglistige, Wandlungserklärung 
und Schadensersalzansprüclie als Bestäti-
gung eines anfechtbaren Kaufrertrages 177+ 
Testament , gemeinschaftliches, durch Dritte 
714 
Anfechtungsklage (VerwGerVer f . ) , A b b r u c h s -
verfügung betr. materiell illegalen Bau und 
Wechsel der Bauklasseneinteilung 804+ 
A b l e h n u n g der Schulaufnahme 232+, 235+* 
A n e r k e n n u n g freier Ehen Verfolgter 725+; 
einer ausländischen Ehescheidung 723+, 
831+ 
A p o t h e k e r gegen Erteilung einer neuen Apo-
thekenkonzession 643+ 
AuCtragsspcrre durch Behörde 394+/6S3* 
Ausschreibungen der Außenhandelsslelle 
194+* 
Baugenehmigung , A. eines Nachbarn 354 
Enteignungsentschädigungsfestsetzung 156 
I mp ortcurzulassu ng durch Außenh andels-
slelle tint er Bedingung 682+ 
Personalratsbeschlüsse, Verwirkung des Kla-
gerechts 75+ 
Preisfestsetzungen der Einfuhr- und Vorrais-
stelle für Getreide 195 
Rcchtsmit te lbcsehe id SI A 
Verwal tungsakte 81 A 
W i d e r r u f einer Ausnahmegenehmigung von 
Preisauszeich)iungspfl ichl 882+ 
Wohnungssachen, Klagebefugnis des Vertre-
ters des Landesinteresses 606 
— ( Z P ) , Entmündigungsbeschluß, Wiederein-
setzung bei Klagefristversäumung 468 
Angehörige, Zeuge (StP) , Nichtvereidigung 74 
Angehörige der Vereinten Nat ionen, G r u n d -
pfandrechte, Umstellung 285 A 
Angehörigenbetrug, Schwägerschaft, Beendi-
gung der Sch. durch Ehescheidung 471 
Angeklagter , Abwesenheit bei Urteilsverkün-
dung und Bezeichnung einer Urteilsanfech-
tung als Revision 561; bei Urteilsverkün-
dung und Urteilszustellung 509+ 
Ausble iben in Berufungsinstanz 373 A 
Auslagcnersatz , vorsätzliche oder grobfahrläs-
sige Herbeiführung der Anklageerhebung 
394; Rechtsanwaltskosten für Revisions-
instanz 1.92; Rechtsmittel gegen Koslenent-
scheidung 354; bei erfolglosem Rechtsmittel 
des Nebenklägers 719+; aus Schadeusersatz-
pflicht bei Verkehrsunfall 341+, 533 A , 
780 A ; bei rechtlich zu Unrecht erfolgtem 
Freispruch 192; Urteilsnachprüfung bei Be-
rufung gegen Kostenenlscheidung 839 ; Ver-
dienstausfall 959 
Gehör, rechtl iches, Pflicht zur Mitteilung 
einer Gegenerklärung der Staatsanwaltschaft 
zur Revision des Angeklagten 665f 
Vernehmung durch Sachverständigen unter 
Verabreichung von Drogen 679+ 
Verteidigcrbestel lung, Belehrungspflicht des 
Gerichts über Antragsrecht 372 A 
Angestellte, Arbeitgeberverbändc als Prozeß-
bevollmächtigte vor BSG 277+ 
Kündigung, Mitwirkung des Personalrats 
843+ 
s. auch Arbeitsverhältnis 
Angestel ltenversicherung, S c h r i f t t u m 54 
Anhörungspflicht, Soldat vor Entlassung aus 
der Bundeswehr 76 
Anklageerhebung, Herbeiführung, vorsätzliche 
oder grobfahrlässige 394 
W a h l b e f u g n i s der Staatsanwaltschaft bei A. 
und „gesetzlicher Richter1' 889 A , 918+ 
Anklageerzwingungsver fahren , A n t r a g auf ge-
r i cht l i che E n t s c h e i d u n g 34 
gegen Jugend l i che , Zulässigkeit 819 A 
Ankündigung, R e c h t s m i t t e l (SteuerR) , A. als 
Einlegung 648+ 
Revisionsanträge, beschränkte, als Rechts-
milte Ibegrenzu)ig 343+ 
Anl i egerverkehr , Verkehrsbeschränkungen und 
A. 111 
A n m e l d u n g , K a r t e l l e , Konditionen-, Rabatt-und 
Normenkartelle 530 A 
Reg i s t c ranmeldung , mangelhafte, Heilung 
durch Eintragung 894 A 
A n o r d n u n g , D u r c h s u c h u n g , im Bußgeldverfah-
ren 602 
—, einstweil ige ( B V e r f G ) , Voraussetzungen 
337+* 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , Bausachen 354 
R e c h t s m i t t e l 36 
W i r k u n g , aufschiebende, einer Beschwerde 
gegen Entlassung aus der Bundeswehr 76 
Zulässigkeit 36 
Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts 
194+* 
— ( Z P ) , Ehesachen, betr. Betreten der Ehewoh-
nung 68; Unterhaltsbemessung bei Unler-
haltsverpflichlung gegenüber Stiefkind 715 
—, vorläufige ( L a n d w V e r f . ) , Miterbenansprü-
che, v. A. zur Sicherung 715 
A n r e c h n u n g , Kinderzuschläge, auf Waisenaus-
gleichsrenle 477+ 
Kr iegsd ienstze i t , auf Diätendienstalter von 
Bundesbeamten 840+ 
Untersuchungshaf t , Rechtsmittelhaft 90 A 
A n r u f u n g s a u s k u n f t , F i n a n z a m t , in Lohnsteuer-
fragen 291 A 
Anscheinsbeweis , Ursächlichkeit einer arglisti-
gen Täuschung für Kaufentschluß 177+ 
Anschlußberufung ( A r b G e r V e r f . ) , Begründung 
357+/440 (Bericht igung) 
— (S ozG erV er f . ) , Zulässigkeit 400+ 
— ( Z P ) , Zulässigkeit zwecks Abänderung der 
Urteilsgründe 868+ 
A n s p r u c h , Erlöschen nach Allg. KriegsfolgenG 
während eines anhängigen Rechtsstreits 550+ 
Mehrhe i t v o n A . , negative Feslslellungsklage 
über Teilbetrag 343+ 
Anspruchsvoraussetzungen, Te i lur te i l (SozGer -
Verf.) über A. 925+ 
A n s t a l t , P f legekinderanstal t , Schließung wegen 
fehlender Genehmigung 36+ 
Anstaltspf legekosten, N i c h t z a h l u n g als Unler-
haltspflichtverlelzung 640 
Ansta l t sunterbr ingung , E n t l a s s u n g , bedingte, 
Widerruf 33 
K i n d e r g e l d , Fürsorgeverband als Zahlungs-
empfänger 102+ 
Pfleger, A. durch P. ohne gerichtliche Anord-
nung 874 
T r i n k e r h e i l a n s t a l t , Aufhebung 72 
V o r m u n d , A. durch V. ohne gerichtliche An-
ordnung 874 
Anste l lungsbetrug , Vermögensschaden 938 A 
Anste l lungsvertrag , GmbH-Geschäftsführer, 
Befugnis eines Mitgeschäftsführers zur Än-
derung 945+ 
A n s t i f t u n g , Anerb ie ten zur A . , Annahme 30+* 
K e t t e n a n s t i f t u n g , erfolglose 30+* 
A n t e i l , Kapi ta lgese l l schaf t , Verlustabzug bei 
Abtretung von A. 967+ 
Mi te igentumsante i l , Änderung des M. bei 
Wohnungseigentum 897 A 
Antennenanbr ingung durch Mieter 124 A 
A n t r a g , K l a g e a n t r a g (ZP) , Umstellung bei Ab-
tretung auf Leistung an Abtrelungsgläubiger 
98+ 
Stra f vo l l s treckungsauf schub, Fristbeginn 
210 A 
Tatbes tandsber i cht igung (ZP) , Antragsfrist 
466* 
Verte id igcrbeste l lung , Belehrungspflicht des 
Gerichts 372 A 
X X I V XIII. Sachregister 
Wiedere insetzung ( S t P ) ohne A. 880 
Antragsfr ist , W i e d e r e i n s e t z u n g s a n t r a g ( Z P ) , 
Hemmung durch Gerichtsferien 183+ 
Anver t rauen , Begr i f f bei technischen Zeichnun-
gen 671+ 
A n w a l t s k a n z l e i , F r i s t e n k o n t r o l l e , Rechtspre-
chimg des BGH 405 A 
Anwaltsrecht , B u n d e s r e c h t s a n w a l t s o r d n u n g 
201 A ; und Grundgesetz 811 A 
Anwaltssozietät, Stre i tgenossen, Kostenerstat-
tung bei Beauftragung einer A. durch St. 14S 
A n w a l t s z w a n g , Behörden 330 A 
Prozeßverglcich im Verfahren über einstweilige 
Anordnungen wahrend Ehescheidungsklage 
795 
Anwartschaf t , Pens ionsanwarts cha f t des Gesell-
schafter-Geschäftsführers einer Personalge-
sellschaft 317+ 
A n w e i s u n g z u m E n t w u r f einer r i c h t e r l i c h e n 
Strafverfügung und Unterbrechung der Ver-
folgungsverjährung 603 
M i n i s t e r i u m , Amtshaftung für rechtswidrige 
A. 345 
Apothekenkonzess ion , E r t e i l u n g , Anfechtungs-
klage eines Konzessionsinhabers gegen Er-
teilung einer neuen A. 643+ 
Arbeitgeberverband, Anges te l l t e als Prozeßbe-
vollmächtigte vor BSG 277+ 
Arbeitgeberzuschüsse, K r a n k h e i t des A r b e i t -
gebers, Pfändung 92 A 
Arbei tnehmer , Assessor bei aushilf sweiser Be-
schäftigung bei Rechtsamealt 479+ 
Referendar bei aushilf sweiser Beschäftigung 
bei Rechtsanwalt 479+ 
Schadensersatzpf l i cht gegenüber Arbeitskame-
raden bei Arbeitsunfall 235+, 964+ 
Arbeitnehmervertreter , A u f s i c h t s r a t , Rechts-
stellung 39+ 
Arbei tsamt , A m t s h a f t u n g für von der Bundes-
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung übernommene Beamte 
949+ 
Arbe i t se inkommen , Pfändung, Anrechnung von 
Naturalleistungen 227 ; Pfändungsfreigren-
zen, Gesetzentwurf 7 1 1 ; bei Versorgungs-
renle nach BVersG 51 A , 333 A 
Verz i cht des Arbe i tgebers gegenüber Arbeit-
nehmer auf Lohnsteuernachforderung als A. 
40+ 
Arbeitsger ichtsverfahren, Anschlußberufung, 
Begründung 357+/440 (Ber i cht igung) 
Beis i tzer , ordnungsgemäße Besetzung des Ge-
richts bei zeitweiliger Abwesenheit eines B. 
während forldauernder Verhandlung 924+ 
Festste l lungsklage der Gewerkschaft betr. tarif -
widriges Verhalten eines Mitglieds des Ta-
rif Vertragspartners 686+; zwischen Tarif -
Vertragsparteien betr. Auslegung eines Tarif-
vertrags 437+ 
Rechtskra f t , Ansprüche aus § S26 BGB gegen 
rechtskräftiges Urteil nach irrtümlicher 
Rechtsmittel zurücknähme 686+ 
Revisionsgründe, fehlende eigene Beweiswür-
digung des Berufungsgerichts 119+ 
Revisionsprüfung von Landesrecht 117+ 
Zuständigkeit für Streitigkeiten zwischen 
Pächter einer Tankstelle und Verpächter 
686+; bei Werkwohnungskündigung nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
übereinstimmende Erklärung 805+ 
Arbei tshause inweisung, H a f t b e f e h l 431 
Untersuchungsha f t 431 
Arbei tskre is , Ver te id iger in politischen Straf-
sachen 902 
Arbeitsrecht , F u n d h e f t 863 
S c h r i f t t u m 9 4 1 ; NJW-Fundheft 863 
Arbeitstagung s. T a g u n g 
Arbe i t sun fa l l , B a u s t e l l e als „Raum" i. S. des 
§ 61S BGB 710+ 
Schadensersatzpf l i cht des Arbeitnehmers ge-
genüber Arbeitskameraden 235+, 964+ 
T o d , Kausalzusammenhang zwischen T. und 
A. 845+ 
Arbeitsverhältnis, A n f e c h t u n g während Schwan-
gerschaft 516+; wegen Verschweigens von 
Vorstrafen 516+; Wirkung 516+ 
Diens t , öffentlicher, Schrifttum 174 
Ehegat ten , steuerliche Anerkennung 359+/ 
566*, 567+* 
Fragebogen, unrichtige Beantwortung als An-
fechtung sgrund 516+ 
Fre ize i tabge l tung für Musiker 39+ 
Gle ichbehandlung der Arbeitnehmer verschie-
dener Betriebe desselben Unternehmens bei 
Jubiläumsgaben 685+ 
Krankengeldzuschüsse, Pfändung 92 A 
Kündigung, Änderungskündigung bei Be-
trieb sralsmitgliedern 963+; ohne Anhörung 
des Betriebsrats 37+; Auswahl in Großbe-
trieben 687; aus wichtigem Grund nach 
längerer Dienstzeit 316+; Mitwirkung des 
Personalrais bei K. von Angestellten 843+; 
während Probezeit 727+ 
Kündigung, fristlose, wegen einer aus finan-
zieller Not begangenen Verfehlung 437 
Kündigungsschutz, Altersgrenze 37+; nach 
Württ.-Bad. Verfolglenschutzgeselz 117+ 
Offenbarungseid, Nichtangabe künftiger Lohn-
ansprüche aus noch nicht angetretenem Ar-
beitsverhältnis 427+ 
Probearbeitsverhältnis, Kündigung während 
Probezeit 727+ 
Prozeßaufrechnung mit tarif vertraglich ver-
fallenen Arbeitnehmer for der ungen vor or-
dentlichen Gerichten 543+ 
Schadensersatzansprüche des Arbe i tnehmers 
bei Unfall auf Baustelle 710+ 
Schadensersatzpfl icht des Arbe i tnehmers 
gegenüber Arbeilskameraden bei Arbeitsun-
fall 235+, 964+ 
Sehiedsgutachtervertrag bei A. 315+ 
Streitkräfte, al l i ierte , Rechtswirkungen des 
Tarifvertrags für Arbeitnehmer bei a. St. 
885* 
U n f a l l auf Baustelle 710+ 
Verschulden bei Vertragsabschluß seitens des 
Arbeilgebers 727+ 
W rerkwohnungskündigung nach Beendigung 
des A. durch übereinstimmende Erklärung 
805+ 
Arbeitsversäumnis, Arbe i t sze i t , nachzuholende 
157+ 
Arbei tsvertrag , N i c h t i g k e i t mangels tarifverlrag-
licher Schriftform 397+ 
Arbeitszei t , Mehrarbei t , Überschreitung der regel-
mäßigen täglichen Arbeitszeit 157+ 
N a c h h o l u n g bei Arbeitsversäumnis 157+ 
A r c h i t e k t , Kündigung, fristlose, des Vertrages 
mit bauleitendem A. 634 
Ärgerniserregung, Öffentlichkeit 757+ 
A r m e n r e c h t ( Z P ) , A b l e h n u n g wegen mangeln-
der Armut und Wiedereinsetzung 183+; als 
Verweigerung des rechtlichen Gehörs 464 
Bek lagter in Ehe- und Kindschaftssachen 187 
Beschwerde, Abweichungsrechtsbeschwerde in 
Landwirlschaftssachen 63+ 
K o s t e n h a f t u n g des obsiegenden Klägers 107 
Wiedereinsetzung bei nicht fristgerechter Bei-
bringung der Armenrechtsunterlagen 907+ 
Arres t ( Z P ) , Beru fung , Bestätigung eines auf-
gehobenen Arrestes im Berufungsverfahren 
752 
Offenbarungseidsantrag, Frist 387 
A r z n e i m i t t e l , K r a n k h e i t , Begriff in § 1 Arznei-
mittelVO 916+ 
A r z t , Aufklärungspflicht bei Operation 262 
Körperverletzung, fahrlässige, bei Operation 
ohne Einwilligung 267+ 
K r a n k e n p a p i e r e , Beschlagnahme (StP) 2 4 1 A , 
272* ; Herausgabe 241 A 
Kunst feh ler , fahrlässige Tötung und Voraus-
sehbarkeit eines ärztlichen Kunstfehlers 271 
Pat i entenkar te i , Einsichtsrecht des Finanz-
amts 646+ 
Schadensersatzpfl icht wegen unterlassener 
Aufklärung über Operationsgefahren 262 
Schweigepf l icht , Entbindung von der Schi 
241 A , 272* ; Verwertung ärztlicher KranA 
kenpapiere in Sachverständigeng utachtem 
ohne Entbindung des Arztes von der Schi 
278* j 
Vertragsarzt des Gesundheitsamts , Haftung] 
264 
Assessor, Lohnsteuer bei aushilfsweiser Be-> 
schäftigung bei Rechtsanwalt 479+ 
A t o m a n l a g e n , N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , Gesetzent-> 
wurf betr. A. 823 
Schadenshaftung, interzonales und internatio-' 
nales Privatrecht 849 A 
A t o m k r i e g , Völkerrecht und A. 729 A 
Aufbewahrungsfr is ten, Gesetzentwurf über han-> 
delsrechtliche und steuerrechtliche A. 741 
A u f h e b u n g , U r t e i l (S tP ) , Erslreckung auf Mit-
angeklagte bei fehlerhafter Berichtigung des-. 
Eröffnungsbeschlusses 432 ; Erslreckung auf: 
Mitangeklagten beiRechtsmiltelzurücknahme / 
560+ 
Aufhebungsklage (SozGerVerf . ) 399+ 
V e r b i n d u n g mit Leistungsklage 565+ 
Aufklärungspflicht, A r z t , bei Operation 262 
Auf lagen , A u s n a h m e g e n c h m i g u n g von Bau4 
sperre 379+ 
E n t l a s s u n g , bedingte, Widerruf wegen Nicht-% 
erfüllung von Auflagen bei b. FJ. aus HeilS 
und Pflegeanstalt 33 
Geldbuße, Voraussetzung für Einstellung der* 
Strafverfolgung 292 A 
Strafaussetzung zur Bewährung, Zahlung» 
einer Buße an das Rote Kreuz 722 
Auf lassung , R e c h t z u m Besi tz des Auflassungs-
empfängers 870* 
Auf lassungsvormerkung , E i n w e n d u n g e n nach\ 
rangiger Grundpfandgläubiger gegenüben 
Vormerkungsberechliglem 385 
Wiederkaufsrecht 385 
Auflösungsklage, Handelsgesel lschaft , offene,^ 
Beteiligung der Gesellschafter 418+ 
Aufnahmeprüfung, Schule, Verwaltungsger ichls-^ 
klage gegen Nichtbestehen 232+*, 235+* 
Aufopferungsanspruch, Gemeinde als Begün-: 
stigter 101+ 
Impfschäden, A. in Bayern 709+ 
Requisitionsschäden 161 A 
A u f r e c h n u n g , Abtretungsangcbot durch Geselle 
schafter als Aufrechnungserklärung 666'" 
Gegenseit igkeit bei abhängiger GmbH 98+ 
Inkassozession 18+ 
Prozeßaufrechnung mit tarif vertrag lieh ver-f 
fallenen Arbeitnehmerforderungen in Ver-" 
fahren vor den ordentlichen Gerichten 543+ 
gegen Reichsgescl lschaft mit Forderungen 
gegen das Reich 497+ 
T r e u u n d Glauben und A. 18+ 
Treuhandverhältnis 18+ 
V o r b e h a l t s u r t e i l 18+ 
ohne Vor lage einer Abt re tungsurkunde 666+-
A u f s c h u b , Stra fvo l l s t reckung , Frisibcginn 2 1 0 A 
Aufs i chtsp f l i cht , Ver le tzung , Haftung wegen 
Verletzung der A. im Wettbewerber echt 569A 
Aufs i chtsrat , Arbe i tnehmervertreter , Rechts-
stellung 39+ 
E n t l a s t u n g , Abstimmung über E. 11 A 
W i d e r r u f einer Vorstandsbestel lung durch A. 
und Vergleichsabschluß mit betroffenem 
Vorstandsmitglied 419+ 
A u f s t o c k u n g , Aufbaudar lehen bei Fehlspeku- > 
lotion 397+ 
A u f t r a g , A b t r e t u n g einer Forderung erfüllungs-, 
halber 204 A 
Auftragssperre durch Behörde, Klaje gegen A. 
394+/6S3* 
A u f wendungsersatz, U m s t e l l u n g von Auf wen-^ 
dungsersatzansprüchen des Mielers 595 
U n t e r h a l t eines unehelichen K h d e s durch' 
Ehemann der Mutter des Kindes 544+ j 
A u s b i l d u n g , Jur i s t enausb i ldung , typische Feh-) 
1er in Prüfungsarbeiten 333 G l ; Referendar-l 
examen 173 G l ; Vorbereitungsdienst als} 
Ausbildungsstätte im Sinn des Art. 12 GGk 
562+ 
XIII. Sachregister X X V 
A u s b i l d u n g s h i l l e , Sparguthabenvcrlust , Beweis 
für Lastenausgleichsansprüche 516+ 
Ausbildungsstätte, Vorbereitungsdienst, j u r i s t i -
scher, als A. im Sinn des Art. 12 OG 562+ 
A u s b l e i b e n Angeklagter in Berufungsinstanz 
373 A ; s. auch Abwesenheit 
Ause inanderse tzung , Reichsvermögen, A. zwi-
schen Bund und Ländern 321 A 
Ause inandersetzungsbi lanz , K l a g e auf A u f s t e l -
l u n g einer neuen A . wegen unrichtiger Wert-
ansätze 57+ 
Auseinandersetzungsforderungen, U m s t e l l u n g 
bei Aliseinandersetzung zwischen Großeltern 
und Enkelkindern 551 
A u s g l e i c h s a m t , B i n d u n g an Vertriebenenaus-
weis der Flüchtlingsbehörden 563+, 804+ 
Ausgleichsansprüche, Eigenhändler 912 
Grundstücksverkäufer bei Übernahme der 
Lastenausgleichsabgaben durch Grundstücks-
käufer wegen Verminderimg der Abgabe-
schuld 906+ 907+, 910*, 911* 
Hande l sver t re te r , Geltendmachung 23+; bei 
Verweigerung der Weiterarbeil 873 
K r a n k e n k a s s e n , bei Leistungspflicht mehrerer 
K. 886+ 
Ausgleichsbeträge, Dienstherr verdrängter B e -
amter , Verfassungsmäßigkeil 585f 
Ausgle ichs le istungen, Rückzahlungspflicht 154+ 
/642* 
Ausgle ichsrente , Schwerbeschädigte, Sicher-
stellung des Lebensunterhalts 198+ 
A u s k u n f t , F i n a n z a m t , Anrufimgsauskunft in 
Lohnsteuer fragen 291 A 
Verkäufer, Schadenersatzpflicht wegen un-
richtiger A. 866+ 
Auskunf tsersuchen , F i n a n z a m t , bei Schwarz-
käufen 318+ 
Auskunf tsp f l i cht , Behörde, Klage auf Auskunft 
über vertrauliche Mitteilungen 643 
Urte i l s tenor 377+ 
Auskunftsverweigerungsrecht , A r z t , Recht des 
Finanzamts zur Einsichtnahme in Paticn-
lenkartei 646+ 
Zeuge, Unterlassen der Belehrung als Revi-
sionsgrund (StP) 557+ 
Auslagenersatzansprüche ( S t P ) , Angeklagter , 
freigesprochener, vorsätzliche oder grob-
fahrlässige Herbeiführung der Anklageer-
hebung 394; Rechtsanivaltskoslen für Revi-
sionsinstanz 192; Rechtsmittel gegen Ko-
stenenlscheidung 354 ; bei erfolglosem Rechts-
mittel des Nebenklägers 719+; aus Schadens-
ersatzpflicht bei Verkehrsunfall 341+, 533 A , 
780 A ; bei rechtlich zu Unrecht erfolgtem 
Freispruch 192; Urteilsnachprüfung bei Be-
rufung gegen Kostenenlscheidung 839; Ver-
dienstunfall 959 
Nebenkläger 511+ 
— ( Z P ) , Verfahren, a m 1. 10. 1957 anhängige 
108 
A u s l a n d , Ehescheidungsurte i l , ausländisches, 
Klage gegen Anerkennung 723+, 831+ 
Ausländer, Grundpfandrechte , Umstellung 285A 
Leg i t imat i on d u r c h nachfolgende E h e , Zu-
ständigkeit des Vormundschaftsgerichts für 
Festslellungsverfahren 636 
Auslandsrecht, Revisionsprüfung 750+ 
Auslandsrentengesetz, Rentenvers i cherung , Be-
griff 476+ 
Auslandsschulden, D i v i d e n d e n z a h l u n g durch 
Überweisung an Konversionskasse 499+ 
Entschädigungsansprüche nach Londoner 
Schuldenabkommen 306 
Grundpfandrechte von Angehörigen der Ver-
einten Nationen 285 A 
Schri f tum, Londoner Schuldenabkommen 743 
Auslandsstraftat, Flüchtlinge, vor Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeil 69 a"/506* 
Auslandsvermögen, E n t e i g n u n g von Mitglied-
schaftsrechten an Kapitalgesellschaften 2 8 1 A 
Österreich, immaterial güterrechtliche Bestim-
mungen des deutsch-österreichischen Ver-
mögemvertrages 853 A 
A u s l e g u n g , Gesetze, als Aufgabe der Jurispru-
denz 695 A ; Schrifttum 662; Verwdllungs-
vorschriften 477+; Wille des Gesetzgebers 
451 G l 
Grundstückskaufvertrag, Übernahme der La-
slenausgleichsabgaben durch Käufer 906+, 
907+, 910* , 911* ; Übernahme von Umstel-
lungsgrundschulden durch Käufer und spä-
tere Veranlagung des Verkäufers zur Kredit-
geivinnabgabe 705+ 
K l a u s e l n s. dort 
K u r s s i c h e r u n g s a b k o m m e n 339+ 
M o n t a n v e r t r a g , Verkehrsbestimmungen 411 A 
T a r i f v e r t r a g , Feststellungsklage zwischen den 
Tarifvertragsparteien 437+ 
T e s t a m e n t 504 
Aus l e sever fahren , Schulaufnahme, Verwal-
tungsgerichtsklage 232+*, 235+* 
A u s l i e f e r u n g , Zulässigkeitsprüfung 759+ 
Ausl ie ferungshaf t , Sicherheitsleistung zur A b -
w e n d u n g , Verfall 311 
Ausnahmegenehmigung , Bausperre, A. mit 
Auflagen 379+ 
Preisauszeichnungspf l i cht 882+ 
A u s n u t z u n g , Urt c i l sausnutzung , s i t tenwidr ige , 
Ansprüche aus § 826 BGB gegen rechts-
kräftiges Urteil nach irrtümliclier Rechls-
mitlelzurücknahme 686+ ; Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen aus unrichtigem 
Ehescheidungsurteil 826+ 
Ze i chnungen , fremde, Begriff des „Anver-
trauens" 671+ 
Aussagebeeinf lussung, Angeklagter , Verwen-
dung von Drogen durch Sachverständigen 
bei Vernehmimg des A. 675+ 
Aussageverweigerung, Journal is ten , Beugehaft 
41 A , 72 
V e r w e r t u n g früherer Aussagen bei Zeugnis-
verweigerung 722 
Zeuge s. dort 
Ausscheiden, Mieter , A. eines von mehreren 
Mietern 592* 
Aussch lagung , Erbscha f t und Haftung als Miet-
nachfolger für Mielzinsrückstände 5 9 4 * ; 
eines Kindes durch Midier 260 
Ausschließung, R i c h t e r (StP) , von Entscheidung 
über Beweisantrag betr. seine Benennung 
als Zeuge 557+ 
Ausschluß, Mieterhöhung aus den Umständen 
586+ 
Zurückbehaltung des Kaufpreises in Liefe-
rungsbedingungen 419+ 
Ausschlußfrist, Ausgle ichsanspruch eines Han-
delsvertreters 23+ 
T a r i f o r d n u n g , Geltung für Tarifvertragsan-
sprüche 564+ 
Ausschre ibung , Außenhandelsstelle, Verwal-
tungsgerichtsklage 194+* 
Ausschußbeschlüsse, Bundesverfassungsgericht 
Verfassungsbeschwerde gegen A. 297f 
Außenhandel, E in fuhrgenehmigung , Verwal-
tungsgerichtsklage gegen Ablehnung 312+* 
O f f s h o r e - A b k o m m e n 415 A 
Außenhandelsstelle, Ausschreibungen, Verwal-
tungsgerichtsklage 194+* 
Globa le in fuhren , Zulassung von Importeuren 
zur Verteilung der Einfuhrwaren unter Be-
dingung 682+ 
Außenwirtschaftsrecht, Schr i f t tum 743 
Aussetzung ( S t P ) , Steuerstrafverfahren bis 
zum Abschluß eines Besteuerungsverfahrens 
959; Beschwerde 959 
- ( V e r w G e r V e r f . ) , Normenkontro l l ver fahren , 
schwebendes, als Aussetzungsgrund 840 
V o l l z i e h u n g eines Verwaltungsakts von Amts 
wegen 115* ; Gewerbesteuerbescheid 436 
— ( Z P ) , Ehel ichkeitsanfechtungsklage zwecks 
erbbiologischer Untersuchung von Geschivi-
stern 343+ 
Voraussetzungen 106 
Außenwerbung, W a h l p l a k a t e , wilde, in Bayern 
796 
A u s w a h l , J u g e n d r i c h t e r 639+ 
Auszahlungssperre , Aufbaudar lehen 397+ 
A u t o m a t , Sp i e lappara t , Vergnügungssteuer für 
Sp. mit Gewinnmöglichkeit 480 
Spie lautomatensteuer 960+ 
A u t o m a t e n a n b r i n g u n g , M i e t e r von Geschäfts-
räumen 125 A 
A v i s der H o h e n Behörde der M o n t a n u n i o n , 
Klage gegen A. betr. Investitionsvorhaben 
410 A 
B a d e n , W e i n a b g a b c zur Reblausbekämpfung 
625f 
B a n k , B e r l i n e r A l t b a n k e n , Schuldenhaftung 389 
Dividendeneinlösung durch Überweisung an 
Konversionskasse 499+ 
K u n d e n f i n a n z i e r u n g s v e r t r a g , Schrifttum 215 ; 
Vertragsverletzungen 207 A 
Ostente ignung , Aktivlegitimalion nach 0. 
745+ 
S c h a d e n e r s a t z p f l i c h t bei Barauszahlung ei-
nes Verrechnungsschecks 462+ 
B a n k r o t t , betrügerischer, Of fenbarungseid , f a l -
scher, Konkurrenz zwischen b. B. und Mein-
eid 429+ 
Banküberweisung, W e i s u n g e n bei Kettenüber-
weisung 44 A 
B a r a u s z a h l u n g , Verrechnungsscheck , Schadens-
ersatz flicht 462+ 
Baubehörde, A n f e r t i g u n g v o n Bauze i chnungen 
durch Beamten einer B. gegen Entgelt aïs 
Bestechlichkeit 427+ 
B a u g e n e h m i g u n g , F e h l e n , Abbruch materiell 
illegaler Bauten bei Wechsel der Bauklassen-
einteilung 804+ 
N a c h b a r , Verwaltungsgerichtsklage gegen B. 
325 A , 354 
Baugewerbe , E i g c n t u m s v o r b e h a l t , verlängerter 
417+ 
B a u h e r r , H a f t u n g wegen Versäumung von Bau-
siche rungsmaßnahmen 627+ 
B a u k l a s s e n e i n t e i l u n g , Abbruchsverfügung betr. 
materiell illegalen Bau und Wechsel der B. 
804+ 
Baukostenzuschuß, A b s t a n d s z a h l u n g durch 
Mieter 303+ 
B e e n d i g u n g , v o r z e i t i g e , des Mietverhältnis-
ses, Behandlung verlorener Baukostenzu-
schüsse 571 A 
Mieterhöhung bei B. 67 ; bei verlorenem B. 
597; nach Leistung eines unverzinslichen 
abwohnbaren B. 5S6+ 
B a u l a n d , U m k l a s s i f i z i e r u n g als Enteignung 380+ 
Bau landbescha f fung , Entschädigungsansprüche 
amerikanischer Staatsbürger 463+ 
B a u l a n d s a c h e n , Beschwerde 468 
V o r l a g e p f l i c h t an Bundesgerichtshof 463+ 
B a u l a s t p f l i c h t , P a r o c h i a l e n nach katholischem 
Kirchenrecht 381+ 
B a u l e i s t u n g e n , Unmöglichkeit 217+ 
B a u o r d n u n g , B a y e r n , Schrifttum 53 
D i s p e n s 354 
B a u p r e i s v e r o r d n u n g , S c h r i f t t u m 335 
B a u r e c h t , N a c h b a r r e c h t und B. 679 A 
P r i v a t r e c h t und B. 769 A 
Bausperre , A u s n a h m e g e n e h m i g u n g mit Auf-
lagen 379+; Kopplung mit wirtschaftlichen 
Gegenleistungen 379+ 
Bauste l le , U n f a l l , B. als „Raum" im Sinne des 
§ 618 BGB 710+ 
Bauverbot , Pacht, von Grundstücken' als Bauland 
und B. 785+ 
B a u z e i c h n u n g , A n f e r t i g u n g durch Beamten 
einer Baubehörde gegen Entgell als Bestech-
lichkeit 427+ 
Bayer isches Rotes K r e u z , Gebührenfreiheit 836 
B a y e r n , B a u o r d n u n g , Schrifttum 53 
Impfschäden, Aufopferungsanspruch 709+ 
I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r n , Gesetzent-
wurf 823 
J u s t i z v e r w a l t u n g , Gesetzentwurf 823 
Rechtsre ferendare , Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst 562+ 
W a h l p l a k a t e , w i lde 796 
Wassergesetz , Schrifttum 55 
X X V I XIII. Sachregister 
Beamte, B e a m t e , verdrängte, Dienststrafverfah-
ren 841+; Rechtsprechung des BVerwG 
89 A ; Verfassungsmäßigkeit der Ausgleichs-
beträge 585f 
Beamtenrechtsrahmengesetz , zivilrechtliche 
Bestimmungen 8G A 
Bestechl i chke i t , entgeltliche Anfertigung von 
Bauzeichnungen durch Beamten einer Bau-
behörde 427+ 
Diätendienstalter, Anrechnung von Kriegs-
dienstzeiten 840+ 
K i n d e r z u s c h l a g , Anrechnung auf Waisenaus-
gleichsrente 477+ 
Nebeneinkünftc, Ablieferungspflicht für pri-
vate N. 499+ 
N o t a r c als B. 840+ 
Pfleger bei Zwangspensionierung 8G A 
Reisekosten , Schrifttum 455 
Schadensersatzpfl icht S6 A 
Beamtenrecht , Dienst , öffentlicher, Schrifttum 
174 
Bebauungsvere inbarung, G r u n d d i e n s t b a r k e i t 
über B. betreffend Grenzmauer G35 
Bedingung , Außenhandelsstelle, Zulassung von 
Importeuren zur Verteilung von Einfuhr-
waren unter B. G82+ 
F a h r e r l a u b n i s unter B. 685 
Rücktrittsvorbehalt bei Erbverzicht als auf-
lösende Bedingung 344 
Vermächtnis an Abkömmlinge unter auf-
schiebender B. 22+ 
Bedürfnisprüfung, Zulassung zum Handel mit 
unedlen Metallen 473+; zum Pfandleihge-
werbe 472+ 
Beeinträchtigung, Erbvertragserbe durch wider-
sprechende letztwillige Verfügung 498+ 
Straßenverkehr durch Ölverlust aus schad-
hafter Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 968 
Befangenheit , Sachverständiger (SozGerVer f . ) , 
Ablehnung wegen B. bei Verwertung ärzt-
licher Krankenpapiere im Gutachten ohne 
Entbindung des Arztes von der Schweige-
pflicht 278* 
Sachverständiger (ZP) nach Beweissiche-
r 11 ) ig sv er f ah ren 188 
Beförderungsunternehmen, Personenbeförde-
rung , n i ch t genehmigte, Schadensersatz-
pflicht gegenüber der Bundesbahn 177+ 
Befre iungsanspruch, Gesamtschuldner gegen an-
deren G. 497+* 
Be f ruchtung , künstliche 251 G l 
Begnadigungsrecht, Bundespräsident, Gesetzent-
wurf 941 
Begründung, Anschlußberufung ( A r b G e r V c r f . ) 
357+/440 (Berichtigung) 
Stra fur te i l 899 G l 
Begünstigung, Sclbstbegünstigung, falsche Ver-
dächtigung zur S. 513 
Behinderung , Straßenverkehr durch Ölverlust 
bei schadhafter Ölleitung eines Kraflfahr-
• zeug s 968 
Behörde, A n w a l t s z w a n g 330 A 
Auftragssperre , Klage gegen A. 391+/683* 
A u s k u n f t s p f l i c h t , Klage auf Auskunflsertei-
lung über vertrauliche Mitteilungen 643 
Beschwerde, weitere ( F G G ) , Einlegung 320 
Rechtshi l feersuchen um eidliche Zeugenver-
nehmung 97 f 
V e r t r e t u n g 330 A 
Zwangsvo l l s t reckung aus Verwaltungsge-
richtsurteilen gegen Behörde 116 
s. auch Verwaltungsbehörde 
Beihi l fe , E r p r e s s u n g 69+ 
Meine id , Beschuldigter im Dienststrafverfah-
ren durch Unterlassen 956+ 
Be ischre ibung , L e g i t i m a t i o n durch nachfo l -
gende E h e , Zuständigkeit für Anordnung 
bei Wohnsitz in Ost-Berlin 308 
Beisitzer , Abwesenhei t , zeitweil ige, während 
fortdauernder Verhandlung und ordnungs-
mäßige Besetzung des Gerichts (ArbGerVerf) 
924+ 
Beitragsbescheid, Famil ienausgle ichskasse , Kla-
ge auf Feststellung der Nichtigkeit 29 
Beitragserstattung, Sozia lvers icherung und Er-
, füllung der Warlezeil 476+ 
Beklagter , A r m e n r e c h t (ZP) in Ehe- und Kincl-
schaflssachen 187 
Belastung , außergewöhnliche, Ger i chtskos ten 
eines Beleidigungsprozesses und einer Un-
terlassungsklage 927+ 
Promot ionskos ten 240+ 
Rechtsanwaltgebühren für Verteidigung in 
Strafprozeß bei Freispruch 927+ 
Steuerprozeßkosten 927+ 
Belastungsgrenze, Grundstücke, l a n d w i r t s c h a f t -
l iche, Hypothekengewinnabgabe 386 
Be lehrung , Zeuge, Unterlassen der B. über Aus-
kunflsveriveigerimgsrechl als Revisionsgrund 
(StP) 557+ 
Belehrungspf l icht , Ger i cht (StP) über Antrags-
recht auf Verleidigerbestellung 372 A 
Ger icht (ZP) bei Verfahrensmängeln 104+ 
Bele id igung, E r w i d e r u n g 10 A 
J u d e n 599+ 
K o m p e n s a t i o n , Beweislast bei wechselseitiger 
Beleidigung 452 A ; mit Gegenbeleidigung 
10 A 
Personenmehrheit , beleidigungsfähige 599+ 
Zusendung v o n Werbeschr i f ten betr. das Ge-
schlechtsleben 228+ 
Beleidigungsprozeß, K o s t e n als außergewöhn-
liche Belastung 927+ 
Beleuchtungspf l icht , K r a f t f a h r z e u g , parkendes , 
bei Laternengarage 240 
Beratung , Käufer, Schadensersatzpflicht des 
Verkäufers wegen unrichtiger B. 866+ 
U r t c i l s b c r a t u n g , Befragung eines Kollegen 
während U. 74 
Bereicherung, ungerechtfertigte, F o r d c r u n g s -
c inz iehung bei Sicherungsabtretung durch 
Abtretungsgläubiger trotz verlängerten Eigen-
tumsvorbehalls 457+ 
Verwendungsersatz und u. B. 45 A 
W a i s c n r e n t c n z a h l u n g in irrtümlicher An-
nahme der Verschollenheil des Vaters 831 
Bergbau, Mitbestimmungsergänzungsgesetz 942 
Ber i cht igung , Eröffnungsbeschluß 432 
Kredi tgewinnabgabebesche id , Fehlerberichti-
gung 887+ 
Si tzuugsprotoko l l (ZP) nach Rechtsmillelein-
legung 711+ 
Urte i l s ta tbes tand (ZP) , Frist für Berichti-
gungsantrag 466* 
Ber icht igungsveranlagung, U m f a n g der B. nach 
§ 222 Abs. 1 Ziff. 1 RAbgO 779 A 
B e r l i n , A l tbankenrege lung , Schuldenhaftung 389 
A m t s g e r i c h t Berlin-Schöneberg, Abgabebe-
fugnis in Nachlaßsachen 308 
B e z i r k s v c r w a l t u n g B e r l i n - W e s t , Geselzent-
wurf 822 
Bundesgesetze. Berlin-Klausel 167 A 
Enttrümmerung, Schadensersalzansprüche des 
Gr un dst ückseige nlümers 185 
Gesetzgebung Berlin-Ost 376, 824; Berlin-
West 371, 822 
Verfassungsbesehwerde gegen Akte der öffent-
lichen Gewalt des Landes Berlin 9Sf 
Vermögensabgabe, Abzugsfähigkeit der IIypo-
thekengewinnabgäbe 728+ 
Berufe , freie, E inkommensteuer , Abzugsfähig-
keit von Repräsentalionskoslen und Bewir-
tungsspesen bei der Gewinnermittlung 940 A 
Gewerbesteuer, freie Berufstätigkeit oder Ge-
werbebetrieb bei Beschäftigung von Mit-
arbeitern 439+ 
Lastenausglcichsansprüche wegen Verlusts 
der Praxiseinrichlung 396+ 
Berufsgeheimnis , A r z t und Beschlagnahme oder 
Herausgabe von Krankenpapieren 2 4 1 A , 
272* ; Einsichtsrecht des Finanzamts in 
Patientenkartei 646+; Verwertung ärztlicher 
Krankenpapiere in Sachverständigengut-
achten ohne Entbindung von der Schweige-
pflicht 278* 
J o u r n a l i s t e n 41 A , 72 
Beru f swah l , Fre ihe i t der B e r u f s w a h l , Apothe-
kenkonzession 643+; Bedürfnisprüfung bei 
Zulassung zum Handel mit unedlen Melallep 
473+; Bedürfnisprüfung bei Zulassung zwm 
Pfandleihgewerbe 472+ ; Bezirksschornslein-* 
fegermeister 473+; und Bandesrechtsan* 
waltsordnung 811 A ; Eintraguirgspflicw 
in Handwerksrolle für Piallerei als Neben^ 
betrieb einer Wäscherei 688 
Berufung ( A r b G e r V e r f . ) , A n s c h l u H b e r u f u n g ^ 
Begründung 357+/440 (Ber i cht igung) 
Beweiswürdigung, Fehlen einer eigenen B. als* 
Revisionsgrund 119+ 
— (SozGerVer f . ) , Anschlußberufung 400+ 
E i n l e g u n g 252 A ; Unterschrift der Beruf wigs-* 
schrift 566+ 
Schlechterste l lung des Rechtsmitt«lklägers ; 
durch Berufungsgericht als Revisionsgruna 
687+ 
— ( S t P ) , Ausb le iben des A n g e k l a g t e n 373 A 
Kostenentsche idung, Urteilsnachprüfung bei 
B. gegen K. 839 
Schleehtcrstel lungsverbot , Strafarrest stati 
Gefängnis 876; Widerruf einer Straf aus* 
selzung zur Bewährung durch Berufungs-' 
gericht 433* 
— ( Z P ) , Anschlußberufung zwecks Abänderung 
der Urteilsgründe 868+ 
Arrest , Bestätigung eines aufgehobenen Ar^ 
restes im Berufungsverfahren 752 
Berufungsbegründung nach Ablauf der Be-
rufungsbegründungsfrist innerhalb der Be-
rufungsfrist 551+ 
Einrede der sachlichen Unzuständigkeit m 
Beruf un gsinst anz 2 4+ 
E inreden , prozeßhindernde 747+ 
Verz i ch t nach Einlegung 868+ 
Besatzungsgerichtsurteile ( S t P ) , P a r o l c e n t l a s ^ 
sung, bedingte, Widerruf 761 
Rechtskra f t 112 
Besatzungsmacht , Reichsvermögen, ehemaliges^ 
und Besatzungsmäclde 321 A 
Besatzungspersonenschäden, Unfa l lvers i che -
rungsansprüchc 762+ 
Besatzungsrecht, Überlcitungsvertrag, Verfass 
sungswidrigkeit des Art. 1 Abs. 1 Salz 2 320. 
Besatzungsschäden, R e q u i s i t i o n , Aufopferungs-
ansprüche 161 A 
Beschäftigungsfreiheit, M'ontanfacharbcitcr , 
Schrifttum 94 
Beschlagnahme ( S t P ) , Bußgeldverfahren 602 
Krankenblätter, ärztliche 241 A , ; i72* 
Beschluß, Personalrat , Vcrwirkung des Rechts 
der Anfechtungsklage 75+ 
Wohnungseigentümer, Besch werdr flogen B. 
über Abberufung des Verwalters 307 
Beschlußverfahren, Pcrsonalvertretungssachen, 
Erledigung 475+ 
Beschränkung, Feststel lungsklage, negative^ 
auf Teilbetrag bei mehreren Ansprüchen,) 
343+ 
R e c h t s m i t t e l (StP) auf Enlziehuwi der Fahr-: 
erlaubnis bei gleichzeitiger Strafaussetzung 
zur Bewährung 679 
R e v i s i o n s a n t r a g (ZP) , Ankündigung be-
schränkter Anträge als Rechtsniittelbegren-
zung 343+ 
Beschwerde ( F G G ) , E i n l c g u n g einer weiteren 
Beschwerde durch Behörde 320 
Erbschc inssachcn , Frist für B. 830 
Kostenfestsetzungsverfahren, writt'rc Be-
schwerde 908* 
Nachlaßgläubiger gegen Ablehnung der Fest-
stellung des Erbrechts des Fiskus 260 
— ( L w V G ) , A r m e n r e c h t für Abweichungsrechts-
beschiverde 63+ 
— (SteuerR) , Beschwerdeentscheiduniren der 
Ober f inanzd i rekt i on , Nachprüfung durch 
Finanzgerichtsbarkeit 809 A , 84t>+ 
Steuerstrafverfahren 809 A , 846+ 
— ( S t P ) , A u s s e t z u n g eines Steuerstrcj'Verfahrens 
959 
Haftbeschwerdever fahren , rechtliches Gehör 
152 
Vol l s t reckungs le i ter im Jugendstraf verfahren 
49 A 
XIII. Sachregister X X V I I 
Beschwerde ( V e r w G e r V e r f . ) , A n o r d n u n g , einst-
wei l ige 36 
A n o r d n u n g der aufschiebenden W i r k u n g 




— ( W o h n E i g G ) , Beschluß der Wohnungseigen-
tümer über Abberufung des Verwalters 307 
— ( Z P ) , B a u l a n d s a c h e n 468 
E i n s t e l l u n g der Zwangsvo l l s t reckung aus 
Titeln der Fürsorgeverbände 715 
— ( Z V G ) , Zuschlagsbeschwerde, neue Tatsachen 
oder Beweise 370 A 
Besetzung, Bundesarbei tsger icht , Besetzungs-
plan 19öS 702 
—, ordnungsmäßige, Ger icht (ArbGcrVer f . ) bei 
zeitweiliger Abwesenheit eines beisitzenden 
Richters 924+ 
Ger i ch t (S tP ) , Schwurgericht 838+; Schwur-
gericht mit Hilfsgeschworenen 557+; bei 
außerordentlichen Sitzungen 32+ 
Ger i ch t (ZP) bei Zuweisung eines Hilfsrich-
ters durch Präsident des Gerichts 550+ 
Besitz , R e c h t z u m B . , Auflassungsempfänger 
870* 
Besitzer, H a f t u n g gegenüber Eigentümer, Er-
langung der Kenntnis der Nichlberechligung 
zum Besitz 668+ 
Besprechung, Ur te i l e durch R i c h t e r 535 G l 
Bestandsschutz, Apothekenkonzess ion 643+ 
Bestandtei l , Warenze i chen , Teillöschung 383+ 
—, wesentlicher, Grundstück, Ölfeuerungsanlage 
632 
Schiff , Schiffsmotor 457+ 
Bestätigung, V e r t r a g , anfechtbarer, Wand-
lungserklärung und Schadensersatzansprü-
che als B. eines wegen arglistiger Täuschung 
anfechtbaren Kaufvertrags 177+ 
Bestechung, i n das A m t einschlagende H a n d -
lungen, entgeltliche Anfertigung von Bau-
zeichnungen durch Beamten einer Bau-
behörde 427+ 
Best immthei t , Erbe inse tz img bei Auswahl des 
Hoferben durch Dritten 953* 
Sicherungsübereignung, Warenlager mit wech-
selndem Bestand 945+ 
Bete i l igung, S t ra f ta t durch Behauptung ehren-
rühriger Talsachen 231 
Umsatzbete i l igung , Zinsansprüche 137+ 
Betrieb, R u h e n , während des R. erworbene 
Wirlschaflsgüter als Betriebsvermögen 396+ 
Betriebsausgaben, Geldbußen 119+ 
Pauschbetrag bei Einkünften aus freier Be-
rufstätigkeit 80+ 
Betriebsrat, Kündigung v o n B c t r i c b s r a t s m i t -
gl icdern, Änderungskündigung 963+ 
Mi tbes t immungsrecht bei Kündigung 37+ 
Parteifähigkcit 433+ 
W a h l , Nichtigkeit wiegen Nichtberücksichtigung 
des Gruppenwahlrechts 433+ 
Wahls t re i t i gke i t en , Verwaltungsgerichtsklage 
433+ 
Betriebsübung, Anspruchsgrund lagc für Doppel-
dien slentschädigung kl0+ 
Betriebsunfal l , Bauste l le als Raum i. S. des 
§ 61S BGB 710+ 
Schadensersatzpfl icht des Arbeitnehmers ge-
genüber Arbeitskameraden 235+, 964+ 
T o d . Kausalzusammenhang zwischen B. und 
T. 845+ 
Betriebsvermögen, Berufe , freie, Lastenaus-
gleichsansprüche wegen Verlustes der Pra-
xiseinrichtung 396+ 
R u h e n des Betr iebs , während des R. erwor-
bene Wirtschaftsgüter als B. 396+ 
Betrug , Angehörigenbetrug, Schwäger schuft 471 
Anste l lungsbetrug, Vermögensschaden 938 A 
Finanzwechsel als B. 655 A 
Gründung einer Kommandi tgese l l s cha f t u n -
ter B . , Rechtsstellung des Kommanditisten 
66S+ 
Hingabe ungedeckter Schecks eds Steuerver-
gehei: 659 A 
Prov i s i onsbe t rug 513 
Beugehaft , J o u r n a l i s t wegen Zeugnisverweige-
rung 41 A , 72 
Bewährung, Strafaussetzung zur Bewährung 
unter Auflage einer Bußzahlung an das 
Rote Kreuz 722; öffentliches Interesse an der 
Strafvollstreckung 578 A ; Rechtsmillelbe-
schränkung auf Entziehung der Fahrerlaub-
nis bei gleichzeitiger St. z. B. 679 ; Ruhen der 
Vollstreckungsverjährung bei gnadenweiser 
St. z. B. 878; Überwachung durch das Ge-
richt des Wohnsitzes 560+; Widerruf durch 
Berufungsgericht 433* ; Widerruf einer be-
dingten Paroleentlassung 761 ; Zuständigkeit 
für nachträgliche Entscheidung 191+ 
Beweis ( V e r w R ) , Ver lus t v o n Sparguthaben 
als Voraussetzung für Lastenausgleichsan-
sprüche 516+ 
— (ZP), Anscheinsbeweis , Ursächlichkeit einer 
arglistigen Täuschung für Kaufentschluß 
177+ 
Beweisantrag ( S t P ) , A b l e h n u n g eines B. auf 
Anhörung weilerer Sachverständiger 616 A 
betr . R i c h t e r als Zeuge, Mitwirkung des be-
nannten Richters an Entscheidungen über B. 
557+ 
Beweisaufnahme ( S t P ) , Glaubwürdigkeit eines 
Zeugen 534 A 
N i c h t v e r e i d i g u n g , Angehörige 74 ; Verletzter 
bei Schlägerei 561 
Urkundenbewe is , Ersatz der Verlesung von 
Urkunden durch Vorhalle 559+ 
Zeugenvernehmung, Ermittlungsrichter bei 
Altssageverweigerung eines Zeugen 919+ 
— ( Z P ) , G u t a c h t e n , erbbiologisches, Aussetzung 
einer Ehelichkeitsanfechtungsklage zwecks 
Einholung 343+ 
K o s t e n h a f t u n g des obsiegenden Klägers bei 
Armem echt für Beklagten 107 
Beweiskraf t , S i t zungspro toko l l ( A r b G e r V e r f . ) 
für zeitweilige Abwesenheit eines Beisitzers 
während fortdauernder Verhandlung 924+ 
S i t zungspro toko l l (ZP) für Öffentlichkeit der 
Verhandlung 711+ 
Beweislast (SozGerVerf . ) 39+ 
— ( S t P ) , Be le id igung , wechselseitige 452 A 
Beweissicherungsverfahren, Sachvcrständigen-
ablehnung wegen Besorgnis der Befangen-
heit 188 
Beweiswürdigung ( A r b G e r V e r f . ) , Berufungs -
u r t e i l , Fehlen einer eigenen Beweiswürdi-
gung als Revisionsgrund 119+ 
— ( S o z G e r V e r f . ) , B l u t a l k o h o l u n t e r s u c h u n g 765 
E w c r b s m i n d c r u n g , Feststellung des Grades 
abweichend von Sachverständigengutachten 
517+ 
— ( S t P ) , Sachkunde des Gerichts bei fachlichen 
Wissensfragen 881 
Überzeugung, r i chter l i che , Befragung eines 
Kollegen während Urteilsberatung 74 
Zeugnisverweigerung, V erwertung früherer 
Aussagen abgeurteilter Teilnehmer trotz Z. 
721 
— ( Z P ) , Gehör, rechtl iches, Verwertung eines 
Sachverstäìidigengutachlens ohne Milte'ihmg 
an Parteien 666f 
Zeugnisverweigerung 826+ 
Bewer tung , Warenbestände, Niederstwertprin-
zip 964+ 
Bewirtungsspesen, Abzugsfähigkeit bei der Ge-
winnermittlung der freien Berufe 940 A 
Bewußtseinsstörung, A f f e k t z u s t a n d 266+ 
Sachverständigengutachten durch Psychiater 
oder Psychologen 248 A 
Bezirksschornsteinfegermeister , Berufsaus-
übung, freie 473+ 
Bez i rksverwa l tung , B e r l i n - W e s t , Gesetzentwurf 
822 
Bezugsvertrag , V e r m i t t l u n g , Provisionsansprü-
che des vermittelnden Handelsvertreters 180+ 
B ie tungsabkommen , Zwangsverste igerung und 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
490 A 
B i l a n z , Auseinandersetzungsbi lanz , Klage auf 
Aufstellung einer neuen A. wegen unrichti-
ger Wertansätze 57+ 
B i l a n z i e r u n g , Pensionszahlungen an Gesell-
schafler einer Personalgesellschaft 317+ 
Pensionszusage an Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer einer Personalgesellschaft 317+ 
Steuerschulden 518+ 
Warenbestände, Niederstwertprinzip 964+ 
B i l d , Veröffentlichung, unbefugte, Schadenser-
satzpflicht 827+* 
B i n d u n g , Ausgle i chsamt , an Vertriebenenaus-
iceis der Flüchtlingsbehörden 563+, 804+, 
E r b v e r t r a g 689 A 
Eröffnungsbeschluß nach Zustellung 432 
Revis ionsgericht (ZP) , an Berufungsentschei-
dung über Zulässigkeit des Rechtswegs 59+ ; 
an Feststellungen des Berufimgsgerichts 
über ausländisches Heimatrecht 830+ 
Testament , gemeinschaftliches bei westfäli-
scher Gütergemeinschaft 708+ 
Verweisungsbeschluß, B. an V. des Arbeits-
gerichts 148 
Binnenschi f fahrtsdel ikte , Zuständigkeit bei B. 
Jugendlicher oder Heranwachsender 638+ 
Blendung , K r a f t f a h r e r und Schrecksekunde 928 
Bluta lkoho luntersuchung , Beweiskra f t 765 
Blutgruppenuntersuchung, Beweiskra f t der Rh-
Untergruppen 713 
Vaterschaftsausschluß durch Rh-Faktoren 
252 A 
Bohnern , Fußboden, Verkehrssicherungspflicht 
211 G l 
Boykottauf forderung, G r u n d r e c h t der freien 
Meinungsäußerung und B. 257 f 
Brandmauer , Überbau, Eigentum und Unterhal-
tungspflichl 224* 
Braut lacht , N a c h r u f 334 
B r e m e n , J u s t i z v e r w a l t u n g , Gesetzentwurf 823 
Bremsweg, Kraf t fahrzeuge , Berechnung des B. 
578 A 
Br ie fkontro l le , Strafgefangene 472 
Untersuchungsgefangene 472 ; Zuständigkeit 
in Verfahren des Generalstaalsanwalts über 
Zulieferung eines Untersuchungsgefangenen 
960 
Bücher, Führung, unricht ige , als schicere Amts-
unt er sdì l agung 229+ 
Bücherschau 15, 136, 216, 295, 376, 456, 538, 
664, 743, 824, 904 
B u c h k a u f nach Muster 138+ 
W a n d l u n g wegen unerwünschter Tendenz 138+ 
B u c h t i t e l , Vcrwcchslungsgefahr mit Filmtitel 
459+ 
B u n d , Arbeitgebcrcigenscl iaft für Arbeitnehmer 
der alliierten Streitkräfte 885+ 
Gesetzgebungskompetenz im Steuerrecht 625f 
Reichsvermögen, Auseinandersetzung zwi-
schen Bund und Ländern 321 A ; Haftung 
des Bundes gegenüber Mieler ehemaliger 
Wehr mach tskaserne 380+ 
V e r t r e t u n g 330 A 
Bundesanstalt für A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d A r -
beits losenversicherung, Amishaftung für 
von ihr übernommene Beamte eines Arbeits-
amts 949+ 
Bundesarbeitsgericht, Bcsetzungsplan 1958 702 
Bundesbahn, Schadensersatzansprüche gegen 
Beforderungsunlernehmer wegen nicht ge-
nehmigter Personenbeförderung Ì77+ 
Bundesbank , Gesetz über die Deutsche Bundes -
bank , Schrifttum 943 
Bundesgerichte, Entsche idungen , abweichende 
861 G l 
Landesrecht , Anwendung durch obere Bundes-
gerichte I I A 
Bundesgerichtshof , Geschäftsverteilungsplan 
254, 702 
Jur is t i s che Studiengesellschaft, Vorträge 14, 
94, 240, 320, 538, 702, 941 
Rechtsprechung zur Sorgfaltspflicht des 
Rechtsanwalls bei Fristenkontrolle 405 A ; 
zum formlosen bäuerlichen Übergabe- und 
Erbvertrag 361 A 
X X V I I I XIII. Sachregister 
Vor lage an B G H in Baulandsachen 463+ ; bei 
stillschweigend erklärter Rechtsauf fassung 
(StP) 70+; Revisionszulässigkeit (StP) 
509+ ; bei Schweigen des Gesetzgebers 6 A 
Bundesgesetz , Verordnungen der Landesregie-
rung auf Grund bundesgesetzlicher Ermäch-
tigung 445 A 
Bundesgesetzgebung, B e r l i n - K l a u s e l 167 A 
Übersichten 14, 52, 134, 174, 214, 254, 334, 
374, 415, 454, 494, 538, 581, 661, 702, 741, 
782, 822, 902, 941 





Grundgesetz und B. 811 A 
Bundesrechtssammlung 374 
Bundesreferendarverband, Jahreskonferenz 537 
Bundessoz ia lger icht , Prozeßvertretung durch 
Angestellte von Spitzenorganisationen 277+ 
Rechtsprechungssammlung 54 
Bundes tag , 3. Legis laturperiode , heiße Eisen 
91 G l 
Bundesverfassungsgericht , Ausschußbcschiüsse, 
Verfassungsbeschweräe gegen A. 297f 
Nachprüfungsbefugnis, gesetzliche Eingriffe 
in das Erziehungsrecht der Eltern S 6 5 | 
Vorlagebeschluß im Normenkontrollverfahren 
9 8 f 
Zuständigkeit für Berlin 98 f 
Bundesverwaltungsger icht , Rechtsprechung zu 
Art. 131 G G 89 A ; zum Lastenausgleichs-
verfahren 527 A 
Bundeswasserstraßen, Jagdausübungsrecht des 
früheren Eigentümers an B. 785+ 
Bundeswehr , E n t l a s s u n g aus der B . , Anhö-
rungspflicht vor E. 76 ; Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung einer Beschwerde 76 ; 
und Strafrahmen für vor der E. begangene 
Gehorsamsverweigerung 876 
Bürgschaft, Forderungsübergang auf zahlenden 
Bürgen 859 A 
Kreditbürgschaft, Abtretung der Kreditfor-
deningen 217+ 
S c h r i f t f o r m 217+ 
Buße, E i n s t e l l u n g der Strafverfo lgung, Zahlung 
einer Geldbuße als Voraussetzung 292 A 
Bußgeldbescheid, Rcchtsmi t te lbe lehrung 602 
U n t e r b r e c h u n g der Verfolgungs ver jährung 
durch Ermittlungshandlungen nach Erlaß 
eines B. 602 
Bußgeld ver fahren , Beschlagnahme i m B . 602 
D u r c h s u c h u n g s a n o r d n u n g 602 
U n t e r w e r f u n g , Wiederaufnahme bei U. 900 A 
Verwaltungsbehörden, Vereinbarkeit der Buß-
geldkompetenz von V. mit Art. 92 GG 929 A 
Cicero , A n k l a g e gegen Verres 579 G l 
c u l p a i n contrahendo, Arbe i t sver t rag , Ver Schla-
den des Arbeitgebers bei Vertragsabschluß 
727+ 
Custod ian s. Treuhänder 
Dänemark, In tern ie rung , Kriegsgefangenenenl-
schädigung 114+ 
D a n k s c h r e i b e n , H e i l m i t t e l w e r b u n g 190+ 
D a r l e h e n , Bürgschaft für abgetretene Kreditfor-
derung 217+ 
Te i l zah lungs f inanz ierung , Darlehensauszah-
lung vor Lieferung 502* 
Z u s a m m e n h a n g , wirtschaft l i cher mit West-
vermögen 223+ 
Dauerstra f tat , Verjährung 110 
D e n u n z i a t i o n , Vorte i lsverschaf fung bei D. zur 
Selbslbegünstigung 513 
Depotbank , Dividendeneinlösung durch Über-
weisung an Konversionskasse 499+ 
Deutsche Bundesbank s. B u n d e s b a n k 
Deutsche Demokrat ische Repub l ik s. Sowjet -
zone 
Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmed iz in 254 
Deutsche Vere in igung für internat ionales R e c h t , 
Tagung 454 
Deutsches Rotes K r e u z , Funkt ionsnach fo lge 
durch Landesverbände 844+ 
Gebührenfreiheit 836 




Dividendeneinlösung durch Überweisung an 
Konversionskasse 499+ 
Devisenvergehen, jur ist ische Personen 920 
Wir tscha f t ss t ra f ta t , D. als W. 681 
Diätendienstalter, Beamte , Anrechnung von 
Kriegsdienstzeiten 840+ 
Diebstahl , D i e b s t a h l , schwerer, bei Erbrechen 
eines Behältnisses außerhalb des Gebäudes 
601 
Jugendl i che , Helfen statt Strafen, Schrifttum 
53 
Wahl fes ts te l lung mit schwerer Amtsunter-
schlagung 560 
Dienst , öffentlicher, S c h r i f t t u m 174 
Dienstalter , Diätendienstalter, Anrechnung von 
Kriegsdienstzeilen 840+ 
Dienste, entgangene, Schadensersatz wegen e. 
D. eines tödlich verunglückten volljährigen 
Sohnes in landwirtschaftlichem Betrieb 706+ 
Dienstentschädigung, Doppeldienstentschädi-
gung für Orchestermitglieder kraft betrieb-
licher Übung 475+ 
Dienstgeschäfte, Fre i s te l lung , Vorstandsmitglie-
der des Personalrats 475+ 
Dienstherr , Ausgleichsbeträge für verdrängte 
Beamte , Verfassungsmäßigkeit 585f 
Rückgriffsansprüche gegen Beamte 86 A 
Dienststrafverfahren, B e a m t e z. W v . 841+ 
Pflegerbestel lung 86 A 
W e h r d i s z i p l i n a r o r d n u n g , Schrifttum 863 
Dienstvertrag, A r c h i t e k t e n v e r t r a g , fristlose 
Kündigung 634 
GmbH-Geschäftsführer, Befugnis eines Mit-
geschäftsführers zur Änderung 945+ 
D i p l o m k a u f m a n n , Untcrr i chtsge ld fre ihe i t , Hes-
sen 356 
D i r n e n , Sperrbez irk für Prostituierte 70+ 
Dispens, B a u o r d n u n g 354 
Disz ip l inarver fahren s. Dienststrafver fahren 
Divergenzbeschwerde ( L w V G ) , A r m e n r e c h t 63+ 
Dividendenschein, Einlösung durch Überweisung 
an Konversionskasse 499+ 
D M - O s t , O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t e n s. dort 
U r t e i l , sowjetzonales, Zwangsvollstreckung 
754* 
Doktorexamen, A u f w e n d u n g e n , steuerliche Ab-
zugsfähigkeit 240+ 
Dolus eventualis , V e r s u c h 700 A 
Doppelbesteuerung, S c h r i f t t u m 95 
Doppeldienstentschädigung,Übung, betr iebl iche, 
als Anspruchsgrundlage 475+ 
Doppel inanspruchnahme, Leistungsverweige-
rungsrecht wegen Gefahr der D. nach Ostent-
eignung 745+ 
Dri t tschuldner , Rechtss te l lung bei fehlerhaften 
Vollstreckungsakten 485 A 
Dri t twiderspruchsklage , Rückgewähranspruch 
aus Anfechtung nach KO bzvj. AnfG als die 
Veräußerung hinderndes Recht 914 
Duldungspf l i cht , U n t e r s u c h u n g , erbbiologische 
als Zeuge in Unterhaltsprozeß 265 
Durchsuchung , A n o r d n u n g im Bußgeldverfah-
ren 602 
E h e , A n e r k e n n u n g freier E h e n Verfo lgter , An-
fechtungsklage Verwandter 725+ 
E h e b r u c h , Schadensersatzpf l icht des E h e b r e -
chers 544+ 
E h e f r a u , Gle ichberecht igung, Ehelichkeitsan-
fechtung durch E. 712; Einkommensteuer 
9 7 f ; Erbschaftsausschlagung für Kind 260; 
und alle Testamente 12 A 
Hi l f e l e i s tung , unterlassene, nach einem vom 
Ehemann verschuldeten Verkehrsunfall 390+ 
Räumungsvollstrcckung gegen E. aus Räu-
mung sver gleich mit Ehemann 59S/87M* 
Taschenge ldanspruch 639 
Ehegat ten , Arbeitsverhältnis, steuerliche An-
erkennung 359+/566*, 567+* 
E i n k o m m e n s t e u e r , Zusammenveranlagung, 
Übergangsregelung 97f , 199+ 
E r b r e c h t und Zugewinnausgleich 121 A , 288 
A , 524 A , 932 A 
Hausratsentschädigung 147 
P f l i c h t t e i l und Zugewinnausgleich 121 A , 
288 A , 524 A , 932 A 
Vermögensabgabe, Zusammenveranlagung 
zur V. 806+ 
Ehegüterrecht, Gütergemeinschaft, westfäli-
sche, Bindung an gemeinschaftliches Testa-
ment 708+ 
Rechtsverg le i chung , Schrifttum 582 
Zugewinngemeinschaft und Erbvertrag 935 A ; 
Stellung des erstversterbenden Ehegatten 
170 A ; Stellung des überlebenden Ehegatten 
121 A , 288 A , 524 A , 932 A ; Verfügung 
über Hausrat 130 A 
Ehe l i chke i t sanfechtung , A u s s e t z u n g des V e r -
fahrens zwecks erbbiologischer Untersuchung 
von Geschwistern 343+ 
K l a g e r e c h t der Ehefrau 712 
K o s t e n e r s t a t t u n g s a n s p r u c h gegen Ehebrecher 
544+ 
V e r t r e t u n g des Kindes vor Inkrafttreten des 
GleichberG 709+ 
E h e m a n n , Kostenerstattungsansprüche eines 
Rechtsanwalts für Vertretung seiiier Ehe-
frau in Steuersachen 648+ 
Ehemündigkeit, M a n n 714 
Eherecht , internat ionales Eherecht , Schrifttum 
582 
Ehesachen , S c h r i f t t u m 902 
Vergleichsgebühr 898 A 
Ehesche idung , A n o r d n u n g , einstweilige, An-
waltszwang für Prozeßvergleich 795 ; betr. 
Betreten der Ehevsohnung 68; Uulerhalts-
bemessung bei Unterhaltsverpflichtung ge-
genüber Stiefkind 715 
A r m e n r e c h t für Beklagten 187 
A u s l a n d , Klage gegen Anerkennung einer aus-
ländischen E. 723+, 831+ 
Ehever f eh lung , Begriff 546+ 
F r i s t zur G e l t e n d m a c h u n g v o n Scl io idungs-
gründen, Hemmung 546+ 
Hinterb l i ebenenrente für geschiedene Ehefrau 
160+ 
Schwägerschaft, Beendigung durch E. 471 
Stre i twer t , am 1. 10. 1957 anhängige Ver-
fahren 108, 109, 171 A 
U n r i c h t i g k e i t eines Ehescheidungsurte i l s , 
Schadensersatzansprüche wegen Geltendma-
chung von Unterhaltsansprüchen aus un-
richtigem E. 826+ 
U n t e r h a l t s p f l i c h t v e r l e t z u n g nach E. bei Wie-
derverheiratung 720 
U n t e r h a l t s v e r z i c h t , Sittenwidrigkeit 185 
Zuständigkeit bei unbekanntem Aufenthalt 
des Beklagten 955 
Eheschließung, I r r t u m nach kanonischem Recht, 
Schrifttum 54 
L e g i t i m a t i o n d u r c h nachfolgende E . , Zu-
ständigkeit für Anordnung der Beischrei-
bung bei Wohnsitz in Ost-Berlin 308; Zu-
ständigkeit des Vormundschaftsgerichts bei 
Ausländern 636; desgl. bei L. nach auslän-
dischein Recht 635 
Täuschung nach kanonischem Recht, Schrift-
tum 54 
Ehrenger ichte , Rechtsanwälte, Entwurf der 
Bundesrechtsanwaltsordnung 201 A 
Ehrennotwehr , E r w i d e r u n g einer Be le id igung 
10 A 
Eidespf l i chtver letzung, W i e d e r a u f n a h m e g r u n d 
(ZP) 467 
Eigenhändler, Ausgleichsansprüche 912 
E i g e n n u t z , K u p p e l e i 349+ 
E i g e n t u m , B r a n d m a u e r bei Überbau 224* 
XIII, Sachregister X X I X 
Eigentümer, Ansprüche gegen Besi tzer , Erlan-
gung der Kenntnis der Nichtberechtigung 
zum Besitz 668+ 
Eigentümergrundschuld, Löschung, Zustim-
mung der beauftragten Stelle nach § 139 
LAG 386 
Eigentumserwerb , Gutglaubensschutz , Nach-
forschungspflicht eines Grundstückserwer-
bers nach Eigentumsvorbehalt 632 ; bei 
Übereignung mit Traditionspapieren 451 A 
Eigentumsherausgabeanspruch, A b t r e t u n g bei 
Klausel „Akkreditiv gegen Frachtbrief dop-
per 424 
Eigentumsstörung, W a h l p l a k a t a n b r i n g u n g 
durch Mieler 259y 
Eigentumsvorbehalt , A u s t a u s c h v o n Te i len im 
Rahmen des Kundendienstes 632 
E igentumsvorbeha l t , verlängerter, im Bau-
gewerbe 417+ ; als Knebelung des Käufers 
457+; im Vergleichsverfahren des Käufers 
1 A 
K r a f t f a h r z e u g , gutgläubiger Erwerb des Un-
ternehmerpfandrechts 212 A , 821 A 
Naehforschungspf l i cht eines Grundslückser-
werbers 632 
Ölfeuerungsanlage 632 
Pfändung einer unter E. verkaufteil Sache 
66*, 504* 
E i n f u h r , A b l e h n u n g einer E in fuhrgenehmigung , 
I '' erwaltungsgerichlsklage 312+* 
Getreideeinfuhr, Anfechtungsklage gegen 
Preisfestsetzungen der Einfuhr- und Vor-
ratsslelle für Getreide 195; Schiedsgerichts-
vereinbarung 754 
Globale infuhren der Außenhandelsstelle, Zu-
lassung von Importeuren zur Verteilung der 
Einfuhrwaren unter Bedingung 6 8 2 + 
E i n f u h r - und Vorratsstelle für Getreide, Schieds-
gerichtsvereinbarung 754 
E i n h e i t , Rechtsprechung 51 G l , 861 G l 
Einheitsbewertung, Rückstellung für Pensions-
anwartschaflen 688+ 
Einheitswert , A b f i n d u n g weichender E r b e n 
und E. 139+* 
Fortsehre ibung bei forstwirtschaftlichen 
Grundstücken wegen Bestandsveränderung 
966+ 
E i n i g u n g , Vertragsabschluß, Voraussetzungen 
der E. bei Abzahlungskauf 869 
Einkommensteuer , A r z t , Reciti des Finanzamts 
zur Einsichtnahme in Patientenkartei 646+ 
Belastung , außergewöhnliche, GerieJUskosten 
eines Beleidigungsprozesses und einer Un-
terlassungsklage 927+ ; Promotionskosten 
240+; Steuerprozeßkoslen 927+; Straf vertei-
digerkosten bei Freispruch 927+ 
Berufe, freie, Abzugsfähigkeit von Repräsen-
tationskosten und Bewirtungsspesen bei der 
Gewinnermiltlung 940 A ; Pauschbetrag für 
Betriebsausgaben 80+ 
Betriebsausgaben, Geldbuße nach WiStG 1949 
als B. 119+; Pauschbetrag bei Einkünften 
aus freier Berufstätigkeit 80+ 
Ehegatten , Anerkennung eines Arbeitsverhält-
nisses 359+/566*, 567+*; Zusammenveran-
lagung, Übergangsregelung 97f , 199+ 
Freiantei le an GmbH-Gesellschafter 280+ 
K o s t e n für Hausgeh i l f in 567+* 
Nebeneinkünftc aus schriftstellerischer Tätig-
keit nach Tod des Autors 400+ 
Pensionszahlung an Gesellschafter einer Per-
sonalgesellschaft 317+ 
Pensionszusage an Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer Personalgesellschaft 317+ 
Personalgesellschaft, G'evÂnnverSteuerung 40+ 
Promot ionskosten , Abzugsfähigkeit 240+ 
Sonderausgaben, Erbschaftsteuerzahlungen 
926-
Sparguthaben, steuerbegünstigte, bedingte 
Verpfändung 412 A 
Einkünfte, Berufstätigkeit, freie, Pauschbetrag 
für Betriebsausgaben 80+ 
Nebeneinkünfte, Ablieferungspflicht bei Be-
amten für private N. 499+ 
E i n l e g u n g , R e c h t s m i t t e l (SteuerR) , Ankündi-
gung als E. 648+ 
R e v i s i o n ( S t P ) , Bezeichnung einer Urteilsan-
fechtung als Revision bei Urteilsverkündung 
in Abwesenheit des Angeklagten 561 
Einlösung, Div idendensche ine durch Überwei-
sung an Konversionskasse 499+ 
Einrede , prozeßhindernde E i n r e d e n (ZP) , Ent-
scheidungspflicht des Berufungsgerichts 
747+ 
Einsch le i chen , R a u b unter E. 30+ 
Einspruchsver fahren ( V e r w R ) , Rechtsanwal t s -
gebühren 37 
E i n s t e l l u n g , Strafverfo lgung, Zahlung einer 
Geldbuße als Voraussetzung 292 A 
Zwangsvo l l s t reckung bei F est Stellungsklage 
betr. vollstreckbare Urkunde 873 ; aus nur 
gegen Sicherheitsleistung vorläufig voll-
streckbaren Urteilen 426* ; aus Titeln der 
Fürsorgeverbände 715, 716 
E i n t r a g u n g , Reg is teranmeldung , mangelhafte, 
Heilung durch E. 894 A 
Einverständnis s. E i n w i l l i g u n g 
E i n w i l l i g u n g , E l t e r n , und Strafbarkeit der Ver-
breitung jugendgefährdender Schriften 865f 
Operat ion 262 ; E. eines Minderjährigen 633; 
fahrlässige Körperverletzung bei fehlender E. 
267+ 
V e r w a r n u n g , gebührenpflichtige, ohne Ein-
verständnis des Betroffenen 879* 
E i n z i e h u n g , Forderungen , bei Sicherungsab-
tretung durch Abtretungsgläubiger trotz ver-
längerten Eigenlumsvorbehalts 457+ 
Schmuggelware nach Veräußerung durch 
Zollbehörde 803 
Eisenbahn , Schadensersatzpf l icht , Haftungs-
konkurrenz zwischen E. und Tierhalter 346 
Eisenindustr ie , Mitbestimmungsergänzungs-
gesetz, Schrifttum 942 
E l t e r n , A n s t a l t s u n t e r b r i n g u n g v o n K i n d e r n 
ohne gericldliche Anordnung 874 
E i n w i l l i g u n g und Strafbarkeit der Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften 865-|-
E r b v e r z i e h t , Wirkung für Abkömmlinge 347 
Erz iehungsrecht , gesetzliche Eingriffe 865f 
Nutznicßungsrecht, elterliches, Verzicht 79+ 
U n t e r h a l t s p f l i c h t , Haftung für Unterhalt ehe-
licher Kinder 641 
Unter lassungsklage gegen Dritten betr. per-
sönlichen Umgang mit minderjähriger Toch-
ter 951 
V e r t r e t u n g des K i n d e s in Ehelichkeitsanfech-
tungsprozeß 709+ 
E m a i l l e l a c k , W e r b u n g für E. 866+ 
E m p f e h l u n g , Verkäufer, Schadensersatzpflicht 
wegen unrichtiger E. 866+ 
Empfehlungsschreiben, H e i l m i t t e l w e r b u n g 190+ 
E n g l a n d , E r b r e c h t , englischer Nachlaßtrust und 
Erbschaf tsleuer 766+ 
Vcrwal tungsrechtsrc form 739 A 
E n k e l , Ause inandersetzung m i t Großeltern, 
Umstellung von Auseinandersetzungsforde-
rungen 551 
Entbindungskosten , Erstattungsansprüche des 
Ehemannes gegen Ehebrecher 544+ 
Ente ignung , Auslandsvermögen, Mitglied-
schaftsrechte an Kapitalgesellschaften 281 A 
B a u l a n d u m k l a s s i f i z i c r u n g 380+ 
Entschädigungsansprüche nach Braunschw. 
EnleignungsG v. 13. 9. 1867 59+; und 
Grundsiückspreisstop 749+ ; nach Hess. Auf-
bauG 749+; bei Miel- und Pachtverhältnis-
sen von unbestimmter Dauer 746+; Rechts-
weg 156 ; Stichtag bei schwankenden Preisen 
749+ 
F l u c h t l i n i e n v e r f a h r e n , Teilenleignung 156 
Landbeschaffungsgesetz 448 A 
Ostente ignung einer Stiftung und Firmen-
und Warenzeichenrechte 17+ 
Schuldübernahme durch Reich im Zusammen-
hang mit einer eine Entziehung daì'stelleiìden 
E. 791+ 
Technischer Überwachungsverein durch Wi-
derruf von Kompetenzen 222+* 
U m l e g u n g als E. 747+ 
Ent lassung , Soldat aus Bundeswehr , Anhö-
rungspflicht-vor E. 76 ; Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung einer Beschwerde 7 6 ; 
und Strafrahmen für vor der E. begangene 
Gehorsamsverweigerung 876 
— , bedingte, H e i l - u n d Pf lcgeanstalt , Widerruf 
33 
W i d e r r u f einer bedingten Paroleenllassung 761 
Ent las tung , Aufs i chtsrat , Abstimmung über E. 
I I A 
Entmündigung, Anfechtungsklage , Wiederein-
setzung bei Klagefristversäumung 468 
Entschädigungsansprüche, A u s l a n d s s c h u l d e n , 
E. nach Londoner Schuldenabkommen 306 
Baulandbeschaf fung , E. amerikanischer 
Staatsbürger 463+ 
Enteignungsentschädigung nach Braunschw. 
EnteignungsG v. 13. 9. 1S67 59+; und 
Grundstückspreisstop 749+; nach Hess. Auf-
bauG 749+; bei Miel- und Pachtverhältnis-
sen von unbestimmter Dauer 746+; Rechts-
weg 156; Stichtag bei schwankenden Preisen 
749+ 
Inanspruchnahme nach R L G , Zinsen 183+/ 
320 (Berichtigung) 
Landbeschaffungsgesetz 448 A 
Stationierungsschäden, Zuständigkeit des 
Landgerichts 506/756* 
Strafverfahrenskosten als Schadensersatz bei 
Verkehrsunfall 341+, 533 A , 780 A 
Technischer Üb er wachungs verein icegen Wi-
derrufs von Kompetenzen 222+* 
Umlegungsver fahren, Zuständigkeit 747+ 
Wasserrecht , Gefährdungshaftung nach § 22 
WasserhaushaltsG 772 A 
s. auch Erstattungsansprüche 
Entscheidung i n der Hauptsache , Abgabe-
beschluß des Landwirtschaftsgerichts 224+ 
Enttrümmerung, B e r l i n , Schadensersatzansprü-
che des Grundstückseigentümers 185 
Entz iehung , E n t e i g n u n g als E . , Schuldüber-
nahme durch Reich im Zusammenhang mit 
einer eine Entziehung darstellenden Ent-
eignung 791+ 
Fahrer laubn i s , Rcchlsmiltelbeschränkung auf 
E. bei gleichzeitiger Strafaussetzung zur Be-
währung 679 
R i c h t e r , gesetzlicher bei unrichtiger Anwen-
dung des Geschäftsverteilungsplanes 429+ 
— , vorläufige, Fahrer laubnis , und Erteilung 
einer beschränkten F. 231 
E r b a n t e i l , Übertragung, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung für Grunderwerbsteuer 345 
Erbbaurecht , Belastungsgenehmigung, a l lge-
meine, des Grundstückseigentümers 794 
V o r m e r k u n g für künftig neu festzusetzenden 
Erbbauzins 480 
Erbbegräbnis, Erneuerungsgebühren 59+ 
Erbbiologie , Untersuchung , erbbiologische, Aus-
setzung einer Ehelichkeitsanfechtungsklage 
zwecks e. U. von Geschivistern 343+; Dul-
dungspflicht als Zeuge im Unterhaltsprozeß 
265 
Erbe , A b f i n d u n g weichender Erben 139+* 
E i n k o m m e n s t e u e r für Einkünfte aus schrift-
stellerischer Tätigkeit des Erblassers 400+ 
Hofveräußerung, vorläufige Anordnung zur 
Sicherung von Miterbenansprüchen 715 
K o m m a n d i t e i n l a g e der Erben eines OHG-
Gesellschafters 401 A 
Prozeßfortführung ( V e r w G e r V e r f . ) , Rechts-
schutzinteresse 35+ 
Erbeserbe, Altsparerentschädigung 963+ 
Erbfolge, E r b e n , gesetzliche, Abkömmlinge nach 
Erbverzicht der Eltern 347 
H o f e r b e n b e s t i m m u n g durch Dritten 9 5 3 * ; 
durch formlosen Übergabevertrag 361 A , 
377+, 820 A 
Hoferbfolge, beschränkter Erbschein über hof-
freies Vermögen 554; und genehmigter 
Übergabeverlrag 501+; Witwe des Allein-
eigentümers 554 
X X X XIII. Sachregister 
E r b r e c h e n , Behältnis außerhalb des Gebäudes 
601 
E r b r e c h t , Ehegat ten und Zugewinnausgleich 
121 A , 288 A , 524 A , 932 A 
E n g l a n d , englischer Nachlaßtrust und Erb-
schaftsteuer 766+ 
F i s k u s 260 
Internat ionales P r i v a t r e c h t und Erbschaft-
steuer 766+; Schrifttum 295 
Testamente , alte, und Gleichberechtigung 12 A 
Erbscha f t , Aussch lagung der E. eines Kindes 
durch die Mutter 260; und Haftung als 
Mietnachfolger für Mietzinsrückstände 594* 
V e r t r a g zu Lebze i ten des Erblassers zwischen 
Drillen über Verpflichtung zur Zahlung 
eines Bruchteils des Vermögenszuwachses 
durch E. 705+ 
Erbschaftsteuer , Abzugsfähigkeit bei Einkom-
mensteuer als Sonderausgaben 926+ 
Internat ionales P r i v a t r e c h t und E. 766+ 
S c h e n k u n g , Begriff 280+ 
Trustee eines englischen Nachlasses 766+ 
E r b s c h e i n , Vermögen, hoffreics, beschränkter 
Erbschein 554 
Erbscheinsver fahren, Beschwerde, Frist für B. 
836 
E r b t e i l , Pfändung 692 A 
E r b v e r t r a g , Beeinträchtigung des B e d a c h t e n 
durch ici der sprechende letztwillige Verfü-
gung 498+ 
B i n d u n g s W i r k u n g 689 A 
Hofübergabevertrag, formloser 361 A , 377+, 
820 A 
Veräußerung eines Vermächtnisgegenstandes 
durch gebundenen Erblasser 547+ 
unter Vorbeha l t 498+ 
Zugewinngemeinschaft und E. 935 A 
E r b v e r z i c h t , E l t e r n , Wirkung für Abkömmlinge 
347 
Rücktrittsvorbehalt 344 
Erdrosselungssteuer, Spie lautomatenstcuer960+ 
Er fo lgs taten durch Unter lassung , Amnestie 
391+ 
Erfüllungsgehilfe, A b b r u c h s u n t e r n e h m e r bei 
Abräumung im Auftrag der Stadt 185 
Erfüllungsort, O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t e n 
733 A 
V e r e i n b a r u n g durch Vermerk auf Rechnung 
792 
Erlaß, Ministerialerlaß, Amtshaftung bei Rechls-
loidrigkeit- 345 
V e r o r d n u n g durch Landesregierung auf Grund 
bundesgesetzlicher Ermächtigung 445 A 
Zahlungsbefehl , Zeitpunkt des Erlasses eines 
Z. 661 A 
E r l e d i g u n g , Beschlußverfahren in Personal-
vertretungssachen 475+ 
H a u p t s a c h e ( F G G ) , Kostenentscheidung 915 
H a u p t s a c h e (ZP) bei Erlöschen eines An-
spruchs nach Allg. KriegsfolgenG 550+ 
Erlöschen, A n s p r u c h nach Allg. KriegsfolgenG 
ivährend eines anhängigen Rechtsstreits 550+ 
Ermächtigung, Landesregierung zum Erlaß von 
Verordnungen durcit Bundesgeselz 445 A 
Rechtsverordnungen , E. zum Erlaß von R. 
über Ausgleich verschiedener Umsatzbela-
stung o4:Qj, 776 A ; desgl. über Umsatzsteuer-
Vergünstigungen 540f 
E r m i t t l u n g s r i c h t e r , Zeugenvernehmung des E. 
bei späterer Aussageverweigerung eines von 
ihm vernommenen Zeugen 919+ 
Ermi t t lungsver fahren , Staatsanwaltschaf t , Un-
terbrechung der Verjährung durch Ersuchen 
um Zeugenvernehmung 394 
Eröffnungsbeschluß, B e r i c h t i g u n g 432 
B i n d u n g an E . nach Zustellung 432 
T a t e i n h e i t , Urteilsformel bei Wegfall der T. 
838 
Erpressung , Beihi l fe 69+ 
Ersatzansprüche s. Erstattungsansprüche 
Ersatz l ie ferungsanspruch, Käufer, Verjährung 
418+ 
Ersatzzuste l lung (S tP ) , Strafbefehi 153 
Strafverfügung 153 
U r t e i l 509+ 
Erstattungsansprüche Angek lagter , freigespro-
chener, bei vorsätzlicher oder grobfahrlässi-
ger Herbeiführung der Anklageerhebung 394; 
Rechtsanwaltskosten für Revisionsinstanz 
192; Rechtsmittel gegen Kostenentscheidung 
354 ; bei erfolglosem Rechtsmittel des Neben-
klägers 719+; aus Schadensersalzpflicht bei 
Verkehrsunfall 341+, 533 A , 780 A ; bei 
rechtlich zu Unrecht erfolgtem Freispruch 
192; Urteilsnachprüfung bei Berufung 
gegen KOstenentscheidung 839 ; Verdienst-
unfall 959 
E h e m a n n gegen Ehebrecher 544+; Rechtsan-
wàltsgébiihren in Sleuersachen für Vertre-
tung der Ehefrau 648+ 
Fürsorgeverband und Leistungsfähigkeit des 
Unterhaltsschuldners 821 G l 




schäden 506/756*; in Steuersachen für Ver-
tretung der Ehefrau 648+ 
Strafverfahrenskosten eds Schadensersatz bei 
Verkehrsunfall 341+, 533 A , 780 A 
U m s t e l l u n g von Aufwendungsersatzansprü-
chen des Mieters 595 
Verwendungsersatz und ungerechtfertigte Be-
reicherung 45 A 
Ers t re ckung , Urte i l sau fhebung s. U r t e i l 
Erstverkaufstage, Ze i tschr i f tenhandc l 465 
Erwerb , gutgläubiger, E i g e n t u m , Nachfor-
schungspflicht eines Grundstückserwerbers 
nach Eigentumsüorbehalt 632; bei Über-
eignung mit Traditionspapieren 451 A 
Pfandrecht , Unter nehmer Pfandrecht an Kraft-
fahrzeug bei Eigentumsvorbehalt 212 A , 
821 A 
Erwerbsminderung , Fests te l lung abweichend von 
Sachverständigengutachten 517+ 
Erwerbsunzucht , Sperrbez irk für Prostituierte 
70+ 
E r w i d e r u n g , Be le id igung 10 A ; Beweislast, bei 
wechselseitiger Beleidigung 452 A 
Erziehungsrecht , E l t e r n , gesetzliche Eingriffe 
805t 
Etagenheizung, Inbetr iebnahme, Verpflichtung 
des Mieters zur I. 594 
Ethos , Völkerrecht und internationales Ethos 11 
E u l a , Festschr i f t 742 
Europäische Menschenrechtskommiss ion , P a s -
s i v l c g i t i n i a t i o n vor der E. M. 731 A 
Europäische Menschenrechtskonvent ion ,Rcchts -
u n d A m t s h i l f e , Galligkeit des Gesetzes über 
innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in 
Strafsachen v. 2. 5. 1053 S17 A 
E x a m e n s. Prüfung 
Existenzgrundlage , Ver lus t bei Ilausralsverlli-
sten 963+; bei landeswirtschaftlichen Wan-
derarbeitern 514 + 
E x h u m i e r u n g , Le iche zwecks Obduktion 265 
Facharbeiter , Montanfacharbe i ter , Beschäfti-
gungsfreiheit, Schrifttum 94 
F a h r b a h n , Seitenstreifen Benutzung zum Par-
ken 958 
Verengung durch vorübergehendes Hindernis 
Ò12 
Verkehrsh indern is durch Ölverlust aus schad-
hafter Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 968 
Fahrer f lucht , F a l l , besonders schwerer 836+ 
V e r z i c h t des Geschädigten auf Feststellungen 
an der Unfallstelle 269 
Fahrer laubnis , E n t z i e h u n g , Recht smittelbe-
schränkung auf E. bei gleichzeitiger Straf-
aussetzung zur Bewährung 679 
E n t z i e h u n g , vorläufige und Erteilung einer 
beschränkten F. 231 
E r t e i l u n g unter Bedingungen 685 
Fahrgeschwindigke i t , Überschreiten der Ge -
schwindigkeitsgrenze, Ursächlichkeit für 
Verkehrsunfall 430/759* 
Fahrlässigkeit ( S t P ) , A n k l a g e e r h e b u i i g , grob-
fahrlässige Herbeiführung 394 
— ( S t R ) , Er fo lgs ta ten durch U n t e r l a s s u n g , 
Amnestie 391+ 
Körperverletzung, Arzt bei Operation ohne 
Einwilligung 267+; Ursächlichkeit des Über-
schreitens einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
für f. K. 430/759* 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t 718+ 
Tötung, Ursachenzusammenhang 1 4 9 f ; Ur-
sächlichkeit des Überschreitens einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung für f. T. 430/759* ; 
Voraiissehbarkeit eines ärztlichen Kunst-
fehlers 271 
Z u f a l l und F. bei Verletzungsdelikten 521 A 
— ( Z i v R ) , K r a f t f a h r e r , Polizeiwagen fahrer 341+ 
Sozialadäquanz und F. 891 A 
V e r h a l t e n , verkehrsricht iges 891 A 
F a k t u r e n k l a u s e l s. Rechnungsvermerk 
Falschaussage, V e r b r a u c h der Stra fk lage bei 
Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfah-
rens 682 
Famil ienausgle ichskasse , Beitragsbescheid , Kla-
ge auf Feststellung der Nichtigkeit 29 
F a m i l i e n h i l f e , K r a n k e n v e r s i c h e r u n g , Erstat-
tungsansprüche einer Krankenkasse gegen 
andere K. 8S6+; leislungspflichtige Kran-
kenkasse bei Erkrankung eine unehelichen 
Kindes 886+; und Rückgriffsansprüche für 
Krankheitskoslen 462 4" 
Fami l i enrecht , Dienste , entgangene eines töd-
lich verunglückten volljährigen Sohnes in 
landwirtschaftlichem Betrieb 706+ 
Gle i chberecht igung s. dort 
S c h r i f t t u m 583 
Fehlen , Siegel bei Urkunden öffentlicher Kör-
perschaften 866+ 
Fehlerber icht igung , K red i tgew innabgabebe -
scheid 887+ 
Fehlerhaft igkei t , Pfändungsbeschluß Stellung 
des Drillschuldners 485 A 
Fer iensachen, Mic t s t re i t i gke i t en 588+ 
Paehts t ro i t igke i ten 588 f" 
W i d e r k l a g e , Einfluß auf Behandlung der 
Klagen als F. 588+ 
Fernsehgerät, Pfändung in Gastwirtschaft 133 A 
Festschri ften 621 G l 
E u l a 742 
Festsetzungsbescheid, If ausrat sentsehädigung 
Widerruf 154+/642* 
Feststel lung ( F G G ) , E r b r e c h t des F i s k u s 260 
L e g i t i m a t i o n durch nachfolgende Ehe nach 
ausländischem Recht 635: Zuständigkeit des 
Vormundschaftsgerichts bei Ausländern 636; 
desgl. bei Wohnsitz in Ost-Berlin 308 
Feststellungsklage ( A r b G e r V e r f . ) , T a r i f Ver-
tragsauslegung, F. zivischen den Tarifver-
tragsparleien 437+ 
V e r h a l t e n , tar i fwidriges F. der Gewerkschaft 
betr. t. V. eines Mitglieds des Tarifvertrags-
partners 686+ 
— (SozGerVer f ) , D ienst , militärähnlicher 925+ 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , A b l e h n u n g einer Einfuhr-
ge ) i eh mig u ? ì g 312+* 
B e t r i e b s r a t s w a h l , F. auf Nichtigkeit 433+ 
Zuständigung des OVG Koblenz 805+ 
— ( Z P ) , Abstammungs fes ts te l lung , Beweis-
kraft der Rh-Untergruppen 713; Klage des 
unehelichen Kindes gegen Staatsanwalt auf 
A. nach Tod des Erzeugers 61+; Vater-
schaf tsausschluß durch Rh-Faktoren 252 A 
B i l a n z a u f s t c l l u n g wegen unrichtiger Wert-
ansätze in Auseinandersetzungsbilanz 57+ 
D r i t t s c h u l d n e r gegen pfändenden Gläubiger 68 
Negat ive Feststel lungsklage über Teilbetrag 
aus mehreren selbständigen Ansprüchen 
343+ 
N i c h t i g k e i t eines Beilragsbescheides der Fami-
lienausgleichskasse 29 
Streitgenossen als Beklagte , Klageabweisung 
384+ 
Unehe l i chke i t , Annenrechtsablehnung 464 
U r k u n d e , vo l ls treckbare , betr. Einstellung 
der Zwangsvollstreckung 873 
XIII. Sachregister X X X I 
F e u e r b a c h , 125. Todestag 815 A 
Feuervers i cherung , Neuwertvers icherung, glei -
tende, Schadensbegriff 552 
F i l m t i t e l , Verwcchslungsgefahr mit Buchtitel 
459 + 
F i n a n z a m t , A u s k u n f t , Anrufungsauskunft in 
Lohnsteuer fragen 291 A 
A u s k u n f t s e r s u c h e n bei Schwarzkäufen 318+ 
E i n s i c h t s r e c h t in P aliente nkar lei eines Arztes 
646+ 
Grundpfandrechtsbes t c l lung , Bestellung eines 
einJieiilichen Grundpfandrechts für Steuer-
forderungen verschiedener Steuergläubiger 
796 
E n i ersuchung, steuerstrafrechtliche und Un-
terbrechung der Verjährung 352* 
F inanzger i chtsbarke i t , Zuständigkeit in Steuer-
strafsachen 809 A , 846+ 
F i n a n z v e r t r a g , K lage f r i s t , Versäumung infolge 
Verschuldens eines Bevollmächtigten 553 
F inanzwechse l , K r e d i t durch F. 655 A 
F i n n a , F i r m e n z u s a t z „Präzisionswerkstältenu, 
„Motoreninstan äset z u n g s werk " 2 6 
F i r m c n z usatz, u nb ef ug t er, Ordii u ngsst rafver -
fahren 26 
Ostente ignung einer Stiftung 17+ 
Österreich, immaterial guter rechliche Be-
stimmungen des deutsch-österreichischen 
Vermögensvertrages 853 A 
Täuschung, Anschein der Firmenfortführung 
durch neugegründete OHG 674 
F i s k u s , Erbrechts fcs ts te l lu i ig 260 
Flüchtlinge, Aus landss tra f ta t vor Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit 69+/500* 
Vol lstreckungsgegenklage, Geltendmachung 
der Flüchllingseigenschafl durch V. 343+ 
Flüchtlingsausweis, B i n d u n g des Ausgleichs-
amts an F. 563+, 804+ 
Sowjctzonenflüehtling, Versagung wegen frü-
herer Verstöße gegen Menschlichkeit und 
Rechtsslaatlichkeit 35+ 
T o d des Antragste l lers , Rechlsschutzinteresse 
der Erben an Sachentscheidung in anhängi-
gem Verwaltungsgerichtsverfahren 35+ 
F lucht l in ienver fahren , Tc i l ente ignung 156 
Forderung , E i n z i e h u n g bei Sicherungsabtretung 
durcii Abtretungsgläubiger trotz verlängerten 
Eigent ums Vorbehalts 457+ 
Gegenseit igkeit bei F. gegen abhängige GmbH 
98+ 
Forderungspfändung s. Pfändung 
Forderungsübergang, Bürgschaft, F. auf zah-
lenden Bürgen 859 A 
Schadenersatzansprüche auf Kfz.-Kasko-
Versieherer und Quolenvorrecht des Ver-
sicherungsnehmers 180+; auf Sozialversiche-
rungsträger und Höchstbelrag des Schadens-
ersatzanspruchs der Sozialversicherten 711+; 
auf Sozialversicherungsträger bei Leistungs-
pflicht der Kranken- und Unfallversicherung 
947+; aus Vertragsverletzung auf Sozialver-
sicherungsträger 710+ 
Enternchmensvcräußerung 204 A 
F o r m , A r b e i t s v e r t r a g , Nichtigkeit mangels la-
rifvertraglicher Schrift form 397+ 
Besehwerde, weitere ( F G G ) einer Behörde 320 
Testament, eigenhändiges gemeinschaftl iches 
547+ 
Formmängel, Hofübergabevertrag mit Hof-
erbenbeStimmung 361 A , 377+, S20 A 
Registeranmeldung, mangelhafte, Heilung 
durch Eintragung 894 A 
Siegel, fehlendes bei Urkunden öffentlicher 
Körperschaften 866+ 
Formularbuch , Ger i chtsbarke i t , freiwil l ige 335 
Forstwirtschaft , E inhe i tswert for tschre ibung 
von forstwirtschaftlichen Grundstücken we-
gen Bestandsveränderung 966+ 
Fortschreibung, E inhe i t swer t bei forstwirt-
schaftlichen Grundstücken wegen Beslands-
veränderung 966+ 
Fotographie s. Photograph ie 
Frachtbriefdoppel, K l a u s e l „Akkredit iv gegen 
F r a c h t b r i e f d o p p e l " 424 
„Frachtfrei" , K l a u s e l „frachtfrei" bei Kommis-
sionsgeschäften mit Mindeslgaranlie 426 
Fragebogen, B e a n t w o r t u n g , unr icht ige , durch 
Arbeitnehmer als Anfechtungsgrund 516+ 
M i t t e i l u n g m a c h e n durch Beantwortung von 
Fragen eines Polizeibeamlen 350+ 
franco, K l a u s e l , , f ranco" bei Kommissionsge-
schäften mit Mindestgarantie 426 
F r a n k r e i c h , Studienreise von Referendaren nach, 
F. 538 
F r a u , Gle ichberecht igung s. dort 
Freiantei le , G m b H - G e s e l l s c h a f t e r , Einkommen-
steuer 280+ 
Freigrenze, Pfändungsfreigrenze für Unierhalts-
schuldner 619 A 
Fre ihafen , H a m b u r g Zollhoheit IIS A 
Freiheit , B e r u f s w a h l , Apothekenkonzession 643 1 ; 
Bedürfnisprüfung bei Zulassung zum Han-
del mit unedlen Metallen 473+; Bedürfnis-
prüfung bei Zulassung zum Pfandleih-
gewerbe 472+ ; Bezirksschornsteinfegermeister 
473+; Bundesrechtsanwaltsordnung 811 A 
Meinungsäußerung, Anbringung von Wahl-
plakaten durch Mieter 259f ; und Boykott-
aufforderung 257-j-
W a h l der Ausbildungsstätte und Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst der Rechlsrefereu-
dare in Bayern 562+ 
Freiheitsberaubung, Aussagen als Zeuge vor 
Gericht als F. 874+ 
Freiheitsentziehung, Ans ta l t sunterbr ingung 
durch Vormund oder Pfleger ohne gericht-
liche Anordnung 874 
Freiheitsstrafe statt Geldstrafe wegen ungün-
stiger wirtschaftlicher Verhältnisse 919 
Strafzumessungsgri inde bei Androhung einer 
Geldstrafe neben F. 919 
Fre ispruch , Auslagenersatzansprüche, vorsätz-
liche oder grobfahrlässige Herbeiführung 
der Anklageerhebung 394; Rechtsanivalts-
kosten für Revisionsinslanz 192; Rechts-
mittel gegen Kostenentscheidung 354; bei 
erfolglosem Rechtsmittel des Nebenklägers 
719+; aus Schadensersalzpflicht bei Ver-
kehrsunfall 341+, 533 A , 780 A ; bei recht-
lich zu Unrecht erfolgtem F. 190 + ; l'rteil*-
nachprüfung bei Berufung gegen Kosteneid-
scheidung 839; Verdienst un fall 959 
Nachrede , üble, F . ohne Wahrheilsbeweis 797 : 
Wegfa l l einer i m Eröffnungsbeschluß ange-
nommenen Tate inhe i t 838 
Freiste l lung, Dienstgeschäfte, Vorstandsmit-
glieder des Personalrats 475+ 
Fre ize i chnung , Spediteur 424 
Freizeitabgeltung, M u s i k e r 39+ 
Fremdenlegion, E i n t r i t t , erzwungener, Kriegs-
gefangenenentschädig11)ig S41 
Fremdenz immer , Wohnraumbcwir t s cha f t uncr 
604+ 
Fremdrentengesetz, Rentenvers icherung, Be-
griff 476+ 
Verfassungswidr igkei t 568 
Friedhofsordnung, Erbbegräbnis, Erneuerungs-
gebühren 59+ 
Fr is ten , Antrags f r i s t für Antrag auf Tatbc-
slandsberichligung (ZP) 466* 
A r r e s t v o l l z u g und Offenbarungseidsantrag 
387 
A u f b e wahr ungsf r is ten , Geselzenl warf übe r 
handelsrechtliche und steuerrechtliche A. 711 
Aussch i ußfrist, A usgleich san Spruch ein e •< 
Handelsvertreters 23+; in Tarifordnung uml 
Tarifverlrcigsansprüche 564+ 
Berufungsbegründungsfrist (ZP) , Berufung>-
begründung nach Ablauf innerhalb der Be-
rufungsfrist. 551+ 
Beschwerde ( F G G ) in Erbscheinssachen S3 « > 
Ehescheidungsgründe, Geltendmachungs-
fr ist , Hemmung 546+ 
Klage f r i s t (ZP) , Versäumung der K. nach Fi-
nanzvertrag infolge Verschuldens eines Be-
vollmächtigten 553 
K o n t r o l l pf l i cht , Nachsichtgewährung bei 
RechtsmittelFristversäumung in Steuerst -
chen infolge Büroversehens bei Rechtsanwäl-
ten oder Steuerberatern 648+; Sorgfalts-
pflicht des Rechtsanwalts 405 A ; Übersen-
dung eines Berufungsurteils nur an erst-
instanzlichen Prozeßbevol Imächtigten 384+ 
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g ( V e r w Ger Verf.) und 
Fristbeginn 840+ 
R e c h t s m i t t c l f r i s t (SteuerR) bei unrichtiger 
Rechtsmittelbelehrung 688+ 
Revisionsbegründungsfrist (SozGerVer f . ) , 
Ablauf 119+; bei unrichtiger Rechtsmitlel-
belehrung 699 A 
Stra fvo l l s t reckungsaufschub , Fristbeginn 210 
A 
Verjährungsfrist ( S t P ) , Beginn bei Dauer-
straftat 110 
V o l l s t r c c k u n g s s c h u t z a n t r a g in der Zwangs-
versteigerung nach Zuschlagserteilung 834 
Wiedere insetzungsantrag (ZP ) , Hemmung 
durch Gericht s ferien 183+ 
Frostschäden, Schadensersatzpf l icht des Spedi-
teurs 424 
Frühkriminalität, A r b e i t s t a g u n g der Kriminal-
biologischen Gesellschaft 253 
Führerschein, E n t z i e h u n g , Rechtsmittelbe-
schränkung auf E. bei gleichzeitiger Straf-
aussetzung zur Bewährung 679 
E n t z i e h u n g , vorläufige, und Erteilung einer 
beschränkten Fahrerlaubnis 231 
E r t e i l u n g unter Bedingungen 685 
Führerscheinklausel, K r a f t f a h r z e u g h a f t p f l i c h t -
vers i cherung 552* 
Fundheft , Arbe i t s recht 863 
Stra frecht 95 
Funkt ionsnachfo lge , Deutsches Rotes K r e u z 
durch Landesverbände 844+ 
Fürsorgeerziehung, N i c h t z a h l u n g v o n Fürsorge-
erziehungskosten als Unterhaltspflichtver-
letzung 639 
Fürsorgeverband, Erstattungsansprüche und 
Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners 
821 G l ' 
K i n d e r g e l d , Ansprüche auf K. bei Anstalls-
unlerbringung 102+ 
Zwangsvo l l s t reckung , Einstellung der Z. aus 
Titeln der Färsorgeverbäiide 715, 716 
Fußboden, B o h n e r n , VerkeJirssicherungspflicht 
211 G l 
Fußgänger, Alkoholgenuß und Unfallversiche-
rn- ngsa11sprüche 765 
Garant ie , Ankündigung der Übernahme als ver-
botene Zugabe 789+ 
Gastwirt , S c h a d e n e r s a t z p f l i c h t für Sachen in 
eingebrachtem Kraftfahrzeug 825+ 
Gastwirtschaft , Fernsehgerät, Pfändung 133 A 
Gctränkcausschank, uner laubter , Beauftrag-
ter als Täter 231 
Gebietskörperschaft s. Behörde, Gemeinde 
Gebrauch, Ingebrauchnahme, unbefugte eines 
Kraftfahrzeugs 151+, 152+ 
Gebühren, Erbbegräbnis, Erneuerungsgebühren 
59+ 
Gebührenfreiheit, Bayerisches Rotes K r e u z 836 
Deutsches Rotes K r e u z 836 
G ef ä h r d u n g, S t r a ß c n v er k e hr , In sa ss e ngefähr-
dung 507+; Kraftfahrzeuggefährdung als 
Geineingefahr 169+; bei Ölverlust aus schad-
hafter Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 968; 
Vorfahrtsbegriff 678+ 
Gefährdungshaftung, E i s e n b a h n , Haftungs-
konkurrenz zwischen E. und 'Tierhalter 346 
K r a f t f a h r z e u g h a l t e r , Schadensausgleich für 
Schmerzensgeld 341+ 
Straßenbahn, Ilaflungskonkurrenz zwischen 
St. und Tierhalter 346 
T ierha l te r , Haflungskonkurrenz ziwschen T. 
und Straßenbahn 346 
Wasserrecht , G. nach § 22 WasserhaushaltsG 
769 A 
Gefahrenbereich, Kriegsgeschehen und kriegs-
eigentümlicher G. 78+ 
X X X I I XIII. Sachregister 
Geîalligkeitsfahrt, Schadensersatz pf l i ch t des 
Kraftfahrers gegenüber mitgenommenen 
Minderjährigen 905+ 
Gefälligkeitshandlungen, Unfa l l vers i cherung 
158+ 
Gegenbele idigung, Beweislast bei wechselseitiger 
Beleidigung 452 A 
K o m p e n s a t i o n mit Beleidigung 10 A 
Gegenle istung, Amtsob l iegenhe i ten , Kopplung 
mit wirtschaftliehen G. 379+ 
Gegenseit igkeit , Forderungen bei abhängiger 
GmbH 9S+ 
Gegenstand, Verkehrsh indern is , Ölverlust aus 
schadhafter Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 
968 
Geha l t , Of fenbarungseid , Nichtangabe künftiger 
Gehaltsansprüche aus noch nicht angetrete-
nem Arbeitsverhältnis 427+ 
Pfändung, Anrechnung von Naturalleistungen 
227 ; Freigrenze für Unterhaltsschuldner 
619 A ; Pfändungsfreigrenzen, Gesetzentwurf 
7 4 1 ; bei Versorgungsrente nach BVersG 
51 A , 333 A 
Prozeßaufrechnung im Verfahren vor den or-
dentlichen Gerichten 543+ 
V e r z i c h t des Arbeitgebers gegenüber Arbeit-
nehmer auf Lohnsteuernachforderung als 
Arbeilseinkommen 40+ 
Geheimhal tungspf l i cht , A r z t 241 A , 272* ; Ver-
wertung ärztlicher Krankenpapiere in Sach-
verständigengutachten ohne Entbindung des 
Arztes von der Schvjeigepflicht 278* 
Gehör, rechtl iches ( S t P ) , Haftbeschwerde 152 
R e v i s i o n , Pflicht zur Mitteilung einer Gegen-
erklärung der Staatsanwaltschaft an Ange-
klagten 665 f 
— ( V e r w G e r V e r f . ) 297f 
— ( Z P ) , A r m e n r e c h t s a b l e h n u n g als Veriveige-
rung 464 
Beweis Würdigung, Verwertung eines Sachver-
ständigengutachtens ohne Mitteilung an Par-
teien 6 6 6 | 
Gehorsamsverweigerung, So ldaten, Strafrah-
men 876 
Geist l i che , kathol ische , Testamentsrecht , 
Schrifttum 703 
Geldbußen, Betr iebsausgaben 119+ 
E i n s t e l l u n g der Strafverfo lgung, Zahlung 
einer Geldbuße als Voraussetzung 292 A 
Geldschulden , O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t e n , 
Währungsumrechnung 733 A 
Geldstrafe, Freiheitsstrafe statt G . wegen un-
günstiger wirtschaftlicher Verhältnisse 919 
Strafzumessungsgründc bei Androhung von 
G. neben Freiheitsstrafe 919 
Gelegenheitskommissionär, K o m m i s s i o n s u n -
treue 310+ 
Gelegenheitsverkehr, Omnibus fahr ten für Kino-
besucher 684 
Gemeinde, Aufop ferungsanspruch gegen G. 101+ 
Rechtsetzungsbefugnis 960+ 
Spie lautomatensteuer 960+ 
Gemeinderecht , K o m m u n a l v e r w a l t u n g , Schrift-
tum 175 
Gemeingefahr , Straßenverkehr, Gefährdung 
allein des im Beschuldigten gesteuerten 
Kraftfahrzeugs 469+; bei Insassengefähr-
dung 507+ 
Gemeinnützigkeit, Vermögensverwaltung oder 
vHrtschaftlicher Geschäftsbetrieb 965+ 
Gemeinschuldner , Offenbarungseid, Konkurrenz 
zwischen Meineid und betrügerischem Bank-
rott 429+ 
G e n e h m i g u n g ( L a n d e s R ) , Übergabevertrag und 
Erbfolge kraft Höferechts 501+ 
— ( V e r w R ) , Ausnahmegenehmigung von Bau-
sperre mit Auflagen 379+; von Preisaus-
zeichnungspflicht 882+ 
B a u g e n e h m i g u n g , Abbruch materiell illegaler 
Bauten bei Wechsel der Bauklasseneintei-
lung 804+ 
E i n f u h r g e n e h m i g u n g , Verwaltungsgerichts-
klage gegen Ablehnimg 312+* 
Pf legekinderansta l t , Schließung wegen fehlen-
der G. 36+ 
Omnibus fahr ten für Kinobesucher 6S4 
Wohnungsbezug ohne G . , Strafbarkeit 921* 
Genehmigung ( Z i v R ) , Belastungsgenehmigung, 
a l lgemeine ; des Gh'undslückseigenlümers bei 
Erbbaurechtsbestellung 794 
M a n g e l einer Ware 226 
Prozeßführung und Unterbrechung der Ver-
jährung 338+ 
Genossenschaft, L i s t e der Genossen, Löschung 
von Eintragungen in die Liste durch Re-
gistergericht 672 
Genossenschaftsregistereintragung, A n m e l d u n g , 
mangelhafte , Heilung durch Eintragung 
894 A 
Gericht ( A r b G e r V e r f . ) , Besetzung , ordnungs-
mäßige bei zeitweiliger Abwesenheit eines 
beisilzenden Richters 924+ 
— ( S t P ) , Be lehrungspf l i cht über Antragsrecht 
auf Verteidigerbestellung 372 A 
Besetzung , ordnungsmäßige, Schwurgericht 
838+; Schwurgericht mit Hilfsgeschworenen 
557+; bei außerordentlichen Sitzungen 32+ 
Besetzung , ordnungsmäßige, Schwurgericht 
mit Hilfsgeschworenen 557+; bei außer-
ordentlichen Sitzungen 32+ 
H i n w e i s p f l i c h t bei veränderter Rechtslage 350+ 
Sachkunde bei fachlichen Wissensfragen 881 
— ( Z P ) , Be lehrungspf l i cht bei Verfahrensmän-
geln 104+ 
Besetzung , ordnungsmäßige bei Zuweisung 
eines Hilfsrichters durch Präsident des Ge-
richts 550+ 
Gerichtsbarkeit , f re iwi l l ige , Rechtsnachfolge 
während des Verfahrens 389 
S c h r i f t t u m , Formularbuch 335 
Gerichtsfer ien, F r i s t h e m m u n g für Wiederein-
setzungsantrag (ZP) 183+ 
Gerichtsgebäude, Unzulänglichkeit 701 G l 
Gerichtsgebühren ( Z P ) , Ver fahren , a m 1. 10. 
1957 anhängige 108 
s. i m übrigen K o s t e n , Prozeßkosten 
Gerichtskostengesetz, S c h r i f t t u m 902 
Ger ichtsmediz in , Zurechnungsfähigkeit, Beur-
teilung durch Psychologen oder Psychiater 
248 A 
Gerichtsstand, Ehesche idung bei unbekanntem 
Aufenthalt des Beklagten 955 
V e r e i n b a r u n g durch Vermerk auf Rechnung 
792 
Vermögensübernahme 698 A 
Gerichtsverfassung, S i tzungen , außerordent-
l iche (S tP ) und ordnungsmäßige Besetzung 
des Gerichts 32+ 
Gesamtgut, Gütergemeinschaft, westfälische, 
Bindung an gemeinschaftliches Testament 
70S+ 
Gesamtrechnung, vo lkswir tschaf t l i che G . , 
Schrifttum 943 
Gesamtschuld , Befre iungsanspruch der Gesamt-
schuldner gegeneinander 497+* 
Gesamtstrafe, B i l d u n g , nachträgliche, Zustän-
digkeit 876 
T e i l v o l l s t r e c k u n g 153 
Geschäftsanteile, A b t r e t u n g und Zulässigkeil 
eines Verlustabzugs 967+ 
K o n f i s k a t i o n 281 A 
Geschäftsbedingungen, al lgemeine, Lie ferungs-
bedingungen, Ausschluß der Zurückhaltung 
des Kaufpreises 419+; verlängerter Eigen-
tumsvorbehall im Baugewerbe 417+ 
Reinigungsgewerbe 792 
Geschäftsbesorgung, Scheckeinzug im Reichs-
banknetz 20+ 
Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung oder 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 965+ 
Geschäftsführer, Ans te l lungsver t rag , Befugnis 
eines Mitgeschäftsführers zur Änderung 
945+ 
Gesellschafter- Geschäftsführer, einkommen-
steuerliche Behandlung einer Pensionszu-
sage bei Personalgesellschaft 317+ 
G m b H , Kommissionsuntreue bei GmbH als 
Kommissionärin 310+ 
Geschäftsführung ohne A u f t r a g , Faniilienhilfe-
zahlung durch eine Krankenkasse für andere 
K. 886+; Waisenrentenzahlung in irrtüm-
licher Annahme der Verschollenheit des 
Vaters 831 
Geschäftsgrundlage, I r r t u m , Rechtsirrtum 297+ 
Vertragserfüllung u n d G . , Schrifttum 622 
W e g f a l l bei Bauverbot für gepachtetes Bauland 
785+; bei Kurssicherungsabkommen 339+; 
bei Übernahme der Lastenausgleichsabgaben 
durch Grundstückskäufer wegen Minderung 
der Abgabeschuld 906+, 907 , 910*, 911* 




Mieterhöhung, Forderung der ortsüblichen 
Miete als angemessen erhöhte Miete 586+ 
Räumungsanspruch, Abtretung 114 
Geschäftsverteilungsplan, A n w e n d u n g , u n r i c h -
tige als Entziehung des gesetzlichen Richters 
429+ 
Bundesgerichtshof 254, 702 
Geschichte, Rechtsidee i n der G . , Schrifttum 14 
Geschmacksmusterschutz, M o d e a r t i k e l 368 A 
Geschwindigkeitsbegrenzung, Überschreiten, 
Ursächlichkeit für Verkehrsunfall 430/759* 
Geschwister, Halbgeschwister , Nebenklagerecht 
394 
Gesellschaft, A b t r e t u n g v o n A n t e i l e n an K a p i -
talgesellschaft, Zulässigkeit eines Verlust-
abzugs 967+ 
Auflösungsklage, Beteiligung der Gesellschaf-
ter 418+ 
Auseinandersetzungsbi lanz , Klage auf Auf-
stellung einer neuen A. wegen unrichtiger 
Wertansätze 57+ 
B e t r u g bei Gründung einer K G , Rechtsstel-
lung des Kommanditisten 668+ 
Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin 
254 
Fakt i sche Gesellschaft 1 A ; Behandlung im 
Steuerrecht als OHG 211. A ; Schrifttum 862 
Freiante i le , Einkommensteuer 280 
Gewinnvcrsteuerung 4 0 ! ' 
GmbH-Gründung, Gesellschaft des bürgerli-
chen Redits als Gründungsgesellschaflerin 
660 A 
Jurist ische Studicngesellschaft , Vorträge 14, 
94, 240, 320, 538, 702, 941 
K o n f i s k a t i o n v o n Mitgliedschaftsro' - 'hten 
281 A 
K o n k u r s , Haftung eines ausgeschiedenen Kom-
manditisten im K. einer KG 787+ 
Kr imina lb io log i s che Gesellschaft, 0. Arbeits-
tagung über Frühkriminalität 253 
Pensionszahlungen, einkommensteuerliche Be-
handlung der P. an Gesellschafter 317*" 
Pensionszusage, einkommensleuerliche Be-
handlung der P. an Gesellschafter-Geschäfts-
führer 317+ 
für Rechtsvergle ichung, Tagung 740 
T o d eines OHG-Gese l l s cha f ters , Berechnung 
der Kommandileinlage der Erben 401 A 
Gesellschafter-Geschäftsführer, Pensionszusage, 
einkommensteuerliche Behandlung bei Per-
sonalgesell schuft 317+ 
Gesetz, Auslegung als Aufgabe der Jurisprudenz 
695 A ; Schrifttum 662 ; Verwaltungsvor-
schriften 477+; Wille des Gesetzgebers 451 G l 
Durchsetzung 781 G l 
Landesrecht , Anwendung durch obere Biaides-
gerichte 11 A 
Rückwirkung, Gleichberechtigungsgesctz 250 A 
Schweigen des Gesetzgebers und Rechtsfin-
dung 6 A 
Vere inbarke i t m i t Grundgesetz , Bayr. Ju-
VAPO § 2S 562+; Bayr. LaufbahnVO § 35 
562+; BGB §§ 1626 ff. 260; EStG 1957 
§§ 26, 26 a, 97f , 199+; Fremdrentengesetz 
568; GewO § 34 472+; GjS § 21 S65f ; 
XIII. Sachregister X X X I I I 
GVG §§ 24, 74 889 A , 918+; HandwerksO 
§§ 1, 7, 111 688; HeihnütelwerbeVO § 9 
190+; Hess. AufbauG § 41 749+; Kinder-
geldgeselz und Nichtigkeit der Beitragsbe-
S'Cheide der Familienausgleichskasse 29 ; 
LAG § 38 806+; LAG § 295 Abs. 1 564+; 
OWiG §§ 48 ff. 929 A ; RAbgO §§ 421 ff. 
929 A ; UnedlMctG § 2 473+; UStDB 
§§ 5Sff. 540f , 776 A ; UStG §§ 8, IS 540f , 
7 76 A ; Vorlagebeschluß an BVerfG 98|; 
Württ.-Bad. Verfolgtenschulzgeselz v. 8. 10. 
1947 117+ 
V e r e i n b a r k e i t m i t Menschenrechtskonven-
t i o n , Gesetz über innerdeutsche Rechts- und 
Amtshilfe in Strafsachen v. 2. 5. 1953 817 A 
Zeitgesetze, Vornahmeklage bei Z. 804+ 
-Gesetzentwürfe, A t o m a n l a g c n , G. betr. A. in 
Nordrhein-Weslfalen 823 
Aufbewahrungs f r i s ten , handelsrechtl iche u n d 
steuerrechtl iche 741 
Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten 
941 
B e z i r k s ver wal tung B e r l i n - W e s t 822 
Bundesrechtsanwal tsordnung 201 A , 811 A 
H a a g e r Zivilprozeßübereinkommen 454 
I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r n , Bayern 823 
J u s t i z v e r w a l t u n g , Bayern 823; Bremen 823 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 661 
X o c a r r e c h t , Änderungsgesetzentwurf 174 
Pfändungsfreigrenzen 741 
Pr ivatschulgcse tz , Rheinland-Pfalz 822 
Richterwahlgesetz 52 
Sowjetzonc , G. betr. Staatsverwaltung 823 
Todesstrafe, Wiedereinführung 214, 941 
V e r e i n h e i t l i c h u n g der Rechtspflege 52 
Gesetzeseinheit, Tötung einer Schwangeren und 
Abtreibung 189+ 
Gesetzgebung, B e r l i n , Berlin-Ost 376, 824; 
Berlin-West 374, 822 
B e r l i n - K l a u s e l 167 A 
Bundesgesetzgebung 14, 52, 134, 174, 214, 
254, 334, 374, 415, 454, 494, 538, 581, 
661, 702, 741, 782, 822, 902, 941 
Irrtümer u n d W i r r e n 167 A 
Länder 374, 822 
3. Legis laturper iode , Heiße Eisen 91 G l 
Mängel 167 A 
Niedersachsen, Gesetzessammlung 53 
S a a r l a n d 375, 823 
Sowjetzone 376, 823 
ftteuerrecht, Kompelenzabgrenzung zwischen 
Bund und Ländern 625f 
Verordnungen , Erlaß durch Landesregierung 
auf Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung 
445 A 
Gesundheitsamt, Ver tragsarzt , Amtshaftung 264 
Getränkeausschank, uner laubter , Beauf tragter 
als Täler 231 
Getreideeinfuhr, E i n f u h r - u n d Vorratsste l le für 
G. , Schiedsgerichtsvereinbarung 754 
Preisfestsetzung durch E i n f u h r - u n d V o r r a t s -
stelle für Getreide, Anfechtungsklage 195 
Gewährleistungsansprüche, K a u f s a c h e , mange l -
hafte, Genehmigung eines Mangels 226 
Gewalt , elterl iche, A n s t a l t s u n t e r b r i n g u n g v o n 
K i n d e r n ohne gerichtliche Anordnung 874 
Erbschaftsausschlagung für Kind 260 
Nutznießungsrecht, Verzicht 79+ 
Untcr lassungsklage gegen Drillen betr. per-
sönlichen Umgang mit minderjähriger Toch-
ter 951 
Ver t re tung des K i n d e s in Ehelichkeitsanfech-
tungsprozeß 709+ 
Gewaltunzucht , Versuch , Wahlfeststellung mit 
versuchter Notzucht 349+ 
Gewerbefreiheit, Bedürfnisprüfung bei Zulas-
sung zum Handel mit unedlen Metallen 473+ ; 
bei Zulassung zum Pfandleihgewerbe 472+ 
Bezirksschornsteinfegermeister 473+ 
Plätterei als Nebenbetrieb einer Wäscherei 688 
Gewerbesteuer, Berufstätigkeit, freie oder Ge-
werbebetrieb bei Beschäftigung von Mit-
arbeitern 439+ 
Steuerbescheid, Aussetzung der Vollziehung 
436 
Gewerkschaft , Festste l lungsklage betr. tarif -
widriges Verhalten eines Mitgliedes des 
Tarifvertragspartners 686+ 
Gewinnante i lschein , Einlösung durch Überwei-
sung an Konversionskasse 499+ 
Gewinnausschüttung, Fre iante i l e für GmbH-
Gesellschafter 280+ 
Gewinnermi t t lung , Berufe , freie, Abzugsfähig-
keit von Repräsentalionskosten und Bewir-
timg sspesen 940 A 
Kred i tgewinnabgabe 518+ 
Gewinnversteuerung, Personalgesellschaft 40+ 
Giebelmauer, Grundd iens tbarke i t über Bebau-
ungsvereinbarung betreffend G. 635 
Giroüberweisung, W e i s u n g bei Kettenüberwei-
sung 44 A 
Glaubhaf tmachung , Wiedere insetzung (ZP ) , 
Glaubhaftmachung der die W. begründenden 
Tatsachen 712+ 
Glaubwürdigkeit, Zeuge (S tP ) , Beweiserhebung 
über G. 534 A 
Gläubigerausschußmitglieder, H a f t p f l i c h t v e r s i -
cherung, Prämientragung 532 A 
Gle ichbehandlung, Jubiläumsgaben an Arbeit-
nehmer verschiedener Betriebe desselben 
Unternehmens 685+ 
Gleichberechtigung, Ehe l i chke i t san fechtung , 
Klagerecht der Ehefrau 712; Vertretung des 
Kindes vor Inkrafttreten des GleichberG 709+ 
Ehemündigkeit des Mannes 714 
E i n k o m m e n s t e u e r Veranlagung, Übergangs-
regelung 97t , 199+ 
Erbschaf tsausschlagung für Kind 260 
Testamente und G. 12 A 
Vermögensabgabe, Zusammenveranlagung 
von Ehegatten zur V. 806+ 
V e r t r e t u n g des K i n d e s in Ehelichkeitsanfech-
tungsprozeß 709+ 
V o r m u n d s c h a f t , Großeltern als berufene Vor-
münder 713 
Zuständigkeit des Vormundschaftsgerichls 185 
Gleichberechtigungsgesetz, Änderung der K o s t O 
293 G l 
Rückwirkung 250 A 
S c h r i f t t u m 583 
V e r e i n b a r k e i t m i t Grundgesetz , BGB §§ 
1626 ff. i. d. F. des G. 260 
Globale infuhren, Außenhandelsstelle, Zulassung 
von Importeuren zur Verteilimg der Ein-
fuhrwaren unter Bedingung 682+ 
Glücksspiel, Grat isroulet te 758+ 
G m b H , A u f r e c h n u n g gegen abhängige GmbH 98+ 
Fre iante i l e , Einkommensteuer 280+ 
Geschäftsführer, Befugnis eines Mitgeschäfls-
führers zur Änderung des Anstellungsver-
trags 945+ 
Gründung, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
als Gründungsgesellschafteriii 660 A 
Kapitalerhöhung, Gesetzentwurf über K. aus 
Gesellschaftsmitteln 661 ; Körper schuf Isleuer-
ermäßigung 520+ 
Kommiss i onsuntreue durch Geschäftsführer 
einer als Kommissionär handelnden OHG 
310+ 
K o n f i s k a t i o n v o n Mitg l iedschaf tsrechten 
281 A 
U m w a n d l u n g , Handelsregister Eintragung bei 
nicht fristgemäßer Vorlage der Umwand-
lungsbilanz 675* 
Gnadenrecht, Begnadigungsrecht des B u n d e s -
präsidenten, Gesetzentwurf 941 
Gratisroulette als Glücksspiel 758+ 
Grenzmauer , Grundd i ens tbarke i t über Bebau-
ungsvereinbarung betreffend G. 635 
Großbetrieb, Kündigung von Arbeitnehmern 687 
Großeltern, Vormünder, berufene 713 
G r u n d , wicht iger , Kündigung eines A r b e i t s v e r -
hältnisses nach längerer Dienstzeil 316+ 
Grundbuche intragung , G r u n d p f a n d r e c h t , Be-
stellung eines einheitlichen G. für Steuer-
forderungen verschiedener Steuergläubiger 
796 
Unterwer fung unter die sofortige Z w a n g s -
vo l l s t reckung bei nachträglichem Mithaft-
vermerk 630+ 
V o r m e r k u n g für sämtliche Ansprüche aus 
einem Wahlschuldverhältnis 673* ; für künf-
tig neu festzusetzenden Erbbauzins 480 
Zwangshypothek aus Prozeßvergleich mit 
Verfallklausel 227; Zwischenverfügung bei 
fehlender Verteilung auf einzelne Grund-
slücke 240 
Grundbuchlöschung, Be las tungen nach Auf-
lassungsvormerkunör 385 
Eigentümergrundschuld, Zustimmung der be-
auftragten Stelle nach § 139 LAG 386 
Grundbuchrecht , S c h r i f t t u m 582 
Grunddienstbarkeit , B e b a u u n g s v e r e i n b a r u n g 
betreffend Grenzmauer 635 
Gründe, Stra fur te i l 899 G l 
Grunderwerbsteuer, Schenkung , Begriff 280+ 
Steuervergünstigungen, Entscheidung über 
St. 200+ 
Unbedenk l i chke i t sbesche in igung bei Erbteils-
erwerb 344 
Grundgesetz, B u n d e s r e c h t s a n w a l t s o r d n u n g und 
G. 811 A 
Vere inbarke i t m i t Grundgesetz , Bayr. Lauf-
bahn'VO § 35 562+; Bayr. JuVAPO § 28 
562+; BGB §§ 1626ff. 260 ; ESIG 1957 
§§ 26, 26 a 97 t , 19 9+; Fremdrentengesetz 
568; GewO § 34 472+; GjS § 21 8 6 5 f ; GVG 
§§ 24, 74 889 A , 918+; HandwerksO §§ 1, 
7, III 688; HeilmitlelwerbeVO § 9 190+; 
Hess. AufbauG § 41 749+; Kindergeldgesetz 
und Nichtigkeit der Beitragsbescheide der 
Familienausgleichskasse 29 ; LAG § 38 
806+; LAG § 295 Abs. 1 564+; OWiG 
§§ 48 ff. 929 A ; RAbgO §§ 421 ff. 929 A ; 
Überleitungsvertrag Art. 1 Abs. 1 Salz 2 320 ; 
UnedlMelG § 2 473+; UStDB §§ 58 ff. 
540|, 776 A ; UStG §§ 8, 18 540 f , 776 A ; 
Vorlagebeschluß an BVerfG 9 8 f ; Württ.-
Bad. Verfolgtenschulzgeselz v. 8. 10. 1947 
117+ 
Grundpfandrechte, E r b b a u r e c h t s b e l a s t u n g , all-
gemeine Belastungsgenehmigung des Grund-
stückseigentümers 794 
E i n w e n d u n g e n nachrangiger Grundpfandgläu-
biger gegenüber Vormerkungsberechtigtem 
385 
Löschung, Zustimmung der beauftragten Stelle 
nach §139 LAG 386 
Steuerforderungen, Bestellung eines einheitli-
chen Grundpfandrechts für St. verschiedener 
Steuer gläubig er 796 
U n t e r w e r f u n g unter die sofortige Z w a n g s -
vo l l s t reckung , Grundbucheintragung bei 
nachträglichem Mithaftvermcrk 630+ 
Grundrechte , B e r u f s w a h l , freie, Apothekenkon-
zession 643+; Bedürfnisprüfung bei Zulas-
sung zum Handel mit unedlen Metallen 
473+; Bedürfnisprüfung bei Zulassung zum 
Pfandleihgewerbe 472+; Bezirksschornstein-
fegermeister 473+; und Bundesrechtsanwalts-
ordnung 811 A ; Einlragungspflicht in 
Handwerksrolle für Plätterei als Neben-
betrieb einer Wäscherei 688 
Meinungsäußerung, freie, Anbringung von 
Wahlplakalen durch Mieter 2 5 9 f ; und Boy-
kottaufforderung 257f 
W a h l , freie, einer Ausbildungsstätte und Zu-
lassung zum Vorbereitungsdienst der Rechts-
referendare in Bayern 562+ 
Z i v i l r e c h t und Grundrechte 257f 
G r u n d s c h u l d , Eigentümergrundschuld, Zustim-
mung der beauftragten Stelle nach § 139 
LAG zur Löschung 386 
U m s t e l l u n g , Angehörige der Vereinten Natio-
nen als Gläubiger 285 A 
Grundsteuer, Grundsteuervergünstigung, An-
spruch auf Erteilung einer Bescheinigung 
804+; zu Wohnzwecken dienende Räume 
804 + 
X X X I V XIII. Sachregister 
Grundstück, Abräumung, Schadensersalzan-
sprüche gegen Stadt Berlin und Abbruchs-
unternehmer 185 
B e s t a n d t e i l , wesentlicher, Ölfeuerungsanlage 
632 
Erträgnisse, Pfändung gegenüber Miteigen-
tümer 65 
L i n k s a b b i e g e n in G. 874+ 
P a c h t s. dort 
Pre iss top und Enteignungsentschädigung 749+ 
U m l e g u n g s. Umlegungsver fahren 
Grundstücksbelastung s. Grundpfandrechte 
Grundstücksveräußerung, Ho f , vorläufige An-
ordnung zur Sicherung der Miterbenansprü-
che 715 
Hypothekengewinnabgabe , Haftung des Ver-
käufers 499+ 
Landbeschaffungsgesetz und G. 448 A 
M a k l e r v e r t r a g , Zustandekommen mit Kauf-
interessenten 63 
Nachforschungspf l i cht des Erwerbers nach 
Eigentumsvorbehalt 632 
S c h w a r z k a u f mit überhöhten Preisen 99+ 
Übernahme der Lastenausgleichsabgaben 
durch Grundstückskäufer und Ausgleichs-
ansprüche des Verkäufers bei Minderung 
der Abgabeschuld 906+, 907+ 910*, 911* 
Umstellungsgrundschuldübernahme und spä-
tere Veranlagung des Verkäufers zur Kredit-
geivinnabgabe 705+ 
W i e d e r k a u f , Anrechnung von Zwischenbela-
stungen auf Kaufpreis 385 
Grundstücksversteigerung s. Zwangsversteige-
r u n g 
Gründung, G m b H , Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts als Gründungsgesellschafterin 660 A 
Gruppenwahlrecht , Betr iebsrat , Nichtigkeit der 
Betriebsratswahl wegen Nichtberücksichti-
gung des G. 433+ 
Günstigkeitsprinzip, internationales P r i v a t r e c h t 
752 
T a r i f v e r t r a g für Arbe i tnehmer bei a l l i ierten 
Streitkräften 885+ 
G u t a c h t e n , erbbiologisches, Aussetzung einer 
Ehelichkeitsanfechtun gsklage zwecks erb-
biologischer Untersuchung von Geschwistern 
+343 
Sachverständigengutachten, Feststellung des 
Grades einer Erwerbsminderung abweichend 
von S. 517+ 
Güterkraftverkehr, Lieferfristverkürzung 305 
Re i chskra f twagentar i f , Rechtswirksamkeit 
676 
Schadenersatzansprüche bei Frostschäden 
nach Transportmittelunfall 305 
Gütergemeinschaft, westfälische, Bindung an 
gemeinschaftliches Testament 70S+ 
Güterrecht, eheliches, Gütergemeinschaft, west-
fälische, Bindung an gemeinschaftliches Te-
stament 708+ 
Rechtsverg le i chung , Schrifttum 582 
Zugewinngemeinschaft und Erbvertrag 935 A ; 
Stellung des erstverslerbenden Ehegatten 
170 A ; Stellung des überlebenden Ehegatten 
121 A , 288 A , 524 A , 932 A ; Verfügung 
über Hausrat 130 A 
Gutglaubensschutz , E igentumserwerb , Nach-
forschungspflicht eines Grundstückserwer-
bers nach Eigenlumsvorbehalt 632; bei Über-
eignung mit Traditionspapieren 451 A 
Pfandrechtserwerb , Unternehmer Pfandrecht 
an Kraftfahrzeug bei Eigenlumsvorbehalt 
212 A , 821 A 
H a a g e r Übereinkommen über den Zivilprozeß, 
Gesetzentwurf 454 
H a f t , Beugehaft gegenüber Journalisten wegen 
Zeugnisverweigerung 41 A , 72 
Haf tbe feh l , Arbei tshauseinweisung 431 
Haftbeschwerde, Gehör, rechtliches 152 
Haftpflichtprozeß, S c h r i f t t u m 494 
Haftp f l i chtvers i cherung , Gläubigerausschuß-
mitg l ieder , Prämienlragung 532 A 
Kra f t fahrzeugha f tp f l i ch tvors i chcrung , An-
sprüche eines Kraftfahrzeugmieters gegen 
Vermieter aus K. 793* ; Nebenklagekosten-
erstattung 420+/790*, 533 A ; Rückgriffsan-
sprüche gegen mitversicherten Fahrer 140+; 
Schrifttum 902 ; Schwarzfahrt 552* ; Vertei-
digungskostenerstattung bei Verkehrsunfall 
533 A 
H a f t u n g , A m t s h a f t u n g für Amtsarzt bei neben-
amtlicher Tätigkeit für die Landesversiche-
rungsanstalt 264; Bundesanstalt für Ar-
beitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung für von ihr übernommene Beamte eines 
Arbeitsamts 949+; Ministerium für rechts-
widrige Erlasse und Anweisungen 345; ge-
genüber Schwerbeschädigten wegen unzurei-
chender Rechtsmitlelbelehrung 377+*; für 
Vertragsarzt des Gesundheitsamts 264 
A r b e i t n e h m e r gegenüber Arbeitskameraden bei 
Arbeitsunfall 235+, 964+ 
Atomschäden, interzonales und internationales 
Privatrecht 849 A 
Aufs i chtsp f l i chtver le tzung im Kartellrecht 
569 A 
B a n k bei Barauszahlung eines Verrechnungs-
schecks 462+ 
B a u h e r r wegen Versäumung von Bausiche-
rungsmaßnahmen 627+ 
Baustel le als „Raum" i. S. des § 618 BGB 
710+ 
Beamte 86 A 
Ber l iner A l t b a n k e n , Sclmldenhaftung 389 
Besi tzer gegenüber Eigentümer, Erlangung 
der Kenntnis der Nichlberechtigung zum Be-
sitz 668+ 
B u n d gegenüber Mieter ehemaliger Wehr-
machtskaserne 380+ 
E i senbahn , Haftungskonkurrenz mit Tierhaf-
tung 346 
E l t e r n für Unterhalt ehelicher Kinder 641 
E r b e als Mietnachfolger für Mielzinsrück-
stände nach Ausschlagung der Erbschaft 
594* 
Gastwir t für Sachen in eingebrachtem Kraft-
fahrzeug 825+ 
Gemeinde kraft Aufopferungsanspruchs 101'" 
Güterkrai'1 verkehrsunternehmer für Frost-
schäden nach Transporlmitlelunfall 305 
Hypothekengewinnabgabe , / / . des Verkäufers 
499+ 
K o m m a n d i t i s t , / / . eines ausgeschiedenen K. 
im Konkurs der KG 787+ 
Kra f t fahrzeugha l te r , Schadensausgleich für 
Schmerzensgeld 341+ 
K r a f t f a h r e r , bei Amtshaftung 868+; bei Gefäl-
ligkeitsfahrt gegenüber mitgenommenem Min-
derjährigen 905+ ; Schrifttum 902 
Lagerhalter für Treuhänder 670+ 
Lohnsteuerhaf tung , Rechtsanwalt bei aushilfs-
weiser Beschäftigung von Assessoren und 
Referendaren 479+* 
Nebenklagckosten bei Verkehrsunfall 533 A 
Persönlichkeitsrechtsverlctzung durch unbe-
befugte Verbreitung eines Bildes 827+* 
Prozeßkosten, / / . des obsiegenden Klägers 
bei Armenrecht für Beklagten 107 
Rechtsanwal t als Konkursverwaller für Um-
satzsteuer 440+; Lohnsteuerhaftung bei aus-
hilf stveiser Beschäftigung von Assessoren 
und Referendaren 478+*; wegen Unkennt-
nis veröffentlichter Entscheidungen 825+ 
Reeder für Stauereiunternehmen 220+ 
Rückerstattungspflichtiger nach Schuldüber-
gang auf Rückerstattungsberechligten 791+ 
Spediteur für Frostschäden 424 
Strafverfahrenskosten bei Verkehrsunfall 
341+ 533 A , 780 A 
Tierhal ter , Haftungskonkurrenz mit Eisen-
bahnhaftung 346 
U n f a l l h a f t p f l i c h t , Schrifttum 623 
Unternehmerha f tung , Haftungsausschluß 
nach § 890 RVO 182+ 
Urte i l sausnutzung , s i t tenwidr ige , nach irr-
tümlicher Rechtsmittelzurücknahme 686+ ; 
Schadensersatzansprüche wegen Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen aus un-
richtigem Ehescheidungsurteil 826+ 
Verkäufer wegen unrichtiger Auskünfte S66+ 
Verte id igungskosten bei Verkehrsunfall 2 11+, 
535 A , 780 A 
Vertr iebene , Begriff des wirtschaftlichen Zu-
sammenhangs bei der Schuldenregelung 223+ 
Wasserrecht , Gefährdungshaftung nach ,f 22 
WasserhaushaltsG 772 A 
W c c h s e l h a f t u n g des Abzahlungskäufers bei 
Rücktritt des Abzahlungsverkäufers 27 
Wettbewerbsverstöße, Haftung für aufsichts-
pflichtige Personen 569 A 
Haftungsausschluß, Spedi teur 424 
Halbgeschwister , Ncbenk lagcrecht 394 
H a l t e r , Kra f t fahrzeugha l ter , Schmerzensgeldan-
sprüche als Insasse 341+ 
Halteverbot , Seitenstreifen der F a h r b a h n 958 
H a m b u r g , Fre iha fen , Zollhoheit 778 A 
Verfassung, Schrifttum 783 
H a n d e l , Meta l le , unedle, Bedürfnisprüfung bei 
Zulassung 473+ 
Handelsgesellschaft, offene, Auflösimgsklage, 
Beteiligung der Gesellschaf 1er 418+ 
Ause inandersetzungsbi lanz , Klage auf Auf-
stellung einer neuen A. wegen unrichtiger 
Wertansätze 57+ 
F i r m a , Anschein der Firmenfortführung durch 
neugegründete OHG 674 
Gesellschaft, fakt ische 1 A ; als oIIG im 
Steuerrecht 211 A ; Schrifttum 862 
L iqu ida t i onsverg l e i ch 299+ 
Pensionszahlungen, einkommensteuerliche Be-
handlung der P. an Gesellschafter 317+ 
Pensionszusage, einkommensteuerliche Be-
handlung der P. an Gesellschafter-Geschäfts-
führer 317+ 
Reg is teranmeldung , mangelhaft e, Heil ung 
durch Eintragung 894 A 
T o d eines Gesellschafters, Berechnung der 
Kommanditeinlage der Erben 401 A 
Handelsregistereintragung, A n m e l d u n g , m a n -
gelhafte, Heilung durch Eintragung 894 A 
Genossenliste, Löschung in G. durch Register-
ger i cid 672 
S i tzver legung einer AG nach Oslenleignung 
671+ 
U m w a n d l u n g einer GmbH bei nicht fristgemä-
ßer Vorlage der Umwandlungsbilauz 675* 
Handelsvertreter , Ausgleiehsansprüche, Eigen-
händler als IL 912; Geltendmacliuiuj 23+; 
bei Verweigerung der Wcilerarbcü $73 
Provisionsansprüche bei Rücktritt von einem 
Abzahlungskauf 423 ; für Umsalzgeschäfle 
im Rahmen eines von ihm vermittelten Be-
zugsverlrags 1S0+ 
V e r l e t z u n g der Interessen des I I . durch Un-
ternehmer 219+ 
H a n d l u n g , strafbare, Begri f f 469+ 
Handlungsbevollmächtigter, Schwarzgeschäfte, 
Vereinbarung nicht ordnungsmäßiger Ver-
buchung zwecks Steuerhinterziehung 5 7 : 
Handwerksro l l e , E i n t r a g u n g s p f l i c h t für Pialle-
rei als Nebenbeirieb einer Wäscherei 688 
Härtefonds, Le is tungen aus dem I L an Saar-
länder 515+ 
Hauptsache , E n t s c h e i d u n g i n der I L . Abgabe-
beschluß des Landwirtschaftsgerichts 224+ 
E r l e d i g u n g ( F G G ) , Kostenentscheidung 915 
E r l e d i g u n g (ZP) bei Erlöschen eines Anspruchs 
nach Allg. KriegsfolgenG 550+ 
Hauptver fahren , A b l e h n u n g der Eröffnung, Ver-
brauch der Strafklage bei uneidlicher Falsch-
aussage und Meineid 682 
Hauptverhand lung , Terminsanberaumung , T'or-
bereitung in Revisionsinstanz und Unter-
brechung der Verjährung 393 
Urte i l s f o rme l , Niederschrift während der II. 
31+ 
H a u p t v e r s a m m l u n g , A b s t i m m u n g über Entla-
stung des Aufsichtsrats 11 A 
Hausgeh i l f in , K o s t e n , Einkommensteuer 567*+ 
XIII. Sachregister X X X V 
H a u s r a t , Verfügung über II. bei Zugewinnge-
meinschaft 130 A 
V e r l u s t als V. der Existenzgrundlage 963+ 
Hausratsentschädigung, Ehegat ten 117 
Pauscha l i e rung , Verfassungsmäßigkeit 564+ 
Rückzahlungspflicht 154+/642* 
Sowjc tzoncnver lustc 514+ 
W i d e r r u f eines Festsetzungsbescheids 154+/ 
642* 
H e h l e r e i , Sachhehlerei , Vorteilsbegriff 678+ 
H e i l - u n d Pflegeanstalt, U n t e r b i i n g u n g in IL 
durch Vormund oder Pfleger ohne gericht-
liche Anordnung 874; Widerruf einer be-
dingten Entlassung 33 
H e i l m i t t e l , W e r b u n g mit Dank- und Empfeh-
lungsschreiben 190+/630*; Gültigkeit des § 9 
HeilmittelwerbeVO 1.90+/630* 
H e i l u n g , Reg is t c ranmeldung , mangelhafte, 
durch Eintragung 894 A 
He imatrecht , Festste l lungen betr. I L , Bindung 
des Revisionsgerichts an Feststellungen des 
Berufungsgerichts 830+ 
Heimfallvermögen, Bundesha f tung gegenüber 
Mieter ehemaliger Wehrmachlskaserne 380+ 
Heimkehrerentschädigung, E n d e der Kr iegsge -
fangenschaft bei Volksdeutschen aus Jugo-
slawien 275+ 
Fremdenleg ion , II. bei erzwungenem Übertritt 
zur F. 841 
In tern ie rung in Dänemark 114+ 
Heimtücke, M o r d , II. trotz entschuldbarer hefti-
ger Gemütsbewegung 309+ 
Tötung 189+ 
H e i z t a n k , Ölfeuerungsanlage als Grundstücks-
bestandteil 632 
H e m m u n g , Antrags f r i s t für Wiedereinsetzungs-
antrag durch Gerichtsferien 183+ 
F r i s t zur Ge l tendmachung von E h e s c h e i -
dungsgründen 546+ 
Heranwachsende, Binnenschi f fahrtsde l ikte , zu-
ständiges Jugendgericht 638+ 
Psychotherapie , forensische 613 A 
Herausgabe, K r a n k e n p a p i e r e , ärztliche 241 A 
272* 
Herausgabeanspruch, E igcntumshcrausgabean-
spruch, Abtretung bei Klausel „Akkreditiv 
gegen Frachtbrief doppcl" 424 
Rückgcwährsanspruch aus Anfechtung nach 
KO bzw. AnfG als die Veräußerung hindern-
des Recht i. S. des § 771. ZPO 914 
Zinsen, talsächlich gezogene Z. bei Unmöglich-
keit der Leistung 137+ 
Herausgabeklage, Vermieter , gewillkürte Pro-
zeßstandschaft 114 
Herrenreiterentscheidung, Persönlichkeitsver-
letzung, Schadensersatz 827+* 
Hessen, Schulgeldfreiheit , Diplomkaufmann 356 
Züchtigungsrecht des Lehrers 799+ 
Hil fe le istung, Unter lassen durch Ehefrau nach 
einem vom Ehemann verschuldeten Verkehrs-
unfall 390+; Zumulbarkeit der II. bei Mit-
verschulden des Unglücksfalls 957+ 
Hi l f sanspruch ( Z P ) , Rev is ionssumme bei 
Haupt- und Hilfsanspruch 631+ 
Hilfsbegründungen ( Z P ) , Zulässigkeit 536 A 
Hilfsgeschworene, H e ranz i ehung 557+ 
Hil fsr ichter ( Z P ) , Besetzung, ordnungsmäßige, 
des Gerichts bei Zuweisung durch Präsident 
des Gerichts 550+ 
Hinterbliebenenrente, E h e f r a u , geschiedene 
160+ 
Ziv i ld ienst bei der W e h r m a c h t , Künstler 358+ 
Hinter legung, Beze i chnung v o n E m p f a n g s b e -
rechtigten nach Verzicht auf Rücknahme-
recht 950 
Hinweispf l i cht , Ger icht (StP) bei veränderter 
Rechtslage 350+ 
Gericht (ZP) bei Verfahrensmängeln 104+ 
Hochschul lehrer , Nebeneinkünfte, pr ivate , Ab-
liefe rungspflicht 499+ 
Höchstbetrag, Schadensersatz und Quolenvor-
recht des Sozialversicherungsträgers 711+ 
Ho f , Veräußerung, vorläufige Anordnung zur 
Sicherung der Miterbenansprüche 715 
Hoferbe, B e s t i m m u n g des H o f e r b e n durch Drit-
ten 953* ; durch formlosen Übergabevertrag 
261 A , 377+, 820 A 
E r b s c h e i n , beschränkter, über hoffreies Ver-
mögen 554 
Übergabevertrag, genehmigter , und 11. 501+ 
W i t w e des Allcincigcntümcrs, Erfordernis der 
Wirtschaftsfähigkeit 554 
Höferecht, A b f i n d u n g weichender Erben 139+* 
H o h e Behörde der M o n t a n u n i o n , Klage gegen 
Stellungnahme der H. B. zu Investitionsvor-
haben 410 A 
Holdinggesel lschaft , A u f s i c h t s r a t , Abstimmung 
über Entlastung 11 A 
Ho ld ing -Nove l l e , S c h r i f t t u m 942 
H u n d e h a l t u n g , Mieter 124 A 
Hypothek , U m s t e l l u n g , Angehörige der Verein-
ten Nationen als Gläubiger 285 A 
Zinsrückstände, Zahlung, Abtretung, Über-
gang 698 A 
Zwangshypothek , Grundbuch eintrug ung auf 
Grund eines Prozeßvergleichs mit Verfall-
klausel 227'; Zwischenverfügung bei fehlender 
Verteilung auf einzelne Grundstücke 240 
Hypothekengewinnabgabe, Abzugsfähigkeit der 
H. Berlin bei Vermögensabgabe 728+ 
Belastungsgrenze für landwirtschaftliche 
Grundstücke und II. 386 
Grundstücksveräußerung, Haftung des Ver-
käufers 499+; Übernahme durch Grund-
stückskäufer und Ausgleich sa nsprüche des 
Verkäufers içegen Verminderung der Ab-
gabeschuld 906+ 907+, 910*, 911* 
Löschung v o n G r u n d p f a n d r e c h t e n , Zustim-
mung der beauftragten Stelle 386 
Impfschäden, Aufopferungsanspruch in Bayern 
709+ 
Import , A b l e h n u n g einer E in fuhrgenehmigung , 
Ver Wallungsgerichtsklage 312+* 
Getre ide import , Anfechtungsklage gegen Preis-
festsetzungen der Einfuhr- und Vorraisstelle 
für Getreide 195; Schiedsgerichtsverein-
barung 754 
Globale inCuhrcn der Außcnhandclsstello, Zu-
lassung von Importeuren zur Verteilung der 
Einfuhrwaren unter Bedingung 682+ 
i n dubio pro reo, Amnest i e 392+ 
Inanspruchnahme, Bundesleistungsgesetz, 
Schrifttum 783 
Indossament, Wechsc l indossamcnt , Abtretung 
von Wechselforderungen ohne Indossament 
302+,658 A 
Industr ie - und H a n d e l s k a m m e r n , B a y e r n , Ge-
setzentwurf 823 
Informationen an B u n d der Steuerzahler als 
üble Nachrede 802 
Ingebrauchnahme, K r a f t f a h r z e u g 151" , 152+ 
Ingenieurrecht, S c h r i f t t u m 54 
Inkasso , Scheckinkasso 856 A 
Inkassozession, A u f r e c h n u n g 18+ 
In land , Sowjetzone als I. 733 A . 
Insasse, Kraft fahrzeuginsasse , Insassengefähr-
dung als Gemeingefahr 507+; Schmerzens-
geldansprüche des Kraftfahrzeughalters als I. 
341+ 
Institut für Ostrecht , Eröffnung 13 
Interesse, berechtigtes, W a h r n e h m u n g bei übler 
Nachrede 797+, 802 
—, öffentliches, S t ra fvo l l s t re ckung und Straf-
aussetzung zur Bewährung 578 A 
Interessenabwägung, Räumungsvollstreckung 
77 
Internat ional B a r Assoc iat ion , Kongreß 454 
Internat ional L a w Assoc iat ion , Deutsche L a n -
desgruppe, Tagung 454 
Internationale Organisat ionen, Vertragsrecht , 
Schrifttum 295 
Internationales Pr ivatrecht , Atomschädenhaf-
t u n g 849 A 
E h e r e c h t , Schrifttum 582 
E r b r e c h t und Erbschaftsteuer 766+; Schrift-
tum 295 
Fests te i lung des ausländischen H e i m a t r c c h t s , 
Bindung des Revisionsgerichts an Feststel-
lungen des Berufungsgerichts 830+ 
Günstigkeitsprinzip 752 
I ta l i en , Schuldverhältnisse 750+ 
Kindscha f t s re ch t , Schrifttum 582 
K o n f i s k a t i o n von Mitgliedschaftsrechten 281 A 
L e g i t i m a t i o n durch nachfolgende E h e nach 
ausländischem Recht 635; Zuständigkeit des 
Vormundschaftsgerichts für Feststellung bei 
Ausländern 636 
ordre publ i c , Trustee für einen englischen 
Nachlaß 766+ 
Rechtswörterbuch, deutsch-spanisches 742 
Rückverwcisungsvcrbot des italienischen i. P. 
750+ 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung 752 
S c h r i f t t u m , Ehe- und Kindschaftsrecht 582 ; 
Erbrecht 295; Schweiz 742; Urheberrecht 52 
Schuldrccht , Kollisionsnormen im Verhältnis 
zu Italien 750+ 
Schweiz , Schrifttum 742 
T o d e s z e i t p u n k t v e r m u t u n g , Vermutung des 
gleichzeitigen Todes 24* 
Urheberrecht , internationales USchrifttum 
52 
Verwe isung ausländischen Rechts auf deut-
sches Recht 750+ 




Interpretation als Aufgabe der J u r i s p r u d e n z 
695 A 
Gesetzesauslcgung s. dort 
Interventionsklage, Rückgcwährsanspruch aus 
Anfechtung nach KO bzw. AnfG als die Ver-
äußerung hinderndes Recht 914 
Interzonales Pr ivatrecht , Atomschädenhaftung 
S49 A 
L e g i t i m a t i o n durch nachfolgende E h e , Zu-
ständigkeit für Anordnung der Beischrei-
bung bei Wohnsitz in Ost-Berlin 308 
Personensorge, Zuständigkeit bei Aufenthalt 
einzelner Geschwister in Sowjelzone 308 
Prozeßkosten, Währungsumrechnung 733 A 
Schadenersatzansprüche, Währungsumrech-
nung 733 A 
Unterhaltungsansprüche, Währungsumrech-
nung 733 A , 736 A 
Zwangsvo l l s t reckung aus Sowjelzonen-Titeln 
733 A 
Inval idenversicherung, Wartezeiterfüllung nach 
Beil ragsersl at lung 476+ 
Investit ionsvorhaben, M o n t a n i n d u s t r i e , Klage 
gegen Stellungnahme der Hohen Behörde 
zu I. 410 A 
I r r t u m , Eheschließung nach kanonischem Recht, 
Schrifttum 54 
— ( A r b G e r V e r f . ) , Rechtsmittelzurücknahme, 
Ansprüche aus § S26 BGB gegen rechts-
kräftiges Urleil 686+ 
— ( S t P ) , Pf l i chtverte id igerbeste l lung , irrtüm-
liche, für Jugendlichen 641 
— ( S t R ) , N o t s t a n d als Kraftfahrer nach Alkohol-
genuß 271 
W o h n u n g s b e z u g ohne Genehmigung , Tatbe-
stand- oder Verbotsirrtum 921* 
— ( Z i v R ) , Geschäftsgrundlage, Rechtsirrtum 
297+ 
Ita l ien , internationales P r i v a t r e c h t , Schuldver-
hältnis 750+ 
Jagdausübungsrecht, Bundeswasserstraßen, J. 
des früheren Eigentümers 785+ 
J a h r b u c h des Öffentlichen Rechts 942 
Steuerberater jahrbuch 1956/57 54 
J a p a n , V e r w i r k u n g nach japanischem Recht 
492 A 
Journa l i s t , Zeugnisverweigerungsrecht 41 A , 72 
Jubiläumsgaben, Gle i chbehandlung , Arbeitneh-
mer verschiedener Betriebe desselben Unter-
nehmens 685+ 
X X X V I XIII. Sachregister 
J u d e n , Be l e id igung 599+ 
Jugendkriminalität, A r b e i t s t a g u n g der krimi-
nalbiologischen Gesellschaft 253 
Jugendr i chter und Jugendkriminalität 609 A 
S c h r i f t t u m 623 
Jugendl iche , Binnenschi f fahrtsde l ikte , zustän-
diges Jugendgericht 638+ 
D i e b s t a h l , Helfen statt Strafen, Schrifttum 53 
N a c k t k u l t u r s c h r i f t e n , Aushändigung an J. 
und Erziehungsrecht der Eltern 865f 
Neigungen , schädliche, und Jugendstrafe von 
unbestimmter Dauer 638+ 
Psychotherapie , forensische 613 A 
Spielhal lenbesuch, Geschicklichkeils- und Un-
terhaltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeil 
641 
Jugendrichter , A u s w a h l 639+ 
u n d Jugendkriminalität 609 A 
S c h r i f t t u m 623 
Jugendschutz , Verfassungswidrigkeit des § 21 
GjS 865f 
Jugendstrafe, Dauer , unbest immte , Begriff der 
„schädlichen Neigungen" 638+ 
Jugendstrafverfahren, Anklageerzwingungsver -
fahren, Zulässigkeit 819 A 
Erziehungsberecht igter , letztes Wort in der 
Hauptverhandlung 34 
Pf l i chtverte id igcrbeste l lung , irrtümliche 641 
Revisionsgründe, Auswahl des Jugendrichters 
639+ 
Schuldspruch , Tilgung im Strafregister 34 
Vol ls treckungsle i ter , Beschwerderecht 49 A 
Zuständigkeit bei Binnenschiffahrtsdelikten 
Jugendlicher oder Heranwachsender 638+ 
Jur i s t en , Studienreisen im Jahre 19Ô8 213 
Jur is tenausbi ldung , Prüfungsarbeiten, typische 
Fehler 333 G l 
Referendarexamen 173 G l 
Vorberei tungsdienst als Ausbildungsstätte im 
Sinn des Art. 12 GG 562+ 
Juristendeutsch 133 G l 
Vorderr i ch ter 739 G l 
Jurist ische Person, Amnest ie 920 
Devisenvergehen 920 
Jurist ische Studiengesellschaft, Vorträge 14, 94, 
240, 320, 538, 702, 941 
Just izbeitreibungsordnung, S c h r i f t t u m 902 
Just i zverwal tung , A n e r k e n n u n g eines auslän-
dischen Ehescheidungsurtc i ls , Klage gegen 
A. 723+, 831+ 
A n e r k e n n u n g freier E h e n Verfo lgter , An-
fechtungsklage durch Verwandte 725+ 
B a y e r n , Gesetzentwurf 823 
B r e m e n , Gesetzentwurf 823 
K a m m e r n auf Ze i t bei Sozialgerichten 478+ 
Kapitalerhöhung, Aktiengesel lschaft , Gesetzent-
wurf über K. aus Gesellschaftsmitteln 661 
G m b H , Gesetzentwurf über K. aus Gesell-
schaftsmitteln 661 ; Körperschaftsteuerer-
mäßigung 520+ 
Kapitalertragsteuer , Fre iante i le für GmbH-Ge-
sellschafter 280+ 
Kapitalgesel lschaft , A b t r e t u n g v o n A n t e i l e n , 
Zulässigkeit eines Verlustabzugs 967+ 
Mitgl iedschaftsrechte , Konfiskation 281 A 
K a r t e l l , K o n d i t i o n e n k a r t e l l , Wirksamwerden 
530 A 
N o r m e n k a r t e l l , Wirksamwerden 530 A 
R a b a t t k a r t e l l , Wirksamwerden 530 A 
Kartel lgesetz , S c h r i f t t u m 494 
Karte l l recht , H a f t u n g wegen Verletzung der Auf-
sichtspflicht 569 A 
Lizenzverträge und Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen 213 
P r e i s b i n d u n g , ver t ika le , zweiler Hand bei 
Markenschokolade 589+; desgl. für Verlags-
erzeugnisse 591+ 
Pre isempfehlung , Wiederverkaufspreise durch 
Einzelunternehmen 128 A , 579 A 
Kaserne , M i e t e , Haftung des Bundes gegenüber 
Mieler ehemaliger Wehrmachtskaserne 380+ 
K a u f , A b z a h l u n g s k a u f , Darlehensauszahlung 
vor Lieferung 502* ; Kundenfinanzierung, 
Schrifttum 215 ; Kundenfinanzierungsver-
trag und Vertragsverletzungen der Bank 
207 A / 3 2 0 (Ber i cht igung) ; Pfändung der 
Kauf sache als Zurücknahme 66*, 504* ; 
Rücktritt und Provisionsansprüche eines 
Handelsvertreters 423 ; Rücktritt des Ver-
Käufers und wechselmäßige Haftimg des 
Käufers 27 ; Rücktritt des Verkäufers nach 
Verjährung der Kaufpreisforderung 8 7 1 * ; 
Voraussetzungen zur Einigung der Parteien 
über Vertragsabschluß 869 
A k k r e d i t i v s t e l l u n g s p f l i c h t , Verzug 752 
E igentumsvorbeha l t , verlängerter, als Knebe-
lung des Käufers 457+; im Vergleichsver-
fahren des Käufers 7 A 
Ersatz l ie ferungsanspruch , Verjährung 418+ 
Grundstücksveräußerung, Haftung des Ver-
käufers für Hypothekengewinnabgabe 499+; 
Übernahme der Lastenausgleichsabgaben 
durch Grundstückskäufer und Ausgleichsan-
sprüche des Verkältfers wegen Minderung 
der Abgabeschuld 906+, 907+, 910*, 9 1 1 * ; 
Übernahme von Umstellungsgrundschulden 
durch Käufer und spätere Veranlagung des 
Verkäufers zur Kreditgewinnabgabe 705+; 
s. i m übrigen Grundstücksveräußerung 
Kopplungsgeschäfte, offene, als verbotene 
Zugabe 913 
Landbeschaffungsgesetz s. dort 
Mängel der Kaufsache , Genehmigung 226 
nach Muster , Bücher 138+ 
R a t e r t e i l u n g d u r c h Verkäufer, Schadens-
ersalzpflicht des Verkäufers 866+ 
Rücktritt des Verkäufers nach Widerruf einer 
Kaufpreisstundung 497+ 
Schwarzkauf eines Grundstücks zu überhöhten 
Preisen 99+ 
Täuschungsanfechtung, Wandlungserklärung 
und Schadensersatzansprüche als Vertrags-
bestätigung 177+ 
W a n d l u n g , Buchkauf wegen unerwünschter 
Tendenzen 138+ 
Wiederkauf , Anrechnung von Zwischenbe-
lastungen auf Kaufpreis bei W. betr. Grund-
stück 385 
Zurückbehaltung des Kaufpre ises , Ausschluß 
in Lieferungsbedingungen 419+ 
Kaufmannseigenschaft , E i n f u h r - u n d V o r r a t s -
stelle für Getreide 754 
K a u s a l z u s a m m e n h a n g ( S t R ) , R a u s c h m i t t e l -
mißbrauch und Straftat 270 
Tötung, fahrlässige 149+ 
Überschreiten einer Geschwindigke i tsbegren-
zung und Verkehrsunfall 430/759* 
Verkehrswidr igke i t und Unfall 149+ 
— ( Z i v R ) , Adäquanz bei unfallbedingter Opera-
tion mit zusätzlichem Eingriff 627+* 
Schadcnsursachc, hypothet ische 705+ 
Täuschung, arglistige, Anscheinsbeweis der 
Ursächlichkeil für Kaufentschluß 177+ 
T o d , Arbeitsunfall 845+ 
Wasserrecht , K. bei Gefährdungshaftung nach 
§ 22 WasserhaushallsG 772 A 
K a u t i o n s. Sicherheits le istung 
K e n n t n i s , Bes i tzer , Erlangung der K. der Nichl-
berechtigung zum Besitz 668+ 
Kernreaktor s. A t o m a n l a g e n 
Kettenanst i f tung, Er fo lg los igke i t 30+* 
Kettenüberweisung, We isungen 44 A 
K i n d , eheliches, Erbschaf tsausschlagung durch 
Mutter 260 
Unterhaltsansprüche, Haftung der Eltern 641 
V e r t r e t u n g in Ehelichkeitsanfechtungsprozeß 
vor Inkrafttreten des GleichberG 709+ 
—, uneheliches, Abstammungs fes ts te l lung , Be-
weiskraft der Rh-Untergruppen 713 ; Klage 
des u. K. auf A. gegen Staatsanwalt nach 
Tod des Erzeugers 61+; Vaterschaftsaus-
schluß durch Rh-Faktoren 252 A 
Ehe l i chke i t sanfechtung , Klagerecht der Mut-
ter 712; Vertretung des Kindes vor Inkraft-
treten des GleichberG 709+ 
Fam i l i enh i l f e , leistungspflichtige Kranken-
kasse bei Erkrankung 886+ 
L e g i t i m a t i o n d u r c h nachfolgende E h e nach 
ausländischem Recht 635 ; Zuständigkeit für' 
Anordnung der Beischreibung bei Wohnsilz 
in Ost-Berlin 308 ; Zuständigkeil des Vor-
mundschaftsgerichts bei Ausländern 636 
Unehe l i chke i ts fes ts te l lung , Armenrechlsableh-
nung 464 
Unterhaltsansprüche, Mindestunlerliallssatz 
952; Nichtzahlung von Fürsorgeerziehungs-
kosten durch verheiratete uneheliche Midier 
als Unterhaltspflichtverlelzung 639; einst-
weilige Verfügung 69 
Unterha l t s l e i s tungen , Ersatzansprüche des 
Ehemannes der Muller 544+ 
K i n d e r g e l d , Zahlungsempfänger, Fürsorgever-
band bei Ansialtsunterbringung 102+ 
Kindergeldgesetz , Ver fassungswidr igke i t und 
Nichtigkeit der Beitragsbescheide der Fa-
milienausgleichskasse 29 
K i n d e r z u s c h l a g , A n r e c h n u n g auf Waisenaus-
gleichsrente 477+ 
Kinobesucher , O m n i b u s f a h r t e n für K . , Ge-
nehmigungspflicht 684 
Kindschaf tsrecht , internat ionales K . , Schrift-
tum 582 
Kindschaf tssachen , A r m e n r e c h t für Beklagten 
187 
K i r c h e n r e c h t , S taatsk i r chenrecht . Österreich, 
Schrifttum 742 
—, evangelisches, S c h r i f t t u m 14 
—, kathol isches , B a u l a s t p f l i c h t der Parochialen 
381+ 
S c h r i f t t u m 14 ; Irrtum und Täuschung bei 
Eheschließung 54 ; Testamentsrecht der 
Weltgeistlichen und Ordenspersonen 703 
K l a g e ( Z P ) , N i c h t b e r e c h t i g t e r , Unterbrechung 
der Verjährung 338+ 
Klageabweisung ( Z P ) , Feststel lungsklage gegen 
mehrere Streitgenossen 384+ 
Klageänderung ( Z P ) , Sachdien l i chke i t , Rück-^ 
ablrelung einer Grundschidd statt Unzu-
lässigkeit der Zwangsvollstreckung 184+ 
K l a g e a n t r a g (SozGerVer f . ) 168 A 
— ( Z P ) , A b t r e t u n g , Umstellung auf Leistung an 
Ablrelungsgläubiger 98+ 
Klagebefugnis ( V e r f G e r V e r f . ) , Wohnungssa -
chen, K. des Vertreters des Landesinteresses 
606 
Klagebegründung ( Z P ) , Hilfsbegründungen 
536 A 
Klageerhebung ( Z P ) , Schiedsgerichtsverfahren 
und Rechtshängigkeit 950+ 
T e r m i n s b e s t i m m u n g und K. 125 A 
Klageerzwingungsver fahren , A n t r a g auf ge-
r i ch t l i che E n t s c h e i d u n g 34 
gegen Jugend l i che , Zulässigkeit 819 A 
Klage fr i s t ( Z P ) , Anfechtungsk lage , Wiederein-
setzung bei Klagefristversäumung für A. 
gegen Entmündigungsbeschluß 463 
F i n a n z v e r t r a g , Versäumung infolge Verschul-
dens eines Bevollmächtigten 553 
Klagehäufung ( Z P ) , Zulässigkeit einer evtl. 
subjektiven K. 833* 
K l a u s e l n , „Akkredit iv gegen Frachtbr ie fdop -
p e l " 424 
„Frachtfre i " bei Kommissionsgeschäften mit 
Mindestgarantie 426 
„ f r a n c o " bei Kommissionsgeschäften mit Min-
destgarantie 426 
Fre i ze i chnungsk lause l in SpediteuTbedingun-
gen 424 
R e c h n u n g s v e r m e r k als Vereinbarung über 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 792 
Übernahme des Lastenausgle ichs in Grund-
stückskaufvertrag und Minderung der Ab-
gabeschuld 906+, 907+, 910*, 911* 
W i e d e r k a u f s v e r e i n b a r u n g mit Abrechnung 
von Grundstücksbelastungen 385 
K n e b e l u n g , Käufer, durch verlängeren Eigen-
tumsvorbehalt 457+' 
K o l l e k t i v r e g e l u n g , Arbeitsverhältnisse bei den 
alliierten Streitkräften S85+ 
K o l l i s i o n s n o r m e n s. internationales P r i v a t -
recht 
XIII. Sachregister X X X V J I 
Kommanditgese l l schaf t , B e t r u g be i Gründung, 
Rechtsstellung des Kommanditisten 668+ 
K o n i m a n d i t e i n l a g e der Erben eines OHG-Ge-
sellschafters 401 A 
K o n k u r s , Haltung eines ausgeschiedenen 
Kommanditisten 787+ 
Reg i s t e ranmeldung , mangelhafte , Heilung 
durch Eintragung 894 A 
K o m m e n t a r e , Neuauf lagen 413 G l 
Kommissionsgeschäft, f r a n c o - K l a u s e l bei K. 
mit Mindestgarantie 426 
Kommiss i onsuntreue , Gelegenheitskommissio -
när 310+ 
Geschäftsführer einer als Kommissionär han-
delnden GmbH 310+ 
K o m m u n a l v e r w a l t u n g , S c h r i f t t u m 175 
K o m p e t e n z , Gesetzkompetenz , Abgrenzimg der 
G. im Steuerrecht zwischen Bund und Län-
dern 625f 
K o m p e n s a t i o n , Be le id igung , Beweislast bei 
wechselseitiger Beleidigung 452 A ; und 
Gvgeribeleidigung 10 A 
K o n d i t i o n e n k a r t e l l , W i r k s a m w e r d e n 530 A 
K o n f i s k a t i o n s. E n t e i g n u n g 
Kongreß, In ternat i ona l B a r Assoc ia t i on 454 
s. i m übrigen Tagung-
K o n k u r r e n z , B a n k r o t t , betrügerischer, und 
Meineid bei falschem Offenbarungseid als 
Ganein Schuldner 429+ 
Gefahrdungshaf tung der Eisenbahn und des 
- Tierhalters 346 
W e t t b e w e r b s. dort 
K o n k u r s , A n f e c h t u n g , Rückgewähranspruch als 
die Veräußerung hinderndes Recht i. S. des 
§ 771 ZPO 914 
B a n k r o t t , betrügerischer, Konkurrenz zwi-
schen b. B. und Meineid bei falschem Offen-
barungseid des Gemeinschuldners 429+ 
Gläubigerausschußmitglieder, Haft Pflichtver-
sicherung 532 A 
K l a g e gegen Gemeinschuldner bei Verzicht auf 
Teilnahme am K. 23+ 
Kommandi tgese l l s cha f t , Haftung eines aus-
geschieden en Kommandit ist en 787f 
K o n k u r s v e r w a l t e r , Haftpflichtversicherung 
532 A 
Mieter , Kündigung des Mietvertrags bei Kon-
kurs eines von mehreren Mietern 421+ 
Offenbarungseid des Gemcinschuldners , Kon-
kurrenz zwischen Meineid und 'betrüge-
rischem Bankrott 429+ 
Umsatzsteuer , Haftung eines Rechtsanwalls 
als Konkursverwalter für U. 440+ 
Konnossement , E i g e n t u m s e r w e r b , gutgläubi-
ger, bei Übereignung mil K. 451 A 
K o n v e n t i o n , Todeserklärung Verschol lener 
290 A 
Konvers ionskasse für deutsche A u s l a n d s s c h u l -
den, Dividendenüberweisung an K. 499+ 
Konzess ion , Apothekenkonzess ion , Klage eines 
Konzessionsinhabers gegen Erteilung einer 
neuen K. 643+ 
Kopplungsgeschäfte, Zulässigkeit von offenen 
K. 913 
Körperschaft, V e r t r e t u n g , Rechtswirksamkeit 
von Urkunden ohne Siegel oder Stempel 866+ 
Körperschaftsteuer, Kapitalerhöhung bei 
GmbH und Körperschaf^Steuerermäßigung 
520+ 
Körperverletzung, Schlägerei, Begriff des Ver-
letzten 561 
Züchtigungsrecht des Lehrers in Hessen 799+ 
—, fahrlässige, A r z t bei Operation ohne Ein-
willigung 267+ 
Überschreiten einer Geschwindigke i tsbegren-
zung, Ursächlichkeit 430/759* 
Z u f a l l und Fahrlässigkeit 521 A 
K o s t e n , Gerichtskostengesetz , Schrifttum 902 
— ( F G G ) , E r l e d i g u n g der H a u p t s a c h e 915 
Zurücknahme eines Rechtsmi t t e l s 928 
— (SteuerR) , B e l a s t u n g , außergewöhnliche, 
durch Steuerprozeßkosten 927+ 
K o s t e n ( S t P ) , Rechtsmittelzurücknahme, Ko-
stenentscheidung nach R. 154 
— (Verg lVer f . ) , Kreditwürdigkeitsprüfung des 
Schuldners 173 A 
— ( Z P ) v g l . Prozeßkosten 
Kostenänderungsgesetz, Übergangsregelung 
365 A 
Kostenentscheidung ( S t P ) , R e c h t s m i t t e l nach 
F r e i s p r u c h 354 
Kostenerstattung (S teuerR) , Rechtsanwaltsge-
bühren für Vertretung der Ehefrau 648+ 
S c h r i f t t u m 903 
— ( S t P ) , Auslagenersatzansprüche nach F r e i -
spruch bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger 
Herbeiführung der Anklageerhebung 394; 
Rechtsanwaltskosten für Revisionsinstanz 
192; Rechtsmittel gegen Kostenentscheidung 
354; bei erfolglosem Rechtsmittel des Neben-
klägers 719+; Schadensersatzpflicht als An-
spruchsgrundlage bei Verkehrsunfall 341+, 
533 A , 780 A ; bei rechtlich zu Unrecht er-
folgtem Freispruch 192 ; Urteilsnachprüfung 
bei Berufung gegen Koslenentscheidung 839 
Nebenklage , Auslagenersatz bei erfolglosem 
Rechtsmittel des Nebenklägers 719+ 
Ncbenklagekostcn durch Kfz.-IIaftpflichtver-
sicherer 420+/790*, 533 A 
Verte id igungskosten, Schadensersalzpflicht als 
Anspruchsgrundlage bei Verkehrsunfall 
341+, 533 A , 780 A ; bei Verkehrsunfall 
durch Haftpflichtversicherung 341+, 533 A 
780 A 
— ( V e r w R ) , Rechtsanwaltsgebühren bei Statio-
nier ung sschäd en 506/756* 
— ( Z P ) , Rechtsanwaltsgcbühren, Gebühr für 
Raterleilung an Stelle einer Verkehrsgebühr 
677; bei Stationierungsschäden 506/756* 
Streitgenossen bei Beauftragung in Sozietät 
arbeitender Rechtsanwälte 148 
Kostenfestsetzung ( F G G ) , Beschwerde, weitere, 
im Kostenfeslsetzungsverfahren 908* 
— ( Z P ) , Z insen für Kosten eines Zahlungs- und 
Vollstreckungsbefehls 348 
Kostenordnung , Änderung durch Gleichberechti-
gungsgesetz 293 G l 
S c h r i f t t u m 583 
K r a f t f a h r e r , Alkoholgenuß, Fahrt trotz A. in der 
irrigen Annahme eines Notstands 271 
B l e n d u n g und Schrecksekunde 928 
Schadensersatzpf l icht bei Amishaftung 868+; 
bei Gefälligkeilsfahrt gegenüber mitgenom-
menem Minderjährigen 905+; Schrifttum 
902; für Strafverfahrenskosten 341+, 533 A , 
780 A 
Sorgfaltspf l icht , Polizeiwagenfahrer 341+ 
K r a f t f a h r z e u g , Bremsweg , Berechnung 578 A 
Gefährdung als Gemeingefahr 469+ 
Ingebrauchnahme, unbefugte 151+, 152+ 
Ölverlust als Slraßenverkehrsgefälirdung 968 
Unternehmerpfandrecht , gutgläubiger Er-
werb bei Eigentumsvorbehalt 112 A , 821 A 
Zulassung und Abstempelung des Kenn-
zeichens 508+ 
Kraf t fahrzeughal ter , Schmerzensgeld als In-
sasse 341+ 
Kraft fahrzeuginsassen, Schmerzensgeldansprü-
che, Kraftfahrzeughalter als Insasse 341+ 
Kraftfahrzeugzusammenstoß, Schadensaus-
gleich, Schmerzensgeld 341+ 
s. i m übrigen K r a f t f a h r e r , K r a f t f a h r z e u g -
hal ter , Kraf t fahrzeuginsassen 
Kraf tverkehrsvers i cherung , H a f t p f l i c h t v e r -
s icherung, Ansprüche eines Kraftfahrzeug-
mieters gegen Vermieter aus II. 793* ; Neben-
klagekostenerstattung 420+/790*, 533 A ; 
Rückgriffsansprüche gegen mitversicherten 
Fahrer 140+; Schrifttum 902 ; Schwarzfahrt 
552* ; Verteidigungskostenersalz bei Ver-
kehrsunfall 533 A 
K a s k o v e r s i c h e r u n g , Übergang von Schadens-
ersalzansprüchen auf Versicherer und Quo-
tenvorrecht des Versicherungsnehmers 180+; 
Verwendung eines als Privatwagen ver-
sicherten Kfz. als Selbst.fahrermietwagen 
548+ 
Krankengeldzuschüsse, Pfändung, K. des Ar-
beitgebers 92 A 
Krankenpap iere , A r z t , Beschlagnahme (SIP) • 
241 A , 272* ; Herausgabe 241 A ; Verwer-
tung durch Sachverständigen ohne Entbin-
dung des Arztes von der Schweigepflicht 
278* 
Krankenvers i cherung , Fami l i enh i l f e , Erstat-
tung sansprüche gegen andere K. 886+; 
leistungspflichtige Krankenkasse bei Er-
krankung eines unehelichen Kindes 886+; 
Rückgriff sansprüche einer Krankenkasse 
für Krankheitskosten bei F. 462+ 
Forderungsübergang bei Leist ung sp flicht der • 
Kranken- und Unfallversicherung 947+ 
K r a n k h e i t , Begri f f in § 1 ArzneimittelVO 916+; 
im Schadensersatzrecht 245 A ; in der Sozial-
versicherung 245 A 
Vers ch l immerung eines Leidens als Schä-
digungsfolge 197+ 
K r e d i t , Bürgschaft und Abtretung der Kredit-
forderung 217+ 
Finanzwechse l , Kredit durch F. 655 A 
Kreditgewinnabgabe, Abgabebescheid, Fehler-
berichtigung 887+ 
E r m i t t l u n g des Gewinnsaldos 51S+ 
Übernahme v o n Umste l lungsgrundschulden 
durch Grundstückskäufer und spätere Ver-
anlagung des Verkäufers zur K. 705+ 
Kred i ts i cherung , S c h r i f t t u m 215 
Sicherungsabtretung und verlängerter Eigen-
tumsvorbehalt im Baugewerbe 417+; Ein-
ziehung durch Abtretungsgläubiger trotz ver-
längertem Eigentumsvorbehalt 457+ 
Sicherungsübereignung, Warenlager mit 
wechselndem Bestand 945+ 
Kreditwürdigkeitsprüfung, Vergleichsschuldner 
Kostentragung 173 A 
Kre i sverkehr , Richtungsänderung 311 
Kriegsdienstzeit , A n r e c h n u n g auf Diälendienst-
alter bei Bundesbeamlen 840+ 
Kriegsfolgengesetz, Erlöschen eines Anspruchs 
nach A K G während eines anhängigen 
Rechtsstreits 550+ 
Kriegsgefangenenentschädigung, E n d e der 
Kriegsgefangenschaft bei Volksdeutschen 
aus Jugoslawien 275+ 
Internierung in Dänemark 114+ 
Übertritt zur Fremdenlegion, erzwungener 
841 
Kriegsopferversorgung, Rentenrückforderung 
wegen Änderung der Verhältnisse 645+ 
Kriegsrecht , A t o m k r i e g 729 A 
Kriegsschaden, Gefahrenbereich, kriegseigen-
tümlicher 78+ 
P r a x i s e i n r i c h t u n g freier Berufe 396+ 
R u h e n des Betr iebs , K. an während des 
Ruhens erworbenen Wirlschaftsgütern 396+ 
Kriegsschadenrente, Ver lust der E x i s t e n z -
grundlage bei Hausratsverlusten 693+ 
W i d e r r u f einer Unierhaltshilfe auf Lebenszeit 
884+ 
Kr imina lb io log i s che Gesellschaft, 9. A r b e i t s -
tagung über Frühkriminalität 253 
Kriminalität, Frühkriminalität, Arbeitstagung 
der Kriminalbiologischen Gesellschaft 253 
Jugendkriminalität 609 A ; Schrifttum 623 
Kundenf inanz ie rung , Dar lehensauszahlung vor 
Lieferung 502* 
S c h r i f t t u m 215 
Vertragsabschluß, Voraussetzungen für Eini-
gung der Parteien über V. 869 
Vertragsver letzungen der Bank 207 A /320 
(Berichtigung) ' 
Kündigung ( A r b R ) , Angestel l te , Mitwirkung 
des Personalrats 843+ 
A u s w a h l nach sozialen Ges i chtspunkten in 
Großbetrieben 687 
Betriebsratsanhörung 37+ 
Betr iebsratsmitg l i ed , Änderungskündigung 
963+ 
X X X V I I I XIII. Sachregister 
G r u n d , wichtiger, zur K . nach längerer Dienst-
zeit 316+ 
Kündigungsschutz, Altersgrenze 37+; nach 
Württ.-Bad. Verfolgtenschutzgeselz 117+ 
Probearbeitsverhältnis 727+ 
W e r k w o h n u n g , Zuständigkeit bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch übereinstim-
mende Erklärimg 805+ 
Kündigung ( Z i v R ) , M i e t v e r t r a g bei Konkurs 
eines von mehreren Mietern 421+; Kündi-
gungsschulz 574 A 
W e r k w o h n u n g , Zuständigkeit des Arbeits-
gerichts bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses durch übereinstimmende Erklärung 
805+ 
—, fristlose ( A r b R ) , Verfehlungen aus finan-
zieller Not 437 
—, fristlose ( Z i v R ) , A r c h i t e k t e n v e r t r a g 634 
Kunst feh ler , A r z t , fahrlässige Tötung und Vor-
aussehbarkeit eines ärztlichen Kunstfehlers 
271 
Künstler, Z iv i ld i ens t bei der Wehrmacht 358+ 
K u n s t s c h u t z , M o d e a r t i k e l 368 A 
K u p p e l e i , E i g e n n u t z 349+ 
Vorschuble isten bei Teilnahme an der Un-
zucht 349+ 
Kurss i cherungsabkommen, Aus legung 339+ 
W e g f a l l der Geschäftsgrundlage 339+ 
Ladeschein, E igentums erwerb, gutgläubiger, bei 
Übereignung mit L. 451 A 
Lagerhalter , H a f t u n g für Treuhänder 670+ 
Landarbeiter , Ver lust der Ex i s tenzgrund lage , 
landwirtschaftliche Wanderarbeiter 514+ 
Wanderarbe i ter , landwirtschaft l i che , Wohn-
sitz 514+ 
Landbeschaffungsgesetz, Rechtsfragen 448 A 
S c h r i f t t u m 903 
Länder, Gesetzgebung 374, 822 
Gesetzgebungskompetenz im Steuerrecht 625f 
Reichsvermögen, Auseinandersetzung zwi-
schen Bund und Ländern 321 A 
V e r t r e t u n g 330 A 
s. i m übrigen unter den einzelnen Ländern 
Landesarbeitsgericht, Besetzung, ordnungsmä-
ßige, bei zeitweiliger Abwesenheit eines bei-
sitzenden Richters 924+ 
Landesrecht, A n w e n d u n g durch obere Bundes-
gerichte 11 A 
Revisionsprüfung (ArbGerVer f . ) 117+ 
Landesregierung, Verordnungen der L . auf 
Grund bundesgeselzlicher Ermächtigung 
445 A 
Landessozialgericht, K a m m e r n auf Zeit 478+ 
Rechtsmit te lbe lehrung betr. Revision 400+ 
Landesversicherungsanstalt , Rückgriffsansprü-
che aus § 903 RVO 142+ 
Landessteuern, Weinabgabe zur Reblausbekämp-
fung 625f 
Landesverteidigung, Schutz , Schrifttum (4. StR-
ÄndG) 135 
Landger icht , Zuständigkeit (ZP) für Ansprüche 
aus Slationierungsschäden 506/756* 
Landwirtschaf t , Dienste , entgangene, eines töd-
lich verunglückten volljährigen Sohnes 706+ 
Landwirtschaftsrecht , Belastungsgrenze, Ilypo-
thekengewinnäbgabe 386 
E r b s c h e i n , beschränkter, über hoffreies Ver-
mögen 554 
Genehmigung eines Übergabevertrags und Erb-
folge kraft Höferechts 501+ 
Hoferbenbes t immung durch Dritten 953* ; 
durch formlosen Übergabevertrag 361 A , 
377+ 
Übergabevertrag, genehmigter, und Hoferb-
folge 501+ 
Wirtschaftsfähigkeit, Erfordernis für Witwe 
des Alleineigentümers 554 
Landwirtschaftsverfahren, Abgabe , Abgabe-
beschluß als Entscheidung in der Haupt-
sache 224+ 
A n o r d n u n g , vorläufige, zur Sicherung von 
Miterbenansprüchen 715 
A r m e n r e c h t für Abweichungsrechtsbeschwerde 
63+ 
Lastenausgleich, A u f b a u d a r l e h e n , Aufstockung 
bei Fehlspekulation 397 ; Auszahlungssperre 
397+ 
Ausb i ldungsh i l f e , Beweis des Verlusts von 
Sparguthaben 516+ 
Ausg le i chsamt , Bindung an Verlriebenenaus-
weis der Flüchtlingsbehörden 563+ 
Ausgleichsle istungen, Rückzahlungspflicht 
154+/642*, 804+ 
Berufe , freie, Lastenausgleichsanspruch wegen 
Verlusts der Praxiseinrichtung 396+ 
B e t r i e b ; ruhender , Kriegsschäden an während 
des Ruhens erworbenen Wirtschaftsgütern 
396+ 
E x i s t e n z v e r l u s t bei Hausratsverlusten 963+; 
landwirtschaftliche Wanderarbeiter 514+ 
Härtefonds, Leistungen aus dem H. an Saar-
länder 515+ 
Hausratsentschädigung, Ehegallen 147; bei 
Sowjetzonenverlusten 514+; Widerruf der 
Bewilligung 154+/642*; Verfassungsmäßig-
keil der Pauschalierung 564+ 
Hypothekengewinnabgabe , Abzugsfähigkeil 
der H. Berlin bei Vermögensabgabe 728+; 
und Belastungsgrenze für landwirtschaftliche 
Grundstücke 386; Haftung des Verkäufers 
499+; Übernahme durch Grundstückskäufer 
und Ausgleichsansprüche des Verkäufers 
wegen Minderung der Abgabeschuld 906+, 
907+, 910*, 911* ; Zustimmung der beauf-
tragten Stelle zur Löschung von Grundpfand-
büchern 386 
Kred i tgewinnabgabe , Ermittlung des Gewinn-
saldos 518+; Übernahme von Umstellungs-
grundschulden durch Grundstückskäufer und 
spätere Veranlagung des Verkäufers zur K. 
705+ 
Kredi tgewinnabgabebesche id , Fehlerberichti-
gung 887+ 
Kriegsschadenrente , Verlust der Existenz-
grundlage bei Hausratsverluslen 963+; Wi-
derruf einer Unierhaltshilfe auf Lebenszeit 
884+ 
Landarbe i t e r , Verlust der Existenzgrundlage 
bei landwirtschaftlichen Wanderarbeitern 
514+ 
Rentenbewi l l i gung , Widerruf einer R. auf 
Lebenszeit 884+ 
Saarländer, Leistungen aus dein Härtefonds 
an S. 515+ 
Sparguthabenver lust , Beweis 516+ 
Übernahme durch Grundstückskäufer und 
Ausgleichsansprüche des Verkäufers wegen 
Minderung der Abgabeschuld 906+, 907+, 
910*, 911* 
Unterha l tsh i l f e , Verlust der Existenzgrund-
lage bei Hausratsverlusten 963+; Widerruf 
einer RenlenbevÀlligung auf Lebenszeit 884+ 
Verfahrensfragen 527 A 
Vermögensabgabe, Abzugsfähigkeit der Hypo-
thekengewinnabgabe Berlin 728+; Über-
nahme durch Grundstückskäufer und Aus-
gleichsansprüche des Verkäufers wegen Min-
derung der Abgäbeschuld 907+; Zusammen-
veranlagung von Ehegatten 806+ 
Vermögensschäden, unmittelbar Geschädigter 
763+ 
Vertriebenenausweis , Bindung der Aus-
gleichsämter an V. der Flüchtlingsbehörden 
563+, 804+ 
Wanderarbe i ter , landwir tschaf t l i che , Wohn-
sitz 514+ 
W i d e r r u f begünstig ender V er vxätungsakte 154+/ 
642* 
Wiedere insetzung in Laslenausgleichssachen 
564+ 
Laternengarage, B e l e u c h t u n g , ausweichende 
240 
Lebenshaltungskosten, Erhöhung, Abänderungs-
klage betreffend Unterhaltsvergleich 637; 
und Pfändungsfreigrenze für Un Icrhalts-
schuldner 619 A 
Promot i onskos ten 240+ 
Lebensmittelrecht , Rechtsprechung , Entschei-
dungssammlung 255 
Lebensunterhalt , S icherste l lung bei Ausgleichs-
renie für Schwerbeschädigte 198+ 
Leg i t imat ion durch nachfolgende Ehesch l ie -
ßung, Zuständigkeit für Anordnung der 
Beischreibung bei Wohnsitz in Ost-Berlin 
308; Zuständigkeit des Vormundschaftsge-
richts bei Ausländern 636 ; desgl. bei L. 
nach ausländischem Recht 635 
Lehrer , Züchtigungsrecht, körperliches, in Hes-
sen 799+ 
Leiche , E x h u m i e r u n g zwecks Obduktion 265 
Le iden , V e r s c h l i m m e r u n g als Schädigungsfolge 
197+ 
Leistungsfähigkeit, Unterha l t s s chu ldner und 
Erstattungsansprüche des Fürsorgeverbands 
821 G l 
Leistungsunmöglichkeit s. Unmöglichkeit 
Leistungsverweigerungsrecht, Ostenteignung, 
L. wegen Gefahr doppelter Inanspruchnahme 
745+ 
W e r k v e r t r a g , L. des Bestellers nach Abnahme 
706+ 
Lieferfristverkürzung, Güterkraftverkehr 305 
Lieferungsbedingungen, Ausschluß der Zurück-
beha l tung des Kaufpreises 419+ 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , verlängerter, im Bau-
gewerbe 417+ 
L in i enverkehr , O m n i b u s f a h r t e n für Kinobesu-
cher 684 
Linksabbiegen , Grundstück 874+ 
Voraussehbarke i t verkehrswidrigen L. 568 
Linoleumböden, Verkehrss icherungspf l i cht 211 
G l 
L iqu idat ionsverg le i ch , Handelsgesel lschaft , of-
fene 299+ 
Lis te , Genossenliste, Löschung in E. durch Regi-
stergericht 672 
L i z e n z , P a t e n t und Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen 213 ; Minderung der Lizenz-
gebühr bei nachträglicher Palentbeschrän-
kung 222+ 
L o h n , Offenbarungseid, Nichlangabe künftiger 
Lohnansprüche aus noch nicht angetretenem 
Arbeitsverhältnis 427+ 
Pfändung, Anrechnung von Naturalleistungen 
227; Freigrenze für Unterhaltsschuldner 
619 A ; Pfändungsfreigrenzen, Gesetzentwurf 
741 ; bei Versorgungsrente nach BVersG 
51 A , 333 A 
Prozeßaufrechnung im Verfahren vor den 
ordentlicheil Gerichten 543+ 
V e r z i c h t des Arbeitgebers gegenüber Arbeit-
nehmer auf Lohnsteuernachforderung als 
Arbeitseinkommen 40+ 
L o h n e n t w i c k l u n g , Unterhaltsansprüche und L. 
619 A 
Lohnerhöhung, Abänderungsklage betreffend 
Unterhaltsvergleich wegen Hebung des Lohn-
niveaus 637 
Lohnsteuer , A n r u f u n g s a u s k u n f t des Finanzamts 
291 A 
Assessor, Rechtsanwältshaftung bei aushilfs-
weiser Beschäftigung 479+* 
Referendar , Rechtsanwaltshaftung bei aus-
hilfsweiser Beschäftigung 479+* 
V e r z i c h t auf Lohnsteuernachforderung durch 
Arbeitgeber gegenüber Arbeitnehmer als Ar-
beitseinkommen 40+ 
L o k a l i s i e r u n g , Rechtsanwälte 202 A 
Londoner Schuldenabkommen, D i v i d e n d e n -
z a h l u n g durch Überweisung an Konversions-
kasse 499+ 
Entschädigungsansprüche, Berechnung 306 
Grundpfandrechte von Angehörigen der Ver-
einteil Nationen 285 A 
S c h r i f t t u m 743 
Löschung, E i n t r a g u n g i n Genossenliste durch 
Register g er ichl 672 
XIII. Sachregister X X X I X 
F i r m a , Amtslöschungsverfahren und Ord-
nungsstrafverfahren wegen unbefugten Fir-
menzusatzes 26 
Grundbuchlöschung, Zustimmung der beauf-
tragten Stelle nach § 139 LAG 386 
Grundstücksbelastungen nach Auflassungs-
vormerkung 385 
Löschungsvormerkung, Zwangsverste igerung 
und L. 21+ 
Lot ter ie , E i n s a t z , versteckter 760 
Lungenuntersuchungen , Röntgenreihenunter-
suchungen , unentschuldigtes Fernbleiben 
621 À ; Strahlungsschäden 621 A 
M a h n v e r f a h r e n , K o s t e n , Verzinsung 348 
M a k l e r v e r t r a g , Z u s t a n d e k o m m e n , stillschwei-
gender Abschluß 29S+; mit Kaufinteressent 
63 
Mängel, Gesetzgebung 167 A 
Pfändungsbeschluß, Stellung des Drittschüld-
ners 485 A 
Reg i s teranmeldung , mangelhafte , Heilung 
durch Eintragung 894 A 
W a r e , Genehmigung 226 
M a n n , Ehemündigkeit 714 
M a n n h e i m e r Arbe i tskre is für gewerblichen 
Rechtss chutz , Vorträge 213 
M a r k e n a r t i k e l , Pre i sb indung , ve r t ika l e P. zwei-
ter Hand für Markenschokolade 589+ 
M a r k e n s c h u t z , Österreich, immaterial güter-
rechtliche Bestimmungen des deutsch-öster-
reichischen Vermögensvertrages 853 A 
W a r e n z e i c h e n s. dort 
Marktbee in f lussung , B i e t u n g s a b k o m m e n in der 
Zwangsversteigerung 490 A 
Wettbewerbsbeschränkungen und M. 481 A 
M e d i z i n , V e r k e h r s m e d i z i n , Deutsche Gesellschaft 
für V. 254 
Mehrarbe i t , Überschreitung der regelmäßigen 
täglichen Arbe i t sze i t 157+ 
Mehrerlös, Abführung 604 
Mehrhe i t , Ansprüche, negative Feststellungsklage 
über Teilbetrag 3 4 3 + 
Mieter , Ausscheiden eines von mehreren Mie-
lern 592* 
Personenrnehrheit , Beleidigung 599+ 
Meine id , Beihi l fe durch Beschuldigten im Dienst-
strafverfahren durch Unterlassen 956+ 
Offenbarungseid, unrichtige Berufsangaben 
677+; Konkurrenz zwischen M. und betrü-
gerischem Bankroll bei 0. des Gemeinschuld-
ners 429+; Nichlangabe künftiger Lohn-
ansprüche aus noch nicht angetretenem Ar-
beitsverhältnis 427+ 
V e r b r a u c h der Strafklage bei Ablehnung der 
Eröffnung des Hauptverfahr ens 682 
Meinungsäußerung, freie, G r u n d r e c h t der f. M . , 
Anbringung von Wahlplakaten durch Mieter 
259f ; und Boykottaufforderung 2 5 7 | 
Menschenrechtskommiss ion , Pass iv l eg i t imat i on 
vor der Europäischen M. 731 A 
Menschenrechtskonvention, R e c h t s - u n d A m t s -
hilfe, Gültigkeit des Gesetzes über innerdeut-
sche Rechts- und Amishilfe in Strafsachen 
v. 2. 5. 1953 817 A 
Menschl i chke i t , Verstoß gegen Grundsätze der 
M . durch Übernahme der Geschäftsführung 
eines in der Sowjetzone enteigneten Betriebes 
35+ 
Völkerrecht und M. 729 A 
Meta l lhandel , Zulassung, Bedürfnisprüfung 
473+ 
Mietaufhebungsklage s. Mie terschutz 
Miete , K r a f t f a h r z e u g , Ansprüche des Mieters 
gegen Vermieter aus Kraftfahrzeughaft-
pflichtversicherung 793* 
— (Räume) , A b s t a n d s z a h l u n g durch Mieter 
303+ 
Antennenanbr ingung durch Mieter 124 A 
Aufwendungsersatz , Umstellung von Auf-
wendungsersalzansprüchen 595 
A u t o m a t e n a n b r i n g u n g bei Geschäftsraum-
miete 125 A 
Beendigung , vorzeit ige , des Mietverhältnis-
ses, Behandlung verlorener Baukostenzu-
schüsse 571 A 
Enteignungsentschädigung bei Mietverhält-
nissen von unbestimmter Dauer 746+ 
E r b e n h a f t u n g als Mietnachfolger für Miel-
zinsrückstände nach Ausschlagung der Erb-
schaft 594* 
Etagenhe izung , Verpflichtung des Mieters zur 
Inbetriebnahme 594 
Herausgabeklage , gewillkürte Prozeßstand-
schaft 114 
H u n d e h a l t u n g 124 A 
K a s e r n e , ehemalige, Haftung des Bundes 
gegenüber Mieter 380+ 
Kündigung bei Konkurs eines von mehreren 
Mietern 421+; einer Werkwohnung nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
übereinstimmende Erklärung 805+ 
Kündigungsschutz 574 A 
Mehrhe i t v o n M i e t e r n , Ausscheiden eines 
Mieters 592* 
M i e t v o r a u s z a h l u n g und Mieterhöhung 586+ 
Mopedabste l lung durch Mieter 124 A 
Räumungsanspruch, Abtretung 144 
Re in igungspf l i cht , Mieter einer Erdgeschoß-
wohnung 145 
T i e r h a l t u n g 124 A 
Veränderungen, baul iche durch Mieter 124 A 
Verwendungsersatz und Bereicherungsan-
sprüche 47 A 
V e r z i c h t des Mieters auf Vollstreckungsschutz 
597 
W a h l p l a k a t a n b r i n g u n g durch Mieter , Unter-
lassungsklage des Vermieters 259f 
Waschmasch inenbenutzung 125 A 
W o h n u n g s b e z u g ohne Genehmigung des 
W o h n u n g s a m t s , Strafbarkeit 921* 
Mieterschutz , Kündigungsschutz 574 A 
Mietaufhebungsklage bei mehreren Mietern 
592* 
Mietpreisrecht , A b s t a n d s z a h l u n g durch Mieter 
303+ 
Baukostenzuschuß, Mielerhöhung bei B. 67 ; 
M. nach Leistung eines unverzinslichen ab-
wohnbaren B. 586+ 
Baukostenzuschuß, verlorener, Behandlung 
bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhält-
nisses 571 A ; Mieterhöhung nach verlore-
nen B. 597 
Mieterhöhung bei Baukostenzuschuß 67, 586+, 
597; Forderung der ortsüblichen Miele als 
angemessen erhöhte Miete für Geschäfts-
räume 586+; bòi Mielvorauszahlung 586+ 
Mietstreit igkeiten als Feriensachen 588+ 
Mietwucher , Voraussetzungen 599+ 
Militärstraf recht, E n t l a s s u n g aus der Bundes -
wehr, Strafrahmen bei vor der E. begangener 
Gehorsamsverweigerung 876 
Minderjähriger, E i n w i l l i g u n g in Operation 633 
Schadensersatzansprüche gegenüber Kraft-
fahrer bei Mitnahme aus Gefälligkeil 905+ 
M i n d e r u n g , Lizenzgebühr bei nachträglicher 
Palentbeschränkung 222+ 
Mindestmöbel, Hausratsentschädigung, M. in 
Sowjelzone 514+ 
M i n i s t e r i u m , A m t s h a f t u n g für rechtswidrige Er-
lasse und Anweisungen 345 
Mißbrauch, Abhängige zur Unzucht 351 
Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen 
Rechts , Zulässigkeit eines Verlustabzugs bei 
Abtretung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaft 967+ 
Verfassungsgerichtsbarkeit durch Verfas-
sung sbeschwer de 297f 
Mitangeklagte , Urte i l saufhebung , Erstreckung 
auf M. bei fehlerhafter Berichtigung des Er-
öffnungsbeschlusses 432 ; Erstreckung auf M. 
bei Rechtsmittelzurücknahme 560+ 
Mitarbe i t , Sohn volljähriger, in landwirtschaft-
lichem Betrieb 706+ 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz, S c h r i f t t u m 
942 
Mitbest immungsrecht , Betr iebsrat bei Kündi-
gung 37+ 
Betr iebsratswahl , Nichtigkeit wegen Nicht-
berücksichtigung des Gruppenwahlrechts 
433+; Verwaltungsgerichtsklage bei Wahl-
streüigkeiten 433+ 
Personalrat bei Kündigung von Angestellten 
843+ 
Mite igentum, Pfändung der Ansprüche eines 
Miteigentümers auf Grundstückserträgnisse 
65 
Mite igentumsante i l , Wohnungse igentum, Ände-
rung 897 A 
Miterbansprüche, A n o r d n u n g , vorläufige, zur 
Sicherung 715 
Mitgliedschaftsrechte, Kapita lgese l lschaften, 
Konfiskation 281 A 
Mi tha f tvermerk , Unterwer fung unter die sofor-
tige Zwangsvo l l s t reckung , Grundbuchein-
tragung bei nachträglichem M. 630+ 
Mittäterschft M o r d v e r s u c h , gemeinschaft-
l icher , 836+ 
Mi t te i lungmachen , B e a n t w o r t u n g v o n Fragen 
eines Polizeibeamten als M. 350+ 
Moab i t , Tre f fpunkt B e r l i n - M o a b i t , Buchbe-
sprechung 15 
Modeart ike l , Schutzfähigkeit 368 A 
Monopolvergehen, Zuständigkeit bei Zusammen-
treffen mit anderen Straftaten 312 
Montanfacharbeiter , Beschäftigungsfreiheit, 
Schrifttum 94 
Montanindustr ie , Invest i t ionsvorhaben, Klage 
gegen Stellungnahme der Hohen Behörde zu 
I. 410 A 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz, Schrift-
tum 942 
Montanvertrag , Verkehrsbest immungen , Aus-
legung 411 A 
Mopedabstel lung, Mieträume 124 A 
M o r d , Heimtücke trotz entschuldbarer heftiger 
Gemütsbewegung 309+ 
Todesstrafe, Gesetzentwurf 941 
V e r d e c k u n g einer vermeint l i chen Stra f tat 
717+ 
Versuch , Mittäterschaft 836+ 
Motor , Schif fsmotor als wesentlicher Bestand-
teil 457+ 
M u s i k e r , Fre ize i tabge l tung 39+ 
Muster , B u c h k a u f nach M. 138+ 
Mutter , Ehe l i chke i t sanfechtung durch Kindes-
mutter 712 
Erbschaftsausschlagung für Kind 260 
Mutterschutz , A n f e c h t u n g eines A r b e i t s v e r -
hältnisses während Schwangerschaft 516+ 
Nachbarrecht , B a u r e c h t und N. 769 A 
B a u v o r h a b e n , störende, Verwaltungsgerichls-
klage 325 A , 354 
B r a n d m a u e r , Eigentum und Unterhaltungs-
pflicht bei Überbau 224* 
Nachbi ldung , Erzeugnisse , nichtgeschützte, als 
unlauterer Wettbeiverb 789+ 
Nachforschungspfl icht , Grundstückserwerber 
nach Eigentumsvorbehalt 632 
Nachho lung , Arbe i t sze i t , versäumte 157+ 
Nachlaß, Trustee eines englischen Nachlasses, 
Erbschaftsteuer 766+ 
Nachlaßgläubiger, Beschwerde gegen Ablehnung 
der Feststellung des Erbrechts des Fiskus 260 
Nachlaßsachen, Abgabe durch Amtsgericht Ber-
lin-Schöneberg 308 
Nachprüfung, Beschwerdeentscheidungen der 
Oberfinanzdirektion durch Finanzgerichts-
barkeit 809 A , 846+ 
Nachprüfungsbefugnis, Bundesverfassungsge-
r i cht , gesetzliche Eingriffe in das Er-
ziehungsrecht der Eltern 865f 
Nachrede, üble, F r e i s p r u c h ohne Wahrheits-
beweis 797+ 
In format ionen an Bund der Steuerzahler 802 
Strafzumessungsgründe, Freiheitsstrafe wegen 
ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse 919 
X L XIII. Sachregister 
W a h r n e h m u n g berechtigter Interessen 797+, 
802 
Nachrichtenschutz , Arbe i t s tagung des Studien-
kreises für Presserecht und Pressefreiheit 
294 
Nachsichtgewährung ( S t e u e r R ) , R e c h t s m i t t e l -
fristversäumung infolge Büroversehens bei 
Rechtsanwälten oder Steuerberatern 648+ 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , Lastenausgleichsverfahren 
564+ 
Nachuntersuchung, V e r z i c h t auf N . in Umaner-
kennungsbescheid für Versorgungsrente 276+ 
Nacktkul turschr i f t en , Jugendgefährdung und 
Erziehungsrecht der Eltern 865f 
Namensrecht , S t i f tung , Ostenteignung und Fir-
men- und Warenzeichenrechte 17+ 
Nationalbudget, S c h r i f t t u m 943 
Natural le istungen, A n r e c h n u n g bei Pfändung 
von Arbeitseinkommen 227 
Nebeneinkünfte, Beamte , Ablieferungspflicht 
für private N. 499+ 
Einkommensteuer , N. aus schriftstellerischer 
Tätigkeit nach Tod des Autors 400+ 
Nebenintervention, Verfügung, einstweilige 794* 
Nebenklage, Auslagencrsatz 511+; durch Neben-
kläger bei erfolglosem Rechtsmittel 719+ 
Halbgeschwister 394 
K o s t e n e r s t a t t u n g durch Kfz.-Haflpflichtver-
sicherer 420+/790*, 533 A 
Nachrede, üble, Prüfung der Wahrnehmung 
berechtigter Interessen 797+ 
Rechtsanwaltsgebühren für Revisionserioi-
deriing durch Rechtsanwalt des Nebenklägers 
959 
Neigungen, schädliche, Begriff bei Jugendlichen 
und Jugendstrafe von unbestimmter Dauer 
638+ 
Neuauflagen, K o m m e n t a r e 413 G l 
Neurose, Schadensersatz 245 A 
Sozialversicherungsrecht 245 A 
Neuwertversicherung, Schadensbegriff bei glei-
tender N. 552 
Nichtberechtigter, K l a g e , Unterbrechung der 
Verjährung 338+ 
Nichtberechtigung z u m Bes i tz , Erlangung der 
Kenntnis der Nichtberechtigung 668+ 
Nicht igkei t , A r b e i t s v e r t r a g mangels tarifver-
traglicher Schrift form 397+ 
Beitragsbescheid der Fami l ienausg lc i chs -
kasse, Festslellungsklage 29 
Betr iebsratswahl wegen Nichtberücksicldigung 
des Gruppenwahlrechts 433+ 
E igcntumsvorbeha l t , verlängerter wegen Kne-
belung des Käufers 457+ 
V e r w a r n u n g , gebührenpflichtige, ohne Ein-
verständnis des Betroffenen 879* 
Zusatzumsatzsteuer 540f, 776 A 
Nichtvereidigung, Zeuge (StP) , Angehörige 74 
Niederlassungsfreiheit, Apo theker , Klage eines 
Konzessionsinhabers gegen Erteilung einer 
neuen Konzession 643+ 
Niederlegung, Zuste l lung , Strafbefehl oder 
Strafverfügung durch N. 153 
Niedersachsen, Gesetzessammlung 53 
Röntgenreihenuntersuchungen, unentschul-
digtes Fernbleiben 621 A 
Niederstwertprinzip, Bewer tung von Waren-
beständen 964+ 
Niedrigkeit , Beweggründe bei Tötung 189+ 
N J W - F u n d h e f t e , Arbe i tsrecht 863 
Strafrecht 95 
Nordrhe in-West fa len , A t o m a n l a g e n , Gesetzent-
wurf 823 
Normenkar te l l , W i r k s a m w e r d e n 530 A 
Normenkontro l lver fahren , Ausse tzung eines 
Verwaltungsgerichtsverfahrens wegen schwe-
bendem N. 840 
Vorlagebeschluß 98f 
Notar , Beamteneigenschaft 840+ 
Notarrecht , Änderungsgesetzentwurf 174 
Notenbankwesen, S c h r i f t t u m , Gesetz über die 
Deutsche Bundesbank 943 
Notlage, Ver fehlungen aus finanzieller Not als 
Kündigungsgrund 437 
Notstand ( S t R ) , I r r t u m als Kraftfahrer nach 
Alkoholgenuß 271 
Notwehr , E h r e n n o t w e h r , Erwiderung einer Be-
leidigung 10 A 
Notzucht , Versuch , Wahlfeststellung mit ver-
suchter Gewaltunzucht 349+ 
Nutznießungsrecht, E l t e r n , Verzicht 79+ 
Obdukt ion , E x h u m i e r u n g zwecks 0. 265 
Oberf inanzdirekt ion , Beschwerdeentsche idun-
gen, Zuständigkeit der Finanzgerichtsbarkeit 
für Nachprüfung 809 A , 846+ 
Oberlandesgericht, Vor lagepf l i cht bei stillschwei-
gend erklärter Rechtsauffassung 70+ 
Offenbarungseid, A r r e s t als Vollstreckungstitel 
387 
M e i n e i d bei unrichtigen Berufsangaben 677+; 
Konkurrenz zwischen M. und betrügerischen 
Bankrott bei 0. des Gemeinschuldners 429+ ; 
Nichlangabe künftiger Lohnansprüche aus 
noch nicht angetretenem Arbeitsverhältnis 
427+ 
Offenkundigkeit , Ze ichnungen, technische, 
„Anvertrauen" und 0. 671+ 
Öffentliches Recht , J a h r b u c h des Ö. R . 942 
Öffentlichkeit, Ärgerniserregung 757+ 
Ger i chtsverhandlung (ZP) , Beweiskraft des 
Sitzungsprotokolls 711+ 
Of f shore -Abkommen 415 A 
Öl, Straßenverkehrsgefährdung bei Ölverlust aus 
schadhafter Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 
968 
Ölfeuerungsanlage, E i g c n t u m s v o r b e h a l t 632 
Grundstüeksbestandteil 632 
Omnibus s. K r a f t f a h r z e u g 
Omnibusfahrt für Kinobesucher , Genehmigungs-
pflicht 684 
Omnibus l in ienverkehr , Genehmigung , fehlende, 
Schadensersedzansprüche der Bundesbahn 
177+ 
Operation, E i n w i l l i g u n g 262; fahrlässige Kör-
perverletzung bei fehlender E. 267+; eines 
Minderjährigen 633 
T o d nach unfallbedingter Operation mit zu-
sätzlichem Eingriff 627+* 
Orchestermitglieder, üoppeldienstentschädi-
gung kraft betrieblicher Übung 475+ 
Ordenspersonen, Testamentsrecht , Schrifttum 
703 
Orderlagerschein, E igentumserwerb , gutgläu-
biger bei Übereignung mit 0. 451 A 
Ordnungsstrafverfahren, F i r m e n z u s a t z , unbe-
fugter 26 
Ordnungswidrigkeit , Amnes t i e 920 
Bußgeldvcrfahren, Vereinbarkeit der Buß-
geldkompetenz der Verwaltungsbehörden mit 
Art. 92 GG 929 A 
Fahrlässigkeit 718+ 
Kartellverstöße, Haftung wegen Verletzung 
der Aufsichtspflicht 569 A 
ordre publ ic , Trustee für einen englischen N a c h -
laß 766+ 
Organisat ionen, internat ionale , Vertragsrceht , 
Schrifttum 295 
Ostenteignung, A k t i v l e g i t i m a t i o n 0 . 745 
Leistungsverweigerungsrecht nach 0. wegen 
Gefahr doppeller Inanspruchnahme 745+ 
Si tzver legung einer AG nach Ostenteignimg 
671+ 
S t i f t u n g und Firmen- und Warenzeichenrechte 
17+ 
Österreich, E i g e n t u m , deutsches, immaterial 
güterrechtliche Bestimmungen des deutsch-
österreichischen Vermögensvertrages 853 A 
Staatskirchenrecht , Schrifttum 742 
Testamentsrecht der Geistlichen und Ordens-
personen, Schrifttum 703 
Verfassungsrecht, Schrifttum 741 
Ostgebiete, Wanderarbe i ter , l andwir t s cha f t l i che 
aus den 0 . , Wohnsitz 514+ 
Ostmark , U r t e i l , sowjetzonales, Zwangsvoll-
streckung 754* 
Währungsumrechnung in DM-West 733 A 
Ostrecht, I n s t i t u t für Ostrecht 13 
Ost -West -Verb ind l i chke i t en , Währungsumrech-
nung 733 A ; bei Unterhaltsverbindlicfikeilen 
733 A , 736 A 
Pacht , Enteignungsentschädigung bei Pachtver-
hältnissen von unbestimmter Dauer 746+ 
Grundstück als Bauland und Bauverbot 785+ 
Tankste l l e , Zuständigkeit des Arbeitsgerichts 
für Streitigkeiten zwischen Pächter und Ver-
pächter 686+ 
Verwendungsersatz und Bereicherungsan-
sprüche 47 A 
Pachtsachen, Fer iensachen 588+ 
P a r k e n , Laternengarage , ausreichende Beleuch-
tung 240 
Parkverbot , Seitenstreifen der F a h r b a h n 958 
Paroch ia len , B a u l a s t p f i i c h t nach katholischem 
Kirchenrecht 381+ 
Paroleentlassung, W i d e r r u f einer bedingten P. 
761 
Parteifähigkeit, Be t r i ebsra t 433+ 
Pass iv ierung, Pensionszusage an Gesellschafter-
Geschäftsführer einer Personalgesellschaft 
317+ 
Pass iv leg i t imat ion , Europäische M e n s c h e n -
rechtskommiss ion , P. vor der E. M. 731 A 
Patent, L i z e n z und Gesetz gegen Wettbeiverbsbe-
schränkungen 213 ; Minderung der Lizenz-
gebühr bei nachträglicher Patentbe'schrän-
kung 222+ 
Österreich, immaterial gilt er rechtlich e Bestim-
mungen des deutsch-österreichischen Vermö-
gensvertrages 853 A 
Patentamt, Rechtskra f t von Entscheidungen des 
Deutschen Patentamts 781 A 
Pat ientenkarte i , A r z t , Einsichlsr echt des Finanz-
amts 646+ 
Pauschal ierung , Hausratsentsehädigiing, Ver-
fassungsmäßigkeit 564+ 
K r a n k h e i t s k o s t e n durch Krankenversicherung 
bei Familienhilfe 462+ 
Pension, Gesellschafter, einkommensteuerliche 
Behandlung von Pensionszahlungen bei Per-
so n algese 11 sc h aflen 317+ 
Gesellschafter-Geschäftsführer, einkommen-
sleuerliche Behandlung der Zusage bei Per-
sonalgesellschaften 317+ 
Pensionierung, Beamte , Pfleger bei Zwangspen-
sionierung 86 A 
Pensionsanwartschaften, Rückstellung für P . 
688+ 
Perfekt ionismus, Verwa l tungsger i c l i l sbarke i t 
164 A 
Personalangaben, Verwe igerung von A n g a b e n 
über F a m i l i e n s t a n d und Beru f bei Ver-
kehr sübcrtr clung 310 
Personalausweis, S c h r i f t t u m , Personalausweis-
recht 53 
Personalgesellschaft, Gewinnversteuerung 40+ 
Pensionszahlungen, einkommensleuerliche Be-
handlung der P. an Gesellschaften 317+ 
Pensionszusage, einkommensleuerliche Be-
handlung der P. an Gesellschafter-Geschäfts-
führer 317+ 
Personalrat , Beschlüsse, Verwirkung des Rechts 
der Anfechtungsklage 75+ 
M i t w i r k u n g bei Kündigung von Angestellten 
843+ 
Vors i tzender , Bestimmung des V. und der 
stellvertretenden V. 75+ 




Personenbeförderung, Genehmigung , fehlende, 
Schadensersatzansprüche der Bundesbahn 
177+ 
O m n i b u s f a h r t e n für Kinobesucher 684 
Zivilrechtsansprüche auf Grund des Personen-
beförderungsG 579 A 
XIII. Sachregister X L ! 
Persomengleichheit, Stcucrrecht , Verluslabzug 
hei Abtretung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaft 967+ 
Persomenmehrheit , Beleidigung-, Juden als P. 
5i99+ 
Persomensorge, Zuständigkeit bei Aufenthalt ein-
zelner Geschwister in Sowjetzone 308 
Persomenstandsregister, Be i s chrc ibung der L e -
g i t i m a t i o n durch nachfolgende E h e , Zu-
stt.ändigkeit für Anordnung bei Wohnsitz in 
0>st-Berlin 308 
Persötnlichkeitsrecht, T o d , Fortwirken des P. 
nach dem Tod 936 A 
V e r l e t z u n g , Schadensersatzpflicht wegen unbe-
fugter Veröffentlichung eines Bildes 827+* 
Pfandileihgewerbe, Zulassung, Bedürfnisprüfung 
4 72+ 
P f a n d r e c h t , E r w e r b , gutgläubiger, Unlernehmer-
pfandrecht an Kraftfahrzeug bei Eigenlums-
vorbehalt 212 A , 821 A 
S p a r g u t h a b e n , steuerbegünstigte, bedingte 
Verpfändung 412 A 
Pfändung, Abzahlungskaufgegenstand 66*, 504* 
A r b e i t s e i n k o m m e n , Anrechnung von Natural-
leistungen 227; Freigrenze für Unterhalts-
S'chuldner 619 A ; Pfändungsfreigrenzen, 
Gesetzentwurf 741 ; bei Versorgungsrente 
nach BVersG 51 A 
E r b t e i l 692 A 
Fernsehgerät in Gasticirtschuft 133 A 
Forderungen , Stellung der Drittschuldner bei 
fehlerhaften Vollstreckungsakten 485 A 
Grundstückserträgnisse eines Miteigentümers 
65 
K a u f s a c h e bei Abzahlungskauf als Zurück-
nahme 66*, 504* 
Krankengeldzuschüsse des Arbeitgebers 92 A 
Versorgungsrente nach BVersG neben Arbeits-
einkommen 51 A , 333 A 
Pfändungsbeschluß, Fehlerhaf t igke i t , Stellung 
des Dritt Schuldners 485 A 
Feststel lungsklage, negative, des Driltschuld-
ners gegen pfändenden Gläubiger 68 
P far rer , kathol ische, Testamentsrecht , Schrift-
tum 703 
Pflegekinderanstalt , Schließung wegen fehlender 
Genehmigung 36 f 
Pflegekosten, N i c h t z a h l u n g von Anstallspflege-
kosten eds Unterhaltspflichlverletzung 640 
Pflegschaft, A n s t a l t s u n t e r b r i n g u n g des Mün-
dels ohne gerichtliche Anordnung 874 
Beamte bei Zwangspensionierung 86 A 
Pf l i cht te i l , Ehegat te , überlebender, bei Zuge-
winngemeinschaft 121 A , 288 A , 524 A , 
932 A 
Pf l ichtverteidigung, Antragsrecht , Belehrungs-
pflicht des Gerichts 372 A 
Beste l lung, irrtümliche, eines P f l i c h t v e r t e i d i -
gers für Jugendlichen 641 
Verz icht auf Beiordnung eines Verteidigers 
31+ 
Photographie, S c h u t z u m f a n g 371 A 
Veröffentlichung, unbefugte, Schadensersatz-
pflicht S27+* 
Plätterei, E i n t r a g u n g s p f l i c h t i n H a n d w c r k s -
rolle für P. als Nebenbeirieb einer Wäscherei 
688 
Po len , Erwerb der deutschen Staatsangehörig-
keit durch Erlaß v. 8. 10. 1939 319* 
Po l i ze i , Kra f t fahrzeuge , Sorgfaltspflicht des 
Fahrers 341+ 
Verwarnung , gebührenpflichtige 879* 
Verweigerung v o n Pcrsona langaben gegen-
über P . bei Verkehrsübertretung 310 
Pol izeiverordnung, Sperrbez i rk für Prostituierte 
70+ 
Praxise inr i chtung , Berufe , freie, Lastenaus-
gleichsansprüche wegen Verlusls 396+ 
Preisauszeichnungspfl icht, A u s n a h m e g e n e h m i -
gungen 882+ 
Rechtsgültigkeit der VO v. 16. 11. 1940f6. 4. 
1944 882+ 
Pre isb i ldung , Offshorc-Käufer 415 A 
Pre isb indung , V e r t i k a l e P r e i s b i n d u n g zweiter 
Hand für Markenschokolade 589+; desgl. für 
Verlagserzeugnisse 591+ 
Preisempfehlung, Wiederverkaufspre ise durch 
Einzelunternehmen 128 A , 579 A 
Pre i sentwi ck lung , Untcrhaltsansprüche und P. 
619 A 
Preiserhöhung, Abänderungsklage betreffend 
Unterhaltsvergleich wegen allgemeiner Preis-
steigerung 637 
Preisfestsetzung, E i n f u h r - u n d Vorratsste l le für 
Getreide, Anfechtungsklage 195 
Preisrecht , A b s t a n d s z a h l u n g durch Mieten 303+ 
B a u p r e i s v e r o r d n u n g , Schrifttum 335 
Landbeschaffungsgesetz 448 A 
Mietpre i s recht s. dort 
Re i chskra f twagentar i f , Rechtswirksamkeit 676 
S c h w a r z k a u f eines Grundstücks zu überhöhten 
Preisen 99+ 
Preisstop, Grundstücke und Enteignungsent-
schädigung 749+ 
Presserecht, Studienkre is für P . u n d Pressefrei -
heit , Arbeitstagung über Nachrichtenschutz 
294 
Württemberg-Baden, Geltung des § 19 R-
PresseG 557+ 
Zeugnisverweigerungsrecht , Journalisten 41 
A , 72 
Preußisches Oberverwaltungsgericht, • E n t s c h e i -
dungssammlung 175 
pr ima- fac ie -Beweis , Ursächlichkeit einer arg-
listigen Täuschung für Kaufentschluß 177+ 
Pr iva tk lage , Nachrede , üble, Prüfung der 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 797+ 
Zuständigkeit bei Verfahrensübernahme durch 
die Staatsanwaltschaft 229+ 
Pr ivatrecht , B a u r e c h t und Privatrechtsordnung 
769 A 
R e c h t s f o r t b i l d u n g , richterliche R., Schrifttum 
662 
Privatschulgesetz , R h e i n l a n d - P f a l z , Gesetzent-
wurf 822 
Probezeit , Kündigung während P. 727+ 
Professor, Universitätsprofessor, Ablieferungs-
pflicht für private Nebeneinkünfte 499+ 
Promot ionskosten , Abzugsfähigkeit, steuerliche 
240+ 
Prost ituierte , Sperrbez i rk für P. 70+ 
Pro toko l l ( A r b G e r V e r f . ) , Beweiskraf t für zeit-
weilige Abwesenheit eines Beisitzers während 
fortdauernder Verhandlung 924+ 
- ( S t P ) , S i t zungspro toko l l mittels Tonbands 
653 A 
- ( V e r w R ) , Prüfungsprotokoll, Fehlen einer 
Unterschrift unter Protokoll über ärztliche 
Prüfung 274+ 
- ( Z P ) , B e r i c h t i g u n g nach Rechtsmilleleinle-
gung 711+ 
Beweiskra f t für Öffentlichkeit der Verhand-
lung 711+ 
S i t zungspro toko l l mittels Tonbands 653 A 
Provisionsansprüche, Handelsvertreter bei 
Rücktritt von einein Abzahlungskauf 423 : 
für Umsatzgeschäfte im Rahmen eines von 
ihm vermittelten Bezugsvertrags 180+; Ver-
letzung der Interessen des II. durch Unter-
nehmer 219+ 
Provis ionsbetrug, Geschädigter 513 
Prozeßaufrechnung, Arbe i tnehmer forderungen , 
ta r i f ver t rag l i ch verfal lene, im Verfahren 
vor den ordentlichen Gerichten 543+ 
Prozeßbevollmächtigte, Angeste l l te v o n S p i t -
zenorganisat ionen im Sozialgerichtsverfah-
ren vor BSG 277+ 
T o d , Unterbrechung des Verfahrens 222+* 
Prozeßfragen, Lastenausgleichssachen 527 A 
Prozeßführung ( Z P ) , Genehmigung und Unter-
brechung der Verjährung 338+ 
Prozeßhilfen, Zivilprozeß, Schrifttum 663 
Prozeßkosten ( Z P ) , B e l a s t u n g , außergewöhn-
liche, durch Kosten eines Beleidigungsprozes-
ses und einer Unterlassungsklage 927+ 
Erlöschen eines Anspruchs newh Allg. Kriegs-
folgenG während eines anhängigen Rechts-
streits 550+ 
H a f t u n g des obsiegenden Klägers bei Armen-
recht für Beklagten 107 
Kostenänderungsgesetz, Übergangsregelung 
365 A 
Ost -Wes t -Verb ind l i chke i t en 735 A 
S c h r i f t t u m 902 
Zahlungsbefehl , Zeitpunkt des Erlasses eines 
Z. 661 A 
Zinsen für Kosten eines Zahlungs- und Voll-
streckungsbefehls 348 
Prozeßstandschaft, Herausgabeklage des Ver-
mieters 114 
Prozeßunfähigkeit, Rechtsmittclzurücknahme 
(ZP) durch prozeßunfähige Partei 343+ 
Prozeßverbindung ( Z P ) , Rechtsanwaltsgebüh-
ren 554* 
Prozeß vergleich, A n w a l t s z w a n g für P. im Ver-
fahren über einshveilige Anordnung während 
Ehescheidungsklage 795 
K a p i t a l ab findung,. Streitwert einer Renten-
klage bei P. über K. 226/466* 
Prüfung, D o k t o r e x a m e n , steuerliche Abzugs-
fähigkeit der Kosten 240+ 
P r o t o k o l l , Fehlen einer vorgeschriebenen Un-
terschrift 274+ 
Schulaufnahmeprüfung, Verwaltungsgerichts-
klage gegen Nichtbestehen 232+*, 235+* 
Prüfungsarbeiten, Fehler , typische 333 G l 
Prüfungsbefugnis s. Nachprüfungsbefugnis 
Psychiater , Sachverständiger für Zurechnungs-
fähigkeit 248 A 
Psychologe, Sachverständiger für Zurechnungs-
fähigkeit 248 A 
Psychotherapie, forensische Psychotherapie bei 
Jugendlichen und Heranwachsenden 613 A 
Quotenvorrecht, Sozialversicherungsträger und 
Höchstbetrag des Schadensersatzes 711+ 
Versicherungsnehmer in der Kfz.-Kaskover-
sicherung 180+ 
Raape, 80. Geburts tag 940 
Rabattgesetz, S c h r i f t t u m 495 
Rabat tkar te l l , W i r k s a m w e r d e n 530 A 
Radfahrweg , Verkehrss icherungspf l i cht , Ver-
stoß gegen V. durch Zulassung von Gegenver-
kehr 545+ 
Rahmengebühren, Rechtsanwal t , Umsalzsteuer-
abwälzung 199*, 414 A 
Raterte i lung , Verkäufer, Schadensersatzpflicht 
wegen unrichtiger R. 866+ 
Rat iona l i s ierung , Verwaltungsger ichtsbarkei t 
164 A 
R a u b , E insch le i chen 30+ 
R a u m , Bauste l le als R. im Sinn des § 618 BGB 
710+ 
Räumungsanspruch, Vermieter , Abtretung 114 
Räumungsvollstreckung, Interessenabwägung 
77 
Räumungsvergleich, Vollstreckung aus R. mit 
Ehemann gegen Ehefrau 598/873* 
Vol ls treckungsschutz , Verzicht des Mieters 
auf V. 597 
Wiedere inweisung des Räumungsschuldners 
nach Räumungsurteil wegen verbotener Ei-
genmacht 605+ 
Wohnraumbewir t s cha f tung und R. 77 
R a u m w u c h e r , Voraussetzungen 599+ 
Rauschmittelmißbrauch, Kausalität für Straf-
tat 270 
Realkonzession, Apotheke , Anfechtungsklage 
des Konzessionsinhabers gegen Erteilung 
einer weiteren Konzession 643+ 
Reblausbekämpfung, Weinabgabe zur R . , 
Steuer char akter 625f 
Rechnungsvermerk, Erfüllungsortvereinbarung 
durch R. 792 
Ger ichtsstandsvere inbarung durch R. 792 
X L I I XIII. Sachregister 
Rechtfertigungsgründe, E i n w i l l i g u n g der Eltern 
und Strafbarkeit der Verbreitung jugendge-
fährdender Schriften 865f 
Rechtsanwal t , E inkommensteuer , Abzugsfähig-
keit von Repräsentationskosten und Bewirt-
tungsspesen bei der Geivinnermittlung 940 À 
Lohnsteuerha f tung bei aushilfsweiser Be-
schäftigung von Assessoren und Referen-
daren 479+* 
Schadensersatzpf l icht wegen Unkenntnis ver-
öffentlichter Entscheidungen 825+ 
Sorgf alts pflicht bei Fristenkontrolle 405 A ; 
Nachsichtgewährung bei Rechtsmittelfrist-
versäumung infolge Büroversehens (SteuerR) 
648+; Übersendung eines Berufungsurteils 
nur an erstinstanzlichen Prozeßbevollmäch-
tigten (ZP) 384+ 
Ste l lver tre tung , Gültigkeit der VO betr. St. von 
Rechtsanwälten usw. v. 9. 3. 1916 222+* 
T o d , Unterbrechung des Verfahrens 222+* 
Umsatzsteuer , Haftung als Konkursverwalter 
für U. 440+ 
Rechtsanwaltschaft , Bundesrechtsanwal tsord -
n u n g , Entwurf 2 0 1 A ; und Grundgesetz 
811 A 
Zu lassung , Bunäesrechtsanwdltsoränung und 
Grundgesetz 811 A 
Rechtsanwaltsgebühren, Beschwerdeverfahren 
vor Verwaltungsbehörden 37 
B e l a s t u n g , außergewöhnliche, Verteidigungs-
kosten in Strafprozeß bei Freispruch 927+ 
Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, 
Schrifttum 415, 703 
E inspruchsver fahren vor Verwaltungsbehör-
den 37 
K o s t e n e r s t a t t u n g (SteuerR) für Vertretung 
der Ehefrau 648+ 
K o s t e n e r s t a t t u n g (ZP) bei Beauftragung einer 
Anwallssozietät durch Sireitgenossen 148; 
Gebühr für Raterteilung an Stelle einer Ver-
kehrsgebühr 677; bei Slalionierungsschäden 
506/756* 
Prozeßverbindung (ZP) 554* 
R e v i s i o n (StP) für Revisionserwiderung durch 
Rechtsanwalt des Nebenklägers 959 
Sachen , eigene 51 A 
S c h r i f t t u m , Bundesgebührenordnung für 
Rechtsanwälte 415, 703 
Umsatzstcuerabwälzung 199*, 414 A 
V e r g l e i c h , vorprozessualer 50 A 
Vergleichsgebühr in Ehesachen 898 A 
Verhandlungsgebühr 858 A 
Verkehrsgebühr, Kostenerstattung einer Ge-
bühr für Raterteilung stall V. 677 
Rechtsbelehrung, A m t s h a f t u n g gegenüber 
Schwerbeschädigten wegen unzureichender 
R. 377+* 
Rechtsbeschwerde ( L w V G ) , A r m e n r e c h t für 
Abweichungsrechtsbeschwerde 63+ 
Rechts f indung , Schweigen des Gesetzgebers 6 A 
Rechts fortb i ldung, P r i v a t r e c h t , richterliche R., 
Schrifttum 662 
Rechtsgeschichte, S c h r i f t t u m , Rechtsidee in der 
Geschichte 14; Römische R. 702; Straßen-
und Wegerecht 335; Testamentsrecht der 
Geistlichen und Ordenspersonen 703 
Rechtshängigkeit ( S t P ) , V e r b i n d u n g mehrerer 
V e r f a h r e n und R. 31+ 
— ( Z P ) , Klageerhebung vor Schiedsgericht als 
R. 950+ 
Sowjetzonenprozeß und R. 103+ 
Rechtshi l feersuchen, Zeugenvernehmung, R. 
einer Verwaltungsbehörde um eidliche Z. 97 f 
Rechtshilfegesetz, Gültigkeit des Gesetzes über 
innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in 
Strafsachen v. 2. 5.1953 817 A 
R e c h t s i r r t u m ( Z i v R ) , Geschäftsgrundlage 297+ 
Rechtskra f t ( A r b G e r V e r f . ) , Urte i lsaussetzung, 
s i t tenwidr ige , Ansprüche aus § 826 BGB 
nach irrtümlicher Rechtsmittelzurücknahme 
686+ 
— ( F G G ) , Vertragshi l feentscheidung, materielle 
R. 106 
Rechtskraft ( S t P ) , Besatzungsgerichtsurtei le 
112 
— ( V e r w R ) , V e r w a l t u n g s a k t , begünstigender 
und Widerruf 884+ 
— ( Z P ) , Patentamtsentsche idungen 781 A 
Urte i lsaussetzung, s i t tenwidrige , Geltendma-
chung von Unterhaltsansprüchen aus unrich-
tigem Ehescheidungsurteil 826+ 
Vertragsstrafe als Klagegegenstand nach 
rechtskräftiger Entscheidung über den durch 
V. gesicherten Anspruch 790+ 
Rechtslage, Änderung ( S t P ) , Hinweispflicht des 
Gerichts 350+ 
Rechtsmittel ( A r b G e r V e r f . ) , Zurücknahme, i r r -
tümliche, Ansprüche aus § 826 BGB gegen 
rechtskräftiges Urleil 686+ 
— ( F G G ) , Zurücknahme, Kostenenlscheidung 
928 
— (SozVerf Ger . ) , Schlechterste l lung des R e c h t s -
mittelklägers durch Berufungsgericht als 
Revisionsgruna 687+ 
Zurücknahme, Antrag auf Verlusterklärung 
40+ 
— (SteuerR) , Ankündigung als Einlegung 648+ 
Kos teners ta t tung , Schrifttum 903 
— ( S t P ) , Beschränkung auf Entziehung der 
Fahrerlaubnis bei gleichzeitiger Strafausset-
zung zur Bewährung 679 
Kostenentsche idung nach Freispruch 354 
Urteilsverkündung i n Abwesenhei t des A n g e -
klagten , Bezeichnung des Rechtsmittels als 
Revision 561 
Verz i ch t zu Protokoll des Urkundsbeamten des 
Amtsgerichts 470+ 
Zurücknahme, Kostenentscheidung nach Z. 154 
— ( Z P ) , Begrenzung, A?ikündigung beschränkter 
Revisionsanträge als B. 343+ 
Zurücknahme durch prozeßunfähige Partei 
343+ 
Rechtsmittelbelehrung (SozGerVer f . ) , B e r u -
fung 566+ 
Revisionsmöglichkeit, R. durch LSG 400+ 
U n r i c h t i g k e i t und Revisionsbegründungsfrist 
699 A 
Zuste l lungsform 517+ 
— (SteuerR) , U n r i c h t i g k e i t und Rechtsmittel-
frist 688+ 
Zol lsachen, Unrichtigkeit 608+/888* 
— ( S t P ) , Bußgeldbescheid 602 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , Ordnungsmäßigkeit 840+ 
Rechtsmittelbescheid ( V e r w R ) , An fechtungs -
klage 81 A 
Rechtsmittel fr ist (S teuerR) , Nachsichtgewäh-
rung bei Versäumung infolge Büroversehens 
bei Rechtsanwälten oder Steuerberatern 648+ 
Rechtsmit te lbe lehrung , unr icht ige und R. 
688+ 
Rechtsmittelhaft , A n r e c h n u n g 90 A 
Rechtsnachfolge, Deutsches Rotes K r e u z durch 
Landesverbände 844+ 
Re i chsrechtsanwal tskammer 147 
Reichsvermögen, Auseinandersetzung zwi-
schen Bund und Ländern 321 A ; Haftung 
des Bundes gegenüber Mieter ehemaliger 
Wehrmachtskaserne 380+ 
Ver fahren der fre iwi l l igen Ger i chtsbarke i t 
bei R. 389 
Wiederaufnahme eines Rentenverfahrens 
durch Sonderrechtsnachfolger 687+ 
Rechtspflege, Vere inhe i t l i chung der R . , Gesetz-
entwurf 52 
. Rechtspfleger, S c h r i f t t u m , Handbuch für den R. 
455 
Zuständigkeitsstreit ( F G G ) 388 
Rechtspflegergesetz, S c h r i f t t u m 455 
Rechtsreferendare, Vorbere i tungsdienst , Zu-
lassung in Bayern 562+ 
Rechtsschutz, gewerblicher, M a n n h e i m e r A r -
beitskreis , Vorträge 213 
Rechtsschutzbedürfnis ( Z P ) , E i n s t e l l u n g der 
Zwangsvo l l s t reckung bei nur gegen Sicher-
heitsleistung vorläufig vollstreckbaren Ur-
teilen 426* 
Rechtsschutzformen, Soz ia lger i chtsver fahren 
168 A 
Rechtsschutzinteresse ( V e r w G e r V e r f . ) , T o d des 
Klägers, R. der Erben an Sachentscheidung 
35+ 
— ( Z P ) , Festste l lungsklage des Drittschuldners 
gegen pfändenden Gläubiger 68 
Rechtssetzungsbefugnis, Gemeinde 960+ 
Rechtssicherheit , E n t s c h e i d u n g e n , abweichende, 
der oberen Bundesgerichte und R . 51 G l , 861 
G l 
Rechtsprechung, Bundesger ichtshof , zur Sorg-
faltspflicht des Rechtsanwalts bei Fristen-
kontrolle 4 0 5 A ; zum formlosen bäuerlichen 
Übergabe- und Erbverlrag 361 A 
Bundesverwal tungsger i cht zu Art. 131 GG 
89 A ; zum Lastenausgleichsverfahren 527 A 
E i n h e i t der R . 51 G l , 861 G l 
Ents che idungen , abweichende, der oberen 
Bundesgerichte und Rechtssicherheit 861 G l 
Lebensmit te l recht , Entscheidungssammlung 
255 
Schweigen des Gesetzgebers und Rechtsfin-
dung 6 A 
Sozialrecht , R. und Schrifttum 54 
Urheberrecht , Entscheidu?igssammlung 255 
Rechtsstaat , Strafgewalt v o n Verwal tungsbe -
hörden und R. 929 A 
Rechtsstaat l i chkeit , Verstoß gegen Grundsätze 
der R . durch Übernahme der Geschäftsfüh-
rung einer in der Soiojetzone enteigneten Be-
triebes 35+ 
Rechtsvergle ichung, Ehegüterrecht, Schrifttum 
582 
Gesellschaft für R . , Tagung 740 
Rechtsverordnung, Erlaß durch Landesregierung 
auf Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung 
445 A 
Umsatzstcuerausg le i ch , Ermächtigimg zur 
Regelung durch R. 540f , 776 A 
Umsatzsteuervergünstigungen, Ermächtigung 
zum Erlaß von R. 540f 
Rechtsweg, Anerkennungsbesche id betreffend 
ausländisches Ehescheidungsurleil 723+, 
831+ 
Auftragssperre durch Behörde 394+/6S3* 
Betr i ebsratswahls t r c i t i gke i ten 433+ 
Enteignungsentschädigung 156 
Erbbegräbnisgebühren 59+ 
Erstattungsansprüche einer Krankenkasse 
gegen andere K. bei Familienhilfe 886+ 
Steuerstrafsachen, R. im Verwaltungssteuer-
strafverfahren 809 A , 846+ 
Zulässigkeit, Bindung des Revisionsgerichts 
an Beruf ung sentscheidung 59+ 
Rechtswidr igkei t ( V e r w R ) , V e r w a l t u n g s a k t 
wegen unzutreffender rechtlicher Begründung 
645+ 
— ( Z i v R ) , Sozialadäquanz und R. 891 A 
V e r h a l t e n , verkehrsr icht iges 891 A 
Rechtswörterbuch, deutsch-spanisches 742 
Reeder, Schadensersatzpf l icht , Haftung für 
Stauereiunternehmen 220+ 
Referendare, Arbe i t swochen 93 
Bundesre ferendarverband, Jahreskonferenz 
537 A 
Lohnsteuer bei aushilf sweiser Beschäftigung 
bei Rechtsanwalt 479+ 
Studienreise nach Frankreich 538 
Referendarexamen, R e f o r m 173 G l 
R e f o r m , Verwal tungsrecht in England 739 A 
reformatio i n peius ( S o z G e r V e r f . ) , Verstoß ge-
gen V e r b o t der r . i . p. als Revisionsgrund 
687+ 
- ( S t P ) , A r r e s t statt Gefängnis 876 
Strafaussetzung z u r Bewährung, Widerruf 
durch Berufungsgericht 433* 
Reg ierung , Landesreg ierung , Verordnungen der 
L. auf Grund bundesgesetzlicher Ermächti-
gung 445 A 
Register, Führung, unr i cht ige , als schwere Amts-
unterschlagung 229+ 
Registeranmeldung, Mängel, Heilung durch Ein-
tragung 894 A 
XIII. Sachregister X L I I I 
Registergericht s. Handelsregister 
R e i c h , A u f r e c h n u n g gegen Reichsgesellschaft mit 
Forderungen gegen das Reich 497+ 
Schuldübernahme im Zusammenhang mit 
einer eine Entziehung darstellenden Enteig-
nung 791+ 
Re i chsbank , Scheckeinzug im Reichsbanknetz 
20+ 
Reichsgesellschaft, A u f r e c h n u n g gegen R . mit 
Forderungen gegen das Reich 497+ 
Reichskraf twagentar i f , R e c h t s w i r k s a m k e i t 676 
Re ichsrechtsanwal tskammer , Rechtsnachfolge 
147 
Reichsvermögen, Ause inandersetzung zwischen 
Bund und Ländern 321 A 
V e r m i e t u n g , Haftung des Bundes gegenüber 
Mieter ehemaliger Wehrmachtskaserne 380+ 
Reihenuntersuchungen, Röntgenreihenunter-
suchungen, unentschuldigtes Fernbleiben 
621 A ; Strahlenschäden 621 A 
Re iner t rag , Grundstücksreinertrag, Pfändung 
der Ansprüche eines Miteigentümers auf G. 
65 
Reinigungsgewerbe, Geschäftsbedingungen, a l l -
gemeine 792 
Reinigungspf l i cht , Mieter einer Erdgeschoßwoh-
nung 145 
Reisekostenrecht, Beamte , Schrifttum 455 
Rente , Hinterb l iebenenrente , geschiedene Ehe-
frau 160+; Gastspiele eines Künstlers als 
Zivildienst bei der Wehrmacht 358+ 
Schwerbeschädigtenausgleichsrente, Sicher-
stellung des Lebensunterhalts 198+ 
Stre i twert einer Rentenklage bei Vergleich über 
Kapitalabfindung 226/466* 
Unterha l tsrente , Abänderungsklage wegen ge-
stiegener Lebenshaltungskosten 637 
Versorgungsrente, Änderung nach ärztlicher 
Nachuntersuchung 276+; Pfändung einer V. 
nach BVersG neben Arbeitseinkommen 5 1 A , 
333 A ; Rückforderung zuvielgezahlter Be-
träge wegen Änderung der Verhältnisse 
645+; Verschlimmerung eines Leidens 197+ 
Waisenausgleichsrente, Anrechnung von Kin-
derzuschlägen 477+ 
Waisenrente , RückZahlungsansprüche gegen 
den irrtümlich als verschollen angesehenen 
Vater 831 
W i d e r r u f einer Rentenbewilligung auf Lebens-
zeit nach LAG 8S4+ 
Rentenbescheid, R e c h t s n a t u r 441 A 
W i d e r r u f einer Rentenbewilligung auf Lebens-
zeit nach LAG 884+ 
Rentenverfahren, Wiederaufnahme durch Son-
derrechtsnachfolger 687+ 
Rentenversicherung, Begri f f nach FremdRG 
476+ 
Reparatur , A u s t a u s c h v o n Te i l en , Eigentums-
vorbehalt 632 
Repräsentationskosten, Abzugsfähigkeit bei der 
Gewinnermittlung der freien Berufe 940 A 
Requis i t ion , Aufopferungsansprüche 161 A 
Resolutbeschluß, E i n s t e l l u n g der Z w a n g s v o l l -
streckung aus Titeln der Fürsorgeverbände 
715, 716 
Restitutionsklage ( Z P ) , E idesp f l i ch tver l e t zung 
als Wiederaufnahmegrund 467 
Revis ion , Entsche idungen , abweichende, der 
oberen Bundesgerichte 861 G l 
— ( A r b G e r V e r f . ) , Revisionsgründe, fehlende 
eigene Beweiswürdigung des Berufungsge-
richts 119+ 
— (SozGerVer f . ) , Prozeßvertretung durch An-
gestellte von Spitzenorganisationen 277+ 
Revisionsbegründungsfrist, Ablauf 119+; bei 
unrichtiger Rechtsmittelbelehrung 699 A 
Sprungrevis ion 621 A 
Zulässigkeit 845+ 
— ( S t P ) , E i n l e g u n g , Bezeichnung einer Urteils-
anfechtung als Revision bei Urteilsverkün-
dung in Abwesenheit des Angeklagten 561 
Gegenerklärung der Staatsanwaltschaf t , 
Pflicht zur Mitteilung an Angeklagten 665f 
Rechtsanwaltsgebühren für Revisionserwide-
rung durch Rechtsanwalt des Nebenklägers 
959 
T a t r i c h t e r und Revisionsrichter 132 A 
Urte i l saufhebung , Erslreckung auf Mitange-
klagte bei fehlerhafter Berichtigung des Er-
öffnungsbeschlusses 432 ; Erslreckung auf 
Mitangeklagte bei Rechtsmittelzurücknahme 
560+ 
Revis ion ( Z P ) , Ankündigung beschränkter A n -
träge als Rechtsmittelbegrenzung 343+ 
K l a g e a n t r a g , Umstellung auf Abtretungsgläu-
biger in Revisionsinstanz 98+ 
Rev i s i onssumme bei Haupt- und Hilfsan-
spruch 631+ 
V e r z i c h t nach Einlegung 868+ 
Revisionsgericht ( A r b G e r V e r f . ) , Nachprüfungs-
befugnis, Landesrecht 117+ 
— (SozGerVe r f . ) , Nachprüfungsbefugnis, Ab-
lehnung einer Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand 566+ 
— ( S t P ) , T e r m i n s a n b e r a u m u n g , Vorbereitung 
und Unterbrechung der Verjährung 393 
Urte i l saufhebung , Erslreckung auf Mitange-
klagte bei fehlerhafter Berichtigung des Er-
öffnungsbeschlusses 432 ; Erslreckung auf 
Mitangeklagten bei Rechtsmittelzurücknah-
me 560+ 
— ( Z P ) , B i n d u n g an Berufungsentscheidung 
über Zulässigkeit des Rechtswegs 59+; an 
Feststellungen des Berufungsgerichts über 
ausländisches Heimalrecht 830+ 
N ach prüf ungsbefugnis, ausländisches Recht 
750+ 
Revisionsgründe ( A r b G e r V e r f . ) , Besetzung, 
n i ch t ordnungsmäßige, des Gerichts bei 
zeitweiliger Abwesenheit eines Beisitzers 
während fortdauernder Verhandlung 924+ 
— (SozGerVer f . ) , Schlechterstel lung desRechts -
mittelklägers durch Berufungsgericht 687+ 
T e i l urte i l über Anspruchsvorausselzungen 925+ 
— ( S t P ) , Besetzung , n i cht ordnungsmäßige, des 
Gerichts , Auswahl des Jugendrichters 639+; 
Heranziehung von Hilfsgeschworenen bei 
Schwurgerichten 557+; Schwurgericht 838+; 
bei außerordentlichen Sitzungen 32+ 
E n t z i e h u n g des gesetzlichen R i chters bei un-
richtiger Anwendung des Geschäftsvertci-
lungsplans 429+ 
Unter lassen der Belehrung eines Zeugen über 
Auskunftsverweigerungsrecht 557+ 
— ( Z P ) , Besetzung , n icht ordnungsmäßige, des 
Gerichts bei Zuweisung eines Hilfsrichters 
durch Präsident des Gerichts 550+ 
V e r l e t z u n g der Öffentlichkeit des Verfahrens, 
Protokollberichtigung nach Revisionseinle-
gung 711+ 
R h e i n l a n d - P f a l z , Pr ivatschulgesetz , Gesetzent-
wurf 822 
R h e s u s - F a k t o r e n , Beweiskra f t der Rh-Unter-
gruppen 713 ; Vater Schaftsausschluß durch 
Rh-Faktoren 252 A 
Ri chter , Abwesenhei t , zeitweil ige, eines B e i -
sitzers während Fortdauern der Verhand-
lung und ordnungsmäßige Besetzung des 
Gerichts (ArbGerVerf.) 924+ 
Ausschließung v o n der Amtsausübung (StP) 
bei Entscheidung über Beweisantrag betr. 
eigene Benennung als Zeugen 557+ 
Gesetzl icher R i c h t e r , Entziehung des g. R. 
bei unrichtiger Anwendung des Geschäftsver-
teilungsplans 429+; Wählbefugnis der 
Staatsanwaltschaft bei Klageerhebung und 
„gesetzlicher Richter" 887 A , 918+ 
H i l f s r i c h t e r (ZP) , ordnungsmäßige Besetzung 
des Gerichts bei Zuweisung durch Präsident 
550+ 
Rechts f o r tb i ldung , richterliche R. im Privat-
recht, Schrifttum 662 
Urte i l sbesprechung 535 G l 
R i c h t e r w a h l , Gesetzentwurf 52 
Richtungsänderung, K r e i s v e r k e h r 311 
Romant i t e l , Verwechslungsgefahr mit Filmtitel 
459+ 
Römisches Recht , Rechtsgeschichte, Schrifttum 
702 
Röntgenuntersuchung, Re ihenuntersuchung , 
unentschuldigtes Fernbleiben 621 A ; Strah-
lungsschäden 621 A 
Rotes K r e u z , Funkt ionsnachfo lge durch Landes-
verbände 844+ 
Gebührenfreiheit, Deutsches Rotes Kreuz, 
Bayerisches Rotes Kreuz 836 
Roulette, Grat isroulette als Glücksspiel 758+ 
Rückerstattung, Rückgewährentgelt, Vertrags-
hilfe 105 
Schuldübergang auf Rücker stallung sb er ech-
tigten und Haftung des Rückerstattungs-
pflichtigen 791+ 
Rückforderung s. RückZahlungsansprüche 
Rückgewähranspruch aus A n f e c h t u n g n a c h K O 
bzw. A n f G als die Veräußerung hinderndes 
Recht i. S. des § 771 ZPO 914 
Rückgewährentgelt, Vertragshi l fe 105 
Rückgriffsansprüche, Dienstherr gegen Beamte 
86 A 
Haftpf l i chtvers icherer gegen mitversicherten 
Fahrer 140+ 
S ozialversicherungs träger für Krankheits-
kosten bei Familienhilfe 462+; Landesver-
sicherung sanstallen aus § 90S RVO 142+ 
Rücknahme s. Zurücknahme 
Rückstände, Hypothekenz insen , rückständige, 
Zählung, Abtretung, Übergang 698 A 
Rücktritt ( Z i v R ) , Abzahlungsverkäufer und 
vjechselmäßige Haftung des Käufers 2 7 ; 
nach Verjährung der Kaufpreisforderung 
871* ; und Provisionsansprüche eines Han-
delsvertreters 423 
K a u f v e r t r a g , Rücktritlsrecht des Verkäufers 
nach Kaufpreisstundung 497+ 
Vorbeha l t , Erbverzicht mit Rücklriltsvorbehält 
344 
Rückwirkung, Arbeitsverhältnis, steuerliche 
Anerkennung eines A. zwischen Ehegallen 
mit Rückwirkung 567+* 
Gleichberechtigungsgesetz 250 A 
RückZahlungsansprüche, Ausg le i chs l c i s tungen 
nach LAG 154+/642* 
Rentenzahlungen in der Kriegsopferversor-
gung wegen Änderung der Verhältnisse 645+ 
Waisenrente , R. gegen den irrtümlich als ver-
schollen angesehenen Vater 831 
Rückstellung, Pensionsanwartschaften 688+ 
Rügerecht, Verfahrensmängel (ZP ) , Verlust 104+ 
Ruhegehalt , Gesellschafter, einkommensteuer-
liche Behandlung von Pensionszahlungen 
bei Personalgesellschaftcn 317+ 
Gesellschafter- Geschäftsführer, einkommen-
steuerliche Behandlung der Zusage bei Per-
sonalgesellschaften 317+ 
R u h e n , Be t r i eb , während des Ruhens erworbene 
Wirtschaftsgüter als Betriebsvermögen 396+ 
Vollstreckungsverjährung während gnaden-
weiser Strafaussetzung zur Bewährung 878 
Ruinengrundstück, Abräumung, Schadenser-
satzansprüche gegen Stadt Berlin und Ab-
bruchsunternehmer 185 
Saar land, Gesetzgebung 375, 823 
Saarländer, Lastenausgleichsansprüche, Lei-
stungen aus dem Härtefonds an S. 515+ 
Sachdienl ichkeit , Klageänderung ( Z P ) , Rück-
abtrelung einer Grundschuld statt Unzuläs-
sigkeil der Zwangsvollstreckung 184+ 
Sachkunde, Ger i cht bei fachlichen Wissensfragen 
881 
Sachenrecht, S c h r i f t t u m , Lehrbuch 702 
Sachhehlerei , Vortei lsbegri f f 678+ 
Sachprüfung, A n o r d n u n g , einstweil ige, im Ver-
fahren vor dem BVerfG 337f* 
Sachsengänger, W o h n s i t z 514+ 
Sachverständigengutachten ( S o z G e r V e r f . ) , E r -
werbsminderung , Feststellung des Grades 
abweichend von S. 517+ 
X L I V XIII. Sachregister 
V e r w e r t u n g ärztlicher K r a n k e n p a p i e r e ohne 
Entbindung a]es Arztes von der Schweige-
pflicht 278* 
Sachverständigengutachten ( S t P ) , Glaubwür-
digkeit v o n Zeugen 534 A 
Zurechnungsfähigkeit durch Psychiater oder 
Psychologen 248 A 
— ( Z P ) , Gutachten , erbbiologisches, Ausset-
zung einer Ehelichkeitsanfechtungsklage 
zwecks Einholung 343+ 
V e r w e r t u n g ohne Mitteilung an Parteien 666f 
Sachverständiger (SozGerVer f . ) , A b l e h n u n g 
bei Verwertung ärztlicher Krankenpapiere 
im Guiachten ohne Entbindung des Arztes 
von der Schweigepflicht 278* 
— ( S t P ) , Beweisantrag auf Anhörung weiterer 
S., Ablehnung 616 A 
V e r n e h m u n g des Angek lagten unter Verwen-
dung von Drogen 679+ 
— ( Z P ) , A b l e h n u n g nach Beweissicherungsver-
fahren 188 
S a m m l u n g , Bundesrecht 374 
Säumnis, Angeklagter in Berufungsinstanz 373 
A 
Schadensausgleich, Schmerzensgeld bei Kraft-
fahrzeugzusammenstoß 341+ 
Schadensersatz, Dienste , entgangene, eines voll-
jährigen Sohnes in landwirtschaftlichem Be-
trieb 706+ 
Höchstbetrag und Quotenvorrecht des Sozial-
ver sicher un gsträgers 711+ 
Krankhe i t sbegr i f f 245 A 
Nebenklagckosten bei Verkehrsunfall 420+/ 
790*, 533 A 
Neurose 245 A 
Ost -West -Verb ind l i chke i t en , Währungsum-
rechnung 734 A 
Persönlichkeitsrechtsverlctzung, Ersatz im-
materiellen Schadens wegen unbefugter Ver-
breitung eines Bildes 827+* 
Stärkungsmittel, ärztlich verordnete 627+ 
Strafverfahrenskosten bei Verkehrsunfall 
341+ 533 A , 780 A 
Übergang v o n Schadensersatzansprüchen auf 
K f z.-K ask o-Ver sicher er und Quotenvorrecht 
des Versicherungsnehmers 180 1 ; auf So-
zialversicher i ingslräger i in d Hoch stbetrag 
des Schadensersatzanspruchs des Sozialver-
sicherlen 711+; auf Sozialversicherungsträ-
ger bei Leistungspflicht .der Kranken- und 
Unfallversicherung 947+ ; aus Vertragsver-
letzung auf Sozialversicherungsträger 710+ 
Verte idigungskosten bei Verkehrsunfall 341+, 
533 A , 780 A 
Schadensersatzpflicht, A m t s h a f t u n g s. dort 
Arbe i tnehmer gegenüber Arbeitskollegen bei 
Arbeitsunfall 235+, 964+ 
A r z t wegen unterlassener Aufklärung über 
Operationsgefahren 262; Haftung für Ver-
tragsarzt des Gesundheitsamts 264 
Atomschäden, interzonales und internationa-
les Privatrecht 849 A 
B a n k bei Barauszahlung eines Verrechnungs-
schecks 462+ 
Beamte 86 A 
Ehebrecher 544+ 
E i s e n b a h n , Haftungskonkurrenz mit Tierhal-
terhaftung 346 
Enttrümmerungsschäden, Haftung der Stadt 
Berlin und des Abbruchsunternehmers 185 
G a s t w i r t für Sachen in eingebrachtem Kraft-
fahrzeug 825+ 
Güterkraftverkehrsunternehmer bei Frost-
schäden nach Transportmittelunfall 305 
Impfschäden in Bayern 709+ 
Internationales P r i v a t r e c h t für Schadens-
ersatzansprüche aus unerlaubter Handlung 
752 
K r a f t f a h r e r bei Amtshaftung 868+; bei Ge-
fälligkeitsfahrt gegenüber mitgenommenem 
Minderjährigen 905+; Schrifttum 902; 
. Strafverfahrenskosten 341+, 533 A , 780 A 
Persönlichkeitsrechtsverletzung durch unbe-
fugte Verbreitung eines Bildes 827+* 
R e c h t s a n w a l t wegen Unkenntnis veröffent-
lichter Entscheidungen 825+ 
Reeder , Haftimg für Stauereiunternehmen 
220+ 
Schutzgesetzver letzung, PBefG 579 A ; PBefG 
§ § i , 2, 4, 40 177+; StGB § 367 Ziff. 14 
627+ 
Spediteur bei Frostschäden 424 
Straßenbahn, Haftungskonkurrenz mit Tier-
halterhaftung 346 
T i te l s chutzver le tzung , Verwechslungsgefahr 
zwischen Buch- und Filmtitel 459+; Ver-
Wirkung von Schadenersatzansprüchen 
459+ 
U n f a l l auf Baustelle 710+ 
Unfa l lha f tp f l i ch t recht , Schrifttum 623, 902 
Unter lassen von Bausicherungsmaßnahmen 
durch Bauherrn 627+ 
U n t e r n e h m e r , Haftungsausschluß nach § 890 
RVO 182+ 
U r t e i l s a u s n u t z u n g , s i t tenwidr ige , Ansprüche 
aus § 826 BGB gegen rechtskräftiges Urteil 
nach irrtümlicher Rechtsmittelzurücknahme 
686+; Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen aus unrichtigem Ehescheidungs-
urteil 826+ 
Verkäufer wegen unrichtiger Auskünfte 866+ 
Verkehrss i cherungspf l i chtver le tzung , Haf-
tung des Bauherrn wegen Versäumung von 
Sicherungsmaßregeln 627+; durch Zulas-
sung von Gegenverkehr auf Radfahrweg 545+ 
Verschu lden bei Vertragsabschluß seitens des 
Arbeitgebers 727+ 
Vers i cherungsamt gegenüber Sozialversiche-
rungsträgern wegen unrichtiger Bearbeitung 
von Rentenanträgen 629+ 
Vertragsver le tzung durch beide Parteien 177+ 
Wasserrecht , Gefährdungshaflung nach § 22 
WasserhaushaltsG 772 A 
Schadensursache s. U r s a c h e n z u s a m m e n h a n g 
Schädigungsfolge, V e r s c h l i m m e r u n g eines Lei-
dens 197+ 
Schäffer, 70. Gebur t s tag 901 
Scheck, Begebung ungedeckter Schecks als 
Steuervergehen 659 A 
Inkasso 856 A ; im Reiclisbanknetz 20+ 
Verrechnungsscheck, Schadensersatzpflicht 
bei Barauszahlung 462+ 
Schenkung , Begr i f f im ErbStG 280+ 
Schiedsgerichtsvereinbarung, E i n f u h r - u n d 
Vorratss te l l c für Getreide 754 
Schiedsgerichtsverfahren, Rechtshängigkeit bei 
Klageerhebung vor Schiedsgericht 950+ 
S c h r i f t t u m 663 
Schiedsgutachtervertrag, Arbeitsverhältnis, 
Sch. bei A. 315+ 
Schiff , B e s t a n d t e i l , wesentlicher, Schiffsmolor 
457+ 
Schlägerei, Ver le tz ter , Begriff 561 
Schlechterstellungsverbot ( S o z G e r V e r f . ) , V e r -
stoß gegen Sch . als Revisionsgrund 687+ 
— ( S t P ) , Straf arrest statt Gefängnis 876 
Strafaussetzung durch Bewährung, Wider-
ruf durch Berufungsgericht 433* 




Schmuggelwaren, E i n z i e h u n g nach. Veräuße-
rung durch Zollbehörde 803 
Schokolade, P r e i s b i n d u n g , v e r t i k a l e , zweiter 
Hand 589+ 
Scholz , N a c h r u f 702 
Schornsteinfegermeister, B e z i r k s s c h o r n s t e i n -
feger, Freiheit der Berufswahl 473+ 
Schrecksekunde, B l e n d u n g als Kraftfahrer 928 
Schr i f ten , jugendgefährende Schr i f t en , Ein-
willigung der Eltern und Strafbarkeit der 
Verbreitung j. Sch. 865 f 
Schr i f t f orm, A r b e i t s v e r t r a g , Nichtigkeit man-
gels tarif vertraglich er Sch. 397+ 
Bürgschaft 217+ 
Schri ftstel lerei , Nebeneinkünfte, Einkommen-
steuer für N. nach Tod des Autors 400+ 
Schuld ( S t R ) , V e r s u c h , bedingter Vorsatz 700 A 
— ( Z i v R ) , Schuldtheor ie , neue, Auswirkungen 
488 A 
Sozialadäquanz und Schuld 891 A 
V e r h a l t e n , verkehrsr icht iges 891 A 
Schuldenabkommen, Londoner , D i v i d e n d e n -
z a h l u n g durch Überweisimg an Konver-
sionskasse 499+ 
Entschädigungsansprüche, Berechnung 306 
Grundpfandrechte von Angehörigen der Ver-
einten Nationen .285 A 
S c h r i f t t u m 743 
Schuldenhaftung, B e r l i n e r A l t b a n k e n 389 
Schuldenregelung, Vertr iebene , Begriff des vnrl-
schafllichen Zusammenhanges 223+ 




Schuldrecht, internat ionales P r i v a t r e c h t , Kolli-
sionsnormen im Verhältnis zu Italien 750+ 
Vertragsverhältnisse, fakt ische 1 A ; Schrift-
tum 862 
Schuldspruch, Jugendstra fver fahren , Tilgung 
im Strafregister 34 
Schuldübergang auf Rückerstattungsberechtig-
ten und Haftung des Rückerstattungspflich-
tigen 791+ 
Schuldübernahme, R e i c h , im Zusammenhang 
mit einer eine Entziehung darstellenden Ent-
eignung 791+ 
Schule, A b l e h n u n g der A u f n a h m e , Verwaltungs-
gerichtsklage 232+*, 235+* 
Schulgeldfreiheit , Hessen, Diplomkaufmann 356 
Schulrecht , Pr ivatschulgesetz , Nordrhein-Wesl-
falen} Gesetzentwurf 822 
Züchtigungsrecht, körperliches, des Lehrers in 
Hessen 799+ 
Schulz , F r i t z , N a c h r u f 134 
Schutzbereichsgesetz, S c h r i f t t u m 903 
Schutzfähigkeit, M o d e a r t i k e l 367 A 
Schutzgesetz, PersonenbeförderungsG 579 A ; 
PBefG H i , 2, 4, 40 177+ 
S t G B § 367 Zi f f . 14 627+ 
Schutzmachttheorie , Volkszugehörige, deutsche, 
als Vertriebene 473+ 
Schutzumfang , Photographie 371 A 
Schwägerschaft, B e t r u g gegenüber Angehörigen 
471 
Ehesche idung , Beendigung der Sch. durch E. 
471 
Schwangere, Tötung und Abtreibung 189+ 
Schwangerschaft, A n f e c h t u n g eines Arbeitsver-
hältnisses während Sch. 516+ 
Schwarzgeschäft, Handlungsbevollmächtigter, 
Vereinbarung nicht ordnungsmäßiger Ver-
buchung zwecks Steuerhinterziehung 57+ 
Schwarzfahrt , Haf tp f l i chtvers i cherungsschutz 
552* 
Schwarzkauf , Auskunf t sersuchen des Finanz-
amts 318+ 
Grundstück zu überhöhten Pre i sen 99+ 
Schweigen, Gesetzgeber und Rechtsfindung 6 A 
Schweigepfl icht, A r z t und Beschlagnahme oder 
Herausgabe von Krankenpapieren 241 A , 
272* ; Entbindung von der Sch. 241 A , 272* ; 
Verwertung ärztlicher Krankenpapiere in 
Sachverständigengutachten ohne Entbin-
dung des Arztes von der Sch. 278* 
Schweiz , Internat ionales P r i v a t r e c h t , Schrift-
tum 742 
Testamentsrecht der Geistlichen und Ordens-
personen, Schrifttum 703 
Schwerbeschädigte, Ausgle ichsrente , Sicher-
stellung des Lebensunterhalts 189+ 
Rechtsbe lehrung , unzure ichende Amtshaf-
tung sansprüche 377+* 
Schwurger icht , Besetzung , ordnungsmäßige 
838+; Heranziehung von Hilfsgeschworenen 
557+ 
Seerecht, S c h r i f t t u m 15 
XIII. Sachregister X L V 
Seitenstreifen, F a h r b a h n , Benutzung zum Par-
ken 958 
Selbstbegünstigung, Verdächtigung-, falsche, zur 
S. 513 
Se lbstmord , S c h r i f t t u m 255 
Sicherheits le istung, Ausl ie ferungshaft , Verfall 
einer S. zur Abwendung der A. 311 
Zwangsverste igerung , sofortige S. 149/388* 
Sicherste l lung , Lebensunterha l t bei Ausgleichs-
rente für Schwerbeschädigte 198+ 
S i c h e r u n g , K r e d i t e , Schrifttum 215 
Sicherungsabtretung, E i g e n t u m s v o r b e h a l t , ver-
längerter, im Baugewerbe und S. 417+ 
E i n z i e h u n g durch Ablretungsgläubiger trotz 
verlängerten Eigentumsvorbehalts 457+ 
Sicherungsmaßnahmen, Haf tbe feh l 431 
Sicherungsübereignung, Waren lager mit wech-
selndem Bestand 945+ 
Siegel, Fehlen bei Urkunden öffentlicher Kör-
perschaften 866+ 
S imul tanzu lassung , Rechtsanwälte, Entwurf 
der Bundesrechtsanwaltsordnung 203 A 
Sittenwidr^gkeit, B o y k o t t a u f f o r d c r u n g 2 5 7 | 
E i g e n t u m s v o r b e h a l t , verlängerter, wegen 
Knebelung des Käufers 457+ 
U n t e r h a l t s v e r z i c h t einer geschiedenen Ehe-
frau 185 
Urteilsausnützung, Ansprüche aus § 826 
BGB gegen rechtskräftiges Urteil nach irr-
tümlicher Rechtsmittelzurücknahme 686+ ; 
Schadensersalzansprüche wegen Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen aus un-
richtigem Ehescheidungsurteil 826+ 
Warenzeichenbeeinträchtigung 300+ 
S i t zung , Ger icht ( S t P ) , ordnungsmäßige Be-
setzung bei außerordentlichen Sitzungen 
(SIP)32+ 
Ger i ch t (ZP) , Beweiskraft des Silzungsproto-
kolls für Öffentlichkeil 711+ 
Sitzungsprotokol l ( A r b G e r V e r f . ) , Beweiskra f t 
für zeitweilige Abwesenheit eines Beisitzers 
während fortdauernder Verhandlung 924+ 
- ( S t P ) , T o n b a n d als S. 653 A 
— ( Z P ) , B e r i c h t i g u n g nach Rechtsmitteleinle-
gung 711+ 
Beweiskraf t für Öffentlichkeit der Verhand-
lung 711 + 
T o n b a n d als S. 653 A 
Sitzverlegung, Aktiengesel lschaft nach Oslent-
eignung 671+ 
Sohn, Dienste, entgangene, eines tödlich ver-
unglückten volljährigen Sohnes in landwirt-
schaftlichem Betrieb 706+ 
Soldat, E n t l a s s u n g aus der Bundeswehr , An-
hörungspflichl vor E. 76 ; Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde 
76 
Gehorsamsverweigerung, Strafrahmen 876 
Soldatengesetz, S c h r i f t t u m 136 
Sonderangebot s. Sonderveranstal tung 
Sonderausgaben, Erbschaftssteuerzahlungen 
926+ 
Sonderrechtsnachfolger, Wiederaufnahme eines 
Rentenverfahrens durch S. 687+ 
Sonderveranstaltung, Begri f f , zeitlich begrenztes 
Sonderangebot als unzulässige S. 945+ 
Sorgerecht, Zuständigkeit bei Aufenthalt einzel-
ner Geschwister in Sowjetzone 30S 
Sorgfaltspflicht, K r a f t f a h r e r , Polizeiwagen-
fahrer 341+ 
Rechtsanwalt bei Fristenkontrolle 405 A ; 
Übersendung eines Berufung suri eil s nur an 
erstinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten 
(ZP) 384+; Unkenntnis veröffentlichter 
Entscheidungen 825+ 
Sowjetzone, E n t e i g n u n g , Aklivlegitimation nach 
72.745+; Leistungsverweigerungsrecht wegen 
Gefahr doppelter Inanspruchnahme 745+; 
Sitzverlegung einer AG nach E. 671+; einer 
Stiftung und Firmen- und Warenzeichen-
rechte 17+ 
Gesetzgebung 376, 823 
Hausratsver lust i n S., Hausratsenlschädigung 
514+ 
Inlandseigcnschaft 733 A 
L e g i t i m a t i o n durch nachfolgende E h e , Zu-
ständigkeit für Anordnung der Beischrei-
bung bei Wohnsitz in Ost-Berlin 308 
O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t e n , Währungs-
umrechnung 733 A 
Personensorge, Zuständigkeit bei Aufenthalt 
einzelner Geschwister in Sowjetzone 308 
Rechtshängigkeit (ZP) vor sowjetzonalen Ge-
richten 103+ 
S t a a t s v e r w a l t u n g , Gesetzentwurf 823 
S t r a f u r t e i l , Vollstreckung 817 A 
U r t e i l (ZP) , Zwangsvollstreckung 754* 
Sowjetzonenflüchtling, Flüchtlingsausweis, Ver-
sagung wegen früherer Verstöße gegen 
Menschlichkeit und Rechtsslaatlichkeit 35+ 
Sozialadäquanz, R e c h t s w i d r i g k c i t und S. im 
Zivilrecht 891 A 
Sozialger icht , Verweisung an Sozialgerichte 143+ 
Sozialgerichtsverfahren, A b l e h n u n g eines Sach-
verständigen bei Verwertung ärztlicher 
Krankenpapiere im Gutachten ohne Ent-
bindung des Arztes von der Schweigepflicht 
278* 
Anschlußberufung 400+ 
Aufhebungsklage 399+; Verbindung mit Lei-
stungsklage 565+ 
Berufungse inlegung 252 A ; Unterschrift der 
Berufungsschrift 566+ 
Beweis last 39+ 
Beweiswürdigung, freie, bei Feststellung des 
Grades einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit abweichend von Sachverständigengut-
achten 517+ 
Festste l lungsklage betr. militärähnlichen 
Dienst 925+ 
K a m m e r n auf Zeit bei Sozialgerichten 478+ 
K l a g e a n t r a g 168 A 
Prozeßbevollmächtigte, Angestellte von Spit-
zenorganisationen in Revisionsinstanz 277+ 
Rechtsmi t t e lbe l ehrung 517+; betr. Berufung 
566+ ; durch LSG betr. Revision 400+ ; Re-
lisionsbegründungsfrist bei unrichtiger R. 
699 A 
Rcchtsmittelzurücknahme, Antrag auf Ver-
luslig erklär ung 40+ 
Rechtsschutz formen 168 A 
R e v i s i o n , Zulässigkeit 845+ 
Revisionsbegründungsfrist, Ablauf 119+; bei 
unrichtiger Rechlsmittelbelehrung 699 A 
Revisionsgründe, Schlechterstellung durch Be-
rufungsgericht 687+ 
S c h r i f t t u m 254 
Schweigepf l icht , ärztliche, Verwertung ärzt-
licher Krankenpapiere in Sachverständigen-
gutachten ohne Entbindung von der Sch. 
278* 
Sprungrev i s i on , Statthaftigkeit 621 A 
T e i l u r t e i l über Anspruchsvoraussetzungen 
925+ ; Zulässigkeit 925+ 
V o r v e r f a h r e n 327 A 
W i e d e r a u f n a h m e eines Rentenverfahrens durch 
Sonderrechtsnachfolger 687+ 
Z u s t e l l u n g 517+ 
Sozialrecht , S c h r i f t t u m , Rechtsprechung und 
Sch. 54 
Sozialrechtsweg s. Rechtsweg 
Sozia lvers icherung, Gefälligkeitshandlungen 
158+ 
Hinterb l i ebenenrente für geschiedene Ehefrau 
160+ 
K r a n k e n k a s s e , Erstattungsansprüche gegen 
andere K. 886+; leistungspflichtige K. für 
Familienhilfe bei Erkrankung eines unehe-
lichen Kindes 886+ 
K r a n k h e i t s b e g r i f f 245 A 
Neurose 245 A 
Rentenbesche id , Rechtsnatur 441 A 
Rentenverfahren,Wiedcmw/wrt/wne durch Son-
derrechtsnachfolger 687+ 
Rentenvers i cherung , Begriff nach FremdRG 
476+ 
Rückgriffsansprüche für Krankheilskoslen bei 
Familienhilfe 462+ ; Landesversichcrungs-
anstalten aus § 903 RVO 142+ 
Schadensersatzansprüche des Sozialversiche-
rungsträgers gegen Versicherungsämter we-
gen unrichtiger Bearbeitung von Renten-
anträgen 629+ 
S c h r i f t t u m , Angeslelllenversicherungsgeselz 54 
Tätigkeit für mehrere Unternehmen 158+ 
Übergang v o n Schadensersatzansprüchen 
auf Sozialversicherungsträger und Höchst-
betrag des Schadensersatzanspruches des 
Sozialversicherten 711+; auf Sozialversiche-
rungsträger bei Leistungspflicht der Kran-
ken- lind Unfallversicherung 947+; aus Ver-
tragsverletzung auf Sozialversicherungsträger 
710+ 
Vorver fahren nach SGG 327 A 
W artezeiterf üllung nach Beilragserslaltung 
476+ 
Wi twenrente , Erhöhung ab Vollendung des 
60. Lebensjahres 565+ 
Spaltungstheorie, K o n f i s k a t i o n von Mitglied-
schaftsrechten 281 A 




Ver lus t , Beweis für Lastenausgleichsansprü-
che 516+ 
Verpfändung steuerbegünstigter Sp. 412 A 
Sparkasse, U r k u n d e n ohne Siegel oder Stempel 
866+ 
Ver t re tung , Rechtsiüirksamkeil von Urkunden 
ohne Siegel oder Stempel 866+ 
Spediteur, Fre ize i chnung 424 
Schadensersatzpfl icht bei Frostschäden 424 
Sperrbezirk, Prost i tu ier te 70+ 
Spesen, Bewirtungsspcseu, Abzugsfähigkcü bei 
der Gewinnermittlung der freien Berufe 940 
A 
Spielapparat, Vergnügungssteuer für Sp. mit 
Geioinnmöglichkeit 480 
Spielautomatensteuer, Zulässigkeit 960+ 
Spielhalle, Begri f f , Geschicklichkeils- und Unter-
haltungsspiele ohne Gewinnmöglichkeit 641 
Spitzenorganisationen, Angestel lte als Prozeß-
bevollmächtigte vor BSG 211' 
Sprachst i l , Jur is tendeutsch 133 G l 
Sprungrevision (SozGerVer f . ) , S tat thaf t igke i t 
621 A 
Staatenlose, A m t s h a f t u n g gegenüber St. 89 A 
Staatsangehörigkeit, Aus landsstra f tat vor Er-
werb der deutschen St. 69+/506* 
Po len , Eriverb der deutschen Staatsangehörig-
keit durch Erlaß v. 8. 10. 1939 319* 
Staatsanwaltschaft, Anklageerhebung, Wahl-
befugnis bei A. hinsichtlich der Zuständigkeit 
und „gesetzlicher Richter" 889 A , 918+ 
E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n , Unterbrechung der 
Verjährung durch Ersuchen um Zeugenver-
nehmung 394 
Staatserbrecht, Festste l lung 260 
Staatskirchenrecht, Österreich, Schrifttum 742 
Staatsrecht, S c h r i f t t u m 782, 903; Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts 942 
Staatsverwaltung, Sowjetzone, Gesetzentwurf 
S23 
Stahl industrie , Mitbestimmungsergänzungs-
gesetz, Schrifttum 942 
Stärkungsmittel, Schadensersatzansprüche für 
die Kosten ärztlich verordneter St. 627+ 
Stationierungsschäden, Kosteners tat tung , 
Rechtsanwaltsgebühren 506/756* 
Zuständigkeit für Ansprüche aus St. 506/756* 
Statusklage, Abstammungsfestste l lung s. dort 
Armenrechtsab lehn img 464 
K i n d , uneheliches, gegen Staatsanwalt nach 
Tod des Erzeugers 61+ 
Stauereiunternehmen, Reederhaftung für St. 
220+ 
Stellvertretung, Rechtsanwal t , Gültigkeit der VO 
betr. St. von Rechtsanwälten usw. v. 9. 3. 
1916 222+* 
X L V I XIII. Sachregister 
s. i m übrigen Ver t re tung 
Stempel, F e h l e n bei Urkunden öffentlicher Kör-
perschaften 866+ 
Steuerberater, J a h r b u c h 1956/57 54 
Rechtsmittelfristversäumung, Nachsicht-
gewährung bei R. infolge Büroversehens 
648+ 
Steuerhinterziehung, Schwarzgeschäfte, Verein-
barung nicht ordnungsmäßiger Verbuchung 
durch Handlungsbevollmächtigten 57+ 
Steuerpraxis, E i n r i c h t u n g einer St . , Schrifttum 
583 
Steuerrecht, Ber i cht igungsveran lagung , Um-
fang der B. nach § 222 Abs. 1 Ziff. 1 RAbgO 
779 A 
B ib l i ograph ie 1930/1945 863 
Doppelbesteuerung, Schrifttum 95 
E inkommensteuer , Abzugsfähigkeil von Erb-
schaftsteuerzahlungen als Sonderausgaben 
926+; Abzugsfähigkeit einer Geldbuße nach 
WiStG 1949 119+ ; Abzugsfähigkeit von Pro-
motionskosten 240+; Abzugsfähigkeit von 
Repräsentationskosten und Bewirtungs-
spesen bei der Gewinnermittlung der freien 
Berufe 940 A ; Arbeitsverhältnis zivischen 
Ehegatten 359+/566*, 567+*; außergewöhn-
liche Belastung durch Kosten eines Beleidi-
gungsprozesses und einer Unterlassungs-
klage 927+; außergewöhnliche Belastung 
durch Steuerprozeßkosten 927+; außerge-
wöhnliche Belastung durch Strafverteidiger-
kosten bei Freispruch 927+; Einsichtsrecht 
des Finanzamts in Palientenkartei eines 
Arztes 646+; Freianteile an GmbH-Gesell-
schaf 1er 280+; Gewinnversteuerung bei Per-
sonal gesellschafl 40+; Kosten für Haus-
gehilfin 567+*; Nebeneinkünfte aus schrift-
stellerischer Tätigkeit nach Tod des Autors 
400+ ; Pauschbetrag für Betriebsausgaben bei 
Einkunft eil aus freier Berufstätigkeit 80+; 
Pensionszahlung an Gesellschafter einer 
Personalgesellschaft 317+ ; Pensionszusage 
an Gesellschafter- Geschäftsführer einer Per-
sonalgesellschaft 317+; bedingte Verpfän-
dung steuerbegünstigter Sparguthaben 412 A ; 
Zusammenveranlagung von Ehegatten 97|, 
199+ 
Erbschaftsteuer , Abzugs fähigkeil von Erb-
schaft Steuerzahlungen als Sonderausgaben 
926+; Schenkung, Begriff 280+ 
Gesellschaft, faktische, Behandlung als oHG 
211 A 
Gesetzgebungskompetenz, Abgrenzung zwi-
schen Bund und Ländern 625f 
Gewerbesteuer, Aussetzung der Vollziehung 
eines Gewerbesteuerbescheides 436; freie 
Berufstätigkeit oder Geiverbebetrieb bei Be-
schäftigung von Mitarbeitern 439+ 
Grunderwerbsteuer , Entscheidung über Steu-
ervergünstigungen 200+; Schenkung, Begriff 
280+ ; Unbedenklichkeitsbescheinigung bei 
Erbteilserwerb 344 
Grundpfandrechtsbeste l lung, Bestellung eines 
einheitlichen Grundpfandrechts für Sleuer-
f order un gen verschieden er Steuer gläubiger 
796 
Grundsteuer , Anspruch auf Erteilung einer 
Bescheinigung über Grundsteuervergünsli-
gung 804+ ; Grundsteuervergünstigung für 
zu Wohnzwecken dienende Räume 804+ 
Kapi ta ler t ragsteuer , Freianteile für GmbH-
Gesellschafter 280+ 
Körperschaftsteuer, Ermäßigung bei Kapital-
erhöhung einer GmbH 520+ 
Landessteuern als Steuern mit örtlich be-
grenztem Wirkungskreis 625f 
Lohnsteuer , Anruf ung sauskun ft des Finanz-
amts 291 A ; Rechtsanwaltshafhing bei aus-
' hilfsweiser Beschäftigung von Assessoren und 
Referendaren 479+*; Verzicht des Arbeit-
gebers gegenüber Arbeitnehmer auf Lohn-
steuernachforderung als Arbeitslohn 40+ 
Schr i f t tum, Bibliographie 1930-1945 863 
Schwarzkauf , Auskunftsersuchen des Finanz-
amts 318+ 
Spie lautomatensteuer , Zulässigkeit 960+ 
Umsatzsteuer , Abwälzung bei Rechtsanwalts-
gebühren 199*, 414 A ; Ermächtigung zur 
Regelung des Ausgleichs verschiedener Um-
satzsteuerbelastung durch Rechtsverordnung 
540f , 776 A ; Ermächtigung zur Regelung 
der Umsatzsteuervergünstigungen durch 
Rechtsverordnung 540 f ; Haftung eines 
Rechtsanwalts als Konkursverwaller 440+; 
Nichtigkeit der Zusatzumsatzsteuer 540f , 
776 A ; Schrifttum 783 
Vergnügungssteuer, Spielapparate mit Ge-
winnmöglichkeit 480 ; Spielautomalen 960+ 
V er l us tabzug , Zulässigkeit bei Abtretung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaft 967+ 
V e r w i r k u n g in St. 688+ 
Steuerrichter, Urt c i l sbesprechung durch St. 
535 G l 
Steuerschulden, B i l a n z i e r u n g 518+ 
Steuerstrafrecht, S c h r i f t t u m 214 
Steuerstrafverfahren, A u s s e t z u n g bis zum Ab-
schluß eines Besteuerungsverfahrens 959 ; 
Beschwerde 959 
Rechtsweg im Verwaltungssteuerstrafverfah-
ren 809 A , 846+ 
U n t e r s u c h u n g , steuerstrafrechtl iche, des Fi-
nanzamts und Unterbrechung der Verjährung 
352* 
Verwaltungssteuerstra fver fahren , Vereinbar-
keit mit Art. 92 GG 929 A 
Zuständigkeit der Finanzgerichtsbarkeit 809 
A , 846+; bei Zusammentreffen von Steuer-
oder Monopolvergehen mit anderen Straf-
taten 312 
Steuerverfahren, K o s t e n als außergewöhnliche 
Belastung 927+ 
K o s t e n e r s t a t t u n g , Rechtsanwaltskosten bei 
Vertretung der Ehefrau 648+; Schrifttum 
903 
Rechtsmit te lbe lehrung, Unrichtigkeit und 
Rechtsmittelfrist 688+; Unrichtigkeit in 
Zollsachen 608+/888* 
Steuervergehen, Scheck, ungedeckter , Hingabe 
als St. 659 A 
St ie fk ind , Unterhaltsansprüehc, Berücksichti-
gung bei einstweiliger Anordnung während 
Ehescheidung 715 
St i f tung , Ostenteignung und Firmen- und 
Warenzeichenrechte 17+ 
Sti l lschweigen, M a k l e r v e r t r a g , stillschweigender 
Abschluß 298+ 
Strafarrest, Zulässigkeit nach Entlassung aus 
der Bundeswehr 876 
Strafausschließungsgründe, E i n w i l l i g u n g der 
Eltern und Strafbarkeit der Verbreitung ju-
gendgefährdender Schriften 865 f 
Strafaussetzung zur Bewährung unter Auflage 
einer Bußzahlung an das Rote Kreuz 722; 
öffentliches Interesse an der Strafvollstrek-
kung 578 A ; Rechtsmitlelbeschränkung auf 
Entziehung der Fahrerlaubnis bei gleich-
zeitiger St. z. B. 679; Ruhen der Vollstrek-
kungsverjährung bei gnadenweiser St. z. B. 
878; Überwachung durch das Gericht des 
Wohnsitzes 560+; Widerruf durch Beru-
fungsgericht 433* ; Widerruf einer bedingten 
Paroleentlassung 761 ; Zuständigkeit für 
nachträgliche Entscheidung 191+ 
Strafbarkeit , F e r n b l e i b e n , unentschuldigtes , bei 
Röntgenreihenuntersuchungen 621 A 
Jur is t i s che Person 920 
Strafbefehl, E r s a t z z u s t e l l u n g 153 
Straffreierklärung, Be le id igung , wechselseitige 
10 A ; Beweislast 4ò2 A 
Straffreiheit ( S t r F r e i h G 1954) Er fo lgs taten 
durch Unter lassung , Stichlag 391+ 
i n dubio pro reo 392+ 
Jur is t i s che Personen 920 
Ordnungswidr igke i t 920 
Zusammenbruchs ta ten , Hinrichtung nach 
standgerichtlichem Scheinverfahren 392+ 
Strafgewalt, Verwaltungsbehörden, Vereinbar-
keit mit Art. 92 GG 929 A 
Strafklage, V e r b r a u c h bei uneidlicher Falsch-
aussage und Meineid durch Ablehnung der 
Eröffnung des Hauptverfahreiis 682 
Straf recht, Feuerbach , 125. Todestag 815 A 
S c h r i f t t u m 538; Kommentare 134, 454, 538, 
863 ; NJW-Fundhefte 9 5 ; 4. StRÄndG 
135; Wehrstraf recht 623 
Wehrs t ra f recht , Schrifttum 623 
4. Strafrechtsänderungsgesetz, B e r l i n - K l a u s e l 
167 A 
S c h r i f t t u m 135 
Strafrechtswissenschaft, S c h r i f t t u m 538 
Strafregister, T i l g u n g , Schuldspruch in Jugend-
gericht s suchen 34 
Strafsachen, Rechts - u n d A m t s h i l f e , Gültigkeit 
des Gesetzes über innerdeutsche Rechts- und 
Amtshilfe in Strafsachen v. 2. 5. 1953 817 A 
Verte id iger , Arbeitskreis der V. in politischen 
St. 902 
Straftat, Be te i l i gung durch Behauptung ehren-
rühriger Talsachen 231 m 
H a n d l u n g , strafbare, Begriff 469+ 
Stra furte i l , A u f h e b u n g , Erstreckung auf Mit-
angeklagte bei fehlerhafter Berichtigung des 
Eröffnungsbeschlusses 432 ; Erstreckung auf 
Mitangeklagten bei Rechtsmillelzurück-
nahme 560+ 
B e r a t u n g , Befragung eines Kollegen während 
Urteilsberalung 74 
Besatzungsgerichtsurte i le , Rechtskraft 112; 
Widerruf einer bedingten Paroleentlassung 
761 
E r s a t z z u s t e l l u n g 509+ 
Gründe 899 G l 
Sowjetzone nur t e i l , Vollstreckung 817 A 
Urte i l s f o rmel , Niederschrift während der Ver-
handlung 31+; bei Wegfall einer im Eröff-
nungsbeschluß angenommenen Taleinheit 
838 
Verkündung inAbwesenhe i t des A n g e k l a g t e n , 
Bezeichnung einer Urteilsanfechtung als Re-
vision 561 ; und Urteilszustellung 509+ 
Wahl f e s t s t e l lung zwischen Diebstahl und 
schwerer Amtsunterschlagung 560 ; ver-
suchte Notzucht und versuchte Gewattunzucht 
349+ 
Strafverfahren, Gehör, recht l iches , Pflicht zur 
Mitteilung einer Gegenerklärung der Staats-
anwallschaft zur Revision des Angeklagten 
665f 
Rev i s i onsr i chter und Tatrichter 132 A 
S c h r i f t t u m , Kommentar 623 
V e r b i n d u n g und Rechtshängigkeit 31+ 
Strafverfahrenskosten s. K o s t e n (S tP ) , K o s t e n -
erstat tung (StP) 
Strafverfolgung, E i n s t e l l u n g , Zahlung einer 
Geldbuße als Voraussetzung 292 A 
Strafverfolgungsverjährung, R u h e n während 
gnadenweiser Strafaussetzung zur Bewäh-
rung 878 
U n t e r b r e c h u n g durch Aktenvermerk 394; 
durch Anweisung zur Fertigung des Ent-
wurfs einer richterlichen Slrafverfügung 603 ; 
durch Ermittlungshandlungen nach Erlaß 
eines Bußgeldbescheides 602 ; durch richter-
liches Ersuchen um Zeugenvernehmung 394; 
durch richterliche Handlung in Revisions-
instanz 393 ; durch Steuer straf rechtliche Un-
tersuchung des Finanzamts 352* 
Strafverfügung, r ichter l iche , Anwe i sung z u m 
E n t w u r f und Unterbrechung der Verfol-
gungsverjährung 603 
E r s a t z z u s t c l l u n g 153 
Strafvol lstreckung, A u f s c h u b , Fristbeginn 210 A 
Br i e fkont ro l l e 472 
Gesamtstrafe , Teilvoll Streckung bei G. 153 
Heranwachsende , forensische Psychothérapie. 
613 A 
Jugendl i che , forensische Psychotherapie 
613 A 
S c h r i f t t u m 15 
XIII. Sachregister X L V I I 
Strafzumessungsgründe, Fre ihei tsstrafe statt 
G eidstrafe wegen ungünstiger wirtschaftli-
cher Verhältnisse 919 
V e r s u c h , Berücksichtigung von Vorstrafen 561 
Strahlungsschäden, A t o m a n l a g e n s. dort 
Röntgenreihenuntersuchungen 621 A 
Straßenbahn, Schadensersatzpf l icht , Haflungs-
konkurrenz zwischen St. und Tierhalter 346 
Transportgefährdung 556+ 
Straßenrecht, S c h r i f t t u m , Geschichte und Pro-
blematik 335 
Straßenreinigung, Mie ter , Pflicht eines Erd-
geschoßmieters zur St. 145 
Straßenverkehr, Alkoholgenuß als Fußgänger, 
Unfallversicherungsansprüche 765 
Alkoholgenuß als K r a f t f a h r e r , Fahrt trotz A. 
in der irrigen Anneihme eines Notstands 271 
Beeinträchtigung durch Ölverlust aus schad-
hafter Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 968 
B l e n d u n g als Kraftfahrer und Schrecksekunde 
928 
B r e m s w e g v o n K r a f t f a h r z e u g e n , Berechnung 
578 A 
F a h r b a h n v e r e n g u n g durch vorübergehendes 
Hindernis 512 
F a h r e r l a u b n i s unter Bedingungen 685 
F a h r e r l a u b n i s e n t z i e h u n g , Rechtsmittelbe-
schränkung auf F. bei gleichzeitiger Straf-
aussetzung zur Bewährung 679 
F a h r c r l a u b n i s e n t z i c h u n g , vorläufige, und Er-
teilung einer beschränkten Fahrerlaubnis 231 
Gefährdung allein des vom Beschuldigten ge-
steuerten Kraftfahrzeugs 469+; der Insassen 
507+ ; bei Ölverlust aus schadhafter Ölleitung 
eines Kraftfahrzeugs 968; Vorfahrtsbegriff 
678+ 
Gemeingefahr, Gefährdung allein des vom 
Beschul dig ten g este 11 eri en Kraf t fahr zeug s 
469+; bei Insassengefährdung 507+ 
Geschwindigkei tsbegrenzung, Ursächlichkeit 
eines Überschreitens für Verkehrsunfall 
430/759* 
H a l t e v e r b o t , Seitenslreifen der Fahrbahn 958 
Körperverletzung, fahrlässige, und Zufall 
521 A 
K r a f t f a h r z e u g h a l t e r , Schmerzensgeld als In-
sasse 341+ 
K r e i s v e r k e h r , Richtungsänderung 311 
L inksabb iegen in Grundstück 874+; Voraus-
sehbarkeil verkehrswidrigen L. 568 
Nebenklagekosten , Ersatz durch Haftpflicht-
versicherung 420+/790*, 533 A 
P a r k e n , ausreichende Beleuchtung bei Leder-
nengar age 240 
P a r k v e r b o t , Seilenstreifen der Fahrbahn 958 
Pol izei fahrzeuge, Sorgfaltspflicht des Fahrers 
341+ 
Rechtswidr igke i t ( Z i v R ) , verkehrsrichtiges 
Verhalten S91 A 
Riohtungsänderungsanzeige bei Kreisverkehr 
311 
Schrecksekunde als Kraftfahrer bei Blendung 
928 
Sorgfaltspf l icht , Polizeifahrer 341+ 
Strafverfahrenskosten, Kostenerstattung als 
Schadensersatz 341+, 533 A , 780 A 
Streupf l i cht , Schrifttum 581 A 
Tötung, fahrlässige, Voraussehbarkeil eines 
ärztlichen Kunstfehlers 271 ; und Zufall 
521 A 
Üterholen, Voraussehbarkeit verkehrswidrigen 
Linksabbiegens 568 
U l ertretung, Verweigerung von Angaben über 
Familienstand und Beruf 310 
U i i a l l f l u c h t , besonders schwerer Fall 836+; 
Tedbestand 511 ; Verzicht des Geschädigten 
mf Feststellungen an der Unfallstelle 269 
Verkehrsbeschränkungen und Anliegerver-
kehr 111 
Verkehrshindernis , Ölverlust aus schadhafter 
Ölleitung eines Kraftfahrzeugs 968 
Verkehrssicherungspf l i cht , Streupflicht, 
Schrifttum 581 A 
Verkehrssünderkartei, Zweifelsfragen 210 A , 
491 A , 738 A 
V e r k e h r s w i d r i g k e i t als Unfallursache 149+ 
Verte id igungskosten , Ersatz durch Haft-
pflichtversicherung 533 A 
Vor fahr ts recht , Begriff in § 315 a StGB 678+; 
Polizeifahrzeuge 341+; bei Rückwärtsfahren 
672+; Verzicht 259+*, 272 
Straßenverkehrsrecht, S c h r i f t t u m 295, 495 
Streitgenossenschaft, Festste l lungsklage (ZP ) , 
Klag e abw eisung einer F. gegen Streitgenos-
sen 384+ 
Kostenerstattungsansprüche bei Beauftra-
gung in Sozietät arbeitender Rechtsanwälte 
148 
Streitkräfte, a l l i ierte , A r b e i t n e h m e r bei a. St . , 
Rechlswirkungen des Tarifvertrags für A. 
bei a, St. 885+ 
Streitwert, Ehesachen , vor dem 1. 10. 1957 
anhängige Verfahren 108, 109, 171 A 
Rentenk lage bei Vergleich über Kapitalabfin-
dung 226/466* 
Z insen 342+ 
Streitwertfestsetzung, Anhängigkeit v o r dem 
1 . 1 0 . 1 9 5 7 108 
Streupfl icht , S c h r i f t t u m 581 A 
Studiengesellschaft, jur ist ische , Vorträge 14, 94, 
240, 320, 538, 702, 941 
Studienkreis , Presscrecht u n d Pressefreiheit , 
Arbeitstagung über Nachrichtenschutz 294 
Studienreform, Re ferendarexamen 173 G l 
Studienreisen, J u r i s t e n im Jahr 1958 213 
Referendare nach Frankreich 538 
Stundung, K a u f p r e i s , Rücktrittsrecht des Ver-
käufers nach Widerruf 497+ 
Synd ikusanwal t , E n t w u r f der Bundesrechts -
a n w a l t s o r d n u n g 203 A 
T a g u n g , A r b e i t s k r e i s der Verte id iger in politi-
schen Strafsachen 902 
Bundesre ferendarverband 537 
Deutsche Vere in igung für internationales 
Recht 454 
Gesellschaft für Rechtsverg le i chung 740 
K r i m i n a l biologische Gesellschaft, 9. Arbeits-
tagung über Frühkriminalität 253 
Studienkre is für Presserecht u n d Pressefrei-
heit über Nachrichtenschutz 294 
Tankste l le , P a c h t , Zuständigkeit des Arbeits-
gerichts für Streitigkeiten zwischen Pächter 
und Verpächter 686+ 
Tar i f o rdnung , Ausschlußfristen, Geltung für 
Tarif vertrag sa n Sprüche 564+ 
Tar i fver trag , A r b e i t n e h m e r bei a l l i ierten Stre i t -
kräften, Rechtswirkungen 885+ 
Aus legung , Festslellungsklage zwischen den 
Tarif Vertragsparteien 437+ 
Verha l t en , tar i fwidriges , Feslstellungklage der 
Gewerkschaft betr. t. V. eines Mitglieds des 
Tarif Vertragspartners 686+ 
Taschengeldanspruch, E h e f r a u 639 
Tatbestand, U r t e i l (ZP) , Frist für Berichtig ung s-
anlrag 466* 
Tatbestandsirrtum ( S t R ) , Wohnungsbezug ohne 
Genehmigung 921* 
Tateinheit , Of fenbarungseid , falscher, als Ge-
meinschuldner , T. zwischen betrügerischem 
Bankrott und Meineid 429+ 
Tötung einer Schwangeren und Abtreibung 
189+ 
Urt c i l s t enor bei Wegfall einer im Eröffnungs-
beschluß angenommenen T. 838 
Täuschung, Eheschließung nach kanonischem 
Recht, Schrifttum 54 
F i r m a , Anschein einer Firmenfortführung 
durch neugegründete OHG 674 
Gründung einer Kommandi tgese l l s cha f t u n -
ter T . , Rechtsstellung des Kommanditisten 
668+ 
Täuschungsanfechtung, Arbeitsverhältnis wäh-
rend Schwangerschaft 516+; wegen Ver-
schweigen s von Vorstrafen 516+; Wirkung 
516+ 
Bestätigung eines wegen arglistiger Täu-
schung anfechtbaren Kaufvertrags durch 
Wandlungserklärung und Schadensersatz-
ansprüche 177+ 
Technischer Überwachungsverein, Wider ru f v o n 
K o m p e t e n z e n als Enteignung 222+* 
Teilbetrag, Fcststel lungsklage, negative, über 
T. aus mehreren Ansprüchen 343+ 
Tei lenteignung, F lucht l in ienver fahren 156 
Teillöschung, Warenze ichen 383+ 
Tei lnahme, Mordversuch , gemeinschaftl icher 
836+ 
Tei lurte i l (SozGerVerf . ) über Anspruchsvoraus -
setzungen 925+ 
Zulässigkeit 925+ 
Tei lvo l l s treckung, Gesamtstrafe 153 
Tei lzahlungsf inanzierung, Darlehensauszahlung 
vor Lieferung 502* 
S c h r i f t t u m 215 
Vertragsabschluß, Voraussetzungen für Eini-
gung der Parteien über V. 869 
Vertragsver letzungen der Bank 207 A / 3 2 0 
(Berichtigung) 
s. i m übrigen Abzahlungskauf 
Tenor , Urte i ls tenor (S tP ) , Niederschrift während 
der Verhandlung 31+; bei Wegfall einer im 
Eröffnungsbeschluß angenommenen Ted-
einheit 838 
Urte i l s tenor (ZP) betr. Auskunflspflicht 377+ 
Terminsanberaumung , H a u p t v e r h a n d l u n g , Vor-
bereitung in Revisionsiiistanz und Unter-
brechung der Verjährung 393 
Klageerhebung und T. 125 A 
Testament, Aus legung 504 
F o r m eines eigenhändigen gemeinschaftlichen 
Testaments 547+ 
Geist l iche, Schrifttum 703 
Gleichberechtigung und alte Testamente 12 A 
Ordenspersonen, Schrifttum 703 
Trustee eines englischen Nachlasses und ordre 
public 766+ 
Veräußerung eines Vermächtnisgegenstandes 
durch an gemeinschaftliches Testament ge-
bundenen Erblasser 547+ 
W i d e r s p r u c h zu E r b v e r t r a g , Beeinträchti-
gung des Bedachten 498 + 
—, gemeinschaftliches, Anfechtung durch Dritte 
714 
B i n d u n g an g. T. bei westfälischer Güterge-
meinschaft 708+ 
Testierfreiheit, E r b v e r t r a g , Bindungswirkung 
689 A 
Tierhalter , Gcfährdungshaftung, Ilaflungskon-
kurrenz zwischen T. und Straßenbahn 346 
T i e r h a l t u n g , Mieter 124 A 
T i l g u n g , Straf regi stereintragung, Schuldspruch 
in Jugendgerichlssachen 34 
Tite lschutz , B u c h t i t e l , Verwechslungsgefahr mit 
Filmtitel 459+ 
S c ha d ens er s atz ans pr ü che, Ver Wirkung 459+ 
T o d , Erzeuger , Klage der unehelichen Kinder auf 
AbstammungsfeststeUung nach Tod des E. 
gegen Staatsanwalt 61+ 
Gesellschafter einer O H G , Berechnung der 
Kommanditeinlage der Erben 401 A 
K a u s a l z u s a m m e n h a n g z wisch en A rbeits 11 n fa 11 
und T. 845+ 
P a r t e i (VerwGerVer f . ) , Rechtsschutzinteresse 
der Erben an Sachentscheidung 35+ 
Persönlichkeitsrecht, Fortwirken nach dem 
Tode 936 A 
Rechtsanwal t , Unterbrechung des Verfahrens 
222+* 
Schadensersatz für entgangene Dienste eines 
tödlich verunglückten volljährigen Sohnes in 
landwirtschaftlichem Betrieb 706+ 
Unfal l fo lge bei unfallbedingter Operation mit 
zusätzlichem Eingriff 627+* 
Todeserklärung, K o n v e n t i o n der Vere inten N a -
t ionen 290 A 
X L V I I I XIII. Sachregister 
Todesstrafe, Gesetzentwurf zur Wiedereinfüh-
rung 214, 941 
Todeszeitpunkt, V e r m u t u n g gleichzeitigen T o -
des und internationales Privatrecht 24* 
Tonband , Rechtsprobleme, Schrifttum 663 
Si tzungsprotoko l l durch T. 653 A 
Tötung, Beweggründe, niedrige 189+ 
Heimtücke 189+ 
Schwangere und Abtreibung 189+ 
—, fahrlässige, Kunst feh ler , ärztlicher, Voraus-
sehbarkeit 271 
Überschreiten einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung, Ursächlichkeit 430/759* 
Ursachenzusammenhang 149+ 
Z u f a l l und Fahrlässigkeit 521 A 
Traditionspapiere, Eigentumserwerb , gutgläu-
biger bei Übereignung mit Traditions-
papieren 451 A 
Transportgefährdung, Straßenbahn 556+ 
Transportmitte lunfal l , Güterkraftverkehr, 
Frostschäden nach T. 305 
Treu und Glauben, Aufrechnung 18+ 
Formmängel, Rechtswirksamkeit von Urkun-
den öffentlicher Körperschaften ohne Siegel 
oder Stempel 866+ 
V e r w i r k u n g , Anfechtungsklagerecht gegen Per-
sonalraisbeschlüsse 75+; durch Duldung von 
Wettbewerbsverstößen 217+ 
Treuhänder, H a f t u n g eines Lagerhalters für Ver-
tragsverletzungen durch T. 670+ 
Treuhandverhältnis, Au f rechnung 18+ 
Trinkerhei lanstal t , Unterbr ingung , Aufhebung 
72 
Trümmergrundstück, Abräumung, Schadens-
ersatzansprüche gegen Stadt Berlin und Ab-
bruchsunternehmen 185 
Trustee, Erbschaftsteuer des T. eines englischen 
Nachlasses 766+ 
Überbau, Brandmauer , Eigentum und Unter-
haltspflicht 224* 
Übereignung, Eigentumserwerb , gutgläubiger, 
bei Ü. mit Traditionspapieren 451 A 
Übergabevertrag, Genehmigung und Erbfolge 
kraft Höferechts 501+ 
H o f c r b c n b c s t i m m u n g durch formlosen Ü. 
361 A , 377+, 820 A 
Übergang, Forderungen bei Unternehmensver-
äußerung 204 A 
Schadensersatzansprüche auf Kfz.-Kasko-
versicherer und Quotenvorrecht des Ver-
sicherungsnehmers 180+; auf Sozialver-
sicherungsträger und Höchstbetrag des Scha-
densersatzanspruchs des Sozialversicherten 
711+; auf Sozialversicherungsträger bei 
Leistungspflicht der Kranken- und Unfall-
versicherung 947+; aus Vertragsverletzung 
auf Sozialversicherungsträger 710+ 
Zinsrückstände einer Hypothek 698 A 
Übergangsregelung, Ehegattenbesteuerung 97f , 
199+ 
Kostenänderungsgesetz 365 A 
Überholen, L inksabb iegen , verkehrswidriges, 
Voraussehbarkeit 568 
Überleitungsvertrag, Verfassungswidrigkeit der 
Art. 1 Abs. 1 Satz 2 320 
Übernahme, Lastenausgleich, durch Grund-
stückskäufer und Ausgleichsansprüche des 
Verkäufers bei Minderung der Abgabe-
schiäd 906+, 907+, 910*, 911* 
Umste l lungsgrundschulden durch Grund-
stückskäufer und spätere Veranlagung des 
Verkäufers zur Kreditgewinnabgabe 70-5+ 
Vermögensübernahme s. dort 
Übertretung, Verweigerung v o n A n g a b e n über 
F a m i l i e n s t a n d u n d Beruf bei Verkehrsüber-
tretung 310 
Überweisung, Weisungen, bei Kettenüberweisung 
44 A 
Übung, betriebliche, Doppeldienstentschädi-
gung für Orchestermitglieder 475+ 
Umanerkennungsbescheid, V ersorgungsrente, 
unter Verzicht auf ärztliche Nachunter-
suchung 276+ 
U m d e u t u n g , Rücktritts vorbehält bei Erbver-
zicht in auflösende Bedingung 344 
U m k l a s s i f i z i e r u n g , B a u l a n d , als Enteignung 
380+ 
Umlegungsver fahren, E n t e i g n u n g durch U. 747+ 
Entschädigungsansprüche, Zuständigkeit 747+ 
U m r e c h n u n g , Ost - u n d W e s t m a r k 733 A ; bei 
UnterhaUsverbindlichkeiten 733 A , 736 A 
Umsatzbete i l igung, Zinsansprüchc 137+ 
Umsatzsteuer, Abwälzung bei Rechlsanwalls-
gebühren 199*, 414 A 
A u s g l e i c h verschiedener Umsatzs teuerbe la -
s tung , Ermächtigung zur Regelung durch 
Rechtsverordnung 540f , 776 A 
Befre iungen u n d Steuerermäßigungen, Er-
mächtigung zur Regelung durch Rechtsver-
ordnung 5401 
K o n k u r s , Haftung eines Rechtsanwalts als 
Konkursverwalter für U. 440+ 
S c h r i f t t u m 783 
Zusatzumsatzsteuer , Nichtigkeit 540+, 776 A 
Umste l lung , Aufwendungsersatzansprüche des 
Mieters 595 
Auseinandersetzungsforderungen zwischen 
Großeltern und Enkelkindern 551 
Grundpfandrechte von Angehörigen der Ver-
einten Nationen 285 A 
Sowjetzonenurte i l 754* 
Umstel lungsgrundschulden, Übernahme durch 
Grundstückskäufer und spätere Veranla-
gung des Verkäufers zur Kreditgewinnab-
gabe 705+ 
U m w a n d l u n g , G m b H , Handelsregistereintra-
gung bei nicht fristgemäßer Vorlage der Um-
wandlungsbilanz 675* 
Unbedenkl ichkeitsbescheinigung, Grunderwerb -
steuer bei Erbteilserwerb 344 
Unedle Metal le s. Meta l lhande l 
Unehe l i chke i t , Abstammungsfests te l lung , Be-
weiskraft der Rh-Untergruppen 713; Klage 
des unehelichen Kindes gegen Staatsanwalt 
auf A. nach Tod des Erzeugers 61+; Vater-
schaftsausschluß durch Rh-Faktoren 252 A 
Ehe l i chke i t sanfechtung , Aussetzung des Ver-
fahrens zwecks erbbiologischer Untersuchung 
von Geschwistern 343+ Klagerecht der Ehe-
frau 712; Kostenerstallungsanspruch gegen 
Ehebrecher 544+ ; Vertretung des Kindes vor 
Inkrafttreten des GleichberG 709+ 
Feststel lungsklage, Armenrechtsablehnung464 
L e g i t i m a t i o n durch nachfolgende E h e nach 
ausländischem Recht 635 ; Zuständigkeit für 
Anordnung der Beischreibung bei Wohnsilz 
in Ost-Berlin 308; Zuständigkeit des Vor-
mundschaftsgerichls bei Ausländern 636 
Unterhaltsansprüehc, Nichtzahlung von Für-
sorgeerziehungskosten durch verheiratete un-
eheliche Mutler als Unierhaltspflichtver-
letzung 639 ; einstweilige Verfügung 69 
U n f a l l , A r b e i t s u n f a l l auf Baustelle 710+; Scha-
denser salzp flicht des Arbeitnehmers gegen-
über Arbeitskameraden 235+, 964+ 
T o d als Unfallfolge nach unfallbedingter Ope-
ration mit zusätzlichem Eingriff 627+* 
Verkehrsun fa l l s. Straßenverkehr 
Unfa l l f lucht , F a l l , besonders schwerer 836+ 
Tatbes tand 511 
V e r z i c h t des Geschädigten auf Feststellungen 
an der Unfallstelle 269 
Unfal lhaftpf l i chtrecht , S c h r i f t t u m 623, 902 
Unfa l lvers i cherung , Alhoholgenuß als Fuß-
gänger 765 
Besatzungspersonenschäden 762+ 
auf D r i t t e n , Ansprüche des Versicherten auf 
Versicherungsleistungen 764 
Forderungsübergang bei Leistung sp flicht der 
Kranken- und Unfallversicherung 947+ 
Gefälligkcitshandlungen 158+ 
Tätigkeit für mehrere U n t e r n e h m e n 158+ 
Universitätsprofessor, Nebeneinkünfte, pr ivate , 
Ablieferungspflicht 499+ 
Unmöglichkeit, Baule is tungen 217+ 
L e i s t u n g , Herausgabepflicht für tatsächlich ge-
zogene Zinsen 137+; Verpflichtung des 
Schuldners zu zinsbringender Geldanlage 
137+ 
Unpfändbarkeit s. Pfändung 
U n r i c h t i g k e i t , Auskünfte des Verkäufers und 
S chadensersatzpflieh £ 866+ 
Rechtsmi t t e lbe l ehrung (SozGerVer f . ) und 
Revisionsbegrimdungsfrist 699 A 
Rechtsmi t te lbe l ehrung (SteuerR) und Rechts-
mittelfrist 688+; in Zollsachen 608+/888* 
Rechtsmi t t e lbe l ehrung (StP) im Bußgeld-
bescheid 602 
U r t e i l (ZP) , Schadensersatzansprüche wegen 
Geltendmachung von Unierhaltsansprüchen 
aus unrichtigem Ehescheidungsurteil 826+ 
W e r b u n g , Bezeichnung Emaillelack für An-
strichmittel 866+ 
Untätigkeitsklage ( V e r w G e r V e r f . ) , V e r p f l i c h -
tungsausspruch 195 
Unterbrechung, Verjährung ( S t P ) , durch Akten-
vermerk 394; durch Anweisung zum Ent-
wurf einer richterlichen Straf Verfügung 603 ; 
durch Ermittlungshandlungen nach Erlaß 
eines Bußgeldbescheides 602 ; durch richter-
liches Ersuchen um Zeugenvernehmeung 
394; durch richterliche Handlung in Re-
visionsinstanz 393 ; durch steuerstrafrecht-
liche Untersuchung des Finanzamis 352* ; 
Verjährung ( Z i v R ) durch Klage eines Nicht-
berechtigten 338+ 
Zivilprozeß bei Tod des Prozeßbevollmächtig-
ten 222+* 
Unterbr ingung , Arbe i t shaus , Haftbefehl 431 ; 
Untersuchungshaft 431 
Beamte , verdrängte, s. B e a m t e 
H e i l - oder Pf legeanstalt , durch Vormund oder 
Pfleger ohne gerichtliche Anordnung 874; 
Widerruf einer bedingten Entlassung 33 
Tr inkerhe i lans ta l t , Aufhebung 72 
Unterhaltsansprüche, B e r e c h n u n g unter Be-
rücksichtigung der Lohn- und Preisentwick-
lung 619 A 
E h e f r a u , geschiedene, Schadenser satzp flicht 
wegen Geltendmachung von U. aus unrich-
tigem Scheidungsurteil 826+ 
K i n d e r , eheliche, Haftung der Ellern 641 
K i n d , uneheliches, Ersatzansprüche des Ehe-
mannes der Mutler des Kindes 544+; Min-
destunterhaltssatz 952 ; Nichtzahlung von 
Fürsorgeerziehungskosten durch verheiratete 
uneheliche Mutter als Unierhaltspflichtver-
letzung 639 ; einstiveilige Verfügung 69 
O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t c n , Währungsum-
rechnung 733 Â, 736 A 
S t i e f k i n d , Berücksichtigung bei einstweiliger 
Anordnung während der Ehescheidung 715 
Unterhaltshi l fe , Ver lus t der Ex i s tenzgrund lage 
bei Hausratsverlust 963+ 
W i d e r r u f einer Renlenbewilligung auf Lebens-
zeit 884+ 
Unterhalts le is tung, Fürsorgeverband, Erstat-
tung sansprüche des F. und Leistungsfähig-
keit des Unterhaltsschuldners 821 G l 
Unterhaltspf l i chtver letzung, Ehesche idung . U. 
nach E. bei Wieder Verheiratung 720 
N i c h t z a h l u n g v o n Anstal tspf legekosten 640 
N i c h t z a h l u n g v o n Fürsorgeerziehungskosten 
639 
V a t e r gegenüber ehelichen K i n d e r n bei Unter-
haltsgewährung durch die Midier 641 
Unterhaltsprozeß, Untersuchung , erbbiologische, 
Duldungspflicht als Zeuge 265 
Unterhaltssicherungsgesetz, S c h r i f t t u m 335 
Unterhaltsvergle ich , Abänderungsklage wegen 
erhöhter Lebenshaltungskosten 637 
Unterhaltsverz icht , E h e f r a u , geschiedene, Sit-
tenividrigkeit 185 
Unterhaltungspf l i cht , B r a n d m a u e r , bei Überbau 
224* 
Unter lassung, Aufklärung über Operationsge-
fahren, Schadensersatzpflicht des Arztes 262 
Bausicherungsmaßnahmen, Haftung des Bau-
herrn 627+ 
Be ih i l f e z u m M e i n e i d durch U . , Beschuldigter 
im Dienststrafverfahren 956+ 
XIII. Sachregister X L I X 
B e l e h r u n g eines Zeugen über Auskunftsver-
weigerungsrecht als Revisionsgrund (StP) 
557+ 
E r f o l g s t a t e n durch U . , Amnestie 391+ 
H i l f e l e i s t u n g , durch Ehefrau nach einem vom 
Ehemann verschuldeten Verkehrsunfall 390+ ; 
Zumutbarkeit der H. bei Mitverschulden des 
Unglückfalls 957+ 
Unter lassungsklage ( Z P ) , E l t e r n , gegen Dritten 
betr. persönlichen Umgang mit minder-
jähriger Tochter 951 
K o s t e n als außergewöhnliche Belastung 927+ 
W a h l p l a k a t a n b r i n g u n g durch Mieter 259t 
U n t e r n e h m e n , Veräußerung, Auftrag bei Ab-
tretung einer Forderung erfüllungshalber 
204 A 
U n t e r n e h m e r , Haftungsausschluß nach § 899 
RVO 182+ 
Unternehmerpfandrecht , E r w e r b , gutgläubiger, 
an Kraftfahrzeug bei Eigentumsvorbehalt 
212 A , 821 A 
Unterr ichtsgeldfre iheit , Hessen, Diplomkauf-
mann 356 
Unterschr i f t , Beru f ungsschrift (SozGerVerf . ) 
566+ 
Prüfungsprotokoll, Fehlen einer Unterschrift 
unter Protokoll über ärztliche Prüfung 274+ 
Untersuchung , erbbiologische, Du ldungsp f l i ch t , 
Zeuge im Unterhallsprozeß 265 
Untersuchungshaft , A n r e c h n u n g , Rechtsmittel-
haft 90 A 
A r b e i t s h a u s u n t c r b r i i i g u n g 431 
Br i e fkont ro l l e 472; Zuständigkeit in Verfah-
ren des Generalstaatsanwalts über Zuliefe-
rung eines Untersuchungsgefangenen 960 
S c h r i f t t u m 15 
Untersuchungsr ichter , Zeugenvernehmung des 
U. bei späterer Aussageverweigerung eines 
von ihm vernommenen Zeugen 919+ 
Unterwer fung unter sofortige Z w a n g s v o l l -
s t reckung , Einstellung der Zwangsvoll-
streckung bei Festslellungsklage betr. voll-
streckbare Urkunden 873 ; Grundbuchein-
tragung bei nachträglichem Mithaflvermerk 
630+ 
Unterwerfungsverfahren, Bußgcldsachen, Wie-
deraufnahme bei Unterwerfung 900 A 
Untreue , K o m m i s s i o u s u n t r c u c , Gelegenheits-
kommissionär 310+; Geschäftsführer einer 
als Kommissionär handelnden GmbH 310+ 
U n z u c h t , E i g e n n u t z 349+ 
Gewal tunzucht , versuchte, Wahl fest stell ung 
mit versuchler Notzucht 349+ 
Mißbrauch zur U . 351 
Prost i tu ier te , Sperrbezirk für P. 70+ 
S i c h - A n bieten 837+ 
Unzurechnungsfähigkeit, Sachverständigengut-
achten durch Psychologen oder Psychiater 
248 A 
Urheberrecht , M o d e a r t i k e l 368 A 
Österreich, immaterial g liter rechtliche Be-
sl immun gen des deutsch-österreichischen 
Vermögensvertrages 853 A 
Photograph ien 371 A 
Rechtsprechungssammlung 255 
S c h r i f t t u m , Internationales Urheberrecht 52 
Ti te lschutz , Verwechslungsgefahr zwischen 
Buch- und Filmtitel 459+; Ver Wirkung von 
Schadensersatzansprüchen 459+ 
U r k u n d e , Siegel, fehlendes, be i U. öffentlicher 
Körperschaften 866+ 
—, vollstreckbare, Feststel lungsklage betr. v . U . , 
Einstellung der Zwangsvollstreckung 873 
Grandbuche in t ragung der Unterwerfung un-
ter sofortige Zwangsvollstreckung bei nach-
träglichem Mithaflvermerk 630+ 
Urkundenbeweis ( S t P ) , V o r h a l t v o n Schr i f t -
stücken anstatt Verlesung 559+ 
Ursachenzusammenhang ( S t R ) , R a u s c h m i t t e l -
mißbrauch und Straftat 270 
Tö 'ung, fahrlässige 149+ 
Überschreiten einer Geschwindigkei tsbe-
§-renzung und Verkehrsunfall 430/759* 
V e r k e h r s w i d r i g k e i t und Unfall 149+ 
Ursachenzusammenhang ( Z i v R ) , Adäquanz, bei 
unfcdlbedingter Operation mit zusätzlichem 
Eingriff 627+* 
Schadensursache, hypothet ische 705+ 
Täuschung, argl ist ige, Anscheinsbeweis der 
Ursächlichkeit für Kaufentschluß 177+ 
T o d und Arbeitsunfall 845+ 
Wasserrecht , U. bei Gefährdungshaftung nach 
§ 22 WasserhaushaltsG 772 A 
U r t e i l ( A r b G e r V e r f . ) , Be weis Würdigung, feh-
lende eigene B. durch Berufungsgericht als 
Revisionsgrund 119+ 
R e c h t s k r a f t a u s n u t z u n g , s i t tenwidr ige , An-
sprüche aus § 826 BGB nach irrtümlicher 
Rechtsmittelzurücknahme 686+ 
— ( S t P ) , A u f h e b u n g , Erslreckung auf Mitange-
klagte bei fehlerhafter Berichtigung des Er-
öffnungsbeschlusses 432 ; Erslreckung auf 
Mitangeklagten bei Rechtsmittel-Zurücknahme 
560+ 
B e r a t u n g , Befragung eines Kollegen während 
Urleilsberatung 74 
Besatzungsgerichtsurte i le , Rechtskraft 112; 
Widerruf einer bedingten Paroleentlassung 
71 
Gründe 899 G l 
Sowjetzonenurte i l , Vollstreckung 817 A 
Urte i l s f o rme l , Niederschrift während der Ver-
handlung 31+; bei Wegfall einer im Eröff-
nungsbeschluß angenommenen Tedeinheit 
83S 
Verkündung i n Abwesenheit des A n g e k l a g -
ten, Bezeichnung einer Urteilsanfechtung 
als Revision 561 ; und Urteilszustellung 509+ 
Wahl fes ts te l lung zwischen Diebstahl und 
schwerer Am'.sunterschlagung 560 ; versuchte 
Notzucht und versuchte Gewedtunzucht 349+ 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , Verp f l i chtungsausspruch 
bei Unläligkeits- oder Vornahmeklage 195 
— ( Z P ) , Ehesche idungsurte i l , ausländisches, 
Klage gegen Ankerkennung 723+, 831+ 
R e c h t s k r a f t a u s n u t z u n g , s i t tenwidr ige , Scha-
densersatzansprüche wegen Gellendmach ung 
von Unterhallsansprüchen aus unrichtigem 
Eheschcidungsiirteil 826+ 
S o w j e t z o n e n ur t c i 1, Zwangs voll streck un g 754* 
Tenor , betr. Auskunftspflicht 377+ 
V o r b e h a l t s u r t c i l bei Aufrechnung 18+ 
Urtei lsbesprechung, R i c h t e r als Besprecher 535 
G l 
U S A , Entschädigungsansprüche a m e r i k a n i -
scher Staatsbürger aus Baulandinanspruch-
nahmz 463+ 
Vater , Z u s t i m m u n g zu Erbschaftsausschlagung 
für Kind durch die Mutter 260 
Vaterschaft , Abs tammungs fes t s t c l lung , Be-
weiskraft der Rh-Unlergruppen 713 ; Klage 
des unehelichen Kindes gegen Staatsanwalt 
auf A. nach Tod des Erzeugers 61+; Valer-
schaftsausschluß durch Rh-Faktoren 252 A 
Ehe l i chke i t sanfechtung , Aussetzung des Ver-
fahrens zwecks erbbiologischer Untersuchung 
von Geschwistern 343+; Klagerecht der Ehe-
frau 712; Kostenerstattungsanspruch gegen 
Ehebrecher 544+ ; Vertretung des Kindes vor 
Inkrafttreten des GleichberG 709+ 
Unehel ichkei ts festste l lung, Armenrechtsab-
lehnung 464 
Verabredung, Verbrechen , Annahme eines An-
erbietens zur Anstiftung 30+* 
Veränderung, Mieträume, bauliche V. durch 
Mieler 124 A 
Veran lagung , Ber i cht igungsveranlagung nach 
§ 222 Abs. 1 Ziff. 1 RAbgO 779 A " 
Veräußerung, E i n z i e h u n g beschlagnahmter 
Schmuggelware nach V. durch Zollbehörde 
803 
U n t e r n e h m e n , Forderungsübergang 204 A 
Vermächtnisgegenstand durch gebundenen 
Erblasser 547+ 
Verb indung , Aufhebungsklage (SozGerVerf . ) 
mit Leistungsklage 565+ 
Strafver fahren und Rechtshängigkeit 31+ 
Verbots i r r tum ( S t R ) , Wohnungsbezug ohne 
Genehmigung 921* 
Verbrauch , Strafklage bei uneidlicher Falsch-
aussage und Meineid durch Ablehnung der 
Eröffnung des Hauptverfahrens 682 
Verbrechen, Verabredung z u m V . , Annahme 
eines Anerbietens zur Anstiftung 30+* 
Versuch , Schrifttum 135 
Verdächtigung, falsche, Vorte i l svcrschaf fung 
bei f. V. zur Selbstbegünstigung 513 
—, polit ische, M i t t e i l u n g m a c h e n durch Beant-
wortung von Fragen eines Polizeibeamten 
530+ 
V e r d i e n s t u n f a l l , Erstattungsansprüche des frei-
gesprochenen Angeklagten 959 
Vere id igung , Zeuge ( S t P ) , Angehörige 74; Be-
hauptung ehrenrühriger Talsachen als Be-
teilifjung 231 ; Nichtvereidigung bei Schlä-
gerei als Verletzter 561 
Vereinsregistereintragung, A n m e l d u n g , mange l -
hafte Heilung durch Eintragung 894 A 
Vereinte Nat ionen , Angehörige der V . N . , Um-
stellung von Grundpfandrechten 285 A 
Ver fahren (StP) s. Strafverfahren 
— ( W o h n E i g G ) , Wohnungseigentümerbeschlüs-
se, Beschwerdeverfahren 307 
— ( Z P ) s. Zivilprozeß 
Verfahrensaussetzung s. Ausse tzung 
Verfahrensmängel ( A r b G e r V e r f . ) , Beweiswür-
d igung , fehlende eigene im Berufungsurteil 
119+ 
— (SozGerVer f . ) , Beweiswürdigung, Feststellung 
des Grades einer Erwerbsminderung abwei-
chend von Sachverständigengutachten 517+ 
Schlechterste l lung des Rechtsmittelklägers 
durch Berufungsgericht 087+ 
T e i l u r t e i l über Anspruchsvorausselzungen925+ 
— ( S t P ) , Urte i l s f o rmel , Niederschrift während 
der Verhandlung 31+ 
— ( Z P ) , B e r i c h t i g u n g des Sitzungsprotokol ls 
nach Ltechlsmitteleinlcgung 711+ 
Hinwe i sp f l i ch t , gerichtliche 104+ 
Rügerecht, Verlust 104+ 
Verfassung, H a m b u r g , Schrifttum 783 
Verfassungsbeschwerde, A n o r d n u n g , e instwei -
lige 337t* 
Ausschußbcschlüssc des BVerfG 297f 
Mißbrauch der Verfassungsgerichtsbarkeit 
durch V. 297t 
Verwal tungsakte des Landes Berlin 98t 
Verfassungsrecht, S c h r i f t t u m , Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts 942; Nationalbudget 943 ; 
Österreich 741 
Verfassungswidrigkeit , Gesetze, Bayer. JuVA-
PO § 28 562+; Bayer. LaufbahnVO §35 
562+; BGB §§ 1626 ff. 260; EStG 1957 
§§ 26, 26a 97t , 199+; Fremdrentengeselz 
568; GewO § 3-1 472+; GjS § 21 8 6 5 t ; 
GVG §§ 24, 74 889 A , 918+; HandwerksO 
§§ 1, 7, 111 6S8; HeilmiltelwerbeVO § 9 
190+; Hess. AufbauG § 41 749+; Kinder-
geldgesetz und Nichtigkeit der Beitragsbe-
scheide der Familienausgleichskasse 29 : 
LAG § 38 806+; LAG § 295 Abs. 1 564+; 
OWiG §§48 ff. 929 A ; RAbgO §§421 ff. 
929 A ; UnedlMetG § 2 473+; USIDB 
§§ 58 ff. 540t , 776 A ; USIG §§ 8, 18 540t , 
776 A ; Vorlagebeschluß an BVerfG 9 8 t ; 
Würll.-Bad. Verfolgtenschutzgeselz v. 8. 10. 
1947 117+ 
Überleitungsvertrag A r t . 1 A b s . 1 Satz 2 320 
Verfolgtenschutzgesetz, Württemberg-Baden, 
Kündigungsschutz nach V. 117+ 
Verfügung, Gesamtgut , Bindung an gemein-
schaftliches Testament bei vjestfälischer Gü-
tergemeinschaft 708+ 
—, einstweil ige, E i n s t e l l u n g der Zwangsvo l l -
s treckung bei Festslellungsklage betr. voll-
streckbare Urkunde 873 
Neben in tervent i on 794* 
Unterhal tsrege lung für uneheliche Kinder 69 
Unter lassung , weiteren persönlichen Umgang 
mit minderjähriger Tochter 951 
L XIII. Sachregister 
Verfügung, letztwil l ige , s. Testament 
Vergle ich , Au f s i ch t s ra t , Befugnis zum Ver-
gleichsabschluß mit abberufenem Vorstands-
mitglied 419+ 
L iqu idat i onsverg le i ch einer offenen Handels-
gesellschaft 299+ 
Prozeßvergleich, Anwaltszwang bei P. im Ver-
fahren über einstweilige Anordnung während 
Ehescheidung 795; Streitwert einer Renten-
klage bei P. über Kapitalabfindung 226/466* 
Rechtsanwaltsgebühren bei vorprozessualem 
Vergleich 50 A 
Unterha l tsverg le i ch , Abänderungsklage wegen 
erhöhter Lebenshaltungskosten 637 
Vergleichsgebühr, Ehesachen 898 A 
Vergleichsverfahren, E igentumsvorbeha l t , ver -
längerter, im V. des Käufers 7 A 
Gläubigerausschußmitglieder, Haftpflichtver-
sicherung 532 A 
Kreditunwürdigkeitsprüfung des Schuldners , 
Kostentragung 173 A 
L iqu idat i onsverg le i ch einer offenen Handels-
gesellschaft 299+ 
S c h r i f t t u m , Kommentar 215 
V e r g i eichsv er wal ter, Haftpflichtversicherun g 
532 A 
Vergnügungssteuer, Spie lapparate mit Gewinn-
möglichkeit 480 
Spie lautomaten 960+ 
Verhandlung ( Z P ) , Öffentlichkeit, Beweiskraft 
des Sitzungsprotokolls 711+ 
Verhandlungsgebühr, Rechtsanwal t 858 A 
Verhandlungsprotoko l l s. S i t zungsprotoko l l 
Verjährung ( S t R ) , Dauerstra f tat 110 
R u h e n während gnadenweiser Strafaussetzung 
zur Bewährung 878 
Unterbrechung durch Aktenvermerk 394; 
durch Anweisung zur Fertigung des Eiit-
wurfs einer richterlichen Straf Verfügung 
603 ; durch Ermittlungshandlungen nach Er-
laß eines Bußgeldbescheides 602; durch 
richterliches Ersuchen um Zeugenverneh-
mung 394; durch richterliche Handlung in 
Revisionsinstanz 393 ; durch steuerstraf-
rechtliche Untersuchung des Finanzamts 
352* 
— ( Z i v R ) , Ehescheidungsgründe 546+ 
Ersatz l ie ferungsanspruch des Käufers 418+ 
Kaufpre is forderung , Rücktritt des Verkäufers 
bei Abzahlungskauf nach V. der K. 871* 
U n t e r b r e c h u n g durch Klage eines Nichtbe-
rechtigten 338+ 
Verkäufer s. K a u f 
Verkaufsbedingungen s. Lieferungsbedingungen 
V e r k e h r , öffentlicher, Omnibus fahr ten für 
Kinobesucher 684 
Verkehrsbest immungen, M o n t a n v e r t r a g , Aus-
legung 411 A 
Verkehrsgebühr, Rechtsanwal t , Kostenerstat-
tung einer Gebühr für Raterteilung an Stelle 
einer V. 677 
Verkehrsgefährdung, Straßenverkehr, Gefähr-
dung allein des vom Beschuldigten gesteuer-
ten Kraftfahrzeugs als Gemeingefahr 469+; 
Insassengefährdung 507+; Vorfahrtsbegriff 
678+ 
Verkehrshindernis , Ölverlust aus schadhafter Öl-
leitung eines Kraftfahrzeugs 968 
Verkehrsmediz in , Deutsche Gesellschaft für V. 
254 
Verkehrssicherungspf l icht , Bausicherungsmaß-
nahmen , Haftung des Bauherrn bei Ver-
säumung 627+ 
Fußböden, gebohnerte 211 G l 
Rad fahrweg , Verstoß gegen V. durch Zulas-
sung von Gegenverkehr 545+ 
Streupf l i cht , Schrifttum 581 A 
Verkehrssitte , Straßenreinigungspflicht desErd-
geschoßmieters 145 
Verkehrsstrafrecht s. Straßenverkehr 
Verkehrssünderkartei, Zweifelsfragen 210 A , 
4 9 1 A , 738 A 
Verkehrsübertretung, Verweigerung v o n A n -
gaben über F a m i l i e n s t a n d u n d Beru f 310 
V e r k e h r s u n f a l l , Überschreiten einer Geschwin -
digkeitsbegrenzung, Ursächlichkeit für V. 
430/759* 
s. i m übrigen Straßenverkehr 
Verkehrsunfa l l s f lucht , F a l l , besonders schwerer 
836+ 
T a t b e s t a n d 511 
V e r z i c h t des Geschädigten auf Feststellungen 
an der Unfallstelle 269 
Verkehrswidr igke i t , Unfa l lursache 149+ 
Verkehrsze ichen , Verkehrsbeschränkungen und 
Anliegerverkehr 111 
Verkündung, U r t e i l (StP) in Abwesenheit des 
Angeklagten und Bezeichnung einer Urteils-
anfechtung als Revision 561 ; in Abwesen-
heit des Angeklagten und Urteilszustellung 
509+ 
Verlagserzeugnisse, P r e i s b i n d u n g , v e r t i k a l e , 
zweiter Hand für V. 591+ 
Verletzter , Begri f f bei Schlägerei 561 
Ver le tzung , Persönlichkeitsrecht, Schadenser-
satzpflicht wegen unbefugter Veröffentlichung 
eines Bildes 827+* 
U n t e r h a l t s p f l i c h t nach Ehescheidung bei Wie-
derverheiratung 720; gegenüber ehelichen 
Kindern durch Vater bei Unterhaltsgewäh-
rung durch die Mutter 641 ; durch Nichtzah-
lung von Anstaltspflegekosten 640 ; durch 
Nichtzahlung von Fürsorgeerziehungskosten 
639 
Verletzungsdel ikte , fahrlässige, Z u f a l l und Fahr-
lässigkeit 521 A 
Ver lust , Ex i s tenzgrund lage bei Hausratsver-
lusten 963+; bei landwirtschaftlichen Wan-
derarbeitern 514+ 
Sparguthaben , Beiveis für Laslenausgleichs-
ansprüche 516+ 
Ver lustabzug , Zulässigkeit bei Abtretung von 
Anteilen an Kapitalgesellschaft 967+ 
Verlustigerklärung, R e c h t s m i t t e l (SozGerVerf . ) 
nach Zurücknahme 40+ 
Vermächtnis, Abkömmlinge unter aufschieben-
der Bedingung 22+ 
E h e g a t t e , überlebender 288 A , 524 A , 932 A 
Veräußerung des Vermächtnisgegenstandes 
durch gebundenen Erblasser 547+ 
Vermieter s. Miete 
Vermögen, Auslandsvermögen s. dort 
Vermögensabgabe, Abzugsfähigkeit der Hypo-
thekengewinnabgabe Berlin 728+ 
E h e g a t t e n , Zusammenveranlagung 806+ 
Übernahme durch Grundstückskäufer und 
Ausgleichsansprüche des Verkäufers bei 
Minderung der Abgabeschuld 907+ 
Vermögensschaden, Anste l lungsbetrug 938 A 
Lastenausgleichsansprüche, Begriff des un-
mittelbar Geschädigten 7 6 3 + 
Vermögensübergang, Reichsvermögen, Aus-
einandersetzung zwischen Bund und Län-
dern 321 A 
Vermögensübernahme, B e w e r t u n g v o n der V . 
ausgeschlossener Gegenstände, Berück-
sichtigung von Belastungen 667+ 
Ger ichtss tand 698 A 
Vermögens vertrag, D eutsch-österreichischer V . , 
immaterialgüterrechtliche Bestimmungen 
853 A 
Vermögensverwaltung, Geschäftsbetrieb, w i r t -
schaft l i cher , oder V. 965+ 
V e r n e h m u n g , Angek lagter durch Sachverstän-
digen unter Verwendung von Drogen 679+ 
Veröffentlichung, B i l d , Schadensersatzpflicht 
wegen unbefugter V. 827+* 
Verordnung , Erlaß durch Landesregierung auf 
Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung 
445 A 
Verpfändung s. P fandrecht 
Verpf l i chtungsausspruch, Untätigkeitsklage 195 
V o r n a h m e k l a g e 195 
Verrechnungsscheck, B a r a u s z a h l u n g , Schadens-
ersatzpflicht 462+ 
Versagung s. A b l e h n u n g 
Verschlechterungsverbot ( S o z G e r V e r f . ) , Verstoß 
gegen V . als Revisionsgrund 687+ 
— ( S t P ) , Stra f arrest statt Gefängnis 876 
Strafaussetzung zur Bewährung, Widerruf 
durch Berufungsgericht 433* 
V e r s c h l i m m e r u n g , L e i d e n als Schädigungsfolge 
197+ 
Verschol lenheit , Todeserklärung, Konvention 
der Vereinten Nationen 290 A 
Waisenrentenzah lung , Rückzahlungsansprli-
ehe bei W. in irrtümlicher Annahme der 
Verschollenheit des Vaters 831 
W o h n s i t z , letzter inländischer 104* 
Verschulden ( S t R ) , W o h n u n g s b e z u g ohne Ge-
n e h m i g u n g 921* 
— ( Z i v R ) , R e c h t s a n w a l t bei Fristenkonlrolle 
405 A ; Übersendung eines Berufungsurteils 
nur an erstinstanzlichen Prozeßbevoll-
mächtigten (ZP) 384+; Unkenntnis veröf-
fentlichter Entscheidungen 825+ 
Sozialadäquanz und V. 891 A 
V e r h a l t e n , verkehrsr icht iges 891 A 
bei Vertragsabschluß seitens des Arbeilgebers 
bei Abschluß eines Arbeitsvertrages 727+ 
Verschweigen, Vors t ra fen , Anfechtung eines 
Arbeitsverhältnisses wegen Verschweigend 
516+ 
Vers i cherung , S c h r i f t t u m , Grundriß der Indivi-
dualverSicherung 583 
— (Feuervers . ) , Neuwer tvers i cherung , g le i -
tende, Schadensbegriff 552 
— (Haf tp f l i cht ) , Gläubigerausschußmitglieder, 
Prämientragung 532 A 
K o n k u r s v e r w a l t e r , Prämientragung 532 A 
Vergle ichsverwalter , Prämientragung 532 A 
— ( K f z . - H a f t p f l . ) , M i e t e r eines Kra f t fahrzeugs , 
Ansprüche gegen Vermieter aus V. 793* 
Nebenklagekosten , Erstattungspflicht des Ver-
sicherers 420+/790*, 533 A 
Rückgriffsansprüche gegen mitversicherten 
Fahrer 140+ 
S c h r i f t t u m 902 
Schwarz fahrt 552* 
Verte id igungskosten , Erstattung bei Verkehrs-
unfall 533 A 
— ( K f z . - K a s k o ) , Forderungsübergang auf Ver-
sicherer und Quolenvorrecht des Versiche-
rungsnehmers 180+ 
V e r w e n d u n g eines als Privatwagen versicher-
ten Kfz. als Selbst fahrermietwagen 548+ 
— (SozVers . ) , A m t s h a f t u n g des Versicherungs-
amts gegenüber Sozialversicherungsträgern 
wegen unrichtiger Bearbeitung von Renten-
anträgen 629+ 
Gefälligkeitshandlungen 158+ 
Hinterb l iebenenrente für geschiedene Ehefrau 
160+ 
K r a n k e n k a s s e , Erstattungsansprüche gegen 
andere K. 886+; leistungspflichtige K. für 
Familienhilfe bei Erkrankung eines unehe-
lichen Kindes 886+ 
Kran k h e i t sbegr i f f 245 A 
Neurose 245 A 
Rcntenbescheid , Rechtsnatur 441 A 
R e n t e n ver fahren, Wiederaufnahme durch 
Sonderrechtsnachfolger 687+ 
Rentenvers i cherung , Begriff nach Fremd RG 
476+ 
Rückgriffsansprüche für Krankheitskos'en bei 
Familienhilfe 462+; Landesversicherungs-
anstalten aus § 903 RVO 142+ 
S c h r i f t t u m , Angestelltenversicherungsgesetz 54 
Tätigkeit für mehrere U n t e r n e h m e n 158+ 
Übergang v o n Schadensersatzansprüchen 
auf Sozialversicherungsträger und Eöchsl-
betrag des Schadenersatzanspruches des 
Sozialversicherten 711+; auf Sozialvesiche-
rungsträger bei Leistungspflicht der Kran-
ken- und Unfallversicherung 947+; aus Ver-
tragsverletzung auf Sozialversicherungsträ-
ger 710+ 
Vorver fahren nach SGG 327 A 
XIII. Sachregister L I 
Wartezeiterfüllung- nach Beitragserstattung 
476+ 
W i t w e n r e n t e , Erhöhung ab Vollendung des 
60. Lebensjahres 565+ 
Vers i cherung ( U n f a l l ) , Alkoholgenuß als Fuß-
gänger 765 
Besatzungspersonenschäden 762+ 
auf D r i t t e , Ansprüche des Versicherten auf 
Versicherungsleistungen 764 
Gefälligkeitshandlungen 158+ 
Versorgungsle istungen, Rente , Änderung nach 
ärztlicher Nachuntersuchung 2 7 6 + ; Anrech-
nung von Kinderzuschlägen auf Waisen-
ausgleichsrente 477+ ; Hinterbliebenenrente 
bei Tod eines Künstlers nach Gastspielen bei 
der Wehrmacht 358+; Pfändung einer R. 
nach BVersG neben Arbeitseinkommen 
51 A , 333 A 
Rüekzahlungsansprüche, zuviel gezahlt e Rente 
wegen Änderung der Verhältnisse 645+; 
betr. Waisenrente gegen den irrtümlich als 
verschollen angesehenen Vater 831 
V e r s c h l i m m e r u n g eines Leidens «7s Schä-
digungsfolge 197+ 
Verste igerung, Zwangsversteigerung s. dort 
Versuch ( S t R ) , M o r d v e r s u c h , Mittäterschaft 
836+ 
N o t z u c h t , Wahl)'eststellimg mit versuchter Ge-
waltunzucht 349+ 
S t r a f m i l d e r u n g , Berücksichtigung von Vor-
strafen 561 
Verbrechen , Schrifttum 135 
Vorsa tz 330 A ; bedingter Vorsatz 700 A 
Verte id igung , Arbe i t skre i s der Verteidiger in 
politischen Strafsachen 902 
K o s t e n als außergewöhnliche Belastung bei 
Freispruch im Strafverfahren 927+ 
Kostenerstattungsansprüche aus Schadens-
ersatzpflicht bei Verkehrsunfall 341+, 533 A , 
7 S 0 A ; desgl. gegen Haftpflichtversicherung 
533 A 
Personen, andere, als Rechtsanwälte oder 
Hochschullehrer als Wahlverteidiger 33 
—, notwendige, Belehrungspf l i cht des Gerichts 
über Antragsrecht 372 A 
Bes te l lung , irrtümliche, eines P f l i c h t v e r t e i -
digers für Jugendlichen 641 
V e r z i c h t auf Beiordnung eines Verteidigers 
31+ 
Ver t rag , Aus legung , Übernahme von Umstel-
lung s grundschuld en durch Grundstückskäu-
fer und spätere Veranlagung des Verkäufers 
zur Kreditgewinnabgabe 705+ 
E i n i g u n g der Par te i en , Voraussetzungen bei 
Abzahlungskauf 869 
über E r b s c h a f t nach einem noch lebenden 
D r i t t e n , Verpflichtung zur Zahlung eines 
Bruchteils des Vermögenszuwachses durch 
künftige E. 705+ 
F a k t i s c h e Vertrags Verhältnisse 1 A ; Schrift-
tum 862 
M a k l e r v e r t r a g , stillschweigender Abschluß 
298+ ; Zustandekommen mit Kauf intéressent 
63 
Vertragsarzt , Gesundhei tsamt , Amishaftung 264 
Vertragserfüllung, Geschäftsgrundlage und V . , 
Schrifttum 622 
Vertragshil fe ( V H G ) , R e c h t s k r a f t , materiel le , 
einer Vertragshilfeentscheidung 106 
Rückgewährentgelt nach REAO 105 
Vo l l s t reckungsk lause l für Verlragshilfeent-
icheidung 106 
Vertragsrecht, Organisat ionen , internat ionale , 
Schrifttum 295 
Vertragsstrafe, R e c h t s k r a f t , V. als Klagegegen-
Hand nach rechtskräftiger Entscheidung über 
den durch V. gesicherten Anspruch 790+ 
Vertragsverletzung, K u n d e n f i n a n z i e r u n g s v e r -
*.rag, V. durch Bank 207 A / 3 2 0 ( B e r i c h t i -
gung) 
Sc:iadensersatzansprüche bei V. durch beide 
Parteien 177+ 
Vertretung, Behörden 330 A 
B u n d 330 A 
Länder 330 A 
Sparkasse, Rechtswirksamkeit von Urkunden 
ohne Siegel oder Stempel 866+ 
Vertretung, gesetzliche, K i n d , eheliches, in Ehe-
lichkeitsanfechtungsprozeß vor Inkrafttreten 
des GleichberG 709+; bei Erbschaftsausschla-
gung 260 
Vertr ieb , N a c h b i l d u n g nichtgeschützter E r z e u g -
nisse als unlauterer Wettbewerb 789+ 
Vertriebene, Schuldenregelung, Begriff des wirt-
schaftlichen Zusammenhangs 223+ 
Volkszugehörige, deutsche, Begriff 473+ 
Vertriebenenausweis, B i n d u n g des Ausgleichs-
amis an V. 563+, 804+ 
Vertr iebsbindung, Ers tverkaufs tage im Zeil-
schriftenhandel 465 
Vervielfältigungstheorie, Gewerbesteuer, freie 
Berufstätigkeit oder Gewerbebetrieb bei Be-
schäftigung von Mitarbeitern 439+ 
V e r w a h r u n g , W e r t p a p i e r v e r w a h r u n g , Dividen-
deneinlösung durch Überweisung an Kon-
versionskasse 499+ 
Verwal ter , Wohnungse igentumsverwal ter , Be-
schwerde gegen Abberufungsbeschluß 307 
V e r w a l t u n g , H a m b u r g , Schrifttum 783 
Verwal tungsakt , A b l e h n u n g der Schulaufnahme 
232+, 235+* 
A n e r k e n n u n g freier Ehen Verfolgter 725+; 
einer ausländischen Ehescheidung 723+, 
831+ 
Anfechtungsklage 81 A ; s. i m übrigen V e r -
waltungsger ichtsverfahren 
Aufhebungsklage (SozGerVer f . ) 399+ 
Ausschre ibungen der Außenhandelsstelle 
194+* 
Aussetzung der V o l l z i e h u n g von Amts wegen 
115* ; Geicerbesteuerbescheid 436 
Begründung, unzutreffende recht l i che , und 
Rechtswidrigkeit des V. 645+ 
B e r l i n , Verfassungsbeschwerde 9 8 | 
Preis festsctzung durch Einfuhr- und Vorrats-
stelle für Getreide 195 
Rentenbescheid 441 A ; Änderung eines R. 
wegen Änderung der Verhältnisse 645+ 
V e r z i c h t auf ärztliche N a c h u n t e r s u c h u n g in 
Umanerkennungsbescheid für Versorgungs-
rente 276+ 
W i d e r r u f begünstig ender V. im Lastenaus-
gleichsrecht 154+/642*, 884+ 
Verwaltungsbehörde, Bußgeldkompetenz, Ver-
einbarkeit mit Art. 92 GG 929 A 
Strafgewalt , Vereinbarkeit mit Art. 92 GG 
929 A 
s. i m übrigen Behörde 
Verwaltungsgerichtsbarkeit , Per fekt ion ismus 
164 A 
Rat i ona l i s i e rung 164 A 
Wehrpf l i chtgesetz und V., Schrifttum 214 
Verwaltungsgerichtsverfahren, A n f e c h t u n g s k l a -
ge 81 A ; gegen Abbruchsverfügung betr. 
materiell illegalen Bau und Wechsel der 
Bauklasseneinteilung 804+; gegen Ableh-
nung der Schulaufnahme 232+, 235+*; 
gegen Anerkennung freier Ehen Verfolgter 
725+; gegen Anerkennung eines auslän-
dischen Ehescheidung surteüs 723+, 831+; 
eines Apothekers gegen Erteilung einer neuen 
Apothekenkonzession 643+; gegen behörd-
liche Auftragssperre 394+/683*; gegen Aus-
schreibungen der Außenhandelsstelle 194+* ; 
gegen Baugenehmigung durch Nachbarn 
354; Enteignungsenlschädigungsfestsetzung 
156; gegen Importeurzulassung durch Au-
ßenhandelsstelle unter Bedingung 682+; 
gegen Preisfestsetzungen der Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide 195; gegen Rechts-
mittelbescheid 81 A ; Ver Wirkung des Klage-
rechts gegen Personalratsbeschlüsse 75+; 
betr. Widerruf einer Ausnahmegenehmigung 
von Preisauszeichnungspflicht 882+; in 
Wohnungssachen durch Vertreter des Lan-
desinteresses 606 
A n o r d n u n g , einstweilige, in Bausachen 354; 
Rechtsmittel 36 ; Zulässigkeit 36 ; Zuständig-
keit des Bundesverwaltungsgerichts 194+* 
Aussetzung wegen schwebenden Normenkon-
trollverfahrens 840 
Beschlußverfahren, Erledigung in Personal-
vertretungssachen 475+ 
Beschwerde, Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der B. gegen Entlassung aus der 
Bundeswehr 76 
Feststel lungsklage gegen Ablehnung einer 
Einfuhrgenehmigung 312+*; auf Nichtig-
keit einer Betriebsratswahl 433+ ; Zuständig-
keit des OVG Koblenz 805+ 
Gehör, rechtliches 297f 
Lastenausgleichssachen 527 A 
Rechtsanwaltsgebühren im Einspruchs- und 
Beschwerdeverfahren 37 
Rechtsmit te lbe lehrung 840+ 
T o d des Klägers, Rechtsschutzinteresse der 
Erben an Sachentscheidung 35+ 
Untätigkeitsklage, V erpflichlungsausspruch 
195 
V o l l v e r s a m m l u n g des V G H , Zuständigkeit 
683+ 
Vornahmeklage gegen Ablehnung einer Ein-
fuhrgenehmigung 312+*; gegen Behörde auf 
Auskunft über vertrauliche Mitteilungen 
643 ; Verpflichtungsausspruch 195 ; bei Zeit-
gesetzen 804+ 
Vorver fahren als Voraussetzung 576 A , 861 A 
Wiedere insetzung in Lastenausgleichssachen 
564+ 
Zwangsvo l l s t reckung von Verwaltungsge-
richtsurteilen gegen Behörden 116 
Verwaltungsrecht , E n g l a n d , Verwaltungsrechts-
reform 739 A 
S c h r i f t t u m 782 
Verwaltungsrechtsweg s. Rechtsweg 
Verwaltungssteuerstrafverfahren, Rechtsweg 
809 A , 846+ 
Verfassungsmäßigkeit, Vereinbarkeit mit Art. 
92 GG 929 A 
Verwaltungsvorschri f ten, Gesetzesauslegung 
und V. 477+ 
R e c h t s n a t u r 276+ 
Verwaltungszwangsverfahren, E i n s t e l l u n g der 
Zwangsvo l l s t reckung aus Titeln der Für-
sorgeverbände 715, 716 
V e r w a r n u n g , Po l i ze i , gebührenpflichtige Ver-
warnung 879* 
Verwechslungsgefahr, T i te l s chutz , V. von Buch-
und Filmtitel 459+ 
Verweisung ( Z P ) , B i n d u n g an V. durch Ar-
beitsgericht 148 
Sozialgerichte, V. an S. 143+ 
Verwendungsersatz, Bere icherung und V. 45 A 
Verwer tung , Ze ichnungen, technische, Begriff 
des „Anvertrauens" 671+ 
V e r w i r k u n g , Anfechtungsklage gegen Personal-
ratsbeschlüsse 75+ 




.Wettbewerbsverstöße, V . durch Duldung 
217+ 
Verz i cht , B e r u f u n g (ZP) nach Einlegung 868+ 
E r b v e r z i c h t mit Rücktrittsvorbehalt 344 ; Wir-
kung eines E. der Eltern für Abkömmlinge 
347 
Geschädigter auf Feststellungen an der Un-
fallstelle und Unfallflucht 269 
K o n k u r s t e i l n a h m e und Klage gegen Gemein-
schuldner 23+ 
Lohnsteuernachforderung, V. des Arbeit-
gebers gegenüber Arbeitnehmer auf L. als 
Arbeitseinkommen 40+ 
Mie ter auf Vollstreckungsschutz 597 
Nachuntersuchung , ärztliche, in Umanerken-
nungsbescheid für Versorgungsrente 276+ 
Nutznießungsrecht, elterliches 79+ 
XIII. Sachregister 
R e c h t s m i t t e l v e r z i c h t (StP) gegenüber Ur-
kundsbeamten des Amtsgerichts 470+ 
R e v i s i o n (ZP) nach Einlegung 868+ 
Rücknahmerecht bei Hinterlegung und nach-
trägliche Bezeichnung weiterer Empfangs-
berechtigter 950 
Schadensersatzansprüche, Minderjähriger ge-
genüber Kraftfahrer bei Mitnahme aus Ge-
fälligkeit 905+ 
Verte id igerbe iordnung 31+ 
Vor fahr t s recht 259+*, 272 
V e r z u g (Schuldner ) , A k k r c d i t i v s t e l l u n g s p f l i c h t 
für Kaufpreis 752 
Völkerrecht, E t h o s , internationales , und V. 11 
Mensch l i chke i t und V. 729 A 
S c h r i f t t u m , Vertragsrecht internationaler Or-
ganisationen 295 
Vo lkswir t s cha f t , Nat iona lbudget , Schrifttum 
943 
Volkszugehörigkeit, Begri f f im Vertriebenen-
recht 473+ 
Volljährigkeitserklärung, Ehemündigkeit des 
Mannes und V. 714 
V o l l m a c h t , Handlungsbevollmächtigter, Ver-
einbarung nicht ordnungsmäßiger Ver-
buchung bei Vertragsschluß zwecks Steuer-
hinterziehung 57+ 
V o l l s t r e c k u n g , Zwangsvo l l s treckung s. dort 
Vol lstreckungsbefehl , K o s t e n , Verzinsung 348 
Vol lstreckungsgegenklage, Flüchtlingseigen-
schaft , Geltendmachung durch V. 343+ 
Vo l l s t reckungsk lause l , Vcrtragshi l fecntschei -
d u n g 106 
Vol lstreckungsle i ter , Jugendstrafver fahren, Be-
schwerderecht 49 A 
Vol ls treckungsschutz , Räumungsvollstrck-
kungsschutz , Verzicht des Mieters auf R. 
597 
Zwangsverste igerung, Antrag auf V. nach 
Zuschlagserteilung 834 
Vol l s treckungst i te l , Sowjetzonentite l 733 A ; 
Urteil 754* 
Z w a n g s v c r w a l t u n g auf Antrag landschaft-
licher ( ritterschaftlicher) Kreditinstitute 
293 A 
Vollstreckungsverjährung s. Verjährung (StP) 
V o l l v e r s a m m l u n g , Vcrwaltungsgerichtshof , Zu-
ständigkeit der Vollversammlung des VG1L 
083+ 
V o l l z i e h u n g , Aussetzung der V . eines V c r w a l -
tungsakts von Amts wegen 115* ; eines Ge-
werb e Steuerbescheids 436 
Voraussehbarkeit , K u n s t f c h l e r , ärztlicher, und 
fahrlässige Tötung 271 
Vorbeha l t , E r b v e r t r a g unter V. 498+ 
Rüektrittsvorbchalt bei Erbverzicht als auf-
lösende Bedingung 344 
Vorbehal tsurte i l , A u f r e c h n u n g 18+ 
Vorbereitungsdienst, Rechtsrefcrendarc , Zulas-
sung in Bayern 562+ 
R e f e r e n d a r e , ! 7 , als Ausbildungsstätle im Sinn 
des Art. 12 GG 562+ 
Vorderr i chter , Jur is tendeutsch 739 G l 
Vor fahrtsrecht , Begri f f bei Straßenverkehrs-
gefährdung 678+ 
Pol izei fahrzeuge 341+ 
Rückwärtsfahren, V. bei R. 672+ 
V e r z i c h t 259+*, 272 
V o r - G m b H , Gesellschaft des bürgerlichen 
R e c h t s als Gründungsgesellschafteriii 660 A 
Vor lage , Abt re tungsurkunde , Aufrechnung ohne 
Vorlage einer A. 666+ 
Bundesgerichtshof in Baulandsachen 463+; 
bei stillschweigend erklärter Rechtsauffas-
simg (SIP) 70+; betr. Revisionszulässigkeit 
(StP) 509+; bei Schweigen des Gesetzgebers 
6 A 
U m w a n d l u n g s b i l a n z , Handelsregistereintra-
gung der Umwandlung einer GmbH bei 
nicht fristgemäßer Vorlage der Umwand-
lungsbilanz 675* 
Vorlagebeschluß, Normenkontro l l e 98 f 
V o r m e r k u n g , Auf lassungsVormerkung , Wieder-
kaufsrecht 385 
E i n w e n d u n g e n nachrangiger Grundpfand-
gläubiger gegenüber Vormerkungsberechlig-
ten 385 




Wahlschuldverhältnis, V. für sämtliche An-
sprüche aus W. 673* 
Vormundschaf t , A n s t a l t s u n t e r b r i n g u n g des 
Mündels ohne gerichtliche Anordnimg 874 
Großeltern als berufene Vormünder 713 
Vormundschaftsgericht , Zuständigkeit für An-
ordnung der Beischreibung der Legitimation 
durch nachfolgende Ehe bei Wohnsitz in 
Ost-Berlin 308; für Feststellung der Legiti-
mation durch nachfolgende Ehe bei Aus-
ländern 636; desgl. für L. durch nachfol-
gende Ehe nach ausländischem Recht 635 ; 
und Gleichberechtigung 185; für Personen-
sorge bei Aufenthalt einzelner Geschwister 
in Sowjelzone 308 
Vornahmeklage ( V e r w G e r V e r f . ) , A b l e h n u n g 
einer Einfuhrgenehmigung 312+* 
Auskunf tser te i lung , Klage gegen Behörde auf 
Auskunft über vertrauliche Mitteilungen 643 
Verp f l i chtungsanspruch 195 
Zeitgesetze und V. 804+ 
Vorsatz ( S t R ) , V e r s u c h 330 A ; bedingter Vor-
satz 700 A 
Vorschubleisten, K u p p e l e i bei Teilnahme an der 
Unzucht 349+ 
Vorsitzender, Personalrat , Bestimmung des V. 
und des stellvertretenden V. 75+; Freistel-
lung von dienstlicher 'Tätigkeit 475+ 
Vorstand, Akt iengese l lschaft , Widerruf der Be-
stellung durch Aufsichtsrat und Vergleichs-
abschluß 419+ 
Personalrat , Freistellung von dienstlicher Tä-
tigkeit 475+ 
Vorstrafen, Verschweigen, Anfechtung eines Ar-
beitsverhältnisses wegen V er sei iw eigens 516+ 
Vor te i l , Begri f f bei Sachhehlerei 678+ 
Vortei lsverschaffung, V erdäehtigung, falsche 
zur Selbstbegünstigung 513 
Vorträge, M a n n h e i m e r Arbe i t skre i s für gewerb-
lichen Rechtsschutz 213 
Vorver fahren, Sozialversicherungsangelegen-
hoiten 327 A 
Verwal tungsvorvcr fahren als Voraussetzung 
des Verwaltungsgerichtsprozesses 576 A , 
861 A 
W a h l , Betr iebsrat , Nichtigkeit ivegen Nichtbe-
rücksichtigung des Gruppenwahlrechts 433+; 
Verwaltungsgerichtsklage bei WahIslreilig-
keilen 433+ 
Wahlfestste l lung, D i e b s t a h l und schwere Amts-
unterschlagung 560 
N o t z u c h t , versuchte und versuchte Gewall-
unzucht 349+ 
Wahlp lakate , A n b r i n g u n g durch Mieter , Unter-
lassungsklage des Vermieters 259f 
B a y e r n , wilde W. 796 
Wahlschuldverhältnis, V o r m e r k u n g zur Siche-
rung sämtlicher Ansprüche aus W. 673* 
Wahlverteidiger , Personen, andere als Rechts-
anwälte oder Hochschullehrer als W. 33 
Wahlrecht (SozGerVer f . ) , Rechtsschutz formen 
168 A 
— ( S t P ) , Staatsanwaltschaf t hinsichtlich Zu-
ständigkeit bei Anklageerhebung und „ge-
setzlicher Richter" 889 A , 918+ 
Wahrheitsbeweis , Nachrede , üble, Freispruch 
ohne W. 797+ 
W a h r n e h m u n g , Interessen, berechtigte, beiübler 
Nachrede 797+, 802 
Währungsstatut, O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t e n 
733 A ; Unterhaltsansprüche 733 A , 736 A 
Währungsumrechnung, O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h -
ke i ten 733 A ; Unterhaltscmsprüche 733 A , 
736 A 
Waisenausgle ichsrente , A n r e c h n u n g von Kin-
derzuschlägen auf W. 477+ 
Waisenrente , RückZahlungsansprüche gegen 
den irrtümlich als verschollen angesehenen 
Vater 831 
W a l d , E inhe i t swer t f o r t s chre ibung bei forstwirt-
schaftlichen Grundstücken wegen Bestands-
veränderung 966+ 
Wanderarbe i ter , W o h n s i t z landwirtschaftlicher 
W. 514+ 
W a n d l u n g , K a u f eines Buches wegen uner-
wünschter Tendenz 138+; Wandlungserklä-
rung und Schadensersatzansprüche als Be-
stätigung eines wegen arglistiger Täuschung 
anfechtbaren Kaufvertrags 177+ 
W a r e , M a n g e l , Genehmigung 226 
W a r e n a u t o m a t , A n b r i n g u n g durch Geschäfts-
raummieter 125 A 
Warenbestände, B e w e r t u n g , Niederstwertprinzip 
964+ 
W a r e n e i n f u h r s. E i n f u h r 
Waren lager , Sicherungsübereignung, W. mit 
wechselndem Bestand 945+ 
Warenze i chen , Beeinträchtigung, s i ttenwidrige 
300+ 
Bestandte i le , Teillöschung 383+ 
Ostente ignung einer Stiftung 17+ 
Österreich, immaterial güterrechtliche Bestim-
mungen des deutsch-österreichischen Vermö-
gensvertrages 853 A 
Teillöschung 383+ 
W e r b e wert 300+ 
Wartezeiterfüllung, Sozialvers icherung nach 
Bcilragserstatt ung 476+ 
Wäscherei, Plätterei als Nebenbetr ieb, Einlra-
gungspflichl in Handwerksrolle 688 
Waschmasch ine , M i e t w o h n u n g 125 A 
Wasserrecht , B a y e r n , Schrifttum 55 
Wasserstraßen, Jagdausübungsreeht des frühe-
ren Eigentümers an Bundeswasserstraßen 
785+ 
Wechse l , A b t r e t u n g von Wechselforderungen 
oline Indossamela 3 0 2 ' , 658 A 
Abzahlungskäufcr, Haftung bei Rücktritt des 
Abzahlungsverkäufers 27 
F inanzwechse l , Kredit durch F. 655 A 
Wegerecht , S c h r i f t t u m , Geschichte und Proble-
matik 335 
W e g f a l l , Geschäftsgrundlagc bei Bauverbot für 
gepachtetes Bauland 785+; bei Kurssichc-
rungsabkonimen 339+; bei Übernahme der 
Lastenausgleichsabgaben durch Grund-
stückskäufer wegen Minderung der Abgabe-
schuld 906+, 907+, 910*, 911* 
Wehrdienst , A n r e c h n u n g auf Diälendienslalter 
von Bundesbeamten 840+ 
W e h r d i s z i p l i n a r o r d n u n g , S c h r i f t t u m 863 
W e h r m a c h t , Z i v i l d i e n s t bei der W . , Künstler 
358+ 
Wehrmachtskaserne , Mie te , Haftung des Bun-
des gegenüber Mieter 380+ 
Wehrp f l i ch t , U n t e r h a i tssicherungsgesetz, 
Schrifttum 335 
Wehrpf l ichtgesetz , Verwal tungsgcr i chtsbarke i t 
und Wehrpflichtgesetz, Schrifttum 214 
Wehrrecht , E n t l a s s u n g aus der Bundeswehr, 
Anhörungspflicht vor E. 76; Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung einer Be-
schwerde 76 
Soldatengesetz, Schrifttum 136 
Wehrstrafrecht , S c h r i f t t u m 623 
Weinabgabe z u r Reblausbckämpfung, Steuer-
charakter 625f 
W e i n e i n f u h r , A b l e h n u n g einer Einfuhrgeneh-
migung , Verwaltungsgerichtsklage 312+* 
Werbeschr i f ten , Zusendung von W. betr. des 
Geschlechtsleben als Beleidigung 228+ 
W e r b u n g , Beze i chnung , unricht ige , Enaille-
lack für Anstrichmittel 866+ 
XIII. Sachregister L U I 
E m a i l l e l a c k für Anstrichmittel 866+ 
H e i l m i t t e l mit Dank- und Empfehlungsschrei-
ben 190+/630* ; Gültigkeit des § 9 Heilmiltel-
werbeVO 190+/630* 
Walüplakate, wi lde , in Bayern 796 
W a r e n z e i c h e n , Werbewert 300+ 
Werbungskos ten , Ger i chtskosten eines Beleidi-
gungsprozesses und einer Unterlassungsklage 
927+ 
P r o m o t i o n s k o s t e n 240+ 
W e r k , F i r m e n z u s a t z „ W e r k " 26 
W e r k v e r t r a g , Bauste l le als „Raum" im Sinne 
des §618 BGB 710+ 
Leistungsverweigerungsrecht des Bestellers 
nach Abnahme 706+ 
Unternehmerp fandrecht , gutgläubiger Erwerb 
an Kraftfahrzeug bei Eigenlumsvorbehalt 
212 A , 821 A 
W e r k w o h n u n g , Kündigung, Zuständigkeit bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
Vereinbarung 805+ 
Wert for tschre ibung , forstwirtschaft l i che G r u n d -
stücke wegen Bestandsveränderung 960+ 
Wertpap ierverwahrung , Dividendeneinlösung 
durch Überweisung an Konversionskasse 
499+ 
Wettbewerb , Begri f f 481 A 
— , unerlaubter , A u s k u n f t s p f l i c h t , Urteilstenor 
377+ 
A u s n u t z u n g fremder Ze i chnungen , Begriff 
des „Anvcrtrauens" 671+ 
D u l d u n g und Verivirkung des Wellbewerbs-
schutzes 217+ 
Kopplungsgeschäfte, offene 913 
N a c h b i l d u n g von nichtgeschützten Erzeugnis-
sen 789+ 
Of fenkundigke i t technischer Zeichnungen 671+ 
S c h r i f t t u m , Kommentar 942 
Sonderangebot als unzulässige Sonderveran-
staltung 945+ 
T i t c l s chutzver l e t zung , VerwecJislungsgefahr 
zwischen Buch- und Filmtitel 459+ 
Zc i tschr i f tenhande l , Verstoß gegen Erstver-
kauf stage 465 
Wettbewerbsbeschränkung, B i c t u n g s a b k o m m e u 
in der Zwangsversteigerung 490 A 
Lizenzverträge im Gesetz gegen W. 213 
Marktbec in f lussung und W. 481 A 
Pre i sb indung , ver t ika le , P. zweiter Hand für 
Markenschokolade 5S9+; desgl. für Verlags-
erzeugnisse 591+ 
S c h r i f t t u m , GWB 494 
Verstöße gegen G W B , Haftung wegen Ver-
letzung der Aufsichtspflicht 569 A 
Wettbewerbsbegri f f 481 A 
Widerk lage , Feriensache 588+ 
Widerru f , Ausnahmegenehmigung von Preis-
auszeichnungspflicht 882+ 
E n t l a s s u n g , bedingte aus Heil- und Pflege-
ansialt 33 
Hausratscntschädigungsbeschcid 154+/642* 
K o m p e t e n z e n der Technischen Überwa-
chungsvercins als Enteignung 222+* 
Paroleentlassung, bedingte 761 
Rentcnbewi l l i gung auf Lebenszeit nach LAG 
884+ 
Strafaussetzung zur Bewährung durch Be-
rufungsgericht 433* 
Stundung des Kaufpreises und Rücktrilts-
recht des Verkäufers 497+ 
V c r w a l t u n g s a k t , begünstigender im Lasten-
ausgleichsrecht 154+/642*, 884+ 
Vorstandsbeste l lung durch Aufsichtsrat und 
Vergleichsabschluß 419+ 
Widerspruch , A n o r d n u n g , einstweil ige (Verw-
GerVerf . ) 36 
Bieter gegen Zurückweisung eines Gebots 149/ 
388* 
Wiederaufnahme ( S o z G e r V e r f . ) , R e n t e n v e r -
fahren durch Sonderrechtsnachfolger 687+ 
— (StP ) , Unterwer fungsver fahren , W. bei Un-
terwerfung in Bußgeldsachcn 900 A 
Wiederaufnahmeklage ( Z P ) , E i d c s p f l i c h t v e r -
l e tzung als Wiederaufnahmegrund 467 
Wiedereinsetzung (SozGerVer f . ) , A b l e h n u n g , 
Nachprüfung durch Revisionsgericht 566+ 
— (S teuerR) , Rcchtsmittelfristvcrsäumung in-
folge Büroversehens bei Rechtsanwälten 
oder Steuerberatern 648+ 
— ( S t P ) , A n t r a g , fehlender 880 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , Lastenausgleichssachen 
564+ 
— ( Z P ) , Anfechtungsklagcfristversäumung 
betr. Entmündigungsbeschluß 468 
Antrags f r i s t , Hemmung durch Gerichtsferien 
183+ 
Armenrechtsab lehnung wegen mangelnder 
Armut 183+ 
Armenrcchtsunter lagcn , nicht fristgerechte 
Beibringung 907+ 
G l a u b h a f t m a c h u n g der die W. begründenden 
Talsachen 712+ 
Z u f a l l , unabwendbarer , Sorgfaltspflicht des 
Rechtsanwalts bei Fristenkontrolle 405 A ; 
Übersendung eines Berufungsurteils nur an 
erstinstanzlichen Prozeßbevollmächtigten 
384+ 
Wiedere inweisung , Räumungsschuldner nach 
Räumungsurteil wegen verbotener Eigen-
macht 605+ 
Wiederherstel lungskosten, Bewer tung von W a -
renbeständen und Niederstwertprinzip 964+ 
W i e d e r h o l u n g , B e r u f u n g (ZP) bei Begründung 
nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist 
innerhalb der Berufungsfrist 551+ 
Wiederkau f , Grundstück, Anrechnung von Zwi-
schenbelastungen auf Kaufpreis 385 
Wiederverkaufspreise , Pre isempfehlung durch 
Einzelunternehmen 128 A , 579 A 
W i l l n e r b r i e f , Pre i sb indung , ver t ika le zweiler 
Hand für Markenschokolade 589+; desgl. 
für Verlagserzeugnisse 591+ 
Wirtschaftsfähigkeit, W i t w e als testamentari-
scher Hoferbe 554 
Wirtschaftsstraftat , Beeinträchtigung der W i r t -
schaftsordnung, Kenntnis des Täters 109+ 
Devisenverstoß als W. 681 
Geldbuße, Abzugsfähigkeit als Betriebsaus-
gabe 119+ 
Witwenrente , Erhöhung ab Vollendung des 60. 
Lebensjahres 565+ 
Wohnraumbewir t s cha f tung , Anfechtungsklage 
des Vertreters des Landesinteresses 606 
B e z u g einer W o h n u n g ohne Genehmigung , 
Strafbarkeit 921* 
F r e m d e n z i m m e r 604+ 
G r u n d , besonders dringender für W. 77 
Räumungsvollstreckung und W. 77 
W o h n r a u m , freier, bei Tauschabsichl 605+ 
Zuweisung , Ablehnung der Wohnung durch 
Zugewiesenen 77 
W o h n s i t z , I n l a n d , letzter inländischer W. bei 
Verschollenheit 104* 
Wanderarbe i ter , landwir tschaf t l i che 514+ 
Wohnungse igentum, A b b e r u f u n g des V e r w a l -
ters, Beschwerde gegen Abberufungsbeschluß 
307 
Mi te igentumsante i l , Änderung 897 A 




W u c h e r , Mie twucher , Voraussetzungen 599+ 
Württemberg-Baden, Presserecht, Geltung des 
§ 19 RPresseG 557+ 
Verfolgtenschutzgesctz , Kündigungsschulz 
nach V. 117+ 
Z a h l u n g , H y p o t h c k c n z i i i s c n , rückständige 
698 A 
Zahlungsbefehl , Ger ichtskosten , Zeitpunkt des 
Erlasses eines Z. 661 A 
K o s t e n , Verzinsung 348 
Zah lungsverkehr , O s t - W e s t - V e r b i n d l i c h k e i t e n , 
Währungsumrechnung 733 A 
Ze ichnungen, A u s n u t z u n g fremder Z . , Begriff 
des „Anvertrauend1 671+ 
Zeiß-Stiftung, Ostenteignung und Firmen- und 
Warenzeichenrechte 17+ 
Zeitgesetze, Vornahmcklage ( V e r w G e r V e r f . ) bei 
Z. 804+ 
Zeitschri ftenhandel , Ers tvcrkaufs tage 465 
Zeitschriftenschau 55, 95, 175, 256, 336, 416, 
494, 584, 624, 703, 784, 864, 943 
Zeuge, Rechtshi l feersuchen einer Verwaltungs-
behörde um eidliche Z. 97 f 
— ( S t P ) , Angehörige, Nichtvereidigung 74 
Fre ihe i tsberaubung durch Aussage alsZ. 874+ 
Glaubwürdigkeit, Beweiserhebung über G. 
534 A 
Journa l i s t , Zeugnisverweigerungsrecht 41 A , 
72 
R i c h t e r als Zeuge, Mitwirkung bei Entschei-
dung über Beweisantrag betr. eigene Benen-
nung als Zeuge 557+ 
Vere id igung, Behauptung ehrenrühriger Tat-
sachen als Beteiligung 231 ; Nichtvereidi-
gung als Verletzter bei Schlägerei 561 
Vernehmungs ersuchen und Unterbrechung 
der Verjährung 394 
Zeugnisverweigerung, Vernehmung des Er-
mittlungsrichters über frühere Aussagen 
919+; Verwertung früherer Aussagen nach 
Z. 268+; Verwertung früherer Aussagen 
abgeurteilter Teilnehmer trotz Z. 721 
Zeugnisverweigerungsrecht, Unterlassen der 
Belehrung über Z. als Revisionsgrund 557+ 




Z insen , Entschädigungsansprüche aus Inan-
spruchnahme nach RLG 183+/320 ( B e r i c h -
tigung) 
Hypothekenz insen , rückständige, Zahlung, 
Abtretung, Übergang 698 A 
K o s t e n eines Zahlungs- und Vollstreckungs-
befehls 348 
Streitwert 342+ 
Umsatzbcte i l igungsf orderung 137+ 
Unmöglichkeit der L e i s t u n g , Herausgabe-
pflicht für tatsächlich gezogene Zinsen 137+ 
Verpflichtung des Schuldners zu zinsbrin-
gender Geldanlage 137+ 
Ziv i ld ienst bei der W e h r m a c h t , Künstler 358+ 
Zivilprozeß, Aussetzung 106 
Gehör, rechtliches, Verwertung eines Sachver-
ständigengutachtens ohne Mitteilung an 
Parteien 666f 
Haagcr Übereinkommen üb. d. Z . , Gesetz-
entwurf 454 
Prozeßhilfen, Schrifttum 663 
S c h r i f t t u m , Kommentar 649; Prozeßhilfen 
663 




Zivilprozeßrecht, E n t w i c k l u n g 649 A 
Z iv i l re cht , Grundrechte und Z. 257 f 
Schuldtheorie, neue Auswirkungen 488 A 
Zol lhoheit , Fre iha fen H a m b u r g 778 A 
Zo l lver fahren , Rechtsmi t te lbe lehrung , u n r i c h -
tige 608+/888* 
Züchtigungsrecht, Lehrer , körperliches Z. in 
Hessen 799+ 
Z u f a l l , Fahrlässigkeit und Zufall bei fahrlässi-
gen Verletzungsdelikten 521 A 
—, unabwendbarer, Verschulden des Prozeß-
bevollmächtigten, mangelhafte Fristenkon-
trolle 405 A ; Übersendung eines Beruf ungs-
urleils nur an erstinstanzlichen Prozeßbe-
vollmächtigten (ZP) 384+ 
Zugabe, Garantieübernahme, Ankündigung als 
verbotene Z. 789+ 
Kopplungsgeschäfte, offene 913 
Zugewinngemeinschaft , Ehegat te , erstverster-
bender, Stellung 170 A 
L I V XIII. Sachregister 
Ehegatte , überlebender, Stellung 121 A , 
288 A , 524 A , 932 A 
E r b v e r t r a g und Z. 935 A 
Verfügung über Hausrat 130 A 
Zulässigkeit, Aus l ie ferung , Zulässigkeitsprüfung 
759+ 
Rechtsweg gegen Anerkennungsbescheid betr. 
ausländisches Ehescheidungsurteil 723+, 
831+; bei Auftragssperre durch Behörde 
394+/683* ; bei Betriebsratswahlstreitigkei-
ten 433+; Bindung des Revisionsgerichts an 
Berufungsentscheidung 59+; Enteignungs-
entschädigung 156; Erbbegräbnisgebühren 
59+; Erstatlungsansprüche einer Kranken-
kasse gegen andere K. bei Familienhilfe 886+ 
R e v i s i o n (S tP) und Vorlagepflicht 509+ 
Zulassung , Bezirksschornsteinfegermeister 
473+ 
H a n d e l m i t unedlen Meta l l en , Bedürfnisprü-
fung 473+ 
K r a f t f a h r z e u g und Abstempelung des Kenn-
zeichens 508+ 
Pfandleihgewerbe, Bedürfnisprüfung 472+ 
Rechtsanwaltschaf t , Bundesrechtsanwalts-
ordnung und Grundgesetz 811 A 
Schule, höhere, Verwaltungsgerichtsklage ge-
gen Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung 
232+*, 235+* 
Vorberei tungsdienst für Rechtsreferendare in 
Bayern 562+ 
Z u m u t b a r k e i t , Hi l f e le i s tung bei Mitverschülden 
des Unglücksfalls 957+ 
Zurechnungsfähigkeit, Sachverständigengut-
achten durch Psychologen oder Psychiater 
248 A 
Zurückbehaltungsrecht, K a u f p r e i s , Ausschluß 
in Lieferungsbedingungen 419+ 
Zurücknahme, R e c h t s m i t t e l ( A r b G e r V e r f . ) , 
Ansprüche aus § 826 BGB gegen rechts-
kräftiges Urteil 686+ 
R e c h t s m i t t e l ( F G G ) , Kostenentscheidung 928 
R e c h t s m i t t e l (SozGerVerf . ) , Antrag auf Ver-
lustigerklärung 40+ 
R e c h t s m i t t e l (S tP ) , Kostenentscheidung nach 
Z. 154 
R e c h t s m i t t e l (ZP) durch prozeßunfähige Par-
tei 343+ 
V e r w a l t u n g s a k t , Rentenfeststellungsbescheid 
in der Kriegsopferversorgung wegen Ände-
rung der Verhältnisse 645+ 
Verz i cht auf Rücknahmerecht bei Hinter-
legung und nachträgliche Bezeichnung von 
Empfangsberechtigten 950 
Zurückweisung, Gebot , Widerspruch des Bie-
ters 149/388* 
Zusammenbruchstaten , Amnest i e , Hinrichtung 
nach standgerichtlichem Scheinverfahren 
392+ 
Z u s a m m e n h a n g ( S t P ) , E r s t r e c k u n g der U r t e i l s -
aufhebung s. U r t e i l 
— , ursächlicher ( S t R ) , Rauschmittelmiß-
brauch und Straftat 270 
Tötung, fahrlässige 149+ 
Überschreiten einer Geschwindigkeitsbegren-
zung und Verkehrsunfall 430/759* 
— ( Z i v R ) , Adäquanz bei unfallbedingter Ope-
ration mit zusätzlichem Eingriff 627+* 
Schadensursache, hypothet ische 705+ 
Täuschung, arglistige, Anscheinsbeweis der 
Ursächlichkeit für Kaufentschluß 177+ 
T o d und Arbeitsunfall 845+ 
V e r k e h r s w i d r i g k e i t und Unfall 149+ 
Wasserrecht u. Z. bei Gefährdungshaftung 
nach § 22 WasserhaushaltsG 112 A 
Zusammenhang , wirtschaft l icher , Begr i f f bei 
der Schuldenregelung für Vertriebene 223+ 
Zusammenveran lagung , E h e g a t t e n zur Ein-
kommensteuer 97|, 199+; zur Vermögens-
abgabe 806+ 
Zusatzumsatzsteuer , N i c h t i g k e i t 540f , 776 A 
Zusch lag , Zwangsverste igerung, Antrag auf 
Vollstreckungsschutz nach Zuschlagsertei-
lung 834 ; neue Tatsachen oder Beweise als 
Beschwerdegrund 370 A 
Zusendung, Werbeschr i f ten betr. das Geschlechts-
leben als Beleidigung 228+ 
Zuständigkeit ( A r b G e r V e r f . ) , T a n k s t e l l c n - a c h t , 
Streitigkeiten zwischen Pächter und Ver-
pächter 686+ 
Werkwohnungskündigung nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch übereinstim-
men le Erklärung 805+ 
- ( B V c r . G ) für B e r l i n 98 f 
— ( F G G ) , B e s t i m m u n g des zuständigen G e -
richts bei Streit zwischen Rechtspflegern 388 
Nachlaßsachen, Z. des Amtsgerichts Berlin-
Schöneberg 308 
Vormundschaf tsger i cht für Anordnung der 
Beischreibung der Legitimation durch nach-
folgende Ehe bei Wohnsitz in Ost-Berlin 308 ; 
für Feststellung der Legitimation durch 
nachfolgende Ehe bei Ausländern 636 ; desgl. 
für Legitimation durch nachfolgende Ehe 
nach ausländischem Recht 635 ; und Gleich-
berechtigung 185; für Personensorge bei 
Aufenthalt einzelner Geschwister in Sowjet-
zone 308 
— (Gesetzgebung), Steuerrecht, Kompetenzab-
grenzung zwischen Bund und Ländern 625j* 
— (SteuerR) , Steuerstrafsachen, Z. der Finanz-
gerichtsbarkeit 809 A , 846+ 
— ( S t P ) , Br i e fkont ro l l e während U n t e r s u -
chungshaft in Verfahren des Generalstaats-
anwalts über Zulieferung eines Unter-
suchungsgefangenen 960 
Gesamtstra fenbi ldung, nachträgliche 876+ 
Jugendger icht bei Binnenschiffahrtsdeliklen 
Jugendlicher oder Heranwachsender 638+ 
Monopolvergehen bei Zusammentreffen mit 
anderen Straftaten 312 
P r i v a t k l a g e bei Verfahrensübernahme durch 
die Staatsanwaltschaft 229+ 
Steuervergehen bei Zusammentreffen mit an-
deren Straftaten 312 
Strafaussetzung zur Bewährung, Z. für nach-
trägliche Entscheidung 191+ 
W a h l r e c h t der Staatsanwaltschaft bezüglich 
der Z. und „gesetzlicher Richter" 889 A , 
918+ 
— ( V e r w G e r V e r f . ) , A n o r d n u n g e n , einstweilige, 
Z. des Bundesverwaltungsgerichts 194+* 
Feststel lungsklage, Z . des OVG Koblenz 805+ 
V o l l v e r s a m m l u n g des VGH 683+ 
— ( V e r w R ) , Landesregierung zum Erlaß von 
Verordnungen auf Grund bundesgesetzlicher 
Ermächtigung 445 A 
— ( Z P ) , Ehesche idung bei unbekanntem Auf-
enthalt des Beklagten 955 
Einrede der sachlichen Unzuständigkeit in 
Berufungsinstanz 24+ 
Gerichtsstandsvere inbarung durch Rech-
nungsvermerk 792 
Stationierungsschäden, Z. des Landgerichts: 
506/756* 
Umlegungsentschädigung 747+ 
Vermögensübernahme, Gerichtsstand bei V.\ 
698 A 1 
Verwe isung an Sozialgerichte 143+ 
Zuste l lung ( S o z G e r V e r f . ) , Parte izuste l lung517+ 
- ( S t P ) , E r s a t z z u s t e l l u n g , Straf bef ehi 153 ; 
Strafverfügung 153 ; Urteil 509+ 
Z u s t i m m u n g , E r b b a u r e c h t s b e l a s t u n g , allge-
meine Z. des Grundstückseigentümers 794 
V a t e r zur Erbschaftsausschlagung für Kind 
durch die Mutter 260 
Z u w e i s u n g , W o h n u n g , Ablehnung der W. durch 
Zugewiesenen 11 
Z u w i d e r h a n d l u n g als W i r t s c h a f t s s t r a f t a t 109+ 
Zwangshypothek , G r u n d b u c h e i n t r a g u n g auf 
Grund eines Prozeßvergleichs mit Verfall-
klausel 227; Zwischenverfügung bei fehlen-
der Verteilung auf einzelne Grundstücke 240 
Zwangspens ionierung, B e a m t e , Pfleger 86 A 
Zwangsverste igerung, B i e t u n g s a b k o m m e n und 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
490 A 
Löschungsvormerkung und Z. 21+ 
Sicherheits le istung, sofortige 149/388* 
Vo l l s t reckungsschutz , Antrag auf V. nach 
Zuschlagserteilung 834 
Zurückweisung eines Gebots, Widerspruch 
des Bieters 149/388* 
Zuschlag , neue Tatsachen oder Beweise als 
Beschwerdegrund 370 A 
Zwangsverwal tung , V o l l s t r e c k u n g s t i t e l bei Z. 
auf Antrag landschaftlicher (ritterschaftli-
cher) Kreditinstitute 293 A 
Zwangsvo l l s t reckung , E i n s t e l l u n g bei Feststel-
lungsklage betr. vollstreckbare Urkunde 873 ; 
bei nur gegen Sicherheilsleistung vorläufig 
vollstreckbaren Urteilen 426* ; der Z. aus 
Titeln der Fürsorgeverbände 715, 716 
Pfändung, Abzahlungskauf gegenständ 66*, 
504* ; Erbteil 692 A ; Fernsehgerät in Gast-
stätte 133 A ; Grundstückserträgnisse eines 
Miteigentümers 65 ; Krankengeldzuschüsse 
des Arbeitgebers 92 A ; Pfändungsfreigrenze 
und Anrechnung von Naturalleistungen 227 ; 
Pfändungsfreigrenze für Unierhaltsschuld-
ner 619 A ; Pfändungsfreigrenzen, Gesetz-
entwurf 741 ; Stellung des Drittschuldners 
bei fehlerhaften Vollstreckungsakten 485 A ; 
einer Versorgungsrente nach BVersG neben 
Arbeilseinkommen 51 A , 333 A 
Pfändungsbeschluß, negative Feststellungs-
klage des Drittschiddners gegen pfändenden 
Gläubiger 68 
Räumungsvollstrcckung gegen Ehefrau aus 
Räumungsvergleich mit Ehemann 598/873*; 
Interessenabwägung 11; Verzicht auf Voll-
streckungsschulz 597 ; Wieder einweisung 
nach Räumung surteil wegen verbotener Ei-
genmacht 605+ ; Wohnraumbewirtschaftung 
und R. 11 
Sowjetzonent i te l 733 A ; Urteil 754* 
Unterwer fung unter die sofortige Zwangs-
vo l l s t reckung , Grundbucheintragung bei 
nachträglichem Mithaftvermerk 630+ 
Verwal tungsger i chtsur te i l gegen Behörde 116 
Zwischenverfügung, Grundbuche in t ragung , Z . 
bei Zwang shy poihek wegen fehlender Ver-
teilung auf einzelne Grundstücke 240 
L V 
XIV. Berichtigungen 
a) J a h r g a n g 1955 
2. Ha lbband 
S. 1132 (Heft 31) I n der l i n k e n Spalte , Fußnote 2 muß die Funds te l l e 
v o n B G H v . 1. 12. 1953 r i c h t i g heißen: 2 } V R 54, 163. 
( V R = Versicherungsrecht) 
° ) J a h r g a n g 1957 
2. Ha lbband 
S. 1356 (Heft 37) I n der rechten Spalte , letzter A b s a t z 2. Zeile v o n oben, 
muß es statt „NichtÖffentlichkeit" r i c h t i g heißen: „Öffentlich-
k e i t " . 
S. 1787 (Heft 48) I n dem A u f s a t z „Die Einziehungsbefugnis des Vor-
behaUskäufers beim verlängerten Eigenlumsvorbehalt" v o n R A 
D r . Keller muß es auf Seite 1787 z u I 1 r i c h t i g wie folgt heißen: 
„ W e n n die Lie ferbedingungen des Vorbehaltsverkäufers so 
auszulegen s ind , daß dem Vorbehaltskäufer i n j edem F a l l a l le in 
das Einz iehungsrecht für die abgetretenen Forderungen ver -
ble ibt , wenn auch m i t der Auf lage , den Erlös an den V o r b e h a l t s -
verkäufer abzuführen, so verstößt eine solche Abrede gegen die 
guten S i t ten (§ 138 B G B ) . " 
(S .94) 
c) Jahrgang 1958 
1. Halbband 
S. 98 (Hef t 3) D e r B e s c h l . d. BVerfG v . 6. 11. 1957 - 2 B v L 12, 13, 
14, 15/56 ist n i c h t ergangen auf Vorlagebeschl . des O L G , son-
dern des Bezirksverivaltungsgerichts N e u s t a d t / W e i n s t r . 
(S. 240) 
S. 183 (Heft 5) Das A k t e n z e i c h e n der B G H - E n t s c h e i d u n g N r . 7 muß 
l a u t e n : „ I I I Z R 82 /56 . " 
(S . 320) 
S. 208 (Hef t 6) Fußnote 8 muß l a u t e n : „Urteil v . 14. 2 .1957 - 2 S 
192/56 . " 
(S. 320) 
S. 208 (Hef t 6) Das i n Fußnote 12 erwähnte U r t e i l des O L G Karlsruhe 
v . 16. 9.1957 (1 W 82/57) ist zwischenzeit l ich i n M D R 58, 96 
m i t A n m . v o n A s s . v. Bieberstein veröffentlicht. 
(S .320 ) 
S. 358 (Heft 9) I n der l i n k e n Spalte i n Zeile 19 v o n oben muß es l a u t e n : 
„Anlehnung" (statt „Ablehnung" ) . 
(S. 440) 
S. 574 (Heft 16) I n der rechten Spalte letzte Zeile des Textes (vor den 
Fußnoten) muß es s tat t „ § 3 M S c h G " r i c h t i g heißen: „ ( § 33 
M S c h G " ) . 
S. 575 (Hef t 16) I n der l i n k e n Spalte muß es zu I I b , letzte Zeile a m 
E n d e statt „ R P O v . 30. 7 .1940 §§ 1, 3 " r i ch t i g heißen: „ L P G 
v . 25. 6 .1952 § 8). 
90 Zacher, Die verfassungsrechtliche Problematik der nicht angerechneten Rechtsmittelhaft ' f 1958. Hejti. 3 
B G B d u r c h die Anstellungskörperschaft handel t , wie sie i n 
A r t . 34 G G angeordnet i s t . Z u ergänzen bliebe i n dieser H i n -
s i ch t n u r , daß für den F a l l gegenteiliger Auf fassung der Ge -
schädigte n i c h t überhaupt ohne A n s p r u c h ble iben würde: er 
müßte s i ch d a n n a n den B e a m t e n persönlich halten. 3 ) 
N a c h d e m A r t . 29 E G B G B durch das Gesetz über die Än-
d e r u n g u n d Ergänzung fami l i enrecht l i cher Vorschr i f t en u n d 
über die Rechtss te l lung der Staatenlosen v . 12. 4. 1938 
( R G B l . I 380) geändert worden is t , werden die Staaten-
losen au c h n i cht mehr generell auf das R e c h t desjenigen 
Staates zurückverwiesen, dem sie zu letzt angehört haben . 
Dieses „Privilegium o d i o s u m " 4 ) i s t vor a l l em i n den J a h r e n 
zwis chen 1920 u n d 1930 v o n den russischen E m i g r a n t e n heft ig 
angegri f fen worden. 5 ) Daß bei der Änderung dieser B e s t i m -
m u n g die E r w e i t e r u n g der A m t s h a f t u n g bedacht worden i s t , 
könnte bezweifelt werden. E s k o m m t darauf aber auch w o h l 
n i c h t a n , w e i l es für die Aus legung nach h . M . unerhebl ich i s t , 
was gedacht u n d bedacht worden i s t , als m a n e in Gesetz erließ. 
M a n muß aber noch auf eine andere Tatsache h inwe i sen : 
es i s t u n m o d e r n geworden, Personen auszubürgern. D i e Ze i t en 
h a b e n s i ch seit dem berühmten sowjetrussischen Dekre t v . 
15. 12. 1921 ( G S 1922 S. I), 6) d u r c h das für den größten T e i l 
der i m A u s l a n d lebenden russischen E m i g r a n t e n der Ver lus t 
der russ ischen Staatsangehörigkeit eingetreten ist , erhebl ich 
geändert. 7 ) D i e Menschen werden k n a p p , so daß gerade t o t a l i -
täre S t a a t e n sich n i cht den Schein formalen Rechts zur per-
sonalen Inanspruchnahme ihrer Bürger, die i m A u s l a n d leben, 
selber d a d u r c h rauben , daß sie diese Personen ausbürgern. 8) 
Infolgedessen ist die d u r c h die Änderung des A r t . 29 E G -
B G B eingetretene Verbesserung der Rechtss te l lung der S t a a -
tenlosen für den Personenkreis , der demjenigen vergle ichbar 
i s t , dessentwegen m a n die Änderung hauptsächlich vorge-
n o m m e n h a t , p rakt i s ch wirkungs los . H e u t e verdienen unsere 
A u f m e r k s a m k e i t mehr als die de- jure-Staatenlosen die P e r -
sonen, welche als de-facto-Staatenlose zu bezeichnen s i n d . 
H i e r u n t e r s ind diejenigen z u verstehen, die ih r H e i m a t s t a a t 
aus der Staatsangehörigkeit n i cht oder noch n icht entlassen 
w i l l u n d die ihrerseits n i cht i n der Lage s ind , einen entspre-
chenden W i l l e n rechtserhebl ich zur G e l t u n g zu br ingen, die sich 
aber f a k t i s c h so verha l ten oder (falls die I n i t i a t i v e v o m Staate 
ausgeht , e t w a bei Landesverweisung) sich so verhalten müssen, 
als ob sie staatenlos wären. B e i m de-facto-Staatenlosen ist der 
S t a t u s des Betrof fenen als Staatsangehöriger eines bes t immten 
Staates unberührt geblieben, jedoch ist das Staatsangehörig-
keits-Rechtsverhältnis v o n der einen oder der andere Seite 
ve r l e t z t worden . 
Gerade dem Schutz dieser Personen - u n d weniger der k a u m 
ins G e w i c h t fal lenden Z a h l staatenloser Flüchtlinge - d ienen 
d ie v o n Baade angezogenen Vorschr i f t en . B e i Abfassung der 
Genfer K o n v e n t i o n über die Rechtss te l lung der Flüchtlinge 
v . 28. 7. 1951 9) hat m a n sich a n die Realität gehalten, daß 
d ie alte G l e i c h u n g Flüchtling = Staatenloser n icht mehr g i l t . 
§ 5 des Gesetzes v. 25. 4. 1951 ( B G B l . I 269) enthält m i t 
B e z u g a u f staatenlose Ausländer n i chts Neues , we i l A r t . 29 
E G B G B n . F . diese schon v o n der L a s t der Gegenseit igkeits-
Verbürgung freigestellt hat te . D i e N e u e r u n g liegt nur i n der 
Besserstel lung der unter das Gesetz fa l lenden heimatlosen 
Ausländer, soweit sie ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit 
noch bes i tzen . § 7 R B e a m t e n h a f t p f l i c h t G v . 22. 5. 1910 
( R G B l . S. 798) ist insoweit abgeändert worden . Demgegenüber 
möchte i c h A r t . 7 der Genfer K o n v e n t i o n mehr bloß ver -
heißenden C h a r a k t e r zusprechen, u n d zwar trotz des A r t . 2 
des Gesetzes v . 1. 9. 1953 betr . das A b k o m m e n v. 28. 7. 
1951 über die Rechtss te l lung der Flüchtlinge ( B G B l . 1953 
3) V g l . h i e r z u Kleinhoff, A C P B d . 156, S. 215/216 unter B e r u f u n g 
a u f BGHZ 13, 241 = X.1 \V 54, 1283. 
4) V o n Falltoüshy, v e r g i . A n n i . 5. 
5) Von Falhovshij. J W 25, 1235-1237 ; Nußbaum, .TW 24, 6 6 7 - 6 6 9 ; 
Rabinowitsch. J W 25, 1235; ders. ,Zschr . für d t . Zivilprozeß B d . 53, 
S. 68, u n d Tinas, Z s c h r . für Standesamtswesen 1927, 263 ; ferner 
a u c h Maharov, A l l g . L e h r e n des Staatsangehörigkeitsrechts, S t u t t -
g a r t 1947, S. 307ff. , ins!) es. A n m 73. 
6) JV. N. Alexejew i n Das R e c h t Sowjetrußlands, Tübingen 1925, 
u n t e r I I , § 5, S. 39 -40 , u n d N. Timaschevt, Grundzüge des sowje t -
r u s s i s c h e n S taats rechts , M a n n h e i m / B e r l i n / L c i p z i g 1925, § 5 . S. 17 ff. 
7) Maurach, H a n d b u c h der Sowje tver fassung , München 1955, 
A r t . 21. S. 118-120 , u n d Lichter, D i e Staatsangehörigkeit n a c h d e u t -
s c h e m u n d ausländischein R e c h t , 2. A u f l . Berl in/Köln 1955, S. 767 
b i s 772. 
8) B e l e g e für diese These bei Henrichs, Z u m A s y l r e c h t der D e - f a c t o -
S t a a t e n l o s e n , in I n t e g r a t i o n 1957, H e f t 1, ß. 2 9 - 3 9 . 
9) V g l . h i e r z u Rogge, I n t e g r a t i o n 1954 S. 193 -220 ; Weis, B r i t i s h 
Y e a r B o c k of I n t e r n a t i o n a l L a w 1953 S . 4 7 8 - 4 8 9 ; ders., A m e r i c a n 
J o u r n a l of I n t e r n a t i o n a l L a w 1954 S. 1 9 3 - 2 2 1 ; ders.; J a h r b u c h für 
I n t e r n a t i o n a l e s R e c h t , 4. B d . 1954, S. 5 3 - 6 2 . 
I I 559). E s würde z u weit führen, diese A u f f a s s u n g h i e r 
näher z u begründen. 1 0 ) Ob das A b k o m m e n über die R e c h t s -
ste l lung der Staatenlosen v . 28. 9. 1954 jemals r e c h t s v e r -
b i n d l i c h w i r d , steht noch d a h i n . E s wäre n i c h t das e r s t e m a l , 
daß eine völkervertragsrechtliche Bemühung dieser A r t o h n e 
E r f o l g bl iebe. 
Das P r i n z i p der Gegenseitigkeits-Verbürgung i s t als e i n 
A u s d r u c k des Pos tu la t s der Rechtsgemeinschaf t u n t e r d e n 
Staaten a n s ich n i c h t schlecht . Seine rigorose B e s e i t i g u n g 
würde die Gefahr einer S o g w i r k u h g m i t s ich br ingen , w e n n 
sie auf das Gebiet eines Staates , z u m a l eines solchen, der w i r t -
schaft l iche Möglichkeiten bietet , beschränkt bl iebe . D a s I n -
teresse eines Staates d a r a n , k e i n Parad ies für W e l t e n b u m r n -
l e r " zu werden, verdient schon i m Interesse der eigenen S t a a t s -
bürger recht l i chen Schutz . D o c h muß d a m i t die mora l i s che 
V e r p f l i c h t u n g für die aus ihrer H e i m a t vertr iebenen M i t m e n -
schen anderer Nationalität so weit wie eben möglich v e r e i n -
bar t werden. D i e v o n Baade genannten B e s t i m m u n g e n s i n d 
e in wesentl icher S c h r i t t recht l i cher Erfüllung dieser V e r -
p f l i c h t u n g . 
R e c h t s a n w a l t Wilhelm Henrichs, wissenschaf t l . A s s i s t e n t 
a m I n s t i t u t für Internat ionales R e c h t u n d P o l i t i k d e r 
Universität B o n n 
Die verfassungsrechtliche Problematik der nicht angerech-
neten Rechtsmittelhaft 
1. 1. D i e allgemeine P r o b l e m a t i k der A n r e c h n u n g der U n t e r -
suchungshaft au f die Strafe ist bekannt . E inerse i t s ist d ie 
Untersuchungshaf t , die e in Verur te i l t e r e r l i t t en hat , i n i h r e n 
W i r k u n g e n auf den Betrof fenen e in strafähnliches Übel. D a 
dieses Übel i h n auch als Fo lge seiner S t ra f ta t t r i f f t , drängt 
das Gerechtigkeitsgefühl d a z u , die Strafe entsprechend der 
schon , ,verbüßten" Untersuchungshaf t z u m i n d e r n . A n d e r e r -
seits i s t eine schematische V e r m i n d e r u n g der v e r w i r k t e n 
Strafe u m die er l i t tene Untersuchungshaf t n i cht mögl ich: 
soweit eine Geldstrafe v e r w i r k t i s t , schon wegen der g r u n d -
sätzlichen Inkommensurabilität v o n G e l d - u n d F r e i h e i t s s t r a f e ; 
soweit eine Fre ihe i tss tra fe v e r w i r k t is t , wegen der Wesens-
verschiedenheit v o n Untersuchungshaf t u n d S t r a f h aft. D i e 
Untersuchungshaf t hat - jedenfalls i n ihrer pos i t i v recht l i chen 
Ausges ta l tung - nur den Zweck , den E r f o l g des S t ra fver fah -
rens - i n e inem weiten Sinne - zu s i chern . Sie d a r f n i cht Sühne 
sein (§ 449 S t P O ) . I h r V o l l z u g unterscheidet s ich i n für den 
Betrof fenen günstiger Weise v o n dem V o l l z u g der Stra fhaf t 
(s. insbes. § 116 S t P O ) . N o t w e n d i g k e i t und D a u e r der U n t e r -
suchungshaft hängt v o n dem V e r h a l t e n bzw\ Vorgehen des 
Beschu ld ig ten , der Strafverfolgungsbehörde, des Ger i chts u n d 
der Nebenbete i l igten ab. D ie D a u e r der Stra fha f t dagegen setzt 
der R i c h t e r i m gesetzl ichen R a h m e n unter Würdigung von Tat 
u n d Täter fest. 
2. D e r Gesetzgeber steht also, i n d e m er die Anrechenbarke i t 
der Untersuchungsha f t auf die Strafe regeln so l l , e inem schwer-
l i c h generell z u lösenden P r o b l e m gegenüber. 
a) Für die bis zur E n t s c h e i d u n g des Ger i chts erster Instanz 
er l i t tene Untersuchungsha f t sieht daher § 60 S t G B allgemein 
vor , daß sie das Ger i cht ganz oder teilweise anrechnen k a n n . 
b) D i e Rechtsgrundsätze h ins i ch t l i ch der A n r e c h n u n g der 
Untersuchungsha f t , die während eines Berufungs - oder R e v i -
sionsverfahrens e r l i t t en wurde (Rechtsmit te lhaf t ) , s ind diffe-
renzierter . 
aa) D i e R e c h t s m i t t e l h a f t so l l den B e s c h u l d i g t e n grundsätzlich d a n n 
n i c h t t re f fen , w e n n er das R c c h t s r n i t l e l v e r f a h r e n n i c h t veranlaßt oder 
mitveranlaßt ha t . U n t e r dieser V o r a u s s e t z u n g ist daher die H e c h t s -
m i t t e l h a f t n a c h näherer Maßgabe des § 4 50 A b s . 1 S t P O unverkürzt 
auf eine v e r w i r k t e F r e i h e i l s s t r a f e a n z u r e c h n e n . 
bb) I m übrigen ist a u c h die A n r e c h n u n g der R c c h t s m i t l c l h a f t dem 
Ger i ch t übertragen. Für das B e r u f u n g s g e r i c h t ist das u n m i t t e l b a r aus 
§ 60 S t G B zu entnehmen . 1 ) D i e B e f u g n i s des Rev i s i onsger i chts , d ie 
R e v i s i o n s h a f t a n z u r e c h n e n , k a n n dagegen u n m i t t e l b a r aus § 60 S t G B 
n u r für den F a l l hergeleitet w e r d e n , daß das R e v i s i o n s g e r i c h t gemäß 
§ 354 A b s . 1 S t P O selbst i n der Sache entscheidet und bestraft . N u r 
h ier fällt das R e v i s i o n s g e r i c h t das s tra fende U r t e i l . D i e ältere A u f -
fassung e n t n a h m denn a u c h aus § 60 S t G B , §§ 449, 450 S t P O , das R e -
10) A u c h meine Ausführungen M D R 55, 141 begründen diese These 
n o c h n i c h t e ingehend. D e r V e r s u c h Echterliölters, J Z 55, 689, d e m -
gegenüber e in fach auf die , , k l a r s t e l l e n d e " Verkündungsformel des Z u -
st immungsgesetzes zu verwe isen , h i l f t n i c h t we i te r , z u m a l neuerdings 
der entsprechende S a t z i n den Z u s t i m m u n g s g e s e t z e n f eh l t . Der H i n -
weis aaO i n A n m . 11, es k o m m e auf den I n h a l t des völkerrechtlichen 
V e r t r a g e s a n , bedeutet n i c h t s , w e n n dieser I n h a l t V e r p f l i c h t u n g u n d 
n i c h t Verfügung i s t . 
1) V g l . z . B . Achermann, N J W 50, 367ff. (368) ; Schwarz, S t G B , 
18. A u f l . 1955, § 60 A n m . 1. 
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v i s i o n s g e r i c h t könne anläßlich der V e r w e r f u n g der R e v i s i o n n i c h t über 
die A n r e c h n u n g der R e v i s i o n s h a f t entsche iden . 2 ) Dagegen hat die 
R e c h t s p r e c h u n g der N a c h k r i e g s z e i t e i n h e l l i g für das R e v i s i o n s g e r i c h t 
die B e f u g n i s i n A n s p r u c h g e n o m m e n , die R e v i s i o n s h a f t anzurechnen . 3 ) 
D i e R e c h t s p r e c h u n g g i n g d a b e i d a v o n aus, daß der W o r t l a u t v o n § 60 
S t C i B , §§449, 450 S t P O insowe i t e ineLücke läßt, die m i t der Mögl ich-
keit; der g n a d e n w e i s e n A n r e c h n u n g der R e v i s i o n s h a f t auf die S t ra fe 
n i c h t b e f r i e d i g e n d ausgefüllt i s t . D e r S i n n des § 60 sei aber, „ d a ß auf 
die S t r a f e , die a n s i c h zu v o l l s t r e c k e n wäre, die v o r E i n t r i t t der V o l l -
s l n e k b a r k e i t c r l i l t e n e U n t e r s u c h u n g s h a f t ganz oder te i lweise ange-
r e c h n e t w e r d e n k a n n " . 4 ) 5 ) 
IT . 1. A u s d e m h i n s i c h t l i c h der A n r e c h n u n g der U n t e r -
suchungsha f t ge l tenden R e c h t t re ten zwe i Grundzüge her-
v o r : E i n e r s e i t s trägt der i n Untersuchungsha f t bef indl iche 
A n g e k l a g t e e i n R e c h t s m i t t e l r i s i k o , das den auf freiem Fuße 
b e f i n d l i c h e n A n g e k l . n i c h t t r i f f t ; 6 ) denn er muß d a m i t re ch -
n e n , daß i h m die während des Rechtsmi t te lver fahrens er l i t -
tene U n t e r s u c h u n g s h a f t n i c h t oder nur teilweise auf die Strafe 
angerechnet ward. Andererse i ts trägt e in derartiges R e c h t s -
m i t t e l r i s i k o v o l l n u r derjenige, der selbst e in R e c h t s m i t t e l 
eingelegt h a t ; d e n n d e m A n g e k l . , der das U r t e i l h i n n i m m t , ist 
die A n r e c h n u n g der R e c h t s m i t t e l h a f t auf die Fre ihe i tss tra fe 
garant i e r t (§ 450 A b s . 1 S t P O ) . D e r i n Untersuchungsha f t be-
f i n d l i c h e A n g e k l . n i m m t m i t seinem R e c h t s m i t t e l au f s ich also 
e in R i s i k o , das weder der au f fre iem Fuße be f indl i che A n g e -
k lagte trägt, noch derjenige Angek lag te , dessen V e r u r t e i l u n g 
z w a r angefochten, jedoch n i c h t v o n i h m angefochten wurde . 
H i e r a n h a t die verfassungsrecht l iche Erörterung a n z u -
knüpfen. Sie h a t zunächst darau f e inzugehen, ob es überhaupt 
zulässig i s t , e i n R e c h t s m i t t e l m i t e inem derart igen R i s i k o zu 
belasten. D a s wurde - i n der P r a x i s - unter dem Ges ichts -
p u n k t des P e t i t i o n s r e c h t s ( A r t . 17 G G ) bezweifelt (s. u . 2). 
S o d a n n w i r d d a r a u f e inzugehen sein, ob es n i c h t e twa unter 
d e m G e s i c h t s p u n k t des Gle ichhei tsgr i indsatzes (Ar t . 3 A b s . 1 
G G ) unzulässig i s t , gerade den i n Untersuchungsha f t b e f i n d -
l i ehen A n g e k l a g t e n , der selbst e in R e c h t s m i t t e l eingelegt hat , 
m i t der R e c h t s m i t t e l h a f t zu belasten (s. u . 3). 
2. D i e K i c h t a n r e c h n u n g der R e c h t s m i t t e l h a f t würde d a n n 
gegen A r t . 17 G G verstoßen, wenn B e r u f u n g u n d R e v i s i o n 
P e t i t i o n e n i m Sinne des A r t . 17 G G wären u n d w e n n die 
N i c h t a n r e c h n u n g led ig l i ch m i t dem T a t b e s t a n d v e r b u n d e n 
wäre, daß e in R e c h t s m i t t e l eingelegt w u r d e ; denn es ist der 
selbstverständliche I n h a l t des Pet i t i onsrechtes , daß dem P e -
tenten aus der Pétition a l le in k e i n i h m v o n der Obr igke i t auf-
erlegter N a c h t e i l erwachsen darf . 
a) Die F r a g e , ob R e c h t s m i t t e l i m ger i cht l i chen V e r f a h r e n als 
Pe t i t i onen i m Sinne des A r t . 17 G G anzusehen s i n d , i s t z u ver -
neinen. 7 ) D e r A u s d r u c k , , B i t t e n oder Beschwerden a n die z u -
ständigen S t e l l e n " i n A r t . 17 G G is t zwar so we i t , daß nach 
dem bloßen W o r t s i n n auch R e c h t s m i t t e l des ger i cht l i chen V e r -
fahrens darunter fa l l en . D a s P e t i t i o n s r e c h t k a n n aber i m nor-
malen ger i cht l i chen V e r f a h r e n keine eigene F u n k t i o n ent-
falten. Das beruht darauf , daß das P e t i t i o n s r e c h t keine n i ch t 
ohnedies gegebenen A b h i l f e k o m p e t e n z e n " einräumt. 8 ) I m 
gericht l ichen V e r f a h r e n ist den übergeordneten Ger i chten die 
Befugnis , E n t s c h e i d u n g e n unterer Ger ichte zu korr ig ieren , 
nur in V e r b i n d u n g m i t entsprechenden R e c h t s m i t t e l n gegen 
diese Entsche idungen gegeben. I m Bereiche des ger i cht l i chen 
Rechtsmit te lver fahrcns ist also die für eine erfolgreiche P e -
t i t i on vorausgesetzte A b h i l f e k o m p e t e n z n u r insoAveit gegeben, 
als auch e in R e c h t s m i t t e l gegeben i s t . Für die „Pet i t i on" als e in 
eigenes R e c h t s i n s t i t u t bleibt demnach i m ger icht l i chen R e c h t s -
2, V g l . Niederreuth er, D J 4 0, 61 1 ff. (613); so auch noch Schwarz. aaO ; 
v g l . h ierzu a u c h O L G Kiel, I I E S I . I, 257 ; B a v O b L G S L N . F . 1. 32 
( 3 5 ) . 
3 O L Cr Kiel, a a O ; O L G Frankfurt, II L S I . 2, 194; O L G Hamburg, 
I I E S t . 2, 211 ; BayObLGSt, aaO ; BGH, L M § 60 S t G B N r . 1 (mi t A m u . 
v o n K r u mme ) ; O L Cr Kol,,, N .1W 53, 790. 
4 V g l . O L G Kiel, a a O ; O L G Frankfurt, aaO ; O L G Hamburg. aaO ; 
BuhOLLG, a a O . 
5. Dabe i ha t s ich i n der P r a x i s der R e v i s i o n s g e r i c h t e die Übung her -
a u s f i n d e t , de in A n g e k l a g t e n die jenige R e v i s i o n s h a f t a n z u r e c h n e n , 
die Irci Monate überschreitet ( vg l . Seibert, D R Z 4 9, 106; Börher, J R 
52, 27 S ; Schönlie-Schröder, S t G B 7. A u f l . 1954, § 6 0 A n m . V 3). D a s 
focnhl auf dem G e d a n k e n , daß dem R e v i s i o n e inlegenden A n g e k l a g t e n 
nur diejenige R e v i s i o n s h a f t zur L a s t f a l l en s o l l , die während d e r , , n o r -
malen - ' Dauer des R e v i s i o n s v e r f a h r e n s e r l i t t e n w i r d , als die dre i M o -
nate- unterste l l t w e r d e n ( vg l . Börher. a a O ; s. a u c h O L G Frankfurt, aaO 
[S. :9t] ) . 
6) S e h e a u c h Achermann, aaO S. 368. 
7) Siehe a u c h BayVerfGH, V e r w R s p r . B d . 5 S. 513 (517); Zinn-
Steil, Die V e r f a s s u n g des L a n d e s H e s s e n , 2. B d . 1 954, A r t . 16 A n m . 2. 
8) V g l . Thoma i n H a n d b . des d t . S t a a l s R , B d . 2 1932, S. 6 2 3 ; Wer-
niclu, B o n n K o m m . A r t . 17 A n m . I I 3 b ; Mattern in Neumann-Nipper-
dey-Sckeuner,T>iç G r u n d r e c h t e , B d . I I 1954, S. 623fT. (632); v. Man-
goldi-Klein, B o n n e r G G , 2. A u f l . 1957. A r t . 17 A n m . I V 1. 
Heiße Eisen 
J B H F . Nachdem die dritte Legislaturperiode begonnen hat, 
ist es an der Zeit, sich darauf zu besinnen, welche Gebiete der 
inneren Ordnung unseres sozialen Rechtsstaates bisher ver-
nachlässigt worden sind, aber dringend der fürsorgenden Hand 
des Gesetzgebers bedürfen. Hier wartet Arbeit in überreicher 
Fülle: Bundesrechtsanwaltsordnung, Richter g esetz, Rechtspre-
chung'sministerium, Sofortmaßnahmen in der Zivil-und Straf-
gerichtsbarkeit zur V er ein fachung und Verbesserung des Ge-
richtsverfassung s - und Gerichtsverfahrensrechts eds Vorstufe 
für die „Große Justizreform", endgültige Reform des Bun-
desverfassungsgerichts, Zusammenfassung aller oberen Bun-
desgerichte an einem Ort, Änderung des Grundgesetzes mit dem 
Ziel der ersatzlosen Streichung der Bestimmungen über das 
vorgesehene oberste Bundesgericht, gründliche, zusammen-
fassende Kodifikation des unübersichtlich gewordenen Sozial-
rechts, Reform des unübersichtlich gewordenen Sozialrechts, 
Straf rechtsr e form, „Große Justizreform* ' mit den brennenden 
Teilfragen: Einheitsgericht, dreistufiger Gerichtsaufbau, Ver-
ringerung der Richter, einheitliche Aus- und Vorbildung der 
Richter, durchgreifender Rechtsmittelabbau, Festigung der 
Stellung des Rechtsanwalts gegenüber den Prozeß ver tretern 
aus Interessenverbänden, Familienrichter. Schon diese keines-
ivegs vollständige Aufzählung wichtigster Anliegen läßt die 
bange Frage aufkommen, ivas im Bundes'Justizministerium 
geschieht, um die Grundlagen für derartige Gesetzgebungsarbei-
ten zu legen, die sich nicht aus der linken Hand erledigen 
lassen, und welchen Leitplan man dort hat, um die Fülle solch 
dringlicher Gesetzgebungsarbeit zu meistern. Gewiß wird das 
längst überfällige Deutsche Richtergesetz irgendwann wieder 
einmal ohne mitreißenden Schwung eingebracht werden. Ge-
wiß arbeiten mehrere Kommissionen an verschiedenen Re-
formproblemen des Straf-, Gerichtsverfassungs- und Gerichts-
verfahrensrechts. Gewiß wird auch auf sonstigen Gebieten vor-
gearbeitet, aber all das war und ist, wie ein Blick zurück auf 
das vergangene Jahr zeigt, Stückwerk. Es fehlte der große Zu-
sammenhang, der iveüe Blick, der umfassende Leitplan. Ohne 
einen solchen ist in der Zukunft nicht auszukommen, wenn 
man nicht die vielen „heißen Eisen" der erwähnten Ge-
setzgebung sauf gaben wieder verzagt liegen lassen will. Auch 
„heiße Eisen" müssen angefaßt werden. Das hängt nicht zu-
letzt von einem mutigen Minister ab. Wie iväre es, Herr Bun-
desjustizminister, wenn Sie mit dem Mut und der Beharrlich-
keit, die Sie bei anderen Gelegenheiten und Aufgaben bis in 
die jüngste Zeit gezeigt haben, jetzt die neuen ressorteigenen 
„heißen Eisen" kräftig zu schmieden begännen ? 
mitte lver fahren k e i n R a u m . Ebenso wrie das Pet i t i onsrecht i m 
Sinne des A r t . 17 G G als e in R e c h t sui. generis neben d e m 
R e c h t zur förmlichen Beschwerde des V e r w a l t u n g s v e r f a h r e n s 
steht , 9 ) steht es auch i m ger icht l i chen Ver fahren außerhalb 
des Rechtsmit te lver fahrens . E s ble ibt wegen der E i g e n a r t des 
ger i cht l i chen Verfahrens fre i l i ch d a m i t nur e in sehr schwaches 
R e c h t , m i t dem A b h i l f e i m konkre ten F a l l e , d . h . eine neue 
E n t s c h e i d u n g n i c h t begehrt werden k a n n . 1 0 ) Diese E r k e n n t n i s 
bestätigt das historische Ersche inungsb i ld des Pe t i t i onsrechts , 
das i m R a h m e n des ger i cht l i chen Verfahrens nie eine R o l l e ge-
spielt h a t . 1 1 ) 
9) So Maltern, aaO S. 635 ; a. A . v. Mangoldt, B o n n e r G G , 1. A u f l . 
1953, A r t . 17 A n m . 2. u n d Nebinger, K o m m , zur V e r f . für W ü r t t . - B a d . , 
1 948.. A r t . 13 A n m . 3b u n d c. 
10) V g l . Zinn-Stein. a a O ; s. ferner zu A r t . 17 G G : Mattem, a a O ; 
v. Mangoldt-Klein, aaO A r t . 17 A n m . I I I 3; zu A r t . 126 W R V : Hüfner 
in Nipperdey, D ie G r u n d r e c h t e u n d G r u n d p f l i c h t e n der R e i c h s v e r -
fassung , B d . I I 1930, S. I76ff. (178); Hätschelt, D t . u . preuß. S t a a t s R , 
2. A u f l . 1930, B d . I I S. 308; zu A r t . 13 Würt t . -Bad . V e r f . (1946) : Ne-
binger, aaO A r t . 13 A n m . 3; zu A r t . 11 V e r f . R h l d . - P f a l z : Süsterhenn-
Schäfer, K o m m , z u r V e r f . für R h e i n l a n d - P f a l z , 1950, A r t . 11 A n m . 3. 
11) V g l . Hatscheh, aaO S. 288 ff. 
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b) A b e r auch die Frage , ob der N a c h t e i l der n ichtangerech-
neten Rech t sm i t t e lh a f t ausschließlich eine Folge des v o n dem 
Angek lag ten eingelegten R e c h t s m i t t e l s i s t , wäre au f G r u n d 
des eingangs (I 1) Ausgeführten z u verne inen . D i e N i c h t a n -
rechnung der R e c h t s m i t t e l h a f t au f die Strafe i s t grundsätz-
l i c h - zumindest auch - eine Fo lge der Verschiedenheit v o n 
Untersuchungshaf t u n d Strafe . 
3. a) U n t e r dem G e s i c h t s p u n k t des Gle ichheitsgrundsatzes 
erscheint die bestehende Rege lung i n erster L i n i e wegen der 
unterschiedl ichen B e h a n d l u n g der i n Untersuchungshaf t u n d 
der auf f re iem Fuße be f ind l i chen A n g e k l a g t e n prob lemat isch . 
Diese Di f ferenzierung dar f jedoch n i c h t e inseit ig als eine 
Beschwer z u L a s t e n des A n g e k l a g t e n , der während des R e c h t s -
mitte lverfahrens i n Untersuchungshaf t einsaß, angesehen wer-
den. Sie k a n n auch z u m N a c h t e i l des A n g e k l a g t e n ausschlagen, 
der s i ch während des Rechtsmi t te lver fahrens auf freiem Fuße 
befand. E r muß die gegen i h n rechtskräftig erkannte F r e i -
heitsstrafe i n Stra fha f t verbüßen. D e r Angek lagte , der wäh-
rend des Rechtsmit te lver fahrens i n Untersuchungshaf t e i n -
saß u n d dem diese v o l l au f die Strafe angerechnet wurde , 
genoß dagegen für den entsprechenden Z e i t r a u m die Vorzüge 
der Untersuchungshaf t . D i e Frage i s t also d a h i n zu stel len, ob 
eine Rege lung zulässig i s t , die einerseits d e m A n g e k l a g t e n i n 
Rechtsmi t t e lha f t das R i s i k o eines verlängerten F r e i h e i t s -
entzuges als Folge seines R e c h t s m i t t e l s überbürdet u n d i h m 
andererseits die Chance - i n den Grenzen des § 450 A b s . 1 
S t P O au c h das R e c h t - einräumt, die auferlegte F r e i h e i t s -
strafe ganz oder z u m T e i l i m R a h m e n der Untersuchungshaf t 
z u verbüßen, während dem A n g e k l a g t e n , der s ich während des 
Rechtsmit te lver fahrens au f freiem Fuße bef indet , weder e in 
vergleichbares R i s i k o noch eine vergleichbare Chance z u -
k o m m t . 
D i e Frage ist z u bejahen. A r t . 3 A b s . 1 G G verbietet nur 
willkürliche, sachfremde Di f ferenz ierungen. 1 2 ) B e i den z w i -
schen Untersuchungs - u n d Stra fha f t bestehenden Wesens-
verschiedenheiten i s t eine verschiedene W e r t u n g v o n R e c h t s -
mi t te lha f t u n d S t r a f haft sachgemäß. Sachgemäß ist es a u c h , 
wenn das Gesetz n i c h t einen generellen Vergleichsmaßstab 
für Untersuchungs - u n d Stra fha f t - e twa ähnlich dem des 
§ 21 S t G B - aufstel l t . E r s t für den E i n z e l f a l l k a n n gesagt wer-
den, inwieweit die Untersuchungshaf t nach den Modalitäten 
ihres Vo l l zugs u n d nach den F a k t o r e n , die ihre Dauer b e s t i m m -
ten , einer er l i t tenen Stra fhaf t gleichgestellt werden k a n n u n d 
muß. Daß es dabe i zu Ungere imthe i ten zwischen der P r a x i s 
verschiedener Ger ichte oder auch desselben Gerichtes i n ver-
schiedenen Fällen k o m m e n k a n n , verstößt ebensowenig gegen 
den Gle ichhei tsgrundsatz wie die Unterschiede i n der Straf -
zumessung gegen den Gle ichhei tsgrundsatz verstoßen. 1 3 ) 
D i e geltende Rege lung ist v i e lmehr gerade dort fragwürdig, 
wo sie eine feste Verrechnung der Rechtsmi t te lha f t m i t der 
Freiheitsstrafe vors ieht (§ 450 A b s . 1 S t P O ) . Ist dami t , daß e in 
Angek lagter das gegen i h n ergangene U r t e i l h i n n i m m t , die 
Verschiedenheit zwischen R e c h t s m i t t e l - u n d Strafhaf t be-
seitigt ? Ist es sogar gleichgültig, ob die Untersuchungshaf t an 
die Stelle v o n Zuchthaus , Gefängnis oder Einschließung t r i t t ? 
E s erhebt sich die Frage , ob § 450 A b s . 1 S t P O gegen den 
Gle ichhei tsgrundsatz dadurch verstößt, daß zu unrecht U n -
gleiches gleich behandelt w i r d . D a s wäre der F a l l , wenn „für 
eine a m Gle ichheitsgedanken orientierte Betrachtungsweise " 
die Ung le i chhe i ten zwischen R e c h t s m i t t e l - u n d Stra fha f t 
auch i n dem v o n § 450 A b s . 1 S t P O betroffenen Z u s a m m e n -
hang „ so bedeutsam s ind , daß sie der Gesetzgeber bei seiner 
Rege lung beachten m u ß " . 1 4 ) I m rechtspol i t ischen Z u s a m m e n -
hang des § 450 A b s . 1 S t P O w i r d aber das Interesse a n einer 
i n d i v i d u e l l e n , gerechten Abwägung zwischen R e c h t s m i t t e l -
u n d Stra fha f t überlagert durch das Bedürfnis, den A n g e -
k l a g t e n , der das gegen i h n ergangene U r t e i l h i n n i m m t , v o n der 
Ungewißheit über die A n r e c h n u n g der R echtsmi t t e l ha f t zu 
befreien. U m diesem Bedürfnis entgegenzukommen, k a n n auch 
das a m Gerecht igkeitsgedanken orientierte U r t e i l die V e r n a c h -
lässigung der zwischen Untersuchungshaf t u n d Stra f h aft be-
stehenden Ung le i chhe i t en h i n n e h m e n . 
b) Ebensowenig verstößt es gegen den Gle ichhei tsgrundsatz , 
daß die R e c h t s w o h l t a t des § 450 A b s . 1 S t P O nur demjenigen 
i n R e c h t s m i t t e l h a f t be f ind l i chen A n g e k l a g t e n zugute k o m m t , 
der seine V e r u r t e i l u n g h i n n i m m t . Zwar m a g es sein, daß ver-
12) V g l . f. v . a. v. Mangoldt-Klein, aaO A r t . 3 A n m . I I I 1 u n d seine 
N a c h w e i s e . 
13) V g l . BVerfGE 1, 332 (345) = N J W 52, 1129; Ipsen in Neumann-
Nipperdey-Scheuner, aaO S. 111 ff. (150); s. a. BVerfGE 1, 83 (85) = 
N J W 52, 177. 
14) BVerfGE 1, 264 (276) = N J W 52, 865 ; BVerfGE 2, 118 (119 f.) 
= N J W 53, 577. 
schiedent l i ch auch e in Angek lag te r , der e in R e c h t s m i t t e l e i n -
gelegt hat , v o m S t a n d p u n k t der Gerecht igke i t eine A n r e c h -
n u n g der R e c h t s m i t t e l h a f t verd ient , wie sie § 450 A b s . 1 S t P O 
vors ieht . E s dürfte dem Gesetzgeber jedoch schwer möglich 
sein, eine geschlossene G r u p p e herauszugrei fen, die t a t b e s t a n d -
l i c h e inwandfre i erfaßt werden k a n n . D e r Gesetzgeber mußte 
auch hier dem R i c h t e r die Würdigung des E inze l fa l l e s über-
lassen . 
c) I m L i c h t e dieser Überlegungen erscheint die P r a x i s der 
Revis ionsger ichte , dem Revisionsführer, dessen R e v i s i o n v e r -
wor fen wurde , schematisch n u r diejenige während des R e v i -
s ionsverfahrens er l i t tene Untersuchungsha f t a n z u r e c h n e n , 
die dre i M o n a t e überschreitet, höchst b e d e n k l i c h . H i e r 
scheint vergessen z u werden, daß der Gle i chhe i tssatz das B e -
mühen erfordert , die Strafe u m das v o m A n g e k l a g t e n als 
Untersuchungshaf t er l i t tene Übel i n einer den Umständen des 
e inzelnen F a l l e s gerechten Weise z u m i n d e r n . E i n e B e s i n n u n g 
h ierau f w i r d n o t w e n d i g se in . 1 5 ) 
. Regierungsrat D r . Zacher, München 
Sind die Arbeitgeberzuschüsse im Krankheitsfall des Arbei-
ters unpfändbar? 
1. D i e prakt i s che A u s w i r k u n g der Stre i t frage i s t aus f o l -
gender A u f s t e l l u n g n a c h dem S t a n d v . 1. 10. 1957 (nach er-
neuter Erhöhung der Sozialbeiträge) e r s i ch t l i ch . (Wöchent -
l i cher B r u t t o verdienst 100 D M . ) 
Schuldner m i t Unterha l t sberecht ig ten 
: k e i n e m 
I . Arbeitsfall: 
1. N e t t o v e r d i e n s t . . ' 
2. pfändbarer B e t r a g . 
I I . Krankheitsfall: 
1. K r a n k e n g e l d 7 Tage 
2. Zuschuß 7 Tage . 
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D i e unter I 2 angegebenen Beträge fa l len dem Gläubiger 
voll z u , wenn der Schu ldner arbei tet . U n t e r s t e l l t m a n , daß die 
Zuschüsse (II 2) pfändbar s i n d , so i s t , solange m a n m i t der noch 
h . L . u n d R e c h t s p r . keine Z u s a m m e n r e c h n u n g m i t dem 
K r a n k e n g e l d (§ 850e Z i f f . 2 Z P O ) zuläßt, regelmäßig k e i n 
P f e n n i g pfändbar. D a s Ergebn i s ist daher p r a k t i s c h dasselbe 
wie be i der A n n a h m e der Unpfändbarkeit der Zuschüsse. D e r 
k r a n k e A r b e i t e r erhält so oder so 9 0 % des Net toverd ienstes . 1 ) 
Läßt m a n aber die Z u s a m m e n r e c h n u n g z u , was nach dem 
jüngsten W a n d e l i m Sozia lbereich u n a u f h a l t s a m sich a n -
bahnt , 2 ) so s ind obige Zuschüsse durchweg auch voll pfändbar. 
Quardt me int zwar , daß auch i n diesem F a l l 3 / 1 0 des Zuschusses 
unpfändbar ble iben müßten. Das i s t aber unbegründet. 3 ) 
2. Prozessual t r i f f t den Schu ldner ( d . h . den k r a n k e n A r -
beiter! ) die Beweis last . E r hat die Unpfändbarkeit der Z u -
schüsse zu beweisen, wenn er s ich darau f i m Wege der E r i n -
nerung berufen sollte. Für die P r a x i s i s t daher die E i n s t e l l u n g 
der Lohnbüros entscheidend. Bere i t s a n den Gläubiger abge-
führte Beträge können n i c h t mehr (etwa nach § 812 B G B ) 
zurückgefordert werden . 
3. D e r S t a n d der M e i n u n g e n is t heute folgender: D i e A r b e i t -
geberverbände u n d sonstige Vere in igungen te i l t en i n R u n d -
schreiben i h r e n M i t g l i e d e r n m i t , daß die Zuschüsse pfändbar 
s i n d . Sie berufen s i ch meistens au f Bischof f-Rochlitz*) oder 
Schmatz-Fischivasser?) welche die Zuschüsse ohne nähere B e -
gründung als A r b e i t s e i n k o m m e n i . S. der §§ 850 ff. Z P O an -
sehen. I m S c h r i f t t u m haben andere diesen S t a n d p u n k t über-
nommen. 6 ) Frey scheint gegen diese A n s i c h t z u sein. 7) Fischer 
hält die Pfändbarkeit zwar für „ fragl ich" , be jaht sie aber i m 
Ergebnis . 8 ) A u f f a l l e n d i s t , daß die Großkommentare u n d die 
R e c h t s p r . b isher überhaupt n i c h t z u der F r a g e Ste l lung ge-
n o m m e n haben , obwohl die jetzige sog. „gespaltene Lösung" 
15) Siehe a u c h Börher, a a O ; Schönke-S ehr öder, a a O . 
1) V g l . Stehle i n N J W 57, 1467. 
2) V g l . O L G München i n N J W 56, 66 u . Schmatz-Fiscliwasser: Das 
Gesetz zur V e r b e s s e r u n g der Wirtschaft . ] . S i c h e r u n g . . . . 1957 S. 28. 
3) Quardt in B B 57, 1111. 
4) , , D i e L o h n p f ä n d u n g " 1952 A n n i . V 20. 
5) aaO S. 27 u n d 120 f. 
6) V g l . Quardt i n B B 57, 1110 ff. ; Sitzler, A r b e i t s r e c h t s - B l a t t e i A R 
88, 30. 9. 1957, S. 8 D , H a n d b u c h für das Lohnbüro ( L u c h t e r h a n d ) 
G r u p p e 21, S. 85. 
7) Frey i n B B 57, 753. 
8) Fischer i n , , D i e O r t s k r a n k e n k a s s e " 57, 419. 
